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R e l a c i ó n d e l o s t e r r i b l e s e s t r a g o s d e l h u r a c á n d e l G o l f o 
En favor de los damnificados 
por el temporal 
E l G a m i t é d e C a r i d a d c e l e b r ó a y e 
se p r o c e d e r á a l a d i s t r i b u c i ó n d 
fregadas a l a s v í c t i m a s e n 
\yer a las diez de l a m a ñ a n a se 
r e u n i ó ' e n l a L o n j a de V í v e r e s e l Co-
mité de Car idad. A, . . . 
F u é presidido po r el s e ñ o r A l c a l d e 
Munic ipa l , doc tor V a r o n a S u á r e z , ac-
tuando de Secre tar io el doctor M é n -
dez, estando presente l a s e ñ o r a Car-
mela Nieto de H e r r e r a c o n su b e l l í s i -
ma h i ja "S i s i " , y los s e ñ o r e s R o m a -
gosa, M a r g a r i t , Pou t y A m e n á b a r . E l 
Llub Rota r lo estaba representado por 
el doctor A l z u g a r a y , e l jefe de p o l i -
cía por el c a p i t á n M o r a , y " E l M u n -
do" y D I A R I O D E L A M A R I N A po r 
los s e ñ o r e s Rey y G i l de l Real r3S-
nectivamente. 
Bi doctor Varona , en breve exposi-
f,:ón. puso de mani f ies te los p r o p ó s i -
tos car i ta t ivos que e l C o m i t é pers-i-
ffuía, i n fo rmando del censo que se ba-
' í a l levado a cabo en cada uno de 
¡os puntos en que el h u r a c á n c a n ? ó 
mayores estragos. A l p r o p i o t i empo 
dió cuenta el doc tor V a r o n a S u á r e z 
í e la t r i s t e s i t u a c i ó n en que han que-
dado las pobres madres que h a n per-
dido a sus hi jos , uniendo a la m i s e r i a 
el dolor de p é r d i d a t an i r r e p a r a b l e 
Los s e ñ o r e s A l z u g a r a y y M a r g a r i t , 
(notificaron, a su vez, las gestiones He 
vadas a cabo en c u m p l i m i e n t o del co-
metido que se les hizo, siendo objeto 
de especial a t e n c i ó n por par te de l Co-
mité estos casos especiales en que a 
la desgracia genera l que nos a b r u m a 
hay que u n i r l a que el Des t ino s e ñ a -
ló para m á s cebarse en sus v í c t i m a » . 
Dió cuenta e l s e ñ o r G i l del Rea l 
de la r l ' t u a c i ó n del D I A R I O D E ÚA 
M A R I N A desde los p r i m e r o s momen-
tos y el por q u é de haberse an t i c ipa -
dr» en el socorro a los danni f icados , 
ratificando en nombre de l D i r e c t o r , 
eeñor J o s é I . R i v e r o , l a ofe r ta de p »-
nfir a d i s p o s i c i ó n del C o m i t é :os dv».-
nativos que n m e t á l i c o y en especie 
Be han rec ib ido ú l t i m a m e n t e en este 
per iódico . 
E l s e ñ o r A l c a l d e , d e s p u é s de u n 
examen genera l del p r o g r a m a a desa-
r ro l la r , l eyó u n presupuesto de gas-
ios sobre l a comida que desde hace 
tres d í a s se viene s i rv i endo en l a co-
cina e c o n ó m i c a " M i n a T r u f f i n " . E i 
propós i to es p e r s i s t i r en este r e p a r ' o 
durante quince d í a s , ayudando a l o i 
gastos con aquei los v í v e r e s que se 
reciban; pero s i no fuese bastante a 
cubr i r el costo t o t a l de las qu in ien tas 
raciones que d i a r i amen te se v i enen 
repartiendo, e l s e ñ o r V a r o n a S u á r e z , 
con ese e s p í r i t u a l t r u i s t a que lo ha 
caracterizado en m ú l t i p l e s ocasionen 
ofreció sufragar e l déf ic i t . 
Se a c o r d ó , po r ú l t i m o , que los do-
nativos qne^ en m e t á l i c o y en espec"'* 
der del D I A R I O D E DA M A R I N A , se 
envíen a la Super io ra de l a Casa de 
r u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n . — H o y 
e l a s t a r j e t a s q u e h a n d e se r e s -
l a s E s t a c i o n e s d e P o l i c í a . 
Benef icencia c o n dest ino a l a c o c i n é 
e c o n ó m i c a ; que las ropas y dona t ivos 
i e o t r a í n d o l e se en t reguen a l D i r e c -
to r de dicho es tablec imiento benc l i -
:'0 pa ra hacer su debido r e p a r t o el s á -
bado p r ó x i m o , y que los donat ivos en 
m e t á l i c o se deposi ten en manos d-*! 
s e ñ o r Euda ldo Romagosa. Tesore ro 
del C o m i t é . 
Cuando el Secretar lo , doc to r M é n -
lez, daba cuenta de las ofertas sobre 
beneficios de las empresas tea t ra les , 
se p r e s e n t ó l a Roxana , ap laud ida ar-
t is ta del cine " M a r g o t " . haciendo en 
t rega de u n cheque por v a l o r de cion-
to seis pesos, i m p o r t e del beneficio 
'-elobrado anoche en dicho tea t ro . 
E l C o m i t é a c o r d ó hacer u n dona t i -
vo de 'c ien pesos a cada u^a d é l a s 
f a m i l i a s de les menores D o m i n g o Ro-
d r í g u e z L ó p e z y Sant iago C a s t a ñ e d a 
H i d a l g o , y de los s e ñ o r e s G u i l l e r m o 
A n d u x Medan y F ranc i sco H a i m u n -
do V a l d é s , perecidos d u r a n t e e?. c i -
c l ó n . 
Se esi tán haciendo ad iemás I n r e s t i gn 
oiones sobre l a s i t u a c i ó n d f los fa-
m i l i a r e s de otras v í c t i m a s , para so-
c o r r e r l a s s i fuera necesario, 
Se a c o r d ó t a m b i é n que lo que se 
recaude d e s p u é s dlel s á b a d o , d í a en 
que se r e p a r t i r á n los socorres a los 
damnificados' , se dedique a if-s f a m i -
l ias de los que m u r i e r o n . 
L a f ies ta de "Pavroi t" en benef ic io 
de los damnif icados se e f e c t u a r á e l 
p r ó x i m o s á b a d o , p o r l a t a rdo . L a de 
"Mar t i í " , con I g u a l objeto, se celebra-
r á el d í a 27 del mes ac tua l . E l Cine 
" R o y a l " o f r e c e r á o t r a el d í a 23 y el 
T e a t r o ' 'Comedia" e l d í a 29, todas con 
e l m i s m o f i l án i t rop i co f i n . 
Todas estas funciones h a n pido ofre 
o í d a s a l C o m i t é p o r conducto del doc-
t o r V a r o n a S u á r e z -
Cerca de las doce del d í a se d ió 
j o r t e r m i n a d a l a s e s i ó n , quedando de 
acuerdo en reun i r se hoy nuevamente 
a l a m i s m a h o r a en l a L o n j a de Ví-
veres, donde se p r o c e d e r á a l a d i s t r i -
b u c i ó n de las ta r je tas que h a n de ser 
entregadas a los damnif icados que f i -
g u r a n en e l censo, po r los respec t i -
vos capitanes de cada e s t a c i ó n de po-
l i c í a . 
N U E V O S D O N A T I V O S 
E l C o m i t é de Car idad h a rec ib ido 
'os s iguientes nuevos dona t ivos : 
Michae l sen y Prasse, 50 pesos. 
D a n i e l G ó m e z , de Cienfuegos, diez 
pesos. 
F r a n k B o w m a n y empleados, c in -
cuenta pesos. 
A n t o n i o Verdaguer , ve in t i c inco pe-
sos. . " 
E L C O N F L I C T O D E F I U M E . — L O S E S T A D O S U N I D O S , E L J A P O N Y L A D E V O L U C I O N D E K I A 0 
C H A W . — L A I N V E S T I G A C I O N S O B R E M E J I C O . — C O M E N Z O E N E L S E N A D O A M E R I C A N O E L A C A -
L O R A D O D E B A T E S O B R E E L T R A T A D O . — U N A N O T A D E L L O Y D G E O R G E . — E L D I S C U R S O D E 
J O H N S O N C O N T R A L A L I G A . — A L O C U C I O N D E L C A R D E N A L M E R C I E R E N B A L T I M O R E . — L A 
C A M A R A F R A N C E S A Y E L T R A T A D O D E P A Z . — T R I P U L A C I O N I N S U B O R D I N A D A . — L A G R A N 
P A R A D A D E L A V I C T O R I A E N W A S H I N G T O N . — L O S B O M B E R O S N O A P O Y A N A L O S P O L I C I A S . 
L a pérdida del vapor inglés 
"Bayronto" 
E s t e b a r c o se d i r i g í a c a r g a d o d e t r i g o p a r a M a r s e l l a . — H a n p e r e -
c i d o o d e s a p a r e c i d o t r e i n t a t r i p u l a n t e s . — E l " Y a r a " r e p o r t a q u e c! 
f a r o " E l b o w " h a s i d o s e r i a m e n t e a v e r i a d o p o r e l c i c l ó n y q u e e l 
t o r r e r o p i d e a u x i l i o s . — N a d a se s a b e d e l " V a l b a n e r a / * 
L A B A N C A R R O T A D E L S O C I A L I S M O 
L O S E S T R A G O S CAUSADOS P O R I r A 
T E M P E S T A D D E L GOLFO 
( T r a s m i t i d o p o r l a P rensa A s o c i a d * 
p o r nues t ro h i l o d i r ec to ) 
? í e w Y o r k , sept iembre 16. 
Oon l a l i s t a de mue r to s conocidos 
ascendentes a 29 Corpus C h r i s t l y 
cf í í cu los de qne e l t o t a l l l e g a r á a Tí 
ó 100 en esa c iudad solamente, l a s i -
t u a c i ó n en l a costa de l Oeste de l Go l -
fo b a r r i d a p o r l a tempestad en l a re-
g l ó n de Texas , con t inuaba siendo i n 
c i e r t a anoche. 
L a l i s t a de muer tos en e l t e r r i t o -
r io afectado fuera de Corpus C h r i s t l 
es cons iderable . Sío hubo conf i rmaci- 'm 
de las no t ic ias que e levan e l t o t a l a 
sentenares. Probablemente l a n o t i c i a 
m á s de f in ida e ra l a que f i n o de C o r . 
pus C h r i s t i anoche, l a c u a l dice qu3 
56 c a d á v e r e s n i n g u n o de los cuales se 
h a b í a i den t i f i cado» se h a b í a n descu-
b ie r to en t r e P o r t l a n d y T a f t . Es ta i n 
f o r m a c i ó n f ué t r a í d a de l o t r o lado íle 
la b a h í a de Nueces p o r u n vecino que 
¿iijío que ve in te y seis de los muertos , 
estaban en P o r t l a n d , s i tuado a l o t » a 
lado de l a b a h í a , ocho m i l l a s a l Oeste 
de Corpus C h r i s t i y doce en u n r a n -
cho m i e n t r a s 18 se h a l l a b a n en ot<*o. 
l o s r u m o r e s en los c í r c u l o s f e r r o -
v ia r ios de San A n t o n i o , d e c í a n que 
los mue r to s de R o c k p o r t no excede-
r í a n de t r e s . 
No t i c i a s r a d i o g r á f i c a s rec ib idas en 
Galves ton d e c í a n que seis hombres se 
ahoga ron en e l puer to de A r a n y t » -
das las mujeres y los n i ñ o s de a l l í se 
h a b í a n sr«"vado. 
J í o t i c i a s t e l e g r á f i c a s rec ib idas p o r 
la P rensa Asociada d i rec tamente de 
Puer to L a Vaca , l u g a r que ha estado 
aislado desde e l domingo , no anuncia -
ban p é r d i d a s de v ida a l l í n i en e.' 
puer to O 'Connor ; pero d e c í a n que e l 
d a ñ o a l a p rop iedad causado en e l 
puer to L a Vaca de unos $100.000, p r i i i -
c ipa lmente en e l l i t o r a l y los barcos». 
L a ve loc idad duran te unos cuantos 
segundos del v ien to en Puer to L a V a -
ca e ra de noventa m i l l a s . 
L o s p repa ra t ivos del Astado pa ra 
socor re r a las v í c t i m a s de l a tempes-
tad se comple>. i ron e l mar tes a una 
hora avanzada p o r e l gobernador H o b -
by qu ien esperaba unidades de 'a g u a r 
dia nac iona l en Texas pa ra a l i v i a r a 
las t ropas federales a cargo de í a s i -
t u a c i ó n en Corpus C h r i s t i t a n p r o n t o 
como pudiese a r reg la r se e l t r a n s p o i -
fe. 
E l Gobernador e x p i d i ó u n a p r o o L i 
ina p id iendo p ron ta s con t r ibuc iones 
do d inero y prov i s iones . 
Tres t renes de a l i v i o l l e g a r o n a Cor 
! pus C h r i s t i ayer con a l imentos , ropj% 
! frazadas, y medic inas pa ra los mi les 
i de residentes s i n hogar y o t ros t r e -
nes se ha l l aban en camino . 
Dos t renes de socorro se d e c í a qu^ 
estaban para l izados p o r las i í M n d a 
clones en A l y o , Texas . 
Siete aeroplanos exploradores r e í i -
t i e r o n ó r d e n e s de sa l i r á e San An*o . 
(Pa re a l a N U E V E , c o l u m n a 6a.) 
C A B L E G R A M A S D E ESPAÑA 
L a s o l e m n e a p e r t u r a d e l o s T r i b u n a l e s . — C a r g o r e c h a z a d o . — R e g r e -
so d e u n m i n i s t r o . — A r m i s t i c i o e n B a r c e l o n a . — D e s c a r r i l a m i e n t o . — 
C e n t e n a r i o d e M a h g a l l a n e s . — E l f e r r o c a r r i l d e V i g o a l a f r o n t e r a . — 
R e f o r m a s e n G r a c i a y J u s t i c i a . — P r e s o s e n l i b e r t a d . — L a s i t u a c i ó n e n 
B a r c e l o n a . — L o q u e c r e e q u e S a l i l l a s . — D e s ó r d e n e s p o r u n a n o v i l l a -
d a . — E x p l o s i ó n d e u n a b o m b a . — S u b m a r i n o s e s p a ñ o l e s e n S e v i l l a . — 
T e m p o r a l e n C e u t a . — L a B o l s a . 
L O S E M B A R Q U E S D E A Z U C A R 
P A R A M E J I C O 
E l attacihe m i l i t a n de l a L e g a c i ó n de 
ios Estados Unidos , co rone l Beck, y el 
empleado de l a misma , s e ñ o r T a c k - L a -
¡mar. ce lebra ron ayer» una en t rev i s t a 
con el Genera l S á n c h e z A g r a m o n t e , Se 
c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a . 
A u n cuando en d icha o f i c ina n o se 
nos f a c i l i t ó no ta de lo que se h a b í a 
i r a t a d o , hemos podido en te ra rnos de 
yue en l a en t r ev i s t a se r e l a c i o n ó con 
los embarques de a z ú c a r para Méj i co . 
Desea e l gobie rno de los Estados 
Un idos que a l efectuarse a l g ú n em-
barque de a z ú c a r para l a r e p ú b l i c a Me-
j i c a n a se le d é antes conoc imien to a l 
M i n i s t r o de los Estados Unidos en 
M é j i c o , dado que todo e l f r u t o de l a 
zafra ac tua l ha sido a d q u i r i d o por 
aque l gobierno, que es e l l l amar lo a 
oacer la d i s t r i b u c i ó n por medio de sus 
corresponsales . 
E l Genera l S á n c h e z A g r a m o n t e , r e -
c o m e n d ó a los s e ñ o r e s Bech y Tack-La-
i n a r se en t r ev i s t a r an con e l presidente 
de l C o m i t é expor tador , que es el ún i -
co que i n t e r v i e n e con los embarques 
del f r u t o de l a zafra de 1918-1919. 
E f movimiento 
azucarero se 
extiende 
IíA CAMARA DE COMERCIO 
ENCRUCIJADA 
D E 
E l in fa t igab le Presidente de l a Aso-
c í a c i ó n de Colonos y Hacendados, 
acaba de r e c i b i r u n a in teresante ca r t a 
que suscr iben impor tan tes elementos 
de Enc ruc i j ada . Dice a s í : 
**La C á m a r a de Comercio de este 
pueblo, con v i s t a de 'as t ' é s t i o a e s r e a i i 
zadas po r l a A s o c i a c i ó n que usted d i g -
namente preside, en bien de las clase .• 
i ndus t r i a l e s y a g r í c o l a s de esta R e p ú -
b l i c a y a f i n de rea l i za r a lguna l abor 
encaminada a ayudar l e s ; a p e t i c i ó n de 
u n g r a n n ú m e r o de colonos de esta 
C á m a r a y de Calabazar, Mata , Vega A l -
ta , Sanro y d e m á s ba r r ios y zonas ca-
ñ e r a s , fueron ci tados los hacendados 
y colones de los refer idos lugares , pa-
r a ce lebrar en una asamblea, por los 
elementos t o l o s que. e s t á n in teresa-
dos en que sean resueltos los p rob le -
mas aun pendientes de l a p r ó x i m a y 
ven ide ra zafra, y a l efecto, en este 
d í a y en los salones de l a Colon ia Es-
p a ñ o l a , fue ron reunidos u n g r a n n ú -
m e r o de los citados elementos que. 'a 
la vez repref-entaban los ba r r io s y 
pueblos ya f i lados y en cuya i n v i t a -
c i ó n se les s e ñ a l a b a n loñ asuntos qm? 
Jban a t ra ta r se . 
A e l la acudieron colonos l ib res de 
ia V í a A n c h a y de los Centrales U n i -
dad Sugar Co. P u r i o - P a t r i c i o - S a n t a 
d»o pa r a i r a Corpus C h r i s t l y h a l l a r 
u n desembarco adecuado p a r a que los 
aeroplanos puedan a t e r r i z a r y t r a s -
bordar los efectos que t r a e n los t r e -
ne?. 
L a s u l t i m a s no t ic ias f i j aban las í>ér 
didas de las propiedades en Corpus 
C h r i s t i y h a l l a r u n desembarco ade-
cuado p a r a que los aeroplanos puedan 
a t e r r i z a r y t i ;asbordar los efectos que 
t r aen los t renes . 
Las ú l t i m a s no t i c i a s f i j a b a n las p é r 
didas de las propiedades en Corpas 
C h r i s t i en $10.000.00 y exiguas no¿»-
e iaS i i j id icaban que e l d a ñ o en P u e r t o 
Arenas s e r í a m u y considerable . 
Var i a s de las p a n a d e r í a s de l a c l n -
dad de Corpus C h r i s t i r e a n u d a r o n jus 
operaciones entregando toda su p r o -
d u c c i ó n a l a Cruz Roja p a r a r u d i s t n 
b u e s ó n . 
L a l i s t a de desaparecidos en Cor-
pus C h r i s t l se r e d u c í a g radua lmente , 
porque s e g u í a n e n c o n t r á n d o s e a r e f u -
giados sobre l a b a h í a d e s p u é s de ha-
ber sido a r ro jados . a l i n t e r i o r p o r Ir. 
tempestad. 
A p r o x i m a d a m e n t e 175 de estos des-
graciados fue ron sacados 4e io? es-
combros en Odem, 30 m i l l a s a l Oeste 
de Corpus C h r i s t i . D e c í a n que r a b i a n 
suf r ido in tensamente p o r su exposi-
c ión a l a i n t e m p e r i e . 
l a tempestad l l e v ó e d i r i d o s y es-
combros hasta e l i n t e r i o r p o r u n a di1* -
^ancia de muchas m i l l a s , s e g ú n n o t i -
cias de Odem y de S l n í o n . regiones en 
ene se dice que se e n c o n t r a r o n seten-
ta v í c t i m a s . 
P í c e s e que centenares de personas 
rodeaban las of ic inas de l t e l é g r a f o y 
del t e l é f o n o en Corpus C h r i s t l , esp<-
(^asa a l a OCHO, co lumna l a . ) 
L A C U O T A D E L A A S O C I A C I O N 
D E D E P E N D I E N T E S 
CARGO R E C H A Z A D O 
Madr id , 16. 
E l e x - m i n i s t r o s e ñ o r D o m í n g u e z 
Pascual, a qu ien se le o f r e c i ó e l n o m -
h í a m i e n t o de gobernador del Ban-'o 
de E s p a ñ a » ha rechazado ti c a r g o ; pe-
ro a l mismo t i empo r e i t e r ó su adhe-
f I >n a l Gobierno. 
8 0 L E M K E A P E R T U R A D E LOS T R l -
BTJNALES 
M a d r i d , 16. 
Con l a so lemnidad acos tumbrada se 
« a celebrado l a a p e r t u r a de los T r L 
wnnales. 
E l Presidente del Supremo p r a n u n -
« o n n b r i l l a n t e d iscurso d ic iendo que 
^ " « c e s a r l o res tablecer l a j u r i s d i c -
ción c r i m i n a l . A b o g ó p o r l a ley c o n t r a 
ía d i f a m a c i ó n p o r medio de l a prens . i 
- ?e m o s t r ó p a r t i d a r i o de l a modi f ica -
cron del j u r a d o y de l a i n m u n i d a d pr.r-
•ainentaria. 
T a m b i é n se m o s t r ó p a r t i d a r i o (fe 
HSÜr*1" 108 « ^ t f ^ o s p a r a los del i tos 
b i ¿ > r a l e s ' s e ñ a l a n d o castigos t a m -
Jsmo , c u l p á n d o l o a d e m á s de los e r í 
menes sociales cometidos ú l t i m a m e n -
te y de abusar de l a l ey de asociacio-
nes. Se m o s t r ó p a r t i d a r i o e l F i s c a l de l 
Snpremo de que los Incendios d.i lo» 
campos sean considerados como Mi. 
tos c o n t r a e l o rden p ú b l i c o . 
REGRESO A M A D R I D D E L M I N I S -
T R O D E L A G U E R R A 
M a d r i d , 16. 
H a regresado de San S e b a s t i á n e l 
m i n i s t r o de l a guer ra , gene ra l Toras-. 
4 poco de l l ega r c o n f e r e n c i ó con e l 
Jefe de l Gobierno, s e ñ o r S á n c h e a d * 
Toca a l qne d ió cuenta de sus i m p r o -
FioneKi 
(Pasa a l a DOCE, c o l u m n a l a . ) 
Hemos rec ib ido u n Interesante fo1-
l'.eto, que f i r m a e l d igno Pres idente 
de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes -el 
Comercio d-̂  l a i ; aban . don A n t c n i o 
P é - e z , conteniendo el i n f o r m e exp l i -
ca t ivo de las razones que aconsejan 
el aumento de l a cuota social 
V é a s e e l documento a q ie hacemos 
referencia , que fué aprobado po r l a 
Jun ta D i r e c t i v a de l a presf .giosa Aso-
c i a c i ó n de Depend ien te j y que s e r á so-
met ido a l a a p r o b a c i ó n de l a J u n t a 
General e x t r a o r d i n a r i a , convocada pa-
ra el d í a 21 del a c t u a l : 
D ice a s í : 
" A l a J u n t a D i r e c t i v a : 
L a J u n t a General de Asociados ce-
lebrada en l a ta rde de l d í a 17 ú l t i m o 
c-.n nues t ra A s o c i a c i ó n , a u t o r i z ó a l a 
Juj . ta D i r e c t i v a pa ra que abordase e l 
p rob lema .del aumento de l a cuota so-
c ia l Con c l a ro c r i t e r i o y patenta 
amor social ha reconocido que en es-
ta ho ra t r a scenden ta l y ú n i c a en que 
todos los hombres buenos p a t r o c i n a n 
(Pasa a l a U L T I M A ) 
E n nues t r a e d i c i ó n de ayer t a rde 
d imos l ige ramen te l a n o t i c i a del a r r i -
bo a este pue r to d e l pa i lebot amer i ca -
no " P a n n y F a y " que t r a í a a bordo 18 
n á u f r a g o s pertenecientes a l vapor i n -
g l é s " R a y r o n t o " , pe rd ido en las cos-
tas de l a F l o r i d a . 
H o y ampl i amos los pormenores de 
osa nueva v í c t i m a de l pasado c i c lón 
que tantos destrozos ha causado. 
E l c a p i t á n del " B a y r o n t o " M r . Ever -
set dice que ellos sa l ie ron de Galves-
ton el domingo d í a 7 para N o r f o l k don-
de t o m a r í a n e l c a r b ó n suf ic ien te para 
d i r i g i r s e a M a r s e l l a para donde con-
d u c í a u n ca rgamento comple to de t r i g o 
E n l a noche del f?: empezaron a sen-
t i r e l m a l t i empo , que e m p e o r ó en l a 
noche del 9. 
A l d í a s iguiente se v i ó qne el barco 
h a b í a s ido ser iamente aver iado, y que 
hac ia m u c h a agua. 
So p r o c e d i ó a a p l i c a r las bombas 
de achique pero ellas fue ron i n s u f i -
cientes y a l f i n en l a noche de l d í a 13 
a eso de las 12 y 30 de la madrugada 
hubo que abandonar e l barco p r e c i p i -
1 a m e n t é po r estarse y a hundiendo. 
En/ uno de los botes, ei mayor , em-
b a r c a r o n e l P r i m e r Of i c i a l , e l con t r a -
maestre , los segundo y t e r c e r ma-
quin i s t a y m a r i n e r o s y fogoneros. 
E n el que e m b a r c ó e l C a p i t á n l o h i -
c i e r o n t a m b i é n e l segundo y te rce r o f i 
c i a l , e l p r i m e r m a q u i n i s t a el m a y o r d o -
mo dos asistentes del Mayordomo , sei? 
mar ine ro s t r e s fogoneros y u n engra-
sador. 
T a n p ron to , como los botes estuvie-
l o n l ib res del ba rco e l m a r que se m a n 
t e n í a m u y agi tado s e p a r ó ambas e m -
barcaciones. 
36 horas pe rmanec i e ron a bordo de? 
bote salvavidas , hasta, que fue ron r e -
cojidos po r e l " F a n n y Fay"' 
Los ot ros hombres se dan por per-
i didos. 
I E l n á u f r a g i o o c u r r i ó a l SSO de Eg-
j m o n t K e y . 
U n o J ^ j i i i ^ i ^ ^ l g n v i e n t e s a l sa l t a r 
[S b o r d í ^ í ^ a p f í W y l ^ a y " se t r a c t a r ó 
u n a p ie rna que le fué cogidaj en t re e l 
bote y l a goleta-
A y e r t a rde i n g r e s ó en u n hosp i t a l . 
19 S U P E R V I V I E N T E S D E UJÍ N A U -
F R A G I O 
D e l a P rensa Asociada p o r e l h i l o 
d i r ec to . 
Char les ton , Ca ro l ipa del Sur , Sep-
t i e m b r e 16. 
E l vapor Ca lmo l l e g ó a q u í hoy con 
19 spperv iv ien tes de l vapor i n g l é s B a y 
i o n i o , abandonado e l 11 de Sept iembre 
f r en t e a K e y >Vest y que se c r e í a que 
se h a b í a ido a p ique en medio del hu -
r a c á n . 
E l ' •Valbanera ' ' 
A medida que pasan los d í a s sin qu;í 
aparezca o se tengan not ic ias del va-
. po r " V a l b a n e r a " crece e l pesimismo 
¡ t-obre l a suerte que le haya cabido a l 
mencionado barco e s p a ñ o l . 
E l fa ro " E l b o w " l i a sido averiado 
E l c a p i t á n de Corbeta R a m ó n D í a ? 
del Gal lego, Comandante del c a ñ o n e -
r o " Y a r a " que s a l i ó en busca del ' V a i 
b a ñ e r a " y que e s t á ahora recor r i endo 
los bancos de B a h a m a p a s ó ayer ta rde 
el s iguiente ae rograma a l a E s t a c i ó n 
de Santa C la ra qu ien l o t r a s m i t i ó t an -
to a l a Je fa tu ra de l a M a r i n a Nac iona i 
como a l a C a p i t n í a de l Puer to . 
" D i c e a s í : 
" T o r r e r o E . R. A , T o m p s o n del Pa-
ro E l b c w N o r t e de Cayo Sal comuni -
ca a l Inspec to r I m p e r i a l de Faros de 
Nassau po r nvjdlo de l c a ñ o n e r o " Y a -
r a " que e l f a ro ha s ido desmantelado 
por l a t o r m e n t a l a noche del 8 a l .í. 
L a casa del T o r r e r o ha quedado 
des t ru ida los tanques se l l e n a r o n de 
agxia sa lada y los v ive ros e s t á n esca 
sos por l o que ruegan aux i l i o s i nme-
dia tos" 
De este r ad io se ha dado cuenta a l 
C ó n s u l de I n g l a t e r r a . 
E l ^Buenos A i r e s " 
S e g ú n cablegramas rec ibidos po . 
sus cons igna ta r ios en esta plaza se sa-
be que e l v a p o r cor reo e s p a ñ o l "Bue-
•jios A i r e s " e l l u ñ e s por l a ta rde con 
carga y pasajeros l l e g ó a Nueva Y o r k . 
E l " C a r r U l o " 
Procedente de Nueva Y o r k l l e g ó ayev 
t a rde e l vapor amer icano " C a r r i l l o que 
t ra jo carga genera l y pasajeros. 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o r e s 
doctor L u i s G i r a l t , M a r i a n o Faguet , 
Gustavo Lobo . W l l l i a m A . P a u l i n , Am- ' 
l i a y Mercedes Toscano. y el doc tor 
F e m a n d o Va lve rde h e r m a n o del A d m i -
n i s t r a d o r de " L a D i s c u s i ó n " s e ñ o r Re-
n é Va lve rde . 
E l Secretar io de RelacSones de Costa 
R i c a . . 
E n e l C a r r i l l o se d i r i g e a su pa í« 
el s e ñ o r T o b í a s Z ú ñ i g a s Mon ta f a r Ex-
M i n i s t r o de Relaciones E x t e r i o r e s de 
Costa R ica del Gabinete del der ro tado 
presidente T inoco . 
E l s e ñ o r Z u ñ i g a s M o n t a f u r t v ia ja de 
i n c ó g n i t o . 
( P i t a a l a DOCE, co lumna 2a.) 
L O S CAMINOS DEL MUNDO 
para l a c o m p r a de votos . 
E l F i sca l l e y ó una m e m o r i a en í a 
Q^e se fus t iga duramente e l s ind ica-
E N C A Y O L I M O N E M B A R R A N C O 
E L " K U W A " 
Trae de Colombia ca rga y t u n a d o 
IW^Ü A d m i n I s t r a d o r de l a A d u a n a de Mn/.aniiio paíj6 ayer u n te legrama a l 
la rt a r Í 0 de H a « i e n c l a d á n d o l e cuen-
¿ ae que en Cayo L i m ó n e m b a r r a n c ó *frTíL̂OT amer icano " K u w s " que proce 
c i r í f 06 Ia ^ P ú W i c a de Colombia se 
k̂ t, Pa^a, a( iuel puer to con ca rga 
«^•nerai y g r a n can t idad de cabezas de 
« a ^ a d o 
, d:icho t e l eg rama se a ñ a d e que e l 
la g V l v^por P id ió a u x i i l o , en v i s t a de 
tanri i6n en (1UG se eDcontraba. pres 
Cup eIe 1?or va r i a s embarcaciones 
»Sü'i?arai OSe ob^eto sa l i e ron de M a n -
da* i y a, las que í u e r o n t rasborda-
ia carga y el ganado que t r a í a . 
Íer-Trí espera t an p r o n t o e s t é a l i -
te ^ao dicho vapor pueda s a l i r a f lo-
eó >0r SU l>roI)ia m á q u i n a y r e n d i r 
en i , e rar io . ya que no se r e g i s t r a 
Brande8 a v e r í a s que lo i m p o s i b i 
» a - ? „ P a r a hacer e l v ia je hasta Man-
' a n l l l o y i a H a b ^ a . 
A i c M Í S T U ' I O E N T R E OBREROS Y 
P A T R O N O S . 
Barce lona , 16. 
E n u n a r e u n i ó n celebrada po r sin-
d ica l i s tas y pa t ronos q n e d ó redacta-
do e l t ex to del a r m i s t i c i o en t re ambas 
clases. 
Se especif ica en e l documento q u ¿ 
duran te dos afios no h a b r á huelgas 
n i ^lockouts*' . Venc ido ese plazo dls-
frutaran los obreros de los beneficios 
del negocio . 
E l a r m i s t i c i o s e r á sometido 
a p r o b a c i ó n de ambos bandos. 
(Pasa a l a WTJEVE, columna. 6a.) 
a l a 
L O S E X A M E N E S M I G R A N T E S 
A J U E C E S M U N I C I P A L E S 
C o n t i n u a r o n ayer, en e l T r i b u n a l 
Supremo, los e x á m i n e s de Le t rados 
•aspirantes a cargos de Jueces M u n i -
1 c á p a l e s . 
E l T r i b u n a l , p res id ido po r e l doc tor 
O c t a v i o Giberga, l a b o r ó has ta las S 
de ' la noche. 
H e a q u í las cal i f icaciones de nuevos 
aprobados : 
Doc to r Car los M . de l a T o r r e , puntos 
doc tor G u i l l e r m o de A l o n t a g ú , 71 
pun tos ; D c c t o r Juos K o h l y O 'Re i l l v . 
puntos 64; Doc to r Manue l E . R o m e ü , 
pun tos 6 1 ; Doc to r M a r i o A . F e r n á n -
dez S á n c h e z , 58; D o c t o r Juan F . 
Nodarse, 51 pun tos ; Doc to r Gregor io 
Or tega N a v a r r o . 50 pun tos ; doctor 
R a ú l L ó p e z Cast i lo puntos 50; Doc to r 
Lucas B . Diego Robbio puntos 44. 
H o y p r o s e g u i r á n los e x á m e n e s . 
E L H O W E M J E A D . W I C O L A S R I V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l Monumento que se p r o y e c t a l e v a n t a r e u 
m e m o r i a d e l E x c m o . S r . C o n d e d e l R i v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 3 5 . 7 4 9 * 6 0 . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o encargado d?l 
homenaje a don N i c o l á s R i v e r o (o. »• 
p. d.) i n v i t a po r este medio a cuan 
tos q u i e r a n c o n t r i b u i r a l a rea l iza-
c i ó n de t an hoble idea, r o g á n d o l e s 
que e n v í e n sus donat ivos cua lqu ie ra 
que .sea l a cant idad a n o m b r e del se-
ño!- Fe rnando Vega, D i r e c t o r Ge-
rente del Banco I n t e r n a c i o n a l o al 
se&or J o a q u í n P ina , en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d s l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A n t o n i o Aba lo 
A n t o n i o M a u r i . . . . . . . 
Pelaez y Ca. . • . • . 
A n g e l M a r t í n e z . . . . . 
R a i m u n d o A l v a r e z . • . 
M e n é n d e z y C o m p a ñ í a . . 
M a n u e l T e j e i i o 
Desider io L ó p e z . . . . • 
Amadeo Diez . . . . . 
Edgardo LóiP"-!z 
Nicanor Dommguez . . . 
P e ñ i c a y Ca. 
Jacobo F e r n á n d e z . • • • 
Franc isco y A l a d r o , S. er. 
L i s t a de Dona t ivos 
Pedro P u i g . . • • 
S i e r a a l í i . y njenco 
Rafae l AragCn . . 
A m o r y Herir , ano • 
A n g e l C ima . . • 
Suma a n t e r i o r . . • 
M a x i m i n o F e r n á n d e z San-
fel iz . . . 
ViJ lav ic iosa , Colunga y 
Carav la . 
C í r c u l o P rav iano . . . . 
Colon ia E s p a ñ o l a de Que-
mados de G ü i n e s . . . 
Modesto G o n z á l e z , f a b r i -
cante de ca izado. . . . 
L u i s M o r e r a . . . . 
De T r i n i d a d , hemos r e c i -
bido $40.20 con l a si-
guiente lis^a de donan-
tes : 
Vicente Gabiola . . , . 
Celest ino D í a z - . . . 
A n t o n i o Ruiz 
J o a q u í n Men^ndez . . ' . . 
V icen t e P é r r z . . . . . 
A l v a r o G. Cuevas . . . 
V i u d a d^. V a l l e . . ... . 
Dona to G a r c í a . . . 








L a Agencia t-t San X í c o -
i á s , nos e n v í a la re la -
c ión s igu i f - r t e : 
Josí? M a r í a A í - i a d o r . . . 
Dalmaci . ) Pérez . , Cura P á -
r roco 
J o s é F e m á u d e v i . . . . 
Juan To r r e s . . . . . . 











Pablo R o d r í g u e z • . . . 
Ruiz e H i j o 
A . F e r n á n d e z S- en C. 
Tendero G ó ^ ez . . . . 
P c l i x P é r e z M a r t í n e z . 
Doctor L u i s H e r e u . ' . . 
L a r i o s y C o n . r a f i í a . - . 
Juan F e r n á n d e z P é r e z . . 
M i g u e l P i r e s . . . • . 
Eduardo P é r e z 
A lva rez y H e r m a n o • . . 





































T o t a l $S?.749.60 
1 
L A O L A D E C A L O R 
Los p e r i ó d i c o s anunciaro i r - anoche 
" U n a o l a de ca lo r . D u r a r á poco pe-
r o " . . . 
H a c i a a l a s a z ó n u n l i g e r o f r ió . N o 
c r e í m o s por t a n t o l a poco g ra t a n o -
t i c i a . E l c ie lo estaba nebuloso. E l v i e n -
t o e s t r e m e c í a las aguas de l Lago . ¿ C a -
l o r ? ¡ I m p o s i b l e ! Pero . . . 
P a s ó l a noche y con e l alba, m o s t r ó -
fce el c ie lo azu l , l ímpido. , jovante . ¡Ni 
una nube! Y el sol—en estos m o m e n -
tos— cae a p l o m o sobre l a c iudad . 
H a y como una r á f a g a c o n t i n ú a de fue-
go. E l b u n i o de los f e r r o c a r r i l e s , de 
las f á b r i c a s f l o t a sobre las calles. E ! 
ssfa l to se rssblandece. Los a u t o m ó -
vi les . Ies "buses" y los camiones sa-
t u r a n e l a i r e da u n nauseabundo o l o r 
a gasol ina . L o s t r a n v í a s pasan l en ta -
mente, colmados de p ú b l i c o . E l acero 
de los r ie les , quema y e l roce de las 
vuedas l evan ta u n a especie de po lvo , 
que atosiga m a r e a y ciega. L a m u l t i t u d 
s in embargo co r re , c o r r e y cor re , en-
1 suel ta en l a l l a m a de este sol i m p l a -
cable, presa en esta a t m ó s f e r a de fue-
C-o? 
— " D u r a r á poco, pero . 
Los enormes cabal los abren sus ojos 
• .nfinitamente, a l r e sp i r a r . C i r c u l a n 
raudas las ambulanc ia s 
" T i n - t i n a n " las campanas. ¡ H i e l o : j 
¡ H i e l o ! ¡ H i e l o ' " Los árb.-.lei. h ie ra t i -
cos a lzan sus copas t o d a v í a floridas. 
• N i una ho ja se m u e v e ; E l lago, i n -
menso b r i l l a f ú l j i d o bajo e l fuego de i 
sol . . 
— " D u r a r á poco, p e r o " 
Y las mujeres—en este Momo de ' 
' í l o o p " - f l i r t e a n y s o n r í e n . V i s t e n t ra jes 
de telas espesas. T i e n e n puestos los 
guantes de c a b r i t i l l a . Y en torno de l 
f ino cuel lo so enroscan, pomposas y 
absurdos, las enormes pieles. 
— " D u r a r á poco . . A l a c a í d a de l a 
Tarde, pos ib le nubes. M a ñ a n a , l l u v i a s ; 
seguidas de í r i o . . . F r í o creciente . . . " 
A s í 1c a n u n c i a o f i c i a lmen te e l obser-
va tor io . A s í s e r á en efecto. 
Y m a ñ a n a i r á " t o d o " e l m u n d o a 
la of ic ina—aunque el so l resplandezca 
aun en las a l t u r a s — c o n paraguas, I m -
permeables y botas de goma. . . E l 
"Bureau de l T i e m p o " no se equivoca 
a q u í nunca . . . 
Loü grandes "bazares" u t i l i z a r o n 
ayer de nuevo p r ec ip i t amen te , los d i -
versos apara tos "de hacer f r í o " pues-
tos en a c c i ó n p o r l a i n v e n t i v a de este 
pueblo p r á c t i c o . L o s bajos f r i o s se 
combaten con u n a adecuada calafac-
o ión . . . L o s al tos ca loren son domina-
dos de una m a n e r a a n á l o g a . 
Las t iendas t i enen car te les que os 
d icen :—"Pase U d . y d i s f ru t e de mues-
t r a agradable t empe ra tu r a . H a y me-
nos de 70 grados den t ro . . . " 
Los r e s t au ran t a n u n c i a n ; — "Buena 
comida , excelente ca l idad , especial 
c o n d i m e n t a c i ó n y una f r í a a t m ó s f e r a ; 
todo esto pa ra U d . . ." 
Los tea t ros os a d v i e r t e n : — " E l me-
j o r e s p e c t á c u l o de la c iudad, en u n 
ambiente i g u a l a l del i n v i e r n o . . . 60 
grados. . . No sopor te us ted e l c a l m 
Pase U d . . . " 
Los museos y las bibl iotecas p ú b l i -
cas gozan t a m b i é n de las del ic ias de 
una fresca t e m p e r a t u r a a r t i f i c i a l . . . 
Y e l A y u n t a m i e n t o pone g ra tu i t amen-
te a l serv ic io de l c iudadano sus am-
bu lanc i a s :— ¡"Al L a g o ! : A Jackson 
P a r k ! ¡A L i n c o l n P a r k ! . . . 
A n d a n los hombres y las mujeres ca-
s i desnudos po r las grandes Avenidas 
U n " t a p a r r a b o s " y u n a capa de b a ñ o 
bastan. . . ¡ y a n a d a r ! D o esta guisa 
t m b u l a n los, b a ñ i s t a s p o r l a g r a n urbe . 
De d í a y de noche. A todas horas . . . 
E l M u n i c i p i o i l u m i n a , con arcos v o l -
taicos, toda l a e x t e n s i ó n de la Playa . 
E n cua lqu i e r momento , del d í a o de la 
noche, puede z a m b u l l i r s e TJd. 
E n e l " M u n i c i p a l P ie r"—e: mue l l e 
del M u n i c i p i o — a d e m á s de agua y de 
toa l las t iene usted g ra t i s y percep-
t ib lemente m ú s i c a de "one step" 
¡ H a y qu ien b a i l a de gusto sobre las 
olas. . . 
¡ " O la s que a l l l e g a r 
p l a ñ i d e r a s m u r i e n d o a m i s pies. . , 
¡ n u e v a s d e l hogar 
pa ra cada v i a j e ro t r a é i s . , .! 
E l ca lo r ¿ e s efec t ivamente as f ix ian 
te? U n b a ñ o de agua f r í a — y esta siem-
pre es helada a q u í — c o n camisa de h i l o 
u n t r a j e de " P a l m Beach"' y "no cami -
m a r " han, sido para m í a rmas bas 
rantes c o n t r a " l a o l a d é fuego". 
E l t e r m ó m e t r o ha oscilado entre 
estos dos ex t r emos : "89" y " 9 1 " 
¿ T i e n e U d . lec tor , l a bondad de 
" m i r a r " a h í , aho ra e l t e r m ó m e t r o . . .? 
Las ú l t i m a s ediciones de los d iar los 
oe l a t a rde r e f e r í a n desde luego: — 
<,cho m u e r t o s : ve in te congestiones", 
tNo lo dudo! Camiseta de lana , t r a -
jes gruesos de i n v i e r n o , u n poco de 
" w i s k e y " y ¡ a t r a b a j a r a l so l ! 
E s t a es la receta que han puesto se 
guramente en uso esos s e ñ o r e s su i -
cidas. . . . 
Pero ¡ b a j o los á r b o l e s de " L i n c o h 
P a r k " , cerca de l a fuente de los lirioí* 
Tumorosa y g r a t a acostado en l a f ina 
y h ú m e d a yerba , y con u n l i b r o d» 
Shakespeare en t re las manos ¡ n o so 
pasa l a t a rde de l todo m a l ! 
Y o se l o aseguro a Uds . 
Chicago, Sept iembre 191?-
L , F r a n W A R S A L . 
f A G i N A i > ü 5 
D l A k í O ÚÍL L A M A K Í N A S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 b . 
A N Ü L X X X V ü 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
B r o s s o b r e t o d o s ¡ e s p l a z a s i m p o r t a o t e s ^ d e l m u i d o y o p e r a c i o n e s d e Um 
e n G e o e r a L 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . bficinasi A - 7 m 
BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A a O K E S 
i U P E T I E M B R B 16-1919. 
Áxtemxem y tabacos» 
Amer. Beet Sagra? * » » * * 
Cubaa Arqer. Suyar^ g • u c 
Cuba Cañe Sugar CMMá * d * 
Cuba Cañe Sugfar prt,1 * w i« Sü 
Punta Alegre Sugar. , ^ « « s 
American Sumatra cmmu * w » 
General Cigar. . ^ ±. ta •> * » * 
Tobacco P rouc t» . k . • * > ^ 
Cigar Stores. . k a * * » K 
Petróleo y KStMl 
California Petroleum.; n » « > . 
Mexlcan Petroleum. * * a . .; 
Sincliar Gulf. , * • > w n « 
Sinclair O i l . . , . » u < w « » 
Sinclair Consolldat* « h k k ix 
Ohio Cities Gas. * * it • * ̂  * 
People's Qa». «a » « pi « « m 
Consolidated Gas. « * r » * b. 









de casi cinco puntos, Crnclble, Lackawa-, Las acciones del' Banco Españo l abrle-
na y Republic t ambién subieron de uno i ron firmes, de 100.i |4 a 10«. jSIás tarde 
v medio a tres puntos, mientras United . vendieron 00 acciones a Itie.!!-!, cerran-










































/ Cobres 7 a c r e c í 
Anaconda Copper, >, « u s »• 
Chino Copper E x - d ^ * ju > 
Jnspiration Copper. q •» . a 
Miami Copper. . , íí * . .. 
Kennec-ott Copper. ^ « . 
Kay Consolid. Coppef^ » . a 
Bethlehem Steel" ^ B " . , . ̂  
Cruclble Steel. .. * , . , * 
Lackawanna SteeV 11 a « % 
Midvale com. . 
Repub. I ron and Steel. . « 
U. S. Stell Com. . . , 
International Nickel . » b . 
Utah Copper. ^ * * w k _* . 
Fnnds. Squipoi , Motor*»: 
American Can. . v • f S 
Amer. Smelting and Reítf ^ i-
A»mer. Car and Foundry» j , , 
American Locomotive^, m a 4 
Baldwin Locomotive. «31 
(ieneral Motors. . . t( * ht 
Westinghouse S l lec t r i^ H ^ 
Studebake?. . ^ . - ^ b * » ! 
Allis-Chalmesr. 
I'ierce-Arrow Motor , % m 4 n 
Industr ia lM 
Virginia Carolina Chem, » -j •« 71% 71% 
( entral I^eather. , ^ . ji pp » ̂ 01 100% 
Corn. P r o d u c í s . - .* a ai ü % 88% 87% 
C. s. Food Producto O», , a, a 87% 86 
U- S. Indust. Alcohol. . ^ < y 136% 135% 
á.-mer. Hide and Leather, e- * 36% 
{vevsto'ne Tire and xtubber^ ^ , 32 62% 
Roodrich Co- . . - - ̂  - .- - r 81% 
C.- S. Rubber. . , , v, ̂  114% 114% 
Día S-wltf Inter . . . . , * ̂  wi 59 
lábbv , Me Neil and L i b b y , K. a 29 
«witf and Co ,.• 
international Paper C». fc 
National Loatfesfc.. - - s » 1; 
Ferro Tl&rti» : 
Chi., M i l and St. Paul pián- 3 1 
Idem idera, com. • « , ^ a 
Interb. Consolid. a • » i 
Idem idem, pr f , «, ̂  » » a a * 
Canadian Pacifkv ¿ i ss a s 
Lehigh Valley. . , jí. 5 ̂  y 
Alissouri Pacif. í«rt2f. ^ s 
N. Y. Central, . . . . . . . i j s « 
St. Eouis—S. í r a j i c i a s i ^ ^ s 
Keading, com, , « ,. ̂  » a a a 
Southern Pacific. % -. «• f -r a í.0e% 102 
Southren Rall-way, céeá,, # ¡í a 26 24 
Ühión Pacific. . . , „ ̂  ü > 222% 122% 
Chesapeake and Ohl*- a w ̂  . 56 
Baltimore and OMe, - <$ r. 9 ti 41 











» % 78% 
«% 
Marít imos: 
Intern. Mere. Mar, 
Idem ídem, com. 
p r f . 332 120% 
a i % 
MERCADO JFINANCIERO 
(De U Prensa Asociada, por el hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW TORK. Septiembre 1^ 
Los mismos factores que prevalecieron 
ayer en el mercado de valores, a eaber, 
la incierta s i tuación obrera y los movi -
mientos adversos del cambio, se presen-
taron hoy; pero su influencia se dismi-
nuyó perceptiblemente, cerrando la se-
sión con un fuerte tono latente. 
Los precios se elevaron 1 y 3 puntos 
al' principio; pero reaccionaron antes de 
terminar la primera hora, cuando las no-
ticias sobre el trabajo llegaron a ser algo 
contradictorias y los giros para Frane j i 
e I ta l ia sufrieron otro violento colap-
sus. 
E l mercado se enderezó al mediodía, 
probablemente como resultado de la baja 
<'onyidern|)le en l'as ofertas de dinero, que 
descendieron desde su tipo inicial de cin-
co y medio por ciento a cuatro por ciento. 
Bethlehem Steel so puso a la cabeza del 
movimiento de compras con una ganancia 
primeras transacciones efectuó un avance 
fraccional. 
Los pools suministraron un desviamien-
to ocasional durante la hora y media de 
}a sesión, con sus operaciones en espe-
cialidades de motores, t raca le ras y emi-
siones varias con ganancias brutas de 5 
hasta casi 20 puntos. 
Ent re las acciones que parec ían deri-
var su actividad y fuerza de la favora-
ble perspectiva industr ial hal lábanse Ame-
rican Can y American Car and Foundry, 
ganando Locomotive casi dos puntos en 
un traspaso que excedió al de cualquiera 
otra emis ión hasta United States Steel. 
Las ventas ascendieron a un millón 
cien m i l acciones. 
Abar te de las ferrocarrileras especulati-
vas el mercado de bonos estuvo firme 
a fuerte vendiéndose los de la Libertad 
del tres y medio un tanto sobre la par, 
endureciéndose t ambién el grupo extran-
jero, incluso los de P a r í s del 6 y los del 
Reino Unido. 
Las ventas totales ascendieron á pesos 
11.250.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni -
dos del cuatro por ciento bajaron un 
cuarto por ciento en la oferta. Los de-
m á s no se alteraron. 
A z ú c a r e s . 
NEW TORK, Septiembre 18, 
E l mercado local de azücar crudo no 
sufrió a l te rac ión rigiendo el precio de 
7.28 para la centr í fuga al refinador. La 
.Tunta anunció compras de 197.900 sacos 
de azúcar de .Cuba. 
En el refino los precios no se altera-
ron rigiendo el de nueve centavos para 
el granulado fino. 
No hubo cambios en las condiciones 
generales, no pudiendo todavía los refi-
nadores atender a la activa demanda. 
M e r c a d o d e l d i n e r o 
NEW YORK. Septiembre 16. 
Papel Mercantil, 5 114 a 5 1¡2. 
Libras esterlinas, 60 días, 4.11-112. 
Comercial, 60 días, letras sobre bancos, 
4.11.1|4; comercial, 60 días , letras, 4.11; 
demanda, 4.13.1|2; por cable, 4.14.1|4. 
Francos: demanda, 9.14; cable, 9.12. 
Florinas: por letra, 37.118; por cable, 
37.5116. 
L i r a s : por le t ra : 10.15; por cable, 10.12. 
Marcos: demanda: 3.1¡2; por cable, 3-5|8. 
Peso mejicano: 87 j12. 
Plata en barras- 113.112. 
Los bonos del Gobierno, f i rmes; los 
bonos ferroviarios, irregulares. 
P r é s t a m o s , sostenidos; 60 díae . 90 días 
y seis meses, 5.3|4 a 6. 
Ofertas de dinerq* f i rmes: la m á s alta, 
5.112; la m á s baja, 4; promedio, 5.1|2; 
final, 4; oferta, 4.1|2; ü l t imo p r é s t a m o , 
cuatro. 
Aceptacionfa de los bancos, *. 
C o t i z a c u m d e l o s B o n o s d e l a 
L i b e r t a d 
NEW YORK, Septiembre 16. 
Los ú l t imos precios de los Bonos da 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del t í e s y medio por ciento a 
106. 
Los primeros del cnatro por ciento, a 
94.84. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
S3.14. 
Los primeros del cnatro y 1|4 por 100 a 
95.10. 
Loa segundos dei cuatro y 114 por 100 a 
e.T.so. 
Los terceros del cnatro y 114 por 100 a 
S5.26. 
Los cuartos del cnatro y 114 por Mto a 
03,26. 
Bonos de la Victoria, de 3 314 por 100 
09.80. 
Victoria 4.314 por 10O, a 99.86. 
B O L S A dITÍLONDRES 
LONDRES, Septiembre 16. 
Consolidados, 50-112. 
Unidos, 83. 
Las accones de los Ferrocarriles Uni -
dos se cotizaron en la apertura a 90.1|2 
compradores, vendiéndose un lote a dicho 
precio, al que continuaban pagando en 
lotes de 100 a 1.000 acciones sin que nue-I 
vos lotes se ofrecieran a menos de 92. 1 
Estas acciones perc ib i rán en breve su d i -
videndo f inal . 
No variaron las acciones del Havana 
Electric, pero se mantuvieron firmes a 
los precios cotizados. 
Las comunoíj del Havana Electric abrie-
ron y se mantuvieron firmes hasta el 
cierre habiendo ganado fracciones durante 
el día, quedando solicitadas a 90.114. 
También con t inúan solicitadas las ac-
ciones do la Empresa Naviera. Las Pre-r 
feridas se cotizaron de 85 a 100, aunque 
pagan a mayor precio fuera de cotiza-
ción. Las Couuines t a m b i é n son objeto de 
alguna demanda. Pagan a 76 y se esperan 
precios m á s altos. 
Las acciones de la Compañía Unión His-
pano de Seguros se mantuvieron firmes 
todo el día partcularmente las Preferidas 
que ganaron medio punto. Se cotizaron a 
distancia de 156.118 a 170. las Preferidas 
y de 86 a 100 las Beneficiar ías . 
Las acciones de la Compañía Manufac-
turera Nacional no variaron. 
La Junta general' de accionistas de es-
ta Compañía se celebrará defintivamente 
el día 27 del aerriente mes en la que 
se p resen ta rá el Balance del semestre. 
Las acciones de la Compañía Licorera 
es tán m á s firmes. Las Comunes estu- ! 
vieron solicitada y se cotizaron a dis-
tancia de 17.3ÍS a 20 sin operaciones. Las i 
Proferidas so mantuvieron firmes de 53 ' 
a 55. 
Las acciones de la Compañía Internacio-
nal de Seguros rigen firmes, a las coti-
zaciones : Preferidas de 95 a 100 y Co-
munes de 30 a 31. 
Los demás valores no variaron y cerró 
el mercado f i rme y bien impresionado, 
cotizándose en el Bolsi ín a las cuatro de 
la tarde como sigue: 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
E í í L A F O C A « L A V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T K E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pe l i - f i no , raza de Pue r to R i -
co propios pa ra bueyes de t req y 
cua t ro a ñ o s ; nov i l l a s , p e l l - ü n a s , Ta-
za de Pue r to i co , p rop ias pa ra l a 
cr ianza . E jempla res escojidos p R r » 
Padrote . 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
pa ra bueyes y vacas lecheras , co iom-
Llanas, nov i l l o s co lombianos pa ra me-
j o r a , de Cartagena, C o v e ñ a y Z i spa i a . 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y P u e r t o Ca» 
bel lo. 
Puedo en t regar cargamentos eom-
Fletos de ganado para h i e r b a do Co-
l o m b i a y Puer to Cabelle en cualq:ii<;r 
puer to de l a costa su r de Cuba. 
Pa ra m á s in fo rmes , d i r í j a n s e a J . 
Per re r . L u c í a «.Ita, 8, Sant iago Ce 
?uba. 
D I N E R O A L 
I p o r 
B A N C O D E 
PÍESTAMOS SOBBE J O Y E Í U 
Consu lado , 1 1 1 . X e l é t A - 9 M 2 
Panco Españo l . . . , . 
Ferrocarriles Unidos. ., , , , 
Havana Electric, prf . . . . 
Havana Electric, com. . . , 
Teléfono, prf 
Teléfono, com. . , 
Naviera, pr f . , 
Naviera, com 
Cuban Cañe, pr f . . . . . . 
Cuba Cañe, com 
Compañía Cubana de Pesca 
Navegación, p r f 
Compama i'ubdna de Pesca 
Navegación, com 
Cnión Hispano-Americana . 
Seguros 156% 170 
Unión Hispano-Americana de 
Seguros, Be. . . . . . . . 
Union Oil Company 
Cu lian Tire and Kubber 
Preferidas 
Cuban Tire and Rubber 
Comunes. 
Compañía Manufacturera 
cional, p r f ., 68% 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes . 40% 
Compañía Licorera Cubana. 
Cubana, p r f , , , ,1 . . . . . 53 
, . 106% 108 
. 90% 92 
. 109 110 
. 101% 102% 
. 103 107 
. 99% 101 
. 95 100 
. 75% 76% 
. Nominal. 
. Nominal. y 
. 80 100 
y 
. Nominal , 
de 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
S e p t i e m b r e 1 6 
A c c i o n e s 1 . 0 4 8 . 0 0 0 














Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas. — 
Compañía Nacional de Calzado, 
Comunes .• 89 
Compañía Jarcia de Matanzas. 
Preferidas . , . 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Comunes 
Compañía Jarcia de Matanza», 
Sindicadas 3 
75% -




New York, cabU. 101.114. 
Idem, vista, 101. 
Londres, cable, 4.22, 
Idem, vista, 4.22-112. 
Idem, 60 días, 4.17. 
Par í s , cabie, 58.1|2. 
Idem, vista, 58.118. 
Hamburgo, cable, 18. 
Idem, vista, 16. 
Madrid, cable, 98.314. 
Idem, vista, 96.1|4. 
Zurich, cable, 91. 
Idem, vista, 90 112. 
Milano, cable, 52.114. 
Idem, vista, 52. 
Hong Kung, cable . . . . 
Idem, vista. . . . . 
N e u m á t i c o s 
F u e r z a y 
55 
M e n d o z a y C í a . 
BANQUEROS 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Septiembre 18. 
La Bolsa abr ió sin cambio. 
La Henta del 3 por 100 se cotizó a 60 
francos 75 cént imos. 
El cambio sobre Londres, a 38 francos 
20 cént imos. 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 90 francos ; 
15 cént imos. 
E l peso americano fluctuó .entre 9 fran- i 
eos 13-112 cént imos. 
MERCADO DE VALORES 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Abrió ayer este mercado f i rme aunque 
inactivo, siendo muy l imitadas las opera-
« ^ n e s efectuadas durante el día. 
y C o . 
C a p i t a l . . . ~? . . . . . . 
Reaerva y u t i l i dades no r e p a r t í ! as 
A c t i v o . . . . . . . 
G I R A M O S L E T B A S P A R A T O D A S P A R T E S 
. . % 6.000.000-00 
8 077.379.10 
. . 143.588-041.67 
B E L MU3ÍDO 
B A N Q U E R O S 
I f l hecho de ser esta l a ú n i c a c a « a Cubana con puesto en l a B o l -
sa *e Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K B X C H A N Q H ) , 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a r&ri l a e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
de c o m p r a y venta de valorea. Espec ia l idad en Invers iones de p r i -
m e r a clase pa: o. rent is tas 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E N . 
PIDAIS OS C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E V E N D E R SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s ; ¿ - S 
A-2416 
E l Depa r t amen to de A h o r r o s abona e l 3 por 100 de í n t e r e s a n u a l 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á r ec t i f i ca r c u a l o n t a r 
d i fe renc ia o c u r r i d a en e l pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
A q u í , e n ' e s t e " T r o p i c a l S p e c i a l " l a Compañíai 
Firestone presenta u n n e u m á t i c o que satisface todas 
nuestras necesidades. Es de especial calidad para 
resistir t an to la h u m e d a d como el calor excesivo; 
conserva siempre su elas t ic idad, su " v i d a " y todas 
las cualidades que h a n hecho famoso a l Firestone. 
Usted puede c o m p r a r hoy estos Firestone tropicales 
que le d a r á n m e j o r servicio y m á s sa t i s facc ión qu(» 
los n e u m á t i c o s construidos para p a í s e s fr íos. 
José Alvarez S. en C. 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a * 
D «sposs ío 7 V e n t a : 
A r a m b u r o 8 y l O , H a b a n a u 
FIRESTONE TIRE & RUBBER COMPANY 
Stpufaraeato Extranjero: 1871 Broatlwny, Nueva Yerk, E. U. «fe A« , 
Fabrica: Abarca, Ohio. £ . U . de A . 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sital de 314 a 0 pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 814 a 6 pulsadas, a 
$24.50 quintal. 
Manila corriente, de 314 a • p o s a d a » 
i $33.00 quintal . 
Manila "Rey", extra superior, de 3¡4 
» pulpadas, a $35.00 quintal 
Medidas de 6.114 a 12 Dularadâ  aumenta 
dfe 50 centavos Quintal. 






Londres, 3 d|v. 
Londres, 60 á|T. 
l ' a r ís , a d|v. . 
Alemania. . . . 
E. Unidog. . . 










F lo r ín 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Cecr* 
lo nfimero 70. de 13 de Enero. 
Azúcar centrifuga de guarapo, P0'»1^ 
r.a«ión 96, en almacén público, a 5.06.0823 
centavos oro nacional o americano 1» li-
bra. 
(Fasa a i a p á g i n a TRECE) 
V E N D E M O S 
B O N O S H I P O T E C A R I O S D E L T E L E f O M 
T I P O 7 9 3 4 . - R E N T A N : 7 ^ 
S o n l o s B o n o s m á s b a r a t o s e n p l a z a » y l a s 
a c c i o n e s p r e f . d e é s t a C í a , , e s t á n a l 1 0 4 y 
s o l o r e n t a n e l 5 . 8 0 e 
C a r r i l l o y 
( E s p e c i a l i s t a s e n B o n o s ) 
O B I S P O 3 6 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a 
S. A. 
O f i c i n a s : C O N S U L A D O Y S A N M I G U E L 
E l p r ó x i m o v i e r n e s , d í a d i e z y n u e v e , s e e f e c -
t u a r á u n r e m a t e d e j o y a s e n e l l o c a l d e e s t e 
B a n c o , d a n d o c o m i e n z o a l a s 7 d e l a m a ñ a n a , 
l o q u e a n u n c i a m o s p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o 
T o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s q u e d e s e e n a d q u i r i r 
b u e n a s p r e n d a s a b a j o p r e c i o , p u e d e n a c u d i r 
a e s t a o f i c i n a e n e l d í a c i t a d o . 
T E L E F O N O M - 2 0 0 0 . 
C8496 a l t . 2 d . - i : 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en e l N . Y o r k Stock E i c b a n g e y Bolsa de l a fiaiiaoa 
C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - B 1 3 7 
c taoo 29 d. « 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p 
M u s s o S y s t e i 
¡ P R O X I M A T v f B N T a Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A TOMITNICARNOS CON 
I O S E S T A D O S U N I D OS, Y DBSFDTCS S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A 3 N A C I O N E S D E L M Ü I s D O C I V I L I Z A D O . POR U N A V A S -
T A R E D T E L B F O N l C A T T E L B O P A P I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S D E 
K Ü E S R O P R O P I O D O M I C I L I O CON C U A L Q U I E R P A R T E D H L GLOBO. . 
A P R E S U R E S SI A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E COAD-
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A Ü B P A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A $15.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E ' ' B R l -
M B N T R A N N U E V A A L Z A N O L O D E J E , PUES, P A R A M A C A N A 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e 
P a s c u a l P i e 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
I M P O R T A D O R E S D E 
A G I D O S , P R O D U O T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
T e l é f o n o s A .7751 , A - 6 3 6 8 , A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r K 
A N O L X X X V 1 I J l A R Í O D g L A I W A R I N A S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 & . P A G I N A T R £ f \ 
, D I A R I O D E M M A R I N A 
P r a d o . Num. 103. 
AOMMnpnMBMIi 
L mvmmo. Nicolás fuvxro Y Ai.on— 
^ ^ - • • V P Í O EJV C U B A . DE, L A . PRKJNSA. A SO C I A . O A 
P R E C I O S I > E S t J S C R I P C I O l V x 
H A B A N A . 
í i d . — — - e -oo 
P R O V I N C I A S 
1 mes _ _ _ _ _ 9 1-80. 
3 I d . M 4-5 O 
6 I d - « S-SO 
l A. f io i -17-dO 
E X T R A N J E R O 
3 meses ! • 6 - 0 0 
6 I d - — l l - O O 
1 A B o « 3 l - O O 
AJ>ABTADO 1010. T E L E F O N O S . R E O A C Q l O N : A-€301. A D M I N I S T B A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-«201 . I M P R K N T A : A - « 8 M . 
L A P O L I T I C A 
Y L O S N E U T R O S 
E! Qub Rotario tiene, según ru-
mores persistentes, el propósito de 
excitar a los neutros, en su mayor 
parte productores, comerciantes e in-
dustriales a que salgan de su retrai-
miento y tomen participación activa 
en la política. Suponemos que estas 
excitaciones de la benemérita inst\-
tución no serán tan fogosas como las 
de un periódico conservador, el cual 
para atraer a esos neutros o contri-
buyentes, como él los llama, los cen-
sura duramente, porque al no mili-
tar e n un partido político, no cum-
plen, según él, con su .deber y por 
que se quejan de los males ocasio-
nados por l a política y critican las 
leyes del Congreso yjos actos del Go-
bierno. 
Sería, en efecto, muy hermoso, 
muy provechoso para los intereses na-
cionales, muy patriótico que todos los 
ciudadanos aportasen sus energías y 
entusiasmo a aquellass agrupaciones 
oue han de dirigir los destinos de la 
República, que han de encauzar y 
orientar sus leyes y han de influir po-
derosamente en la administración. El 
ingreso de esos elementos neutros 
en la política activa había de contri-
buir eficazmente, a su mayor peso 
y mesura, a su rectitud y seriedad, a 
su orden y organización y al acrer 
centamiento de todos aquéllos recur-
sos y fuerzas que impulsasen el deŝ  
envolvimiento de la vitalidad econó-
mica del país y de toda empresa trans-
cendental. Pero la política actual con 
sus cismas intestinos, aun dentro de 
un partido, con los monopolios co-
diciosos de sus clientelas y camari-
llas, con sus pequeneces y miserias 
fulanistas, con la esterilidad de su 
parasitismo, con los fraudes y las co-
tizaciones de feria electoral, con las 
petulancias de la ineptitud y las au-
dacias del matonismo, ¿es acaso cam-
po propicfc para los contribuyentes, 
para los que tienen intereses que 
guardar, para los que no están ave-
zados a flexibilidades, convenciona-
lismos y trapisondas? ¿Para qué ha-
bían de descender los elementos neu-
tros a la arena política, si habían de 
ser incompatibles con ella, si todcs 
sus empeños y esfuerzos habían de 
estrellarse contra sus concupiscencias? 
¿Para qué habían de ingresar si sa-
ben que allí habían d e aprovecharse 
de ellos únicamente para acudir a sus 
cajas en pro de los vividores de la 
política; que habían de ser hosti-
gados y postergados cuando, apo-
yándose en sus derechos aspirasen a 
algún puesto electivo y que en todo 
conflicto y percance habían de ser-
vir de cabeza de turco? Si aun ale-
jados de las contiendas de partido, 
sufren los desahogos y enojos de vo-
ceros políticos y al aproximarse la 
campaña lectoral son acosados e n 
su caja por los agentes de los distinr 
tos jefes y candidatos, ¿qué suerte es-
perarían si entrasen de lleno en el 
vórtice de los ciclones políticos? 
No es huevo este llamamiento a 
los elementos neutros. Apenas ha ha-
bido-* ninguna campaña presidencial 
en cuyas vísperas no se haya toca-
do a las puertas de los contribuyentes 
para que tomasen parte en la fím-
ción. Mientras no llega este período, 
los voceros políticos apenas se acuer-
dan de ellos más que para increpar-
los y para acusarlos. Después, cuando 
se necesitan recursos y votos, se los 
invita a que luchen pro Fulano o pro 
Zutano en !as malandanzas de la po-
lítica. Los contribuyentes han rehu-
sado l^sta ahora amable y discreta-
mente la invitación. Esperan sin du-
da a que la política se sanee y se 
regenére; a que sea algo más que la 
lucha por el asiento en el festín na-
cional; a que se entiendan siquiera 
ios direfctores de una misma agrupa-
ción y a que a los grupos fulanistas 
sustituyan verdaderos partidos con 
sus» respectivos programas. Entretan-
to a* los comerciantes, industriales y 
productores les parece que sirven mu-
cho más a los intereses de la nación 
dedicando todas sus energías, desde 
el campo neutral a sus empresas y 
secundando la labor del Gobierno en 
todo cuanto redunde en beneficio del 
país, que lanzándose a los andurria-
les y laberintos de la política para 
malgastar inútilmente sus fuerzas y 
para perder, sin provecho de ningu-
na clase, su quietud y tranquilidad. 
Cuando la política sea en verdad 
el arte de gobernar recta y ordena-
damente a los pueblos, entonces los 
contribuyentes irán a su campo, sin 
que los llamen. 
S a n c o J t t | i | m a c i o n a l 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros da este Banco. NUEVE se* 
rdo siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba" 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
Casa Central: 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A 
B e f a S C O a í n 4 . — E g l d o 14 (Palacio Internacional).— 
M o n t e 1 2 . — O ' R e l l l y " " S S . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e — S a n R a f a e l 
E x p r e s i ó n d e g r a t i t u d 
Hemos rec ib ido en esta r e d a c c ' í n 
'a v is i ta de nues t ro d i s t i ngu ido amigo 
«1 doctov Gonzalo A r ó s t e g u i , qu ian 
v n o a v e m o s uara rogarnos , en n o m -
bre de l a re tpe tab le dama s e ñ o r a 
Arge l ina Mi randa , v i u d a de Gonzalo 
>íe Qiusada, M i n i s t r o que fué de Oa-
ba er B e r l í n , que hagamos p ú b U c a 
|a g ra t i t ud d« l a a t r i b u l a d a v i u d a po r 
'os homenajea que las autor idades , e l 
rueb̂ O; l a prensa y d e m á s entidades 
dispersaron a l c a d á v e r del ins igne 
patriota, a s í t-omo t a m b i é n por las 
ntenr/ones que a « l i a y a sus hi j?s 
Ifs guuvdaron durante su estancia «m 
^ t a cap i t a l . 
V I D A O B R E R A 
^ 0 S A 1 M A C É T V I S T A S D E T A B A C O 
> 0 H A N C E D I D O T O D A V I A A L 
P E T I C I O N E S D E L O S D E P E N -
D I E N T E S 
Anoche nos v i s i t ó e l presidente de 
i' ? Dependientes del tabaco, pa ra s ig-
^-fica^-nos su agradec imien to y e l de 
v?f con p a ñ e r o s que i n t e g r a r o n l a co-
'fttsió.* hacia ios s e ñ o r e s indus t r ia les 
•í,0-ir o de t a b a q u e r í a s y c i g a r r e r í a s , 
la a t e n c i ó n dispensada y l a cor-
L^ la con que siempre a d m i t i e r o n l a 
discus ión de los puntos a de l i be ra rd 
iJara atender ,>us peticiones. 
Kn ^ambio—nos di jo—tenemos <?1 
"isgusto de ver que los s e ñ o r e s a l -
macenistas, no un ie ren atendernos, 
«"stiruar nuest ra l abor como h ice ron 
|ns s e ñ o r e s f abr ican tes . Lamentamos 
porque nues t ro deseo es maute -
rier \ amis tad y consideraciones qne 
ü ' iü tn S€r lazo de u n i 6 n , en t re ellos 
y nosotros, pues lo c o n t r a r i o se ra 
^ raernos a n t i p a t í a s que a l f i n y a l 
CaDo producen desagrado, y es te ' aa -
•"^ntado por e l males ta r , engen^ ra 
E^'ro a poco l a fa l t a dü c o n s i d e r a c i ó n , 
' ^ _ b a c e a l p a t v ó n ser ag r io e i n d i -
í e r e n t e pa ra con sus empleados y 
ó s t o s í i b a n d o n a c o s para los propios 
lurereses de que v i v e n . 
E l G r e m i o — a g r e g ó — no quiso de 
n i n g ú n modo ser v io l en to , ha reco-
menaado a su3 af i l iados y c o m p a ñ o -
nes que p ros igu i e r an en sus laboras 
.:on el c u i d a d i de siempre, mienti-as 
que nada « n c o n t r a r i o se les d i jo ra 
por l a Sociedad; esta con f í a , en que 
ce le a t ienda pov ellos i g u a l que lo 
h a n hecho los fabr icantes , de los que 
t o se p o d r á decir, que no ve l an por 
* u c a p i t a l como los d e m á s . 
No deseamos l a lucha , pero s i Csta 
se hace necesaria, v e n d r á , a ese efec-
to, estamos en in te l igenc ia con e' 
g r e m i o de conductores de carros , pa-
ro, qi.'e l legado e l caso nos preste ku 
va.'ioso apoyo, las relaciones c o r d i i 
Ips que por a f in idad del t raba jo , man-
tenemes, es prenda de g a r a n t í a paca 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E ^ » 
A R C H I V O S , 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
* ' G L O B E - W E R N I C K E * 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
M A Q U I N A D E 
E S C R I B I R 
" U N D E R W O O D . " 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O B I S P O , 1 0 1 . 
P A M í E S M A R C A S 
Obt¿ir d i n e r o de «u» toventos. A u m e n t e e l v a -
\ O T do su» marcas. N o s o t r o s la» in sc r ib imos . Eco-
n o m i z a r á t i e m p o y d inero . E v i t a r é molest ias , 
^ u ^ S v k R R O U S S E A U & , L E O N : T e l , A - 2 5 4 2 . 
O 492 10d-2» 
nosot ros . 
E n t m , . solucionadas las peticiones 
en l a i n d u s t r i a , s in al teraciones do 
ningr .na clase, con i g u a l c o r d u í a y 
sensatez, nos ocuparemos de u l t i m a r 
nues t ra s i t u a c i ó n con los s e ñ o r e s u l -
ma-cenistas. 
Se d e s p i d i ó de nosotros e l citado, 
obrero m u y cipt imis ta . Nos a legra 
romos que en t re ambas par tes no ye 
a ' tere l a a r m o n í a que fué n o r m a en-
t r e a lmacenis tas y dependientes de 
tabaco. 
C.. A L V A R E Z . 
JX» 'VOU SPBAK ENGLISH? 
Lio «prenderá con éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro mé-
todo por correspondencia, que es 
muy ifieil , corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bro v dirección, a 
THÍB U N I V E R S A L I N S T I T U T E 
DEPT. H . 2%' West, IOS Street. 
New Xork City 
E l L i c e o d e 
J a g ü e y G r a n d e 
J a g ü e y Grande, .15 de sept iembre. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
Dadas las act ividades desplegadas 
por e l Presidente del Liceo , doc tor 
R o d r í g u e z y el d e s i n t e r é s demost^a' l , 
t c i el s e ñ o r Delgado Díaz , d u e ñ o de! 
edhic io conocido p o r colegio " J e s ú s 
M a r í a " l l e v ó s e a cabo en esta fecha 
1?, ven ta de l a citada, p rop iedad para 
i n s t a l a r en e l l a l a sociedad expresada 
Los elementos que l a i n t e g r a n 
m u é s t r a n s e regocijados y satisfechos 
po r l a soberbia a d q u i s i c i ó n . 
Merecen p l á c e m e s efusivos l a J u n -
ta D i r e c t i v a y su celoso Presidente . 
E l cor responsa l . 
C u r a e l r e u m a 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaúncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
r 
C o r r e d o r e s , 
C o b r a d o r e s , 
V e n d e d o r e s , 
que quieran 
ganar CIEN PESOS EXTRA CADA 
MES por un trabajo que pueden 
Hacer "de paso", preséntense de 
tres a cinco de la tarde en 
M e r c a d e r e s y T t e . R e y 
= Tercer piso, Dpto. 307. = 
Son muchos, los que al leer esas pala-
bras, saben que habrá, do referirse el tex-
to al Anti r re i imát ico del doctor Russell 
Hurst de iladelfia, porqueF son muchos 
los que saben, que ellos curaron su cruel 
imdecimiento *omandj tan buena medi-
chia. K l reuma se cura con A n t i r r e u m á -
tlco del doctor Russell' Surst d© Filadelfla, 
que se vende en todas las boticas. 
A. 
R o b o e f e m e r -
c a n c í a s 
A l a secreta d e n u n c i ó esta m a ñ a n é 
Rafae l Gaset y de l Cas t i l lo , vec ino de 
Habana , 83, que de su d o m i c i l i o le 
ra»! s u s t r a í d o m e r c a n c í a s que es t ima 
en l a suma de ochenta y t res pes ^s. 
Para v e r i f i c a r e l hecho, los ladrones 
v ' o i e n t a r o n l a c e r r a d u r a de la pue r t a 
que da a l a cal le . 
D E 
P a r a e l D I A R I O D E L A MAEIP í^ 
A R a m i r o Balsa Prado, le sustraje-
r e n de u n b a ú l , que a l parecer ¿ té 
abiferto con l l ave falsa, l a suma de 
trescientos cuaren ta pesos. E l robo 
se v e r i f i c ó en l a h a b i t a c i ó n que ocu 
pa e l denunciante en Oficios, ';2. 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Opton» para les Ojo*. 
Vía s» este Parlódico m a ñ a n a las De-
clar&£U>nes de Doctores 
Médicos y especialistas de lo? ojos re-
cetan O^tona como un remedio casero 
segr.ro en el tratamiento de afecciones de 
los ojts y para fortificar ia vista. Se 
vende en todas las droguer ías bajo ca-
rantia de devolución del dinero. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajita. 
10 de Septiembre, 
ffn T o k i o se p u b l i c a e l H e r a l d c f 
A s i a , semanar io escr i to en i n g l é s , por 
¿ a i j o n e s e s , y que, s e g ú n l a Prensa 
Asociada, es conservador ; l o cua. 
p i e d e s ign i f i ca r cosas m u y di fe ren-
tes; depende de lo que se t ra t e de 
c.-nservar. Este semanar io p ropone 
algo que no es "conserva t ivo ," sin>) 
a d q u i r i t i v o : que el J a p ó n compre la? 
F i l i p i n a s a los Estados Unidos y las 
Ind ia s Orienta les a Ho landa , para re-
solver e l p rob l ema de l a p o b l a c i ó n 
de aquel i m p e r i o , en que "las muje -
res son conejas po r lo fecundas ;" 
como di jo B ü l o w , cuando era Canct 
l l e r a l e m á n de las polacas de P r u -
sia. 
Allí l a p o b l a c i ó n ha doblado en los 
l í l t i m o s c incuenta a ñ o s • y es hoy de 
cincuenta y ¿ i e t e m i l l o n e s ; s i signe 
aumentando, en l a m i r m a p r o p o r c i ó n 
s e r á de ciento catorce m i l l o n e s den-
t r o de o t r o medio s ig lo . E l H e r a l d 
p r e v é que entonces no c a b r á en e l 
I m p e r i o , y pa ra da r l e ca l ida pide esas 
dos operaciones in te rnac iona les de 
compra-venta . " A l g ú n d í a — d i c e — i a 
j u s t i c i a y e l dest ino d e c i d i r á n que t o -
das las islas de este lado del P a c í f -
co, s i tuadas a l N o r t e del Ecuador 
e s t é n bajo l a j u r i s d i c c i ó n de l Ja-
p ó n " 
.-.uego p regun ta s i los Estados U n i -
dos i n t e n t a n man tene r cerradas sus 
puertas a >a i n m i g r a c i ó n japonesa y , 
s in embargo, conservar e l A r c h i p i é -
lago f i l i p i n o de una m a n e r a perma-
nente . " S i no hacen esto ú l t i m o — 
a g r e g a — ¿ p o r q u é no vender lo a l Ja-
p*n? Puesto que se excluye a nues-
t ros i n m i g r a n t e s , esto s e r í a un a Jto 
gracioso, que debe uno, n a t u r a l m e n -
te, esperar de u n pueblo qu*. ta.'-.to 
presume de f i l a n t r o p í a y de a l t r u i s m o 
c r i s t i ano . " 
Ace rca de las Ind i a s holandesas, 
dice el H e r a l d o f A s i a que su pobla-
c i ó n t iene m á s a f i n idad con l a del 
J a p ó n que con l a de H o l a n d a la cua l 
como no es excesiva. no neces i t j 
aquel las is las, que, po r estas c i r cuns -
tancias , s e r í a n admin i s t r adas cen 
m a y o r beneficio pa ra los i n d í g e n a s 
v para l a n a c i ó n soberana por el go-
bie rno de T o k i o que por el de L a H r -
ya. A d e m á s dec lara que aquellas 
«.olonias f o r m a n la l í n e a me r id ion? ! 
de las defensas del J a p ó n , oara el 
cua l s e r á n una amenaza mien t r a s es-
t é n bajo l a s o b e r a n í a de o t ra poten-
cia. Y t e r m i n a mani fes tando que sí e l 
J a p ó n fuesa d u e ñ o del Es t recho de !a 
'••onda p o d r í a r e d u c i r su p r o g r a m a 
nava l , porque e s t a r í a b ien d e f e n d í l o 
y d a r í a sa l ida p o r s iempre a su exce-
so de p o b l a c i ó n . 
Las F i l i p i n a s son unas t res . n i l 
ciento cuaren ta y una islas. en+re 
grandes y p e q u e ñ a s , con una exten-
s i ó n t o t a l—inc luyendo el ArchipieTa-
g ó de J o l ó — d e c iento ve in te m i l m i -
l las cuadradas y una p o b l a c i ó n nue 
T-asa de siete y medio mi l l ones . L-ís 
Ind ia s holandesas t i enen setecientas 
t r e i n t a y seis m i l cua t roc ientas m i -
elas cuadradas y t r e i n t a y ocho m í 
llones de habi tantes . Dos i m p e r i o s : 
el i . r i m e r o m u y r i c o y el segundo fa-
bulosamente r i c o , por l a na tura leza . 
Si H o l a n d a vende sus Ind ia s a l Ja-
p ó n , o s i é s t e se las qu i t a po r me-
dio de u n a gue r ra—lo cua l le s e r í a 
f a c i l í s i m o , a no ser que a lguna g ran 
A V I S O 
A l v a r o F e r n á n d e z 
y G o n z á l e z 
Comunica a sus amistades que se en-
cuentra nuevamente establecido en la 
calle de Egldo, número 41. Teléfono 
M-1243, con el establecimiento de sastre-
Tía, camiser ía y novedades, int i tulado 
I>a Nacional, dispuesto a complacer a 
cuantos tengan el gusto de visitarme. 
27439 21 s 
potencia se pusiese de par te de Ho-
landa—no es asunto de i n t e r é s pa ra 
los Estados Unidos . Cuanto a las F i -
l ip inas no son enajenables, puesto 
que los Estados Unidos les han reco-
nocido el derecho a l a independencia, 
y se c o n v e r t i r á n , por lo tan to , en pía 
; o m á s o menos l a rgo , en n a c i ó n so-
berana. Si entonces qu ie ren unfrss 
a l J a p ó n , por acto de su volunta.?, 
nadie p o d r á oponerse a esa resolu-
c i ó n , porque ese s e r á u n caso de 
"prop ia d e t e r m i n a c i ó n . " H o y por hoy 
parece dudoso que los f i l i p i n o s die-
sen ese paso; s i l a independencia 
fuese u n fracaso y reconociesen ia 
necesidad de r e n u n c i a r a el la , prefe-
r i r í a n v o l v e r a estar bajo l a sobera-
n í a amer icana a ponerse bajo m ^ 
ponesa. 
No los s e d u c i r í a , seguramente, el 
ejemplo de Corea, donde los ja^ oneses 
h£.n seguido una p o l í t i c a b r u t a l ' i\ 
a d e m á s , e s t ú p i d a , cosa que sorpren-
de en u n pueblo que ha dado pruebas 
de i n t e l i genc i a ; pero el i m p e r i a l i s -
mo es una bebida que se sube a la 
cabeza. Es ta i n t o x i c a c i ó n , en su for-
nur m á s atenuada consista en apode-
rarse de t i e r r a s ajenas c o n t r a l a vo-
l u n t a d de sus d u e ñ o s por el e n g a ñ o 
o por l a fuerza ; y en su fo rma m á s 
?rave y repugnante en e m p e ñ a r s e on 
d e s t r u i r la persona l idad de u n pueblo, 
atacando su lenguaje, su r e l i g i ó n > 
sus costumbres m á s respetables. A.?r 
t r a t a r o n P rus i a y Rus ia a los pola-
cos, y a s í ha t r a t ado e l J a p ó n a ios 
coreanos. 
Si no puede " a h r i r l a os t ra por, 1m 
p e r s u a s i ó n . " esto es; que las F i l i p i n a s 
p idan l a a n e x i ó n , ¿ n o p r o c e d e r á a 
c x i q u i s t a r l a s ? L e s e r á posible hacer-
lo on u n s a t i a m é n , a no ser que los 
Es+ados Unidos se opongan p o r r u j 
havan garant izado a l A r c h i p i é l a g o su 
Independencia ; y é s t e s e r á un c^so 
de guer ra . Y entonces tendremos que 
la p o l í t i c a a s i á t i c a y de lu jo del P^e-
sidente Me. K i n l e y le h a b r á s a l í ' i . , 
m u y cara a esta r e p ú b l i c a . P r i m e r o , 
l l e v a r a F i l i p i n a s l a g u e r r a cont ra 
E s p a ñ a , que hub ie r a debido l i m i t a r -
se a Cuba; luego, pelear dos año»; 
para acabar con la s u b l e v a c i ó n se-
para t i s t a de A g u i n a l d o , y, -f inalmen-
te, una cont ienda con el J a p f i v San-
gre y oro gastados pa ra obtener po r 
ú n ' c o resul tado u n comerc io i n s i g r i -
f icante. E l i m p e r i a l i s m o de algunar, 
naciones es s ó r d i d o y odioso pero 
p r á c t i c o ; e l puramen te sportlTC d« 
los Estados Unidos en As ia , per io-
nece a l g é n e r o ton to . 
X . T . Z . 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tra tamie i i co especial de las afeccio-
r e s dá l a ¡sangre , v e n é r e a s y secre-
tas, c i r u g í a , par tos y enfermedades de 
s e ñ o r a s . Inyecciones intraveneuosAS, 
sueros, vacunas, etc. C l í n i c a pa ra 
hombre , 7 1|2 a 9 1Í2 d<3 l a noche. Gi l 
n ica p a i a mujeres , 7 1|2 a 9 V̂t de l a 
m a ñ a n a . Consul tas de 1 a é. Campa 
n a r l o . 142. T e l é f o r * A-8890. 
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D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNlVERilDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
D r . i i o o z a í i ) P e d r o s ! ) 
Ca&cj^üo dül aosfitajl uk kmjeb* ' sencias 3 dal jKospital Múmero Una 
ESPECIALISTA J£Ñ VXA8 CRINABIA» 
H i y eafermedadvíS venóreac). Cistopcopia, 
catenbmo d.3 loa uré te res y examen da 
r i l d n por ios Hayos X. 
jnyecciones de neosalv&b3ají. 
-Consultas de 10 a i? a. bi. z di 
¿ a 6 m.. en la callo de 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA< 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P R E V E N I R Y C U B A R 
U n a comida abundante se d ig ie re 
s in d i f i c u l t a d con u n a cucharada de 
E l i x i r Es tomaca l de S á i z de Car los 
que no s ó l o ev i ta los t r a s to rnos de 
las malas digestiones, obrando como 
p reven t ivo e imp id i endo que e l esto-
mago enferme, s ino que n o r m a l i z a 
sus funciones s i e s t á enfermo y cu -
r a a d e m á s . 
C8215 15d.-4 
D r . J . V e r d u g o 
Espec ia l i s ta de P a r í s . E s t ó m a g o e 
intest inos po r medio del a n á l i s i s del 
Jugo g á s t r i c o . Consul tas de 12 a 3. 
Consulado. 75. T e l é f o n o A-5141. 
C3277 a l t I n . - Í 6 a b . 
S i n d i c a t o I n t e r n a c i o n a l 
p a r a negoc ios m e x i c a n o s 
Bapresentante en loa EB¡. UU-t 
Frank D. Parey. 
Bep regentan tes en I n g l a t c m ; 
Charles Bnsaell & Co. 
IfeTfegaclones en Madrid. Paria, Mtaleo. 
Presidente: Dr. Francisco Carrera Jdstla. 
Vice Presidente: Francisco Gamba. 
Tesorero: Baba* & de Alvaré. 
Secretarlo: Lnla Merelc 
Adminis t rador: José ML Garrido, 
Ba ta I n s t i t u c i ó n se e n c a r g t de r ec l amar las í n d e m n l s a c i o n e s leb idas a personas y entidades po r los 
dafios y per ju ic ios sufr idos p o r consecuencia de las revoluclonoa ocur r idas cu Méj i co , du ran te estos ú l t l -
moa afios. 
Se f a c i l i t a r á n g ra tu i t amen te p o r este Sindicato cuantas consul tas o Informes nean necesarios y se 
so l i c i t en verbaImente o por escrito-
O f i c i n a C e n t r a l : Paseo de M a r t í , S . -TeL A - é 2 4 9 . 
. / ETÍ JHCW TOR.K: 82 XASSATT BTBKET 
UlíCinaS \ EK LONDRES: 37 NOUf'OJ.K STBEET 
E L D E S I N F E C T A N T E 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
P A R A 
T o d a s d e s i n f e c c i o n e s . 
E v i t a r t o d a c i a s e d e e n f e r m e d a d e s . 
L a l i m p i e z a e n g e n e r a l . 
A h u y e n t a r i n s e c t o s . 
0 8 v e n t a en l a s buenas FARMACIAS en Frascos. — Para c a n t i d a d e s m a y o r e s , d i r í j a n s e a 
L I N D N E R & H A R T M A N 
C U B A N o , 23. 
H A B A N A . T E L E F O N O A - 3 0 6 f t 
mmmmamumamumao 
¿ S I E U T E V d . M A L E S T A R E t t E L E S T O M A G O ? 
E L I X I R D I G E S T I V O 
• D E L D r . B A U M E • 
MACE DESAPARECER TODOS LOS TRAST0W109 
digestivos: s u E f t o . S E r t s A C i o n o t u i r t ü R A . dolo-
res DE CABEZA, VÍRTICOS. PAtWTACIOflES ífl ELCO-
RAZOn ETC.—TOMAMDO UíiACOPITADESPUES DE 
LAS COMIDAS 
F = > I O A L - 0 A / " U e » 0 " r ! 0 > X F R I C 3 
D P O Q U E P I A B A R R E R A 
TEL. A-EQOG-MA.B AMA-Y L AM PARILL A - T I L A-nS>d 
/—\ r \ j -¿=\ 
MGINA CUATRO D I A R I O D E t A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 9 . A R O L X X X V í l 
L A P R E N S A 
Nuestro escimado «.olega " E l Mundo" 
Si(», en un editorial bajo el t í tulo de 
" E l triunfo ce la r e l i g ión" : 
En la lucha sangrienta de la Fuerza 
contra el Derecho, a que hu_ asistido él 
mundo durante los ú l t imos años, en me-
0<o dé la jonfusión inexplicable de p¡i-
elonea, interesas, claudicaciones y prejui-
cios do la cfuerra, como en las inquietu-
df-s, las crisis y los problemas «ie esta 
liora de la paz, los pueblos a t ra ídos por 
ct Ideal se han sentido llevados hacia la 
fe, hacia la religión como concreción que 
es de toda la pureza sentimental, como 
/manantial que es de toda jttsfíclá, de to-
da equidad expurgada de egoísmos. L a 
fe que iguala a los hombres ante la muer-
ta ha hécho olertos proaresos durante las 
horas de 14 guerra; ia fe que Iguala a los 
hombres ante la vida, está haciendo cier-
tos progresos en est.'ts horas de la pnz. 
S<=an cuales fueren las creencias que d i -
vidan a los cróyentea, la fo es única y 
•)or ello que la religiosidad de los pue-
blos ha progresado en las angustias y en 
Ín9 inquietudes, en las angustias de la 
guerra y en »aB inquietudes de la paz. En 
el mundo moral la religión ha sido y es 
el campeón del Derecho. La filosofía ra-
cionalista ha sido y es el campeón de la 
FuBvaa; de ahí que la religión ha vencido 
a la filosofía con el triunfo del Dere-
cho sobre la Vuerza. 
Y termina el art ículo con éstas pala-
bras : 
Las religiones han sido algo m á s que 
ralabras: han sido el consuelo, han sido 
• 1 bálsamo, l ian sido la esperanza, han 
sido el refugio de las almas atropelladas 
por la fuerza. Por eso es que las religiones 
cristianas han hecho progresos entre los 
pueblos, han arraigado en la Humanidad 
con mayor fuerza, al propio tiempo que 
la filosofía ia nerdidj en extensión y pro-
fundidad su dominio imperativo sobre los 
terebres. Las conciencias se han levanta-
ño y marchin adelante. 
De ahí—decimos n-jsotroe—sé deriva la 
nnlversalidad de la rel igión católica, cuyo 
¡poder se baea en la bondad y en el amor 
y que sirve para elevar al hombre moral-
mente colocándolo en un plan de superio-
ridad espiritual. 
"E l Triunfo" escribe: 
. Una espléndida fiesta ofrendada por 
rus amigos y admiradores de GHines al 
t o m a n d á n t e ÍBarreras, dió oportunidad a 
iiuesrtros corr-iligionarlos de aquella pro-
gresista y culta vi l la para dar test imonió 
del espír i tu do solidaridad Intensísimo 
due predomina entre los liberales de to-
da la nación Pero una nota altamente 
s impát ica y de las más significativas de-
bemos seña la r porque envuelve una ver-
dadera proclamación de principios: el 
discurso del general Generoso Campos | 
Marquetti, cuyas expresiones ratificó el 
domingo momo en otra fiesta significan-, 
ido que 31, zayista neto, que en todo 
tiempo y ahora mismo sostenía la can-1 
«didatuira del cioctor Alfredo Kayas para 
la Presidencia de la República, estaba ¡ 
f irme y resueltamente decidido a acome-' 
ter en lo quo a él le a tañe la tarea de 
la renovación del liberalismo, la Reorga-
nización de aus asambleas con arreglo a 
la nueva ley v qua una vez el Partido 
constituido definitivamente y procedién-
dose entonces a la proclamación presiden-
cial aca t a rá oin la menor reserva y será 
el m á s entusiasta do; candidato que se 
designe, aun cuando i:© sea el doctor Za-
yas el favorecido, siendo el general Oó-
mez o siendo otro cubano ilustre y dig-
no tambión. E l general Campos Marque-
t t i t e rminó su discurso sintetizando en 
una frase toda la doctrina que en estas 
calumnas hemos venido ijroclaniando me-
ses tras mesos: que el candidato de la 
mayoría ha de ser el candidato de TODOS 
los liberales. 
Cuautos escribimos en este diario y 
el periódica como órgano de opinión, he-
mos venido apoyando la candidatura del 
Genei-al Gómez, porque entendemos que 
posee la confianza del país. Antes de la 
famosa asamblea en quo fué proclama-
do, recomendábamos su nombre porque 
representa para la nación entera un pro» 
grama de reformas, do mejoramiento BO-
cial, de garan t í a s políticas, de positiva 
seguridad a iodos lo;; ciudadanos para 
ejercer sus derechos. Pero si aquella ma-
nifiesta mayoría en el Partido y én el 
país eaJVbiara, si en vez de ser proclama-
do <Ú g e n w i l Gómez el candidato nacional 
lo iniera otro cubano cualquiera que reú-
na los méri tos pat r ió t icos y las condi-
ciones person.-iles de r p t i t u d y capacidad 
necesarias para reparar todo lo malo que 
deja tras sí esta si tuación, a eso candida-. 
ír>, HCÍI quien "-ea lo apoyaremos nosotros 
con todo nuestro entusiasmo, con todo 
calor, con toda actividad, porque el can-
didato do la mayoría es el candidato de 
•todos los liberales lóales y sinceros. 
Por buen lamino se i rá si esas ideas 
responden a una decisión f i rme de sal-
dar al partido liberal del fulanlsmo. 
Muy sensata y muy patr iót ica nos pa-
rece la actitud del señor Campos Mar-
quetti y muy discretas las declaraciones 
do " E l Triunfo". 
Si los liberales quk-ren curar al par t i -
do del terrible mal Ce las divisiones i n -
ternas que oonducen al fracaso, no tie* 
nen más qua mantenerse en ese plano 
en que ahora se ha colocado. 
SI no lo hicieran, ya los resultados en 
loa cómiciós se encargarán de sacarlos 
de su error. 
Leemos én " E l Comercio": 
E l ciclón que recientemente produjo 
tantas desgracias personales y tantos da-
f.os en ésta ciudad, ha ocasionado la rui-
na de algunos comerciantes de víveres al 
detall. 
Pertenecen los perjudicados al Inmen-
so niimero de pequeños Industriales que 
a fuerza de privaciones y trabajos, consi-
gnen indepsadizarse en el trabajo esta-
bleciendo una modesta tienda en la que 
trabajan tanto o • m á s que cuando eran 
dependientes, están m á s expuestos a ex-
perimentar quebrantos y tienen quo sufrir 
con el mayor estoicismo, las exigencias, 
injurias y malas razones de la parte más 
sufrida dé ia sociedad, todo lo cual les 
a a i o s a 
C ó m o U s a E l C o m p u e s t o K u l u x 




L a m u j e r q u e posee e l i n c o m p a r a b l e d o n d e u n a 
c a b e l l e r a h e r m o s a d e b e c u i d a r e s c r u p u l o s a m e n t e 
esa c o r o n a d e su b e l l e z a p a r a d e l e i t e d e s í m i s m a y 
e n c a n t o d e qu ienes l a r o d e a n . N a d a i g u a l a p a r a t a l 
f i n a l a D A N D E R I N A , p o r q u e es l a p r e p a r a c i ó n q u e 
m á s e m b e l l e c e e l c a b e l l o y q u e m e j o r l o d e f i e n d e c o n t r a 
Jas e n f e r m e d a d e s . S i se sufre d e c a s p a o s i e l p e l o se 
d e b i l i t a y cae , l a p r e p a r a c i ó n m e d i c i n a l y t ó n i c a q u e 
d e b e p re fe r i r se es l a D A N D E R I N A p o r ' 
q u e su e fec to es r á p i d o y segu ro . C o m o 
s i m p l e a r t í c u l o d e t o c a d o r esta l o c i ó n 
n o t i ene rival pues , a d e m á s d e posee r 
u n a e x q u i s i t a f r aganc ia , es l a ú n i c a q u e 
l i m p i a , s u a v i z a y a b r i l l a n t a e l 
c a b e l l o e n p o c o s 
m o m e n t o s . j g v ^ 
O 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L A N O C H E 
V a en f u n c i ó n cor r ida L a 
del so l . E l a m o r do Io8 amorn "erf» 
b u r q u i l l c r o , obra esta ült im y 11 
proporciona una vida de nufrimientos y 
contrariedades, sin quo su constancia, (Su 
honradez y su laboriosidad, les den, en 
muchos casos, otro fruto que la pérdida 
de su pequeño capital, aunque otra cosa 
crean los que süponen que cualquiera de 
esos modes t í s imos establecimientos eá 
tina mina de oro, que lo produce acuñado 
para mayor ganancia de su dueño. 
Y, después, añade el colega: 
Con gran satisfacción nos hemos ente-
rado de que Ol Centro de Detallistas, por 
st y contando con la cooperación de to-
dos los industriales del giro, ayuda rá a 
ios domnifícados a reponer las pérdidas 
que el t empor i l les ha ocasionado. 
Ese proposito que seguramente se lle-
vará a la práct ica con éxito lisonjero, es 
digno del mayor aplauso y nosotros se 
3o tributamos en tus iás t i camente a sus 
iniciadores. 
E l Centro de Detallistas da con esa fo-
lia iniciativa, una muestra m á s de lo 
muy útil que es y de lo que vale jpor 
la importante y numerosa clase p o r él 
representada. 
E l rasgo del Centro de Detallistas éa 
de aquellos que deben presentarse como 
ejemplo de solidaridad. 
Y nuestro aplauso no puede faltarte. 
L A S V I S I T A S A L A C O V A D O N G A 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad des^e 
nyer, ha levantado l a o rden q u é exis 
t í a . p roh ib iendo las v i s i t a s a los sn-
fermos rec lu idos en l a Q u i n t a "Co-va-
donga", po r m o t i v o de u n caso d 
SRTA. K T H X X CI.A\ 'Ta?f 
Ifew Y o r k í — t a señori ta Ethel Clayton. i 
Biteligente joven actriz, que bajo la ban-
dera de Paramount es ahora una estrella j 
•fie primera magnitud, es lamosa por su i 
rnt ls hermoso. En contestación a pre- ' 
Íruntaa qua bus amigas le hicieron en re-aci6n a tm cutis, d i jo : "Todo es debido 
a una preparación de tocador llamada 
Compuesto Kulux, la cual yo misma pré-
Jraro y ía neo dos veces diarias^ E l éxi-
to que he obtenido me impulsa ha ha-
cer público m i secreto. Este prodigioso 
Cenxpuesto Ku lux ins tan táneamente me-
3cr6 m i cutis y con eu uso continuó los 
resultadoa uo han hecho permanentes." i 
Cuando Mae Bdna Wilder, la bleu cono-1 
clda cape-jiallsta en belleza, fuó entre» | 
•vista da en relación al admirable cutis 
dñ la señorita Clayton, di jo- "Cualquie-
ra puede réner un bello cutis, cuando sa-
be cómo obtenerlo. Bs un procedimien-
to muy simple. Yo uso el mismo ar t ícu-
lo en m i trabajo y hasta cuando usted 
lo pruebo no se podrá formar una idea i 
tí» los maravillosos resultados. Precisa- j 
mente la p r lmt ra aplicación, sorprender;! 
a usted. He aquí la receta; Vaya al de-| 
ifartamento de art ículos de tocador da, 
cualquier botica o tienda y consiga una 
botella de Compuesto Kulux. Ponga es-
to en una botella do dos cazas de ca-
pacidad, ugeegue un cuarto de onea dft 
Hemamella (wltch hazel) y llene la bo-
tella con agua. Mezcle esto en su casa, 
«sí es tará segura de qué tiene el ar t ícu- ; 
Jo genuino, luego haga la siguiente prue- i 
\i: En sn espejo examine crí t icamente | 
•*a tea, escrupulosamente note su apár len- i 
cié, entonoes apliqúese el Compuesto K u -
lux de aca>.trdo a las Instrucciones que I 
se encont rarán en cada paquete. Despuós 
uue se haya hecho la primera aplicación, 
i ; írese en bu espejo otra vez y note el 
sorprendente cambio Un color sonro-
sado aparece en las mejillas; una sua-
vidad de cutis de niño viene a la tez; 
hace al outis de im blanco rosado, ater-
ciopelado y radianteniente hermoso. Ea 
maravilloso para cutis trigiieño, pálido, 
nariz brillante, pecas, quemaduras de sol, 
piel grasoim, poros abiertos; barrillos, es-
1 inillas, grietas ea el cutis, piel áspera, 
rubicundez, arrugas y muchos otros de-
fectos üe la cara. E l Compuesto K u -
lux es absolutamente inofensivo y no 
preduco n i '.-stlmula el cr.-cimienta did 
cnbello. Es superior al polvo para la 
erna, pues la t ranspiración no lo afecta, 
por lo tanto se retiene mejor. Miles 
qre lo han usado han obtenido los mis-
mos resultados que obtuvo la Señorita 
C'iayton y estoy segura que si usted le 
QH un ensayo razonable, se hará tan en-
tüf-iástlca como yo lo soy y siempre lo 
uso en preferencia á cualquier otro pol-
vo O preparación de tocader." 
NOT.A. •—Cuando a uno de nuestros 
rrincipales Crogulstas ss le Interrogó 
acerca del Compuesto Kulux, d i j o : "Ver-
duderámente ts un maravilloso art ículo 
de tocador, está muy sobre lodos loij (ine 
hemos vendido antes. Estamos autov-
íindóa por les fabricantes n derolver el 
dinero a cnalqulora quien no quede sa-
tisfecho y ellos no podrían hacer esto a 
menos que el producto posea mf-rltoa 
excepcionalo^." En esta ciudad se vén-
de en todas las tiendas y modernas dro-
giierlas, bajo la firme garan t ía de devol-
ver el dinero. 
ü n remedio p a i a 
c a d a e n f e r m e d a d 
El profundo quebranto, ina-
petencia, dolor de cabeza, lan-
guidez, estreñimiento, mal color 
y biliosidad son causadas por «1 
mal funcionamiento del hígado— 
CURESE CON LAS 
PILDORAS PARA EL HIGADO "INOT 
CE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
De venta en las droguer ías Sar rá , Barreras, Jubudon. Taquechel, Majó Colomer 
y Compañía. 
E S A R I O S 
D E C I N E S 
Tean l a me jo r te la de a l u m i n i o p a ñ i , 
p a n t a l l a . 
C l a r i d a d y f i jeza no igualada.. 
« L A U í V E J í C I B L E ' » 
San UOgTiel, 177^ .—Tele fono A.901S. 
a l t 3d.-3 
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o 7162 ató. *« « a 
v i r u e l a en uno de los enfermos del 
p a b e l l ó n " V i l l a v e r d e " cuyo v a r i o l o -
so, a las pocas horas de haberse dia- í 
nost icado de padecer dicho m a l , f ué 
t ras ladado a l H o s p i t a l "Las A n i m a s ' , 
y desinfectado debidamente e l pabe-
l l ó n . 
E n e l Nac iona l . 
F u n c i ó n q u i n t a de abono. 
Pe p o n d r á en escena Federa , el 
grandioso d r a m a de V i c t o r i a n o Sar-
d ó n , en cua t ro ac tos . 
M a r g a r i t a Robles , l a d i s t i n g u i d a 
ac t r iz , t iene a su cargo e l papel de 
la pas iona l p r o t a g o n i s t a . 
T o m a n pa r t e en l a r e p r e s e n t a c i ó n 
tío Fedora los pr inc ipa les a r t i s t a s 
c e l N e e l o n a l . 
O r a n ve lada se nos espera. 
L a C o m p a ñ í a de M a r g a r i t a Robles 
t iene en ensayo L a Venganza de don 
Mendo y Colon ia Veran iega , obr^a 
nuevas, como ot ras muchas del re-
p e r t o r i o de l a a c t u a l t emporada , que 
no t a r d a r á en sub i r a l ca r t e l , 
Payre t . 
Noche de moda l a de hoy. 
3l l , E l a m o r d© log amo, ^ 
a U ro , l t i  
que adquiere excepcional l u ^ ^ li4 
l a g e n t i l B l a n q u i t a Pozas. ^ ^ t o 
Se v e r á ' aque l la sala como 
v i l t g i o de los m i é r c o l e s blancos ^ 
H u y an imada y m u y favorecida 
be rep i te en Ria i t o Ja hermosa 
t a de las fiestas de la victori ^ 
P a r í s , que anoche, en su primera r 
h i b i c i ó n , i n t e r e s ó extraordinar; * ex' 
te. uan^ett . 
Y e l debut de L a Preclosilia 
p l e t i s t a de nombro y fama, en \ ^ 
t r i c o M a r g o t . 
L u c i r á con su bel lo palmito toil 
t í e s rea lmente suntuosas. 
Y alhajas en p ro fus ión . 
¡ Q u é b r i l l a n t e s ! . . . 
jo, poro s i l a o s t e n t a c i ó n vana! y des-
medida . 
Se pueden l l e v a r joyas como com-
plementos de l a t u a l é ; p é r o s i empre 
•jue a rmon icen con e l l a y é s t a y a q u é -
l l a s sean de verdadero buen gusto. 
U n vest ido de y o r y e t de sedaa, p o r 
e jemplo , comprdo en L a Opera—70 de 
Gal iano—o hecho a l a moda con l a te-
l a y los paatronos B u t e r i c k que esa 
Casa vende; y u n calzado a p r o p ó s i t o 
a d q u i r i d o en L a Bomba , la c é l e b r e pe-
l e t e r í a de L a Manzanal' de G ó m e z , pue-
den i r a c o m p a ñ a d o s de u n aderezo de 
perlas , de b r i l l a n t e s , de esmeraldas, 
comprado a Cuervo y Sobr inos en 
A g u i l a y San Raafe l , que son los re -
presentantes de l buen tono . 
T a m b i é n e s t á l a supe r io r idad de i a 
¡pe r sona en e l a f á n de se rv i r , a l con t r a -
r i o de l v u l g o que gus ta do verse se rv i -
do. L a daam que l l a m a a l a doncel la 
pa ra que le t r a i g a e l ab r igo cuando 
casi l o ttene a l a m a n o y e l caba l le ro 
que s<» ensancha cuaando e l s i rv i en t e 
le en t rega e l b a s t ó n o e l sombrero , re-
ve l an gustos o r d i n a r i o s . E l i n s t i n t o de 
se rv ic io , l a a l e g r í a i n n a t a de hacer a l -
go en beneficio de o t ros es e l i l i t t a 
de l a cor tes ía . - de lo que l l amamos 
buena e d u c a c i ó n . 
L a persona super io r e s t á s iempre 
por enc ima de sus placeres. Gusta 
de el los, los busca o los acepta, pero 
s in r end i r l e s vasa l la je nunca . Ponga-
mos unos ejemplos. 
Y o me parezco por e l T h o n Mar inee , 
ei p a t é f o i g r á s , l a perdiz estofada o 
los melocotones en a l m í b a r ; "sabrosu-
l a s " que e n v í a a casa E l Brazo Fue r -
te desde Gal iano 132. Como tenga u n 
miedo c e r v a l a l agua de Vento , v e h í c u -
lo de enfermedades, e m p e c é a t o m a r 
l a de V i l a j i g a , y viendo que el a 
de V i l a j u i g a , a d e m á s de ser tan h a 
i a r a e l e s t ó m a g o es pura y ^obr^111 
do agradable , l a tomo hoy con era , 
a l p a r que con verdadera delicia p ' 
bien , a pesar de el lo, n i me i n J i f f 
porque u n d í a m e pr iven de aquMi 
• 'sabrosuras", n i menos porque 
agua p rov idenc ia l me faite a la i J f a 
Las personas superiores tiene "nt?" 
p a r t i c u l a r i d a d m u y marcada: la de 
her pecimistas . 110 
E l pes imismo es l a filosoffá del ra] 
go. Equ iva le a ves t i r con bellaa^frasf.' 
l a c o b a r d í a de l esparitu. 
Que los amigos t ra ic ionen, que t 
autor idades o p r i m a n , que los malo! 
i r i u n f e n , en; u n a palabra , nada de esto 
afecta a l ser super ior . 
Pero yaa continuaremor, mañana ¿1 
t ema 
Cantnar "Parece m i morena—cuan, 
do va •? Misa—paja r i t a de nieve—flUI 
anda y no p i sa"—Y yo parezco—pesca, 
do r que en dos lanchas—lleva sus '•r¿ 
m o s " 
Receta Para recetas servidas coa 
todo esmero y escrupulosidad, la Ame 
r i c a n D r u g Store, en Prado 115. és ia 
que se l leva l a paalma. Y para ua 
buen juego de cubier tos , sea Comían-
n i t y P í a t e , modelo " P a t r i e i á h * séa 
de p la taa de -cy E s p u ñ e s , L a Vajilla 
en Ga l iano 110. 
Util 
D E COSAS P R O P I A S V A J E N A S 
i C ó m o es l a persona super io r? L a 
supe r io r idad de l a persona no e s t á . e u 
l a p o s i c i ó n , n i en e l d inero , n i en el 
g e n i o / o e l t a l en to , n i en e l ves t i r , n i 
en lo que s é hace o se dice. E s t á en 
ser e s p i r i t u a l , es decir , eu p r e f e r i r los 
placeres in te lec tua les o mora les a los 
f í s i cos , y a que e l a r t e de v i v i r ' c o n s i s -
te en l a cuerda s e l e c c i ó n de las sa-
tisfacciones. 
E s t á en l a sencil lez, de su lenguaje , 
de sus cos tumbres , do su a l i m e n t a c i ó n 
de sus vestidos^ L a elegancia y l a dis-
t i n c i ó n verdaderas no e l c l u y e n e l l u -
e s i i i 
P r i m e r m i l i 3 p a r a e o -
í e r m e É d s s d e l a p i e l 
¿ " C i e r t a m e n t e que l a pomada 
Res ino l h a r á cesar esta h o r r i -
ble p i c a z ó n y c u r a r m i eczema"? 
S e ñ o r a , s i us ted t a n s ó l o su -
p i e r a t a n t o s ó b r e Res ino l c o m o 
los m é d i c o s — l o seguro que r e -
su l t a su uso y l o p r o n t o que 
a p t ú a — u s t e d n o t e n d r í a dudas, 
us ted l a u s a r í a " i n m e d i a t a m e n -
te. P o r l o r e g u l a r pone f i n i n -
media tamente a l a p i c a z ó n y 
p r o n t o hace desaparecer t o d o » 
los s ignos de l a e r u p c i ó n . " 
L a pomada Res ino l t i ene n a 
c o l o r t a n parec ido a! de l a ca r -
ne, que puede ap l ica rse donde 
qu ie ra , s i n que l l a m o l a a t e n -
c i ó n . De ven ta po r todos los 
p r inc ipa l e s f a r m a c é u t i c o » . 
E l D I A R I O D E t A MARI-
N A es e l p e r i ó d i c o de ma* 
yor c i r c u l a c i ó n , — i 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L " D I A -
R I O " , Y E N C O R R A L E S 1 4 1 . 
c 7761 in 30 a? f 
O R P , R L A T A Y N I Q U E L ; 
Z 
Q U E U N C A N O N . 
V 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
J U A N R . A L V A R E Z Y C r 
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U s t e d n e c e s i t a u n a 
N e v e r a 
W H I T E 
I 7 R O S T 
V a n o s 
E L C A L O R E S 
. I R R E S I S T I B L E 
i E S T E V E R A N O 
L a l e c h e s e c o r t a l 
L a s c a r n e s s e p u d r e n ! 
L a s f r u t a s s e p a s a n ! 
E l a g u a e s t á c a l i e n t e a t o d a s h o r a s ! 
L a flecha i n d i c a e l r e m e d i o a t a n t a s c a l a m i d a d e s 
V a r i o s T a m a ñ o s F R A N K R D B I N S p i . 
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H A B A N E R A S 
E C O S D E UNA BODA 
levanté acta de una boda. 
Uua nota sencilla, escrita a títtno 
Hp información, que ahora con los de-
U i S niáa interesantes me permitiré 
a%u1Íron los contrayentes la señori-
ta Paula del Pino y el joven doctor 
Gustavo A. Porta y Capote. 
Novia muy gentil 
Y muy graciosa, muy bonita. 
A su vez el novio un joven exce-
lente correctísimo, hijo del doctor 
Alfredo Porta y Rojas. Senador de 
la República y dueño de las femos^ 
minas de Maíahambre en la Provincia 
AQ pinar dal Río. 
En su hermosa residencia del ve-
dado la casa de la calle 17 número 56, 
se celebró la boda el viernes último. 
Acto interesante. 
Celebrado en la intimidad. ^ 
A darle otro carácter, revistiéndolo 
dé la expresión de una fiesta, se opo-
nía el estado de salud de la seño-a 
madre del novio. 
E l Alcaide de Pinar del Río, doc-
tor Juan M. Cabada, actuó como tos-
fueron también testigos el doc-
tor Leopoldo Sánchez, popular Juez 
Correccional de la Sección Tercera 
el señor Laureano López y el capi-
tán Antonio Estévez. 
La concurrencia, no obstante la fa-
miliaridad de la boda, era muy nu-
merosa. 
Piaré mención primeramente, entre 
Jas señoras, de Esther Soldevilla de 
Pino, madre de la bella desposada. 
Sarah Clavijo de Llano, Clara Cas-
tellanos de Sánchez y Mercedes Mo-
desta Coca de Gómez. 
Juafta del Pino de Estévez, Celia 
Capote de Piñelro, Consuelo Inclán 
de García, Casimira Dausá de V 
León, América Rodríguez de Du?.r-
te, Francisca Alonso de Perrer, Emi-
lia Riverón de Fariñas e Isabel del 
Pino viuda de Balbás. 
Y Carmela Alió de López, Terina 
Cape de Ferrer y Cuca Fontanills de 
López. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Esther del Pino, Isabel Rita Port% 
Lucrecia Capote, Rosa Capote, Zoi'a 
Quintans, Luisa C. Mena, María Ar-
mada, Tomasita Piad, Dolores Arma-
da, Paulina Campos, María Teresa 
Gutiérrez, Violeta García, María Cam-
pos, Rosa Guerra, María Luisa Val* 
dés Chacón, María Emilia Campos y 
Cristina García Zamora. 
L a señorita Collantes. 
Y Serafina de Cárdenas, Mercedes 
Valdés Chacón y Sarita del Llanó. 
Caballeros en gran número. 
Me limitaré a citar, para no 
íenderme demasiado en la relació^i. 
un grupo distinguido. 
E l doctor Juan del Pino, padre de 
la novia, y los doctores Jacinto G. de 
Bustamante, José Puig y Ventura, Cs-
min del Pino, José Piñeiro, PelTO 
Liópiz, Domingo Plasencia, Luis M-
Cov/-ley, Armando Gobel, Juan Rodrí-
guez Cadavid, Saturnio Cartaya e Is-
mael Goenaga. 
Rl Juez Gregorio del Llano. 
E l Subdirector de E l ComeTCio, doc-
doctor Evelio Alvarez del Real, y el 
doctor José María Collantes, popular 
congresista pinareño. 
Los señores José E . Ferrer, Fran-
cisco Faura, José María Nieto, Gui-
llermo Herrera, Agustín Cowley, Teo-
doro Díaz de Villegas, Francisco He-
rrara, Manuel Cuervo, Aramis del Pi-
no, Juan Miguel Ferrer, José Porta 
y Rojas, Porfirio Gómez. Juan N. 
Porta, Arsenio Fariñas, César Ló-
pez, Lincoln del Pino. Octavio Dua'-ce, 
José León, Manuel Plasencia, Manuel 
Góm^z, Rafael del Pino, Ramón Ar-
mada, Francisco Alfonso. Sergio del 
Pino y el joven Alfredo Porta y Ca-
pole, hermano del novio. 
E l ingeniero Mario A. Capote, 
más, mucho más entre los cue 
me complaceré en mencionar al dis-
tinguido caballero Podro " Sánche-i, 
presidente del Banco Internacional. 
i-n el elegante comedor de Ja ca-
sa se sirvieron pestas y dulces ex-
quisitos en obsequio de la concurren-
cia. 
Corrió abundante el champagne 
Y entre plácemes y entre saluta* 
clones salieron Paula y Gustavo can.i-
no de la finca de recreo que posee éá-
te en lo más pintoresco del Calaoa 
zar. 
Lleguen hasta allí mis votos. 
Por su felicidad. 
evidente de vacuidad mental. Benavente, ese proteico ce-
rebro, uno de los m á s luminosos de este siglo, ha di-
cho: "Hay que ser muy literato para no parecerlo." 
Escucha esto de Giralt titulado E n la ciudad muerta, uno 
de los cap í tu los de su l ibro: 
E l rumor triste y v^go de la brisa al cruzar las ra -
mas de los pinos, es una salmodia fúnebre de las almas 
errantes que [lloran por sus cuerpos allí olvidados. . 
— ¡ P r e c i o s o ! 
—Hablando de otra cosa. ¿ V a s hoy a la "matinee" de 
E l Encanto? T e a c o m p a ñ o . 
Sí. Y o voy casi todos los d ía s . E n una familia tan lar-
ga como la m í a siempre se necesita algo. Y . . • tú lo 
s a b e s . . . en E l Encanto en un momento ves todo lo que 
deseas. E s una gran comodidad para comprar. 
EJH L A S A L A E S P A D E R O 
Una fiesta de arte. 
Organizada con fines caritativo». 
Celébrase el domingo próximo, a 
las diez de la mañana, en el Conser-
vatorio Nacional de Música. 
Tengo a )a vista el programa. 
Rosita Dlrube, tantas veces aplnu* 
dida en fiesta análogas, cantará ol 
aria del primer acto de Don Pasquí»-
Ic. de Verdi. 
Sn la mandolina ejecutará Carme-
lina Refojo una composición precio-
sa, E l Adiós, de Sarasate. 
Hará ga]a de su bella voz María 
Fantoly cantando la romanza del pri-
mer acto de la Bohemia de PuccinI 
El joven violinista Diego Bonilla 
-tocará Lanient,. Indio, de D'Vorak- y 
la Eomanza Andaluza, de Sarasate 
Y se lucirán en el piano Elenita 
N<lñez, Ursulina Saez Medina y Mar-
jjot de Blanck. 
Esta última, la adorable Margot, 
ejecutará en su Stelmvay magníficD 
el Ifocturno, para mano izquierda, de 
Screabine, el Scherzo,. de Mendelshon, 
y Policliinelle, de Ratfmaninoíf 
Programa combinado, como pu^de 
observarse fácilmente, cón acierto "J 
gusto. 
Un detalle 
L a parte de piano de las obras de 
violín, mandolina y canto estarán a 
cargo de la señorita Natalia Torro v 
lia y del maestro Arturo BovI. 
Se ha fijado en un peso el prec'o 
del billete de entrada para dedicar 
por entero el producto a la humani-
taria obra que en favor de las vícti-
mas del ciclón viene realizando el 
Club Rotarlo. 
L a iniciativa en este sentido de la 
señora Pilar Martín de Blanck cuen-
ta con el apoyo de todos los profeso-
res y alumnos del Conservatorio Na-
cional. 
Un éxito grande y completo sera el 
concierto del domingo en la Sala Es-
padero, j 
Todo lo garantiza. 
La Condesa de Fernandina. 
Desde hace algunos días se encuen-
tr-'i la distinguida dama, mi buena 
â niga Charito Armenteros de Herre-
ra, en San Diego de los Baños. 
Pasará allí una temporada. 
. Que le deseo feliz. 
* « « 
De viaje. 
Una despedida más. 
Hechos tiene sus preparativos pa^a 
embarcar de un momento a otro 
señora Julia Torriente de Montalvo. 
Va la distinguida viajera a condüi-
larse con un famoso oculista de Nu«f 
va York. 
Regresará en plazo próximo. 
* « « 
De In Cveche Habana Nueva. 
Se transfiere para el 29 de M---
vhmbre, rigiéndose por el sorteo de 
esa fecha, la rifa organizada a favor 
de la humanitaria institución estable-
cida en Gervasio 36. 
Rifa que estaba acordada para e) 
30 del mes corriente. 
Conste así. 
* <r « 
Alberto Ruiz. 
E l querido confrére. que fué a Key 
West en comisión de E l Mando, re-
grosó ayer en el correo de la FlorirJa 
Mi taludo, Alberto! 
* * • 
Una triste nueva. 
Llegó ayer de Nueva York. 
Vícrma del tifus ha muerto en la 
^ranmetrópoli a niña Emma Velase > 
y Sai*?á, hija '.el señor Dionisio Vi» 
laceo, el opulenTo propietario que 
¿.-.ufrió en techa no lejana la pérdida 
de su buena v ejemplar esposa. 
¡Ponré criatara! 
Enrique FONTANILLS. 
— L a Vida del Corazón , de Pedro G i r a l t . . . — d i j o , to-
mando un libro de la biblioteca d a su a m i g a — ; lo ten-
go en casa. E s in teresant í s imo . 
— Y o lo estoy leyendo ahora. E l estilo es una maravilla 
de claridad y elegancia y las ideas constituyen una r i -
queza imponderable del libro. Giralt tiene la rara vir-
tud de decir cosas profundas con una sencillez literaria 
que las hace comprensibles para todo el mundo. 
— L o s buenos escritores son a s í : aciertan con la frase 
exacta para expresar un pensamiento, y por eso es fáci l 
entenderles. Un estilo abstruso y alambicado es signo 
C8491 ld>t7 lt.-18 
Béiicio, llevaban la noticia de la fies-
ta hasta muy lejos de la ciudad. 
en la colonia española 
A las siete y media, cedida por los 
arntoiidades militares, se ettacionó 
frente al hermoso edificio de La Colo-
nia Española, la banda militar del 
Tercer Distrito, dirigida por el sar-
gento Mayor, señor Armando Alvarez 
la que ejeeut(5 brillantes pieza:-. 
A las nueve, organizada una nutri-
da manifestación automovilista, sa-
lieron de la Colonia los invitados al 
almuerzo, llevando a la cabeza al en-
tusiasta presidente del club señor Se-. 
gundo Presno, al abanderado señor' 
Antonio San Julián, que portaba el 
estandarte y otras personas. 
L A MISA 
A las diez, religiosamente fué es- ' 
cuchada la m.'sa de campaña a cargo i 
del Rvdo Padre Tudurí. Acompaña la 
misa, la banda militar, ejecutando óu-
rante la misma el "Angelus" de Mas-
senet con admirable gusto y maes-
tría-
Despusé del santo sacrificio, el pa-
dre TUdari pionunció una plática elo-
cabamos de recibir un inmenáo 
surtido de joyería fina francesa. Bri-
llantes, perlas, zafiros y demás p'e-
dras preciosas. Nuestros diseños 30a 
exclusivos y nuestros precios aiu 
competencia. 
H i e r r o , G o n z á l e z y C í a . 
Obispo, 68. 
E X I J A S U B E H E C H O S S N C O N T E M P L A C i O N E S f 
Q u e l e d e n e n t o d a s p a r t e s , 
e l r i c o y s i n r i v a l c a f é d e 
1 A J L Q B D E T I B E S " , R e i n a , 3 7 . T e i é t o p o A - 3 8 2 0 . 
S T s t a . C l a r a 
Î OS ASCTURIANOS F E S T E J A R O N 
NÜESTBA SEÑORA D E COYA-
PONGA 
pasado domingo, fué el día oue 
aosignaron ius miembros del "€lub 
Astur¡t.i;o" de Santa Clara, para fes-
tejar suntuosamente a ííl Virgen de 
oovadonga. La gesta se convirtió tm 
un acontecimiento social. 
E N LAS MALEZAS 
CMf- la liermosa finca "Las MalezaV 
dlaa al efecto, por su propietarir, el 
jumado presidente de la Colonia E * -
yanoia, señor Francisco L^pez Ale-
so í 56 lfivar,t6 el sábado un precio-
e altar.- en medio de la arboleda, ba-
jo arcos natiirales de follage reoosta-
al tronco de urna palma, se colocó 
estrado, sobre el cual es erigió el 
ara santa, bajo la dirección del dco-
tor Portero, de don Franciscc López 
y de sus diatingiíidas esnosas las se-
ñoras P^-tra Muñoz de Portero, y An-
gel ita Parets de López Alemán. 
LOS PABELLONES DE Cl'ísA T 
ESPAÑA 
Orlaban el altar en artístic;-: combi-
nación las banderas de Cuba y E s -
paña entrelazadas, guirnaldas de fio-
res decoraban el espacio desanado a 
los fieles, un tablado improvisado na-
ra el baile, una habitación con útiles 
de tocador para las señoras, to^o ha-
bloba del buen guso do tan estimadas 
damas, y de su empeño en que la fies-
ta qodara a 1a nltura de sus leseo*. 
LOS PRELIMINARES 
Una orquesta dedicando dicnas y al-
boradas a los miembros mát; entusiaa 
tas de la colonia, despertó a lc^ veci-
no* de Santa C^ara .en las primeras 
horas de la roañana, al pronio tiemno 
que se lanzaban al espacio ceníenares 
de voladores y "palencmes" de sei^ li 
bras, cuyos estallidos retumbando' de 
colina en colina por las riberas cel 
V I A J A N T E 
St. solicita un viajante que reúna ;as seguientes condiciones: 
yue haya vajadu por el giro Je víveres. 
Wue conozca bien la línea detsia Maü.czas a Sarlíago de Cuba, 
rea rt e esté relacionado con •o coa Ioj comerciantes del giro de v.. 
°f esa límía y que pueda demostr ario. 
Q ê tenga buenas referencias. 
J^e tenga qrlen lo garantice. 
Sv» sea so tero. 
^0 se atienden recomendados. 
r]f,_ ^ J^es de p -esentarse lea bien las condiciones pt'ra que no nos haga p' 
"r el tiempo. 
C r u s e l l a s y C í a . M o n t e 3 2 0 . H a b a n a 
'nd 11 Ja o 
V e s t i d o s d e s e d a 
y d e t u l p a r a 
s e ñ o r a s . 
V e s t i d o s d e t o d a s 
c l a s e s p a r a n i ñ a s 
d e t o d a s e d a d e s . 
n c e s 
G u a r d a 
p o l v o s d e 
s e d a c h i n a 
i 
Bata C SíS, moy eiíg'ante, bordada con 
incrustaciones de encajes. Muy ador-
nada. Pasa-ílnta en el talle, sólo 
por $10-9*. Todas tallas. T r a j e c í t o s d e N i ñ o s 
T o d o s e l e c t o y d e ú l t i m a m o d a . R e a l i z a m o s s i n 
r e p a r a r e n p r e c i o . B a t a s de b u e ñ a d a s e p o r $ 3 . 5 0 . 
N E S D E 
E M U C H O V A L 
D r . I g n a c i o P i a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s ^ G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o * . 
centísinM, elogiando a los asturianos i 
de Sanra Clai'a, por su admirable la-
bor, su constsmeia frn el trabajo, y j 
cariño que demuestran a ni patria, i 
manteniendo '.as enseñanzas de la fa- ' 
milia la tradición de la historia, el I 
amo ra sus madres y a la VJrgen de ¡ 
Asturias, a Ja cruz que figura en su 
escudo. 
Fue muy felicitado cuando terminft 
ol padre Tudurí por su brillante pe-
roración. 
EL. AI.MUCKRZO 
Después la. concurrencia fué obse-
quiada con cbolocate y pasita«5. reerâ o 
de la fábi-ica "La Estrella" al Club As 
turiano." Y más tarde fué servido un 
éspléndido almuerzo del que disfruta-
ron más de doscientas personas. 
Ho aquí el menú: 
| Aperitvor Vermoutb (Presto.) 
j Entremeses: Jamón de Candas de 
iTinfio; Salchichón de Cabrales; Mor-
| íadella de Cornellana; Pepinos de 
Boal. 
EiUrauas: Fabada de la FelgMera; 
Ensalada MUfa de Fontan: Ajtoz con 
Pollo a lo Covadonga 
Postres: Frutas de distintas Poma-
I radas Asturianas; Vnos alambrados 
' del Norte de .España: L a afaiiadia si-
1 dra del típico Gaitero Asturiano. 
Agua mineral Café y tabacos. 
Durante el' almuierzo la banda eje-
cuk) expresamente ensayados algunos 
aire» asturianos ,muy aplaudidos-
L a típ'ca ¿aita tocada por «.1 cono-
¡ cldo Tomás Menéndiez, acompañada 
| por el tamborilero Francisco Suárez 
j ev..;caba las romenías de Asturias. 
E l servicio a cargo del señor Pedro 
i Izquierdo, muy arenado; y la <oc'.na. 
! a cargo del .naostro Ceferino Martí-
j nes, nada dejó Que desear, todlo re-
!¡;..'tó como se esperaba ¡magnífico! 
L A CONCURRENCIA. 
Anotamos desde los primaros ins-
tantes en el campo de la fiesta, al 
jefe militar de Santa Clara, capitán 
aari; j maestre señor Andrés M. O'.i-
ra, el capitán Abelardo García, el 5e-
ñor Mariano Gómez, efe de Policía- a 
i • us subalternos los tenientes Alej-n-
I dro PcvteLa y Gerardo Plá. el cómul 
de España don Fernando E . Cuenca 
y el teniente medico señor Gustavo 
Komañá. 
E l Presidente de la colonia señor 
López Alemán y el Rvdo. padre Tudu-
rí. 
Las señoras Angelita Parets de Ló-
pe;;, Petra Mañoz de Portero, Carmen 
Enri meta Caña1, de Pérez, M.uía An-
tón de García, Laura Coto de García, 
María Linan-.s de Riestra Malla Te-
resa Alvarc-z de Camivo, Eli ía Sahat 
de OMva, Pomposa Ramos vmda de 
Masvidal, Caridad Villaló-i de Albert, 
Eulalia Machado de ügarte. nuiller^ 
mina Ugarte de Pérez, daría Lópe? de 
Gómea v Emilia Femándiez de Mejí-
do. 
Y de las bellas señoritas dnofcamos 
las siguientes: Celia Coto. Manía Ilor-
tcns-ia Pérez Ruiz, Angé'.ica Linares, 
María Dolores Pérez, Claribel y Laura 
Fernández, Clara Lutz Nodal, Carolina 
y Lucía Llera, Rosa Isabel dateras, 
María Muñoz, Raquel Albert, Cristina 
y Dulce María Muro, Julia Domenech, 
Amalia Salgado, Serafina Y Margot 
Leal, Caridad González, Josefa Ro-
dríguez Pérez, Josefa González, An-. 
gelita Alvarez Pompilia Masvidal y 
Angelita Fei'iández Zapatero. 
L A PRENSA 
Allí se encontraban los señores A, 
Hernández Rafael Domenec! . Julián 
Poncet, Luís Felipe Sed, Sergio R. Al-
varez, de la prensa local, y correspon-
sales del Día, L a Discusión y DIA-
RIO D E L A IMARINA, respectivamen-
te. Accidentalmente, se encontraba 
allí nuestro compañero de redaeoión 
el señor Celestino Alvarez; para to-
dos tuve la comisión de la fiesta, deli-
cadas atenciones. 
L a lluvia privó a los romeros del 
baile. Fué un refinamiento cruel, por 
que la animación era inmensa. Muchas 
' familias se preparaban par^ asistir 
por la tarde. 
Hasta que el agua amargó todas las 
ilusione!-, el día transourrió f?1iz y de 
él disfrutaban plenamente los socios 
del Club Asturiano y sus amisfades. A 
r-esar de todo, fué un éxito la fiesta; 
p yr ello felicitamos al señor Presa >, 
esa ahra blanca, que tanto h.oha por 
e. Club, al entusiasta vicepresidente 
señor San Julián a los seño.-fs Lau-
reano Alvarez, Aquilino Ries+va, Ama-
dor Valle, Manuel Gallo. Be'armíno 
Amier, Manuel Pelaez. Ricardo Alva-
rez y demás miembros de la Directiva 
deseando que otro festival sea com-
pleamento seco. 
E S P E C I A L . 
D e C i e n f u e g o s 
.Septiembre, l á 
PBOTESTA PEMÜRAi 
E l pueblo de Cienfuegos. lo que vtf 
y es respenulo, continúa protestando ené 
gicamente del cobarde ataque de que ft 
•victima el fcefior Vclls; y a la protesi 
va unida Ja esperanza de tjue todos 1( 
esfuerzos se encaminen a lograr que aqu 
isuceso sea el iHtimo de esa clase ou « 
u ciudad. 
ACCIDENTE PATAI. 
E l ,'Joven Darlo Bemblbre, chauífeo; 
iba con su máquina desde Guaos a Ci 
xnanayagua, caundo uló a una nlfía qu 
atravesaba la carretera, en un sitio in 
ligroso y sin darse cuenta de la apn 
xlmaclón del automóvil. 
1 chauffeur so lanzo pobre una cunnt 
para no arrollar a la menor, pero slem 
pre la alcanzó y la arrastró en su taid 
fuera del camino. 
Bembibre resultó herido gravemente 
sin poder ieclarar; la ñifla presentaba ! 
mano izquierJ.i magullad:!. 
Ambos ingresaron tn el hospital civil 
LA TIESTA DE I.A KAZA 
La Colonia Española prepara alguna 
festejos para el 12 de Octubre, día i 
la fiesta de la raza, con un progvam 
fiue ya se «.'Stíi estudiando y que pronn 
te ser muy interesante. 
Se proyecta celebrar una gran velad 
dos suntuosos bailes en el Casino y e 
el Liceo y un paseo de serpentinas co 
carrozas alegóricas. 
Nuestro inundo social ha recibido t-t 
agrado la noticia de tan plausibles pr« 
yectos. 
ED COKRESI'ONSAL 
D O C T O R 
J O S E D . G O N Z Á L E i 
O c u l i s t a 
OBISPO 9 0 , a l t o s . T E L . A - 0 t 5 
c 6757 alt 16ct 
1 
E s p á n t a l a M i n e n z a 
Jísa es una y ro de las menos 
Importan tei cualidades buenas del 
antichtarral Quehrachol, del doc-tor 
Caparó. Espanta la Influenza, por-
que como ts una medicación anti-
cabarrosa, ch rra la puerta principal, 
qu-í para su entrada tiene la influen-
za. 
Este mal. desgraciadamente muy 
coircido por sus millari'3 de TÍctl-
mas, entra, casi siempre por un ca-
tarro, que no se cuida bien, y que 
luego se íonvierta en la Influenza, 
quí tantos estragos hacs. 
Anticatarral Quebrachol, del doc-
tor Caparó. es la medicación de los 
catarros, y por eso es contra la In-
fluenza. Oxigena la sangre, desin-
fecta las rías respiratorias, evita los 
catarros, pu'-ifica laa vías pulmona-
res. En todas las boticas se vende. 
úos catarrosos que siempre están 
sufriendo, so curan de una vez para 
siempre el Toman Anticatarral Que-
brachol del doctor Caparó porque la 
limpieza y desinfección que hace en 
sus vías ptlmonarcs, es Terdadora-
mente efioa»'-
¿ R e c u e r d a h a b e r l i m p i a d o u n e s p e j o c o n 
t a n t a f a c i l i d a d ? 
S i m p l e m e n t e f r ó t e s e u n t a n s o l o t o m a u n m i n u t o , 
p a ñ o m o j a d o e n u n a p a s -
t i l l a d e B o n A m i h a c i e n d o 
u n a e s p u m a b l a n c a y 
s u a v e . E s t i e n d a s e l a e s -
p u m a e n e l 
c r i s t a l — D e j é s e 
eec ' a s e s e 
u n p a ñ o . 
E s t a o p e r a c i ó n 
Deja ei cristal limpio y brilloso 
Sin níancha ni nube. 
Bon Ami es la única prepara-
cidn en el mundo para limpiar la 
luna de los espejos. 
Limpia m e t a l e s , 
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H O Y , M I E R C O L E S 
- - 1 7 
Teatros y ar t i s tas 
L a t e m p o r a d a d e M a r g a r i t a R o b l e s 
" L a C a s a d e l a T r o y a " 
No lace mucho tiempo, cuando 
'cstreiu ron e i el Teatro Nacion.'il 
loncha Arana/. la Segarra, Consuelo 
Fspluras, Nan dtí Allariz, Sierra de 
L-una y Soriano, emitimos nuest "> 
Juicio naturalmente favorable en '.o-
das sus partes, a la feliz novela de 
JFere:, Lugin adaptada a la escena por 
«jl í'ós'.re comediógrafo Manuel L(i',-a-
tvs Rivas. " L a Casa de la T^oya" es 
ya una obra popular y ha ol7t«n'do 
su autor con ella, además del triunfo 
litercJ-io, un buen éxito de librería. 
E l argumento es interesante. Loí; 
personajes esprín bien presentados. 
Las escenas s jn fiel espeJo de la re í -
i idal. Hay en la obra descripciones 
techan con sumo acierto. Se da pe"-
lectan.fnte en ella idea del medio, del 
rmbir'nte. L a f rma liteiaria es bu^-
r a y conviene muy bien con la esei-
^ia de la notable producción. 
Lüures Rívil, que es un maest.vo 
la técnica teatral, ha escogido \o 
esencial de la novela y le ha da(io — 
cí n la habilidad que tiene—fórraa 
dran ática. 
L?. labor del insigne dramaturgo ¡m 
la adaptación que ha hecho de 'a 
novia merece elogios calurosos. Ha 
conservado cuidadosamente el espírrti 
d« 1p. producción de Pérez Lugin, no 
ha sacrificado nada del asunto prin-
cipal ha mantenido el cavácter propio 
de cae a personaje dándole al Ue/ar-
ios a la escem la indispensable tea-
r a' dad; ha bocho resaltar las figuran 
centrales destacándolas bien entre 
los personajes episódicos y dent'o 
d»3! cuí dvo. 
Con la adaptación al teatro na-ia 
!«m perdido la obra de su amenidad 
tii d'- tu interés. Los tipos, bien pin-
ra'ios por el novelista, han adquirido 
Intenss vida en el arreglo dramático 
y. i n conjunto, la producción ha a.á-
cuiride vigor y ha ganado én sobrie-
tad y fuerza plástica. 
E1 público, que acudió a la repre-
FentTc'ón de "La Casa de la Troya", 
qve P V su inmensa mayoría conoce «•! 
aij-.biente gallego y puede aquilatar 
le s r. éritos de la obra, aplaudió ia 
notab.e producción con verdadero ê i-
i.isia^.mo. 
L a interpretación que la Compaoíj 
í,ue >ctúa en -)1 Nacional dió a "La 
Cata de la T/oya" fué magnífica. 
Ma-^arita Robles hizo, en el pape1, 
dp Crvmiña, gula de sus aptitudes de 
fictriz. E l tipo .̂ e la novela tomó vida 
••xtraordinaria con su labor excelen-
te. No olvidó ni un solo detalle pa**a 
componer tear.ralmente la figura y 
úarle el relievo necesario-
Es, sin duda alguna, la señorita 
Ko: les una actriz a la moderna, quo 
iiace un estudio detenido de los pa-
peles que ha Je interpretar y los ant-
ira con su talento, sin desfigurar &u 
psicoJogía. 
L a señorita Sborel en su role es-
tuvo Tcertadísima. 
E n L a Gitana la señora Sánchez y 
t n Î a Ventera la señora Plana se hi-
cieron dignas de alabanzas por su 
buena actuación. 
Las señoritas Vega, Robles, GoWte-
tegui y Zaldívar se condujeron bie-i. 
Ved.ra, en el Gerardo, alcanzó «m 
buen éxito. E1 personaje, bien com-
li/endidó por el notable actor, pudo 
destpít-rse sin el empleo de efeccos tli  duc'oso gusto. L a acción de Vedia 
f.ié la que corresponde al tipo idea-
do por Pérez Lugin y la dicción a 
nue cerrespondía en cada instante a 
la situación dtl personaje. 
L a P.iva, actor de verdadero taten-
iíi y »ie gran dominio de la escena, fue 
un Barcala esplendido. 
Medina, en , 1 Panduriño, demostró 
que posee excelentes cualidades. Es -
í .vo afortunadísimo en la interpreta-
-56n. 
Lagcs hizo admirablemente el paDel 
d^ Don Lauveino. 
E l Augusto fué encarnado con. 
verdulera hab'lidad artística por Po-
zancos. 
Dignos de aplauso por su loable 
pctUcMjón Nov ias . Ruste y Pérez 
í;áerz. 
Puede decirse que todos lós intér-
pretes compartieron el triunfo, por-
que e. conjunto artístico resulta os-
i léndidc. 
L a presentación fué buena por Üo 
.ipropiada. 
La Rondalla del Centro Gallead. 
que tomó parte en la interpretaclóTi, 
mereció el aplauso unánime. 
E n síntesis: "L-» Casa de la Tro-
ya", interesante y amena novela de 
PéreLí Lugin. adaptada hábilme'ice 
por Linares Rivas a la escena, f i é 
"xcelertementp interpretada anoche 
en el Teatro Nacional por la com-
pañía de Margarita Robles, ante un 
público inteligente que aplaudió con 
entusiasmo a los autores y a los ar-tistas. 
José Lóipez Goldarás. 
1 
Ú 
E S P E C T A C U L O S 
.O.f lONAL 
Esta noche re celebrará la quinta 
fi nción de abono. 
La compañía de Margarita Roble* 
llevará a escena la comedia dramáti-
ca ec cuatro actos, original de Vic-
toriano SaMou, arreglo de J . Fran-
cos Rodríguez, "Federa", con el si-
guiente reparto: 
Fedora, señorita Margarita Robles; 
Condesa Olga, señora Sánchez Al-
puente; Señora de Tournies, señorita 
iloble.? ( P . ) ; Baronesa Ockar, seño-
rita ^ega ( R . ) ; Loris Ipanoff, señor 
vodiar Gretch, señor Novajas; Rou-
Vftl. ceñor Pozanco; Boroff, señor 
Ruste; Bernardo, señor Sáez; Tchi-
••ef señor Med'na; Demetrio, señorita 
L-bore); Cirilo, señor L a Riva; Doc-
tor Lcrech, señor Ruste; Basilio, éo-
fior Jfménez. 
Precios que regirán en esta fun-
ción: 
Gri'lés sin entradas, ocho pesos; 
palcos sin. entradas seis pesos; luna-
ta enn entrada, dos pesos; butaca 
con entrada, un peso; entrada geis-
ral, un peso; delantero de tertulia. 
C".ar?nta centavos; delantero de pa-
tafso treinta centavos; entrada a ter-
M i é r c o l e s - E s t r e n o 
L a R e i n a d e l a s 
T i n t a s 
V i e r n e s - E s t r e n o 
L a S u c u r s a l d e l a G l o r í a 
R E V I S T A S D E P E N E I L A 
tulia treinta centavos; entrada a pa-
raíso veinte centavos. 
Mañana, estreno de "Colonia vera-
niega." 
En trreve. uLa venganza de Don 
Mendo", de Muñoz Seca, y " E l pueblo 
dormido." 
• • • 
PAYTRET 
Hoy, noche de mod*.. 
E n la primera parte de la función 
se representará 'Amor ciego", zar-
zuela de Penella que en su repriae 
obtuvo ayer un gran éxito. 
E n la segunda, la zarzuela " E l bar-
quillero." 
Y ^n tercera, "La Tierra del So1." 
L a función es corrida. 
P í te los para esta fundón: palcos 
con se's entradas nueve pesos; luneta 
ron entrada, un peso cincuenta cen-
tavos- delantíro de tertulia con en-
trada sesenta centavos; delantero da 
parafso con entrada, cuarenta centa-
vos; entrada a tertulia, treinta cenca-
vos; entrada a paraíso, veinte ceñía-
los 
Para mañana, jueves, se anun-
cia el vaudeville " E l Teniente Fiori-
Gel." 
E l viernes, estreno de "La Sucursal 
do la Gloria." 
Ha- embarcado el tenor Sierra, que 
stgún se nos asegura, es un cantan*e 
de méxito. • • * 
C A M P O A M O E 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nurve y media se proyec-
tará la interesante cinta "Ira", in-
terpretada por Francesca Bertinl y 
Gustavo Serena. 
Hn las demás tandas figuran el 
opLodio 10 de la serie "La atracción 
oel Circo", por Eddle Polo; las no-
medias "Ambrosio el aventurero'' y 
• Por complacer a un cliente", el dra-
ma "El sacrificio de una hermana" y 
'Acontecimientos universales núme-
;0 78." 
. Macana se estrenará la magnífica 
c'nta "La paz de la tribu", por Edita 
Robprts. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. 
• • • 
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T e a t r o C A M P O A M O R 
H O Y , M I E R C O L E S , 1 7 . - G R A N D I O S A F U N C I O N . 
T A N D A S 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
E l i n t e n s o d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o , e n s e i s a c t o s , 
" L A I R A " 
i n t e r p r e t a d a p o r l a i n c o m p a r a b l e a r t i s t a F R A N C E S C A B E R T I N L 
P r e c i o s : P a l c o $ 3 . - L u n e t a 4 0 c t s . 
M a ñ a n a , J u e v e s , 1 8 
D I A D E M O D A 
E s t r e n o e n C u b a d e i a i n t e r e -
s a n t e p e l í c u l a 
L a P a z d e l a T r i b u 
I n t e r p r e t a d a p o r l a a d o r a b l e 
a r t i s t a 
E d i t h R o b e r t s . 
E l episodio 15 de "La ratera reií«. 
pago" se exbibirá en la segunda * 
.e la función de hoy, pan9 
En p/imera, cintas' cómicas 
Y cu tercera, estreno del drama 
cinco actos "Oos y bastos". eu 
Mañana, los episodios noveno, y «u 
cimo í e la interesante serie "Vi A ' 
oator." 1 r: 
Prorto, "La España trágica" "ĝ  
piació"", "Iris azul." ' 
• • • 
NIZA 
Para hoy se anuncia la exhibicljii 
ce los episodios 15 y 16 de "La ¿ia. 
cara de los dientes blancos", "Tráfico 
de niños",. "Divorciada", "Por una 
flor d« Paris" drama en cinco accos 
V i e r n e s 1 9 . E s t r e n o " E l h o m b r e q u e n o h a b l a " , p o r H a r r y M o r r e y . 
(. 2497 ld-Í7 
^1 
L A ÍUNCION D E L SABADO, EN 
P A T R E T , A FAVOR D E LOS 
DASiNIFICAOOS POR E L CICLON 
E l próximo sábado, a las tres de la 
tarde, en el teatro de Payret, se ce 
labrará una gran función extraordi-
naria a beneficio de las víctimas del 
ci« lón. 
L a Administración judicial de P a / -
r^t, Santos y Artigas, la Empresa 
Llanco y Ca. y el maestro Penella. al 
igual que los músicos que forman la 
'^rquestla, artistas, empleados, etc., 
han ofrecido su concurso gratuíta-
rreñte. 
Esta función ha sido puesta balo 
el patronato del Honorable Presid3n-
t<* de la República, el señor Alcalde 
MuiM-ipal, la prensa y «i Club Rota-
rio. 
L a función serVí córvida, compa-
rando a las tres de la tarde. 
E l programa es el siguiente: 
En la primera parte, la zarzuela de 
Penella "Amor ciego." 
E n la segunda, "Felipe I I . " 
Y en tercera, " E l amor de los amo-
rts.'' 
He tquí los precios que regirán. 
Pa'cos con seis entradas, doce pc-
r-' ; luneta con e n f ada, dos pesos; 
delantero de tertulia con entrada, 80 
centavos; delantero de cazuela coa 
entraña, 60 centavos; entrada a ter-
tulia, 40 centavos; entrada a cazue-
la. 20 centavos. • • * 
MARTI 
Ancrhe debutaron en el coliseo do 
Dragones y Zi lueta la tiple Clotildo 
Rovira y el primer actor Valenna 
González. 
L a labor de estos artistas en "La 
Pabhlera" y " E ! Dúo de la Africana" 
lué elogiadísima. 
Hizo su reaparición con diclas 
obra.' el maestro Julián Benlloch, qu-3 
obtuvo muchos aplausos. 
Pa-a hoy se anuncian: "La Raba-
lera" í-n tanda sencilla. 
Y en tanda doble, " E l dúo de ia 
Africana" y "Cantos de España", la 
¿ E S T A M A M A , A L D E S P E R T A R , S E 
S I N T I O Ü D . F A T I G A D O E I N D I S P U E S T O ? 
¿Cómo se «intló u^ted osta mañana? 
i Se despertó tan fatigado como estaba 
anoche al acostarse? ¿Experimentó us-
ted dolor de cabesia y falta de apetito? 
¿Se sintió bilioso, estreñido o nervioso? 
¿ Estaba usted pálido o tenía, la tez ama-
i.-Ilenta? 
¿Ha permitido ustod que su sistema se 
altere hasta el punto de que la natu-
laleza tenga que darle tales avisos del 
peligro en que se enciientra ? L a natura-
leza no puede proporcionarle nueva san-
gre, nuevos tejidos, nueva energía ner-
viosa, ni nuevas fuerzas si su sistema es-
tá obstruido por la bilis, los alimentos 
fermentados v las substancias nocivas. 
Esa es la causa de que usted al des-
pertar ésta mañana, se haya sentido en-
ísjmizo y débil, en vez de sano y vigo-
nso. 
Con todos f.sos trastornos la naturaleza 
qviere decirle: "Usted necesita un tóni-
co." E l tratamiento que en tal caso se 
requiere es .nuy sencillo. Un tónico ver-
Oaderamente bueno purificirá y vigoriza-
rp 'todo su sistema digestivo, esto es, el 
estómago, el hígado, los ríñones y los in-
testinos; la naturaleza podrá entonces 
pr.'ncipiar libremente su proceso recupe-
i£ tivo. 
Compre intnecliatamente un frasco gran-
de de Amargo Tónico de Murray, el cual 
cr esta muy poco. Principie a tomar una 
cucharadita antes de las comidas y al 
r.costarse, y, dentro de muy poco, se sor-
prenderá del benéfico cambio que experi-
i"enta todo t-u organismo E s a sensación 
nc cansancio y tristeza desaparecerá por 
completo. A l despertar, se sentirá con 
la cabeza despejada y los nervios tran-
quilos; su tez adquirirá un tinte sonro-Bf-áo y, además de Kentirse alegre y vi-
goroso, tendrá un üemblante agradable 
y atractivo. 
E l Amargo Tónico de Murray actúa de 
acuerdo con ?a naturaleza. Lo mismo que i 
esta sana una herida cuando se libra de I 
gérmenes a la parte afectada, asi, den-1 
tro del organismo, produce nuevas fuer- j 
?as cuando éste admirable tónico ha lim- | 
i-indo y vigorizado los órganos vitales. SI ! 
usted quiere recobrar sus fuerzas y su | 
bienestar, tomo este tónico que ha sido ¡ 
la salvación de miles de personas débi-
les y enfermizas. 
C I N B é i F O R N O S " 
lO P U E R T A S M. L A C A L - L E 
H O Y , M I E R C O L E S , 1 7 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e 1 a 7 : 2 0 c e n t a v o s 
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celebrada revista de Quinito Valvev-
do. 
Se anuncia para el próximo vi ír-
nes ^a Teapar'icir»n ¿el compositor 1 
ecpáÁcl señor Vicente Lleó, con "La 
Corte de Farafn", que será mónta la ' 
con nuevo decorado, vestuavio y 
atrezzc traído expresamente de Ss-
pafta 
Pronto, " E l Club de las Solteras", 
gran .éxito de la valiosa tiple Consue-
lo MÁyendía. * * * 
A I H A M B E A 
1.a revista "¡Agua!" va en la pri-
mera tanda. 
E n segunda "La Señorita Maupia"', 
obra en que reaparecerá la tiple có-
mica Amalia Sorg. 
Y en tercera "La dama del cuarto 
cbsc no." * * * 
Para hoy se anuncia en el elegante 
salón Margot, el debut de la couple-
tista L a Preciosilla que exhibirá lu-
jesos trajes y cantará variados cou-
plets 
Se proyectarán además interesai-
tes películas. * * * 
I.A SOCIEDAD «TEATEO CUBANO' 
Par?1 el prójimo Tunes anuncia la 
>->ciedad Teatro Cubano, en el tea-
tro d» la Con-.edia. una interesante 
'unción, por la compañía de Alejan-
dro Gf-rrido. 
Se pondrá en escena la graciosa 
ccmf dia cubana en tres actos titulaba 
* L a Profecía" y de la que son auto-
ves los aplaud dos artistas de la Co-
oed'a señorea Teófilo Hemándea y 
Manuel Adams 
En*je los concurrentes a la fiesta 
se repartirán gratuitamente ejempla-
res do los "Anales del Teatro Cube-
ro", conteniendo las obras premiad-is 
vn el Concurtio de la Comisión Na-
cional Cubana de Propaganda por la 
(Juerra y de Auxilio a sus Víctimas. 
Esas obras "on, como es sabido, " E l 
Héroe" de Sánchez Galarraga, "yih-
ria". de Ramón Sánchez Varona, " E l 
Recluta del Amor", de Galarraga y 
Lecunna, "Con el Escudo.. .", de N-
Vidal Pita y "Con todos y para to-
jos" de Sánchez Varona. liOk socios, ..-orno es sabido, tiensn 
i derecho a una inneta de preferencia 
ye pueden adquirir lunetas al pre-
cio de un pesv> cincuenta centavos y 
palcos a tres ^esos. 
En la Contaduría del teatro y -̂ n 
las of'cinas di la Sociedad, Obrapja 
98 principal, pueden separar locali-
dades las perdonas que lo deseen* * • • 
R I A L T O 
"La? fiestas de la Victoria en Px-
rír" se proyecrará en las tandas de 
la une, y media, de las dos y tres 
cuartos, de las cinco y cuarto, de las 
seis y media, de las ocho y media y 
do las nueve y 45. 
"De paso", por Douglas Pairbanká, 
figura en las t?.ndas de la una y me-
("ia, cinco y cuarto, siete y media y 
T E A T R O 
nueve y tres cuartos. 
A las doce y cuarto, a las cuatro 
y a las ocho y media, se exhibirá la 
cinta dramática " E l sobre sellado. 
En Ils demás tandas, " E l jinete in-
dómito", drama en dos partes; 'Leo-
iies y leonas", comedia en dos par-
es, y "Asuntos mundiales.'' 
Mañana se exhibirán los episodios 
ter ero y cuarto de "La bala de bron-
ce" y la interesante cinta "Los fa í-
tí.smag del valle", por Harry Caroy 
CJayena. 
a J I E A l U A R E 
En ]a primera tanda se exhibirán 
.'osepisodios cuarto y quinto de 'a 
serie "Los secretos de la Orden Ne-
gra", titulados "Los globos veneno-
sos" y " E l poder astral" y la cinta 
"La marina francesa." 
En segunda, la magnífica película 
" E l Gólgota", por Antonieta Oalda-
rarl . 
E l próximo jueves se estrenará la 
'.útereáante cin a "La señorita cursi", 
por Dicmira Jacobini y Alberto C''»-
11o. 
La Internacional Cinematográfloa 
estrenara en b~eve "Felipe Derblay' 
ñor P'na Meni-helli; "Maciste y i» -
morado", por Maciste, y " E l vértigo", 
por la Hesperii 
• • • 
INGTJ T E R R A 
En las tandas de la una y de las 
t-̂ ete fe proyectarán cintas cómicaT. 
A 'as dos, a las cinco y media y a 
'.as nueve se anuncia "Amor y celos", 
por Ctrlile Brawell. 
Y en las tandas de las tres y me-
dia, de las ocho y de las diez, "Arse-
tj:o Lupin", ínternretada por Earie 
Vill iams, 
Mañana, ''Pureza", por Miss Au-
.. ray Munson. 
• • • 
FAUSTO 
Pura la función de esta noche se 
anun< 3a el estreno de la interesante 
"-inta 4Una hila artificial", en cinco • 
actos, en la tanda de las ocho y me-
dia. 
A las cinco r a las nueve y cuaren-
a y «.inco habrá otro estreno: "La 
puerta del lnfitírno", por William 3. 
Hart 
En :a tanda especial se anuncia la 
c-ína Tras el vil moaal." 
Mañana, en función de moda, "En ! 
a'as de la ilusión." 
E l sábado, " E l Otro", por Eduardo 
Zamaccls. 
En breve, "Prisionero en Marriio- ¡ 
eos" poj* Doaglas Fairbanks; " E l 
terrible Ga-wup" por William S. 
Hart; " E l tigre", "Raza de hombres".' 
v "La mano redentora",, jyor Klay 
Go^d^n- y una serie de cintas dramá-
ticas para la temporada de invierno, 
for Mary Picford. Florence Reíd. Dns 
itn Parnum, Jack Pickford y otrrs 
notabas artistus. 
E l t ía Si , "Querer es poder", por 
Charles Ray. 
• • • 
A R G O T 
H o y , D e b u t 
D e l a a f a m a d a 
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T R I B U N A L E S 
f 
, E L S U P R E M O 
r finir Blanca Becerra no c o m e t i ó 
L'A A I al iurar cine era soliera slen-
í a l ^ d a d o en " « « i w ^ cl,sada 
Djce el Supremo, que s ó l o fa l tó a l a 
verdad. 
, . <;ala de lo Cr imina l de nuestro 
íürto Tribunal de Just ic ia , aca-
1,3 hp dictar sentencia en el recurso 
^ d a c i ó n establecido por el Minis-
d ^ F i s c a l contra senteiic:a dicta-
^ n r í Sa la P r i m e r a de lo C r t o i -
^ / d e í s U Audiencia que a b s o M ó 
^ S d a B l a n c a Becerra Grela , 
t un de9ito de falsedad por baber ju -
d Ho s e í soltera ante la Secretaria de 
^ t a d o ; siendo en realidad casada con 
!pn<^avo Franc isco Garu l la y ü i r a r d . 
S a l a r a nuestro Tr ibunal S^nremo de 
S c i a que s e g ú n e l artfeudo trescien 
f" treoe letra C. del Código Penal 
refomado por la ley de veinticuatro 
i larzo de mi l novecientos diez y 
ff.te incurre en l a s a n c i ó n p^nal que 
l^rnísmo impone, e l que ante funcio-
I r T o Públ ico competente, declarara 
A t a n d o a la verdad respecto de su 
Identidad personal o estado civi l , de 
f~n o bien cerca de otros hechos de 
^•va certeza e s t é destinado el docu-
Spnto a servir de prueba; y confor-
el ar t í cu lo oebertta y cinco de 
Ja Ley dtel Poder Ejecutivo, el pasa-
perte solo es un certificado de ciuda-
d a n í a y de ident i f i cac ión , con el ú n i c o 
objeto de habil itar a l que io obtie-
ne p a r a su a d m i s i ó n fen territorio ex-
t r a ñ o en calidad de ciudadano Cuba-
no y con todos los privilegios de ta l ; 
y como l a procesada a l afirjr-ar que 
era soltera siendo casada fué que fal-
tó a la verdad, pero no consta que se 
apartara de el la a l j u r a r que era ciu,-
¡ dadana Cubana y que se encontraba 
en p o s e s i ó n do ese estado pol í t i co , ex-
tremos cuya certeza prueba fc-egún se 
h a dicho, el pasaporte; es visto que 
el hecho realizado por dicha proce-
j sada no puede estimai be como consiti-
! tutivo del d e n t ó de falsedad acusado 
i tanto menos, cuanto que no aparece 
i que de é l se h a y a derivado perjuicio 
1 p ú b l i c o o a particulares dieodarando 
i en consecuencia s in luigar el recurso 
I establecido por el Ministerio F i s c a l , 
i confirmando por consiguiente l a sen-
| tencia dictada por esta Audiencia (Sa-
l a de Crimina l ) absolutoria a favor 
! de dicha procesada. 
C5 
£ 1 D o l o r d e 
C a b e z a 
o j a q u e c a s e 
a l i v i a p r o n t o 
c o n u n a O b l e a 
d e S t e a r n s . 
£ 1 r e m e d i o d e 
c o n f i a n z a 
Póngase una 
Oblea de Stearns 
en agua hasta que 
se haga blanda y 
tráguese con un 
poco del a g u a 
Exi ja í a leg í t ima 
De venta en las boticas y droguerías 
en los paquetes originales. 
O B L E A S d e S T E A R N S 
P A R A E L D O L O R D E C A B E Z A 
0 
L a s e ñ o r a M a r í a M e n é n d e z desea 
sacer el actúa,! paradero de su her-
mana Mercedes M e n é n d e z , h i ja Je1 
s e í o r Francisco M e n é n d e z , natura l 
de Santa Marina, en la provincia de 
Oviedo, E s p a ñ a , y de la s e ñ o r a Jua-
na Fatrocinia Reyes, natural de la 
Habana, y al mismo tiempd desea, sa -
ber de sus t ío s Ezequie l Reyes, y de 
Aurelio Reyes, se dará una buena 
gratificación a la persona que dé al -
gún informe cierto de ellos ^dirigiendo 
todo informe a su interesada. 
María M e n é n d e z de Varsras. 
R-3 Box 47. 
Cleveland. Miss U . S. A. 
27409 203. 
E N L A A U B I E I í C I i 
Expediente de pensioa 
L a S a l a de lo Civ i l y de lo Conten-
cioso-administrativo de esta Audien-
c i a en el incidente de r e v i s i ó n pro-
movido por el Ministerio F i s c a l en 
el expediente dle p e n s i ó n iniciado por 
Estan i s lao J i m é n e z Conejo, labrador 
y vecino de esta ciudad, que no se 
h a personado, el cual expediente fué 
"promovido en el Juzgado de Pr imera 
Ins tanc ia del Oeste,, pendiente de 
a p e l a c i ó n o ída libremente a l Ministe-
rio F i s c a l contra auto de tres de J u -
nio del corriente a ñ o que dec laró sin 
lugar el recurso de r e v i s i ó n solicita-
do, del auto definitivo de nueve de 
Noviembre del pasado a ñ o y no hizo 
especial c o n d e n a c i ó n a l pago de las 
costas; h a fallado confirmando el au-
to apelado de tres de Junio del co-
rriente a ñ o s in hacer es<pecial conde-
n a c i ó n de costas ni declaratoria de te 
meridiid n i mala f é a los efectos de 
l a Orden n ú m e r o doscientos trece de 
m i l novecientos uno. 
Presidentes de Jnntas Electorales 
E l s e ñ o r Presidente de esta Audien-
cia cumpliendo lo dispuesto en el 
Código Elec tora l , ha designado para 
Pres id ir l a Juntas Municipales E l e c -
torales de los T é r m i n o s de T-an An-
tonio de las Vegas y Quiv icán , resta-
blecidos por el Congreso de la R e p ú -
b l ica a los veñores Miguel H e r n á n -
de?; Rivero y Juan S e r r a Costa res-
pectivamente. 
A b s o l u c i ó n 
Se h a dictado sentencia obsolviendo 
a don Manuel Ruizaga y Cciidoja, a 
quien se acucaba de un delito de i n -
f r a c c i ó n de la ley de explos-vcs 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A ÍIOT 
Sa la Pr imera 
Juicio oral , causa contra David R e -
mioset Paz, por estafa. Defersor doc-
t tor Demestre-
Contra J u a n a Garc ía Rurz, por 
atentado. Dofensar doctor Campos. 
Contra Manuel Ruíz C s í a l por lesio 
nes. Defensor doctor A rango. 
S^la Segunda 
Contra E v a del Val l e por hurto. De-
fensor doctor L a s t r a . 
Contra J u a n F . R o d r í g u e z y Jo-
mm m a 
m E N C U A L Q U I E R 
P U N T O D E L A R E P Ú B L I C A 
S E V E N D E N L A S A F A M A D A S 
P A R A L A S , 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
É S T E E S E L P U N T O : 
E l d i g e r i r b i e n d e p e n d e e n t e r a m e n t e d e l o s j u g o s d i g e s t i v o s 
d e l e s t ó m a g o . S i s e p o n e n é s t o s e n f o r m a d e m e d i c i n a s e t e n d r á 
c o m o r e s u l t a d o u n t ó n i c o - d i g e s t i v o q u e e q u i v a l d r á a u n e s t ó m a g o 
n u e v o e n s u s t i t u c i ó n t e m p o r a l h a s t a q u e e l d e u n o p r o p i o p u e d a 
f u n c i o n a r p o r s í m i s m o . 
L a s P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s n o s o n n i ' m á s 
n i m e n o s q u e l o s j u g o s d i g e s t i v o s d e l e s t ó m a g o e n f o r m a 
d e p a s t i l l a s * 
E s t o e s p o r q u é f a c i l i t a n l a d i g e s t i ó n . 
E s t o e s p o r q u é c o r r i g e n l a i n d i g e s t i ó n 
E s t e e s e l p o r q u é e l q u e p a d e c e d e d i s p e p s i a d e b e u s a r l a s , 
R E C U É R D E S E 
que l a s P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s n o e s t á n p r e p a r a d a s p a r a q u e e l que n o ' 
puede d iger i r c o n f a c i l i d a d p u e d a c o m e r d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o l a s c o m i d a s 
m á s ind iges tas , pero s í p a r a m e j o r a r g r a d u a l -
m e n t e l a d i g e s t i ó n h a s t a q u e e l d i s p é p t i c o s e 
c o n v i e r t a e n u n h o m b r e s a n o , f u e r t e y s a l u d a b l e 
m e d i a n t e l a n u t r i c i ó n q u e r e c i b e d e l a l i m e n t o 
b i e n d iger ido . P r e v i e n e n l a i n d i g e s t i ó n y a l i v i a n 
l a d i s p e p s i a y s u s n u m e r o s a s c o n s e c u e n c i a s . 
L O Q U E C O M I Ó H O Y P A S O 
A L A H I S T O R I A . 
E l negoc io n u e s t r o s e f u n d a e n e l p r i n c i p i o 
de q u e m a ñ a n a u s t e d v a a u s a r j u i c i o e n l a 
e l e c c i ó n d e s u s a l i m e n t o s y q u e v a a t o m a r dos 
P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s d e s p u é s d e c a d a co -
m i d a h a s t a que e l e s t ó m a g o p u e d a d e s e m p e ñ a r s e 
p o r s í m i s m o . 
P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s 
P A R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O 
• H B M H H I I I B H B I H B H B I B • 
N o t i t u b e e , e m p i e c e a t o m a r l a s h o y m i s m o £ 
Bmmnmmum mmmummummwm m&m 
l lanos, K a m i r o R . Tamayo, Carlos de 
A r m a s , Pedro H e r r e r a Soitolongo, 
J u l i á n Mart ínez . Adolfo G i l Picacho, 
Luiis A . Heroues. J o s é Lorenzo Pe-
nichet, Alberto Hlanco, Augusto Pr ie -
to, R a m ó n G. Barrios . 
P K O C U m D O R E S 
Ricardo N. de Zalba, Antonio Seijas 
Llanea , J o s é Mar ía L e a n é s , A n d r é s 
Montiel, I s idro Recio. F r a n c i s c o P é -
re^ Truj i l l o , J o h é A g u s t í n R o d r í g n e z , 
T o m á s Radil lo , L l a m a , Is idro Daumy, 
Gonzalo E . del Cristo, Carc i laso d© 
la Vega, L u i s Castro. B a r r e a l C a r r a s -
co, Reguera, C é s a r Rcuco . M. Cárde-
nas. Is idro B . Chiner. Wilfrcdo Ma-
zón,' SterLinp, Matamoros, L l a n u s a . 
Manuel F . Pilbao Regueira-
M A A D A T A E I O S T P A R T E S 
Bernardo M e n é n d e z . Matifas Mares-
ma, R a m ó n I l l a F é l i x R o d r í g u e z , Joa 
iqtuin L . Zayas , T . Aurel io Noy, Juan 
P a s c u a l María L u i s a Rivero Antonio 
Roca Ibciñez. I n é s Díaz . 
D e G ü i n e s 
Septiembre, 2. 
E N T A V O B D E I i H O M E N A J E 
A DOK N I C O L A S R I V E K O 
L a Junta Directiva del CaRino Español acordó, en su última sesi6n Iniciar una 
suseripclón en la. localida.d para contribuir 
con ella ni Homenaje que se trata de 
lendlr a la memoria del que fué ilustro 
Turector de esto D I A K I O , JExcmo. soñó* 
don Nicolia icivero y Muiii/.-
AJabanzas ;nerecen por su Iniciativa 
Jos que al frente hoy están de los desti-
nes del Casino, y confiamos, en que el 
insultado de -.u g-estión hábtá de ser dig-
no de los grandes merecimientos del pa-
tricio admirado cuya memoria se trata 
de honrar. 
MUT S E N T I D A MI E B T B 
E n el hospital civil de esta villa acaba 
de fallecer la sefiorita Laura Domín-
guez, último iniembro de una antigua y 
rriuy estimada familia local. 
¡Pobre L a u r a ! . . . A última hora; i bien 
cruel se mostró el destino contigo _ y los 
tuyos tan dignos de mejor suerte!... 
Descanse en paz! 
A c e r t a d o s c o n -
s e j o s s o b r e l o s 
c a l l o s . 
A l c o m p r a r u n r e m e d i o p a r a 
e x t i r p a r sus c a l l o s , h á g a l o c o n g a -
r a n t í a s . E l T ó p i c o d e l C a n a d á es 
e l ú n i c o g a r a n t i z a d o p o r q u e l a C a -
s a F a b r i c a n t e h a a u t o r i z a d o a to-
d o s los f a r m a c é u t i c o s p a r a d e v o l -
v e r e l d i n e r o si e l T ó p i c o d e l C a -
n a d á n o e x t i r p a d e r a í z todos los 
c a l l o s , s in e x c e p c i o n e s y p o r m u y 
a r r a i g a d o s q u e e s t é n . 
N o c o r t e sus c a l l o s c o n c u c h i -
l las o t i j e r a s q u e eso es m u y p e -
l i g r o s o ; n o u s e e m p l a s t o s n i p a r -
c h e s nu los q u e m o l e s t a n s i n r e s u l -
t a d o s pos i t i vos . U s e T ó p i c o d e l 
C a n a d á q u e es f l u i d o , n o m a n c h a 
y es u n r e m e d i o i n f a l i b l e y l i m -
p i o q u e se v e n d e e n t o d a s l a s b o -
t icas . 
CS494 a l t 6d.-15 
JVItXAUt I L A N O 
Convaleciendo de la grave enfermedad 
irme lo aquejó durante largos días, se en-
cuentra de nuevo entre nosotros este es-
timado amigo y acreditado comerciante 
local. 
IMOS enumbradokes 
E l nombramiento d-i enumeradorss pa-
ra este Distrito ha sido bien acogido por 
la opinión por tratarse de personas de 
ists cuales de antemano se puede garanti-
zar una labor seria y honrada. 





Para cr iar nliios como si tuviera u 
nodriza 
Normalizada difinitivamente la im-
portación desde Inglaterra de la L e -
che Maternizada "Glaxo" interrum-
pida por necesidades de la guerra: 
Iwy ya existencias en las farmacias 
y d r o g u e r í a s de la R e p ú b l i c a , dond? 
no v o l v e r á a faltar. 
P a r a informes y prospectos dirí-
jase a l 
Director de T H E M A R E I S O N 
I N S T I T U T E 
Manzana de Gómez 320. H A B A N A 
c alt g d - l ' 
GÁTEDfiATICO D E L A U I Í I V E E S I D A D , OIEÜJANO E S P E C I A L I S T A 
3 ) E L H O S P I T A L ** C A L I X T O GARCIA'» 
D i a g n ó s t i c o 7 tratamiento de l a s Enfermedades del Aparato U r i -
nario. E x a m e n dljrecto do loa r í ñ o n e s , rej lga, etc. 
Cfrsaultas, de 9 a 11 de l a m a ñ a n a , y de 3 y medí» , a 5 y media de U 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
1] i — . ^ r 7 5 - . . a l t , 15cL-lo. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
toa s e ñ o r a s exc lus ivamente . Enfermedades nerv iosas y m e n t a l e s , 
tonafcacoa, ca l le B a r r e t e No. 62, Informes y consultas: B o n a z a 3 2 . 
. i n . - l S J n , 
s é M. Bustamante por falsedad 
Defensor: doctores Zenea y Vilí 
de. 
Contra Augusto Panuca y Fnstaquio 
Morales por falsedad. Defensores Go-
bel y Demeetre. 
S a l a T e r c e r a 
Contra J o s é F e r n á n d e z Martorell» 
por disparo Defensor: doctor L o m -
bard. 
Contra RecoredO M o n j u á n por le-
siones. Defensor doctor Carreras . 
Contra Garbal la l por rapto. De-
fensor; doctor Martínez-
S A L A D E L O C I V I L 
Vistas s e ñ a l a d a » en l a Sala C iv i l 
para hoy: 
Sur, C o m p a ñ í a de Defensa Comer-
c ia l de Créd i tos e Informen contra 
L u i s í ñ i g u o z . sobre pesos. Monor Cuan 
t í a Ponente Tre l les Letrador. Gut i é -
rrez Romeo Mandatario Acosta. 
(Veste Manuel G o n z á l e z de Pedro 
contra Adolfo Gonzá lez de P.'Klro. Me-
nor Cuiantía, ponente Tre l l e s L e t r a -
dos V. F a u i l Castellanos, Procurador 
res C á r d e n a s Pere ira . 
Este, Adolfo Mart ínez Aparic io con-
t r a Claudio I ó s e o s sobre r e s c i s i ó n de 
una escr i tura de arrendamiento y ce-
s ión y otros pronuaiciamentos- Mayor 
Cuant ía . Ponente Trel les , . Leitrados 
Casul leras D ó w l i n g parte procurador 
Granados. 
H A R I A NAO 
Municipio de Marianao contra he-
rederos de Carlos Carbonell inciden-
te. 
Ponente Tre l les . Letrados Romero 
de l a C r u z , procurador S t e r L n g . 
E s t e .Tr.an D u r á n contra Hermenegi 
do Bustabad y Alonso y Sobrino en 
cobro de pesos. Menor cuant ía . 
Ponente Trel les , Letrados F e r n á n -
¿LE GUSTA A ÜD EL "TENNIS?' 
A V I S O 
L a reciente pérd ida de mi espesa 
me ha obligado a vender m i establt í -
cimiento, " E L A G U I L A A M E R I C A -
NA", de San Rafael , 16. 
Deseo expresar, por este medio, a 
mis clientes y amigos y a l p ú b l i c o 
de Cuba en general, mis m á s expre-
sivas gracias por las muestras" de 
s i m p a t í a y c o n s i d e r a c i ó n que me hnn 
dispensado por m á s de veinte a ñ o s 
que he permanecido en este hospita-
lario pa í s . 
S A M U E L L . I S R A E L . 
¿7399 19s. 
O R Q U E privarse de tan gracioso 
juego, o de cualquier otro "sport'* 
que requiera agilidad y fuerza? 
S i es que el dolor de espalda no se lo 
permite, debe U d . inmediatamente 
averiguar la causa de ese dolor. E l 
dolor de espalda es uno de los s ín to -
mas más comunes y uno de los pr i -
meros indicios de debilidad renaT. 
Riñones débiles significa mala salud, 
pues en dichas condiciones no pueden 
funcionar con regularidad y no fil-
trando la sangre propiamente la dejan 
llena de ác ido úrico, el cual se crista-
liza y sé va depositando partícula por 
partícula en el aparato urinario, for-
mando de esta manera arenilla, cá lcu-
los o piedra, enfermedades muy peli-
grosas que muchas veces requieren una 
operación quirúrgica. Las Pildoras de Foster Para Los Riñones mantienen el ácido úrico di-
suelto y en esta forma lo hacen salir 
junto con la orina sin que cause mo-
lestia alguna. No contiene drogas de 
ninguna clase que perjudiquen el or-
ganismo. H a n sido usadas por más 
de 50 años en todas partes del mundo 
y son recomendadas por los doctores 
y todos aquellos que las han usado. 
S i U d . padece de dolor de espalda u 
otros s íntomas del mal renal, no 
espere m á s y diríjase a la primera 
botica que encuentre y compre un 
frasco de Pildoras de Foster Para Los Riñones. 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(4) OSTER-McCLELLAN' CO 
BUFFALO, ». V.j E. U. A. 
dea Andes L á m e l a s Vil laverde, M a a -
datarios Vivo F e r r e r . 
(Este to. lugares del menor c u a n t í a 
Carr i l l o contra Juan V á z q u e z y otro 
por Oscar P é r e z y continuado por A, 
efecto. 
Ponente Vivanco, Letrado L ó p e z , 
partee-
A N O T I F I C A R S E 
R e l a c i ó n do las personas <.ne tJo-
nen nof f í i c í i c íoncs en l a Andlenc'ja 
en e l d ía de hoy. 
L E T R A D O S 
Núfiez Gallardo, J o a q u í n L ó p e z 2a* 
yas, J o s é Romaguera, Regeb'o Cas i e -
V E C C I O N 
e r u n o f 
Uuro de 1 o d dios las 
enfermedades secre-
cas oor anctguas que 
sean sm moles t ia 
rRtíESIIV* 
Usando el ^ tratamiento MO^T prtv 
ducto de 40 a ñ o s de experiencia. P r e -
miado con la L e g i ó n de Honor y me-
flallaa de ORO en P a r í s y en todas las 
exposiciones. S in e x p l o t a c i ó n ni en-
gaño. 
Tengo un completo surtido, para to-
dag las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi e s» 
tablecimlento de Matanzas, F I E R N A 3 . 
MANOS, F A J A S , B R A G U E R O S , y to-
da (^lase de aparatos para correg í? 
defectos f í s i cos . 
J O S E M A R I A MON Te lé f tmo A-5&33 
Gbrapía No. 59. H a b a n a ^ 
•06J6 
/ A A N T E Q U I L L A 
P 0 N 5 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
a g e m t e : : A N G E L f. A N G E L 
A M A R G U R A T - — H A B A M A 
L A M U T U A " 
C o m p a ñ í a I N a c i o n a l d e S e g u r o s s o b r e l a 
v i d a y a c c i d e n t e s 
E í t f D O N U M E R O UNO, j \ L T O S . — H A B A N A 
CONVOC A T O R I A 
Por orden del s e ñ o r Presidente se convoca a los s e ñ o r e s accionistas pu-
r a la c e l e b r a c i ó n de la Junta general ordinaria (qu^ por m o d i f i c a c i ó n de-
bía celebrarse el 15 del actual) quo t e n d r á lugar en las oficinas de esta 
C o m p a ñ í a a l a * tres ed la tarde d^i n á é r c o l e s 24 dei corriente . 
Habana, 13 de Septiembre de 1919. 
V I C T O R M . C A R D E N A L , 
S447 3d-*14 Secretario-Contador. 
F O L L E T I N 1 0 
H E A D O N H I L L 
S U C U L P A H E R O I C A 
VERSION C A S T E L L A N A 
ía!* ífií*8 611 ̂  L'breria, de Jos6 Alb«-
Keiaacoala, 32-B. Teléfono A-o893, 
«Partado 511. Habana.) 
(Continúa) 
^eblinn^ e8taba apacible con una ligera 
fuantó . .^Pendida sobre el mar, y en 
f '•oste ~i vista. al desmantelado arma-
do fi* Pmner pensumi oto de Leonar-
I ra en 6 n i n S ^ artibsr"» que estuvie-
do aonfíí sano Juicio hubiera escogi-
cuadro atmósfera para empezar un 
lo¿!os *ŷ lso' no era probable que los 
dorada • 11 te8 de aquella sencillísima 
^glag riVileran una contravención a las 
( Alizar arte en el acto iha a' 
bitkldpaid0vO de la8 susceptibilidades de 
"Presurti^; gf0 y ávido de no mostrar 
; 1,1 cabal," 0 por ir a bordo, montó 
""Jeta v 6 en ,a P'aya, colocó su ban-
' 'Ju(1 en /onif-nzó a trabajar con asidul-
• xo hahL,, .qi,eJo Preliminar. 
! í'^ndo Jll n tranescurrido diez minutos, 
i l.'lüsa d»^1"'^10 'a señorita Holt. con 
i Prero u ««^arlata y amplio som-
í^ftad baJo del cual ondeahan en 11-
I S**^ dnra%.+,ebelde8 rizo«- Allí perma-
?a en in k tres largas horas apoya-
[ prrittienn.ho randa' mientras que él ex-
i el sitio I*8 un gran Placer en estudiar 
lúe ella babia escogido para 
su postura. Luego empezó a recoger y 
guardar sus trebejos, sin dejar entre-
tanto de observarla atentamente. Ella 
parecía vacilar, dió algunos pasos hacia 
la escala que conduce a la playa, y fi-
nalmente se retiró a la cámara de po-
pa. 
—No puedo, pues, trabar hoy conoci-
miento con ella, aunque espero que será 
menos tímida en la segunda sesión — 
murmuró Leonardo al partir, reprimien-
do con energía la Idea que le ocurrió 
de inventar un pretexto para entrar en 
el barco. 
Durante su prtendida obra, no había 
cesado de vigilar ante la posibilidad de 
que hubiera espías; pero si los había, sé 
mantuvieron ocultos resguardados por las 
dunas o se habían emboscado en los 
cañaverales que rodeaban la playa. Más 
bien creía qre estaba vigilado, y que 
como sabrían que no habla estado a 
bordo del casco no había de hallar pro-
bablemente molestias a su regreso. L a 
neblina se fué haciendo cada vez más 
densa desde la mañana, y ya había re-
corrido m á s de la mitad de la distan-
cia al mol'ino, cuando vló que en la 
misma dirección que él llevaba y andan-
do muy despacio iba un hombre por 
la senda de los barrancos. 
C A P I T U L O X 
P E L I G R O 
A medida que se Iba aproximando a 
él vió que aquel hombre vestía calzón 
corto y pola'nas y llevaba una escopeta 
al hombro. No parecía tener prisa, y su 
paso lento daba la Impresión de que de-
seaba que Leonardo íe alcanzase y pro-
bablemente pasara delante de él. Duran-
te varias semanas no había habido pa-
to ssilvestres en los pantanos, porque 
el hermoso tiempo que se había disfru-
tado aquella primavera tentó a las aves 
a emprender bu vuelo hacia el Norte, pe-
ro habla en abundancia zarcetas y avu-
tardas. Pudiera ocurrir también que el 
bolltario deportista regresara de las du-
t S e a J.eces es Posible cazar al-
a ^ í116?10 muerto de hambre. 
r-* / cuando Leonardo le alcanzó y mi-
fíLfi® arriba abajo al cazador, se por-
v^A-f Por,111 tuición de que las aves sil-
nrfnptna,y ^S coneJ08 no eran el objeto 
principal da su excursión cinegética 
^QdUael,̂ Ven df^,ara cuidadosamente afet 
se anarV* 0ve£tId? J de aire elegante que 
n!>r«£^fí a Un lad0 Para dejarle pasar, 
perseguía una caza más noble, a saber! 
al propio Leonardo. Porque aquel bom-
=Í^„e^a James Reynell, el único varón 
de cuerpo residente en la granja 
VVynter, la casa de donde podía venir 
el peligro de que Lesbia le dló aviso. 
Leonardo había sospechado r a que este 
enmHuüera 61 de la visera verde que vló 
Estaba tan clara la Intención de Uov-
nell de que Leonardo le precediese, que 
éste, naturalmente, hizo exactamente lo 
contrario, y al acortar el paso pensó con 
intensa gratitud en la joven que había 
Hecho posible esta precaución. La senda 
era suficientemente ancha para Ir los 
oos de frente, y esto ofrecería mavor 
segundad, pero para hacerlo así sería 
necesario entablar conversación. 
—Buenas tardes—dijo afablemente Leo-
nardo.—Usted es el huésped de un veci-
no de mi abuelo, según creo, del señor 
Daubeny, dueño de la granja. Le vi a 
usted durante el' proceso abierto por la 
muerte de su hijo el otro día. 
— E s muy probable, puesto que estu-
ve allí—replicó Keynel l .—Y Yquién es 
su abuelo de usted, caballero? ¡Ah' aho-
ra recuerdo; usted declaró acerca del 
descubrimiento del cadáver de mi pobre 
amigo. Su nombre de usted es Wvnter' 
¿no es verdad? " y p w , 
Hablaba con afectada parsimonia fin-
giendo indiferencia; pero Leonardo' no 
cayó en el' lazo, ni dejó de notar l i 
mirada de serpiente en que le envolvió 
su interlocutor. Al mismo tiempo Jiev-
nell se percató de bu negativa a Ir de-
lante y de su decisión de ir en su com-
paña. 
—"Sí, mi nombre es Wynter/'—dlJo 
Leonardo mirándole a la cara y resuel-
to a no permitir cualquier manrobra 
que el otro pudiera hacer si le volvie-
ra la espalda.—¿Supongo que va usted 
de regreso a casa después de un buen 
día de distracción? 
—No me distraído gran ,cosa—repli-
có.—Traje la escopeta por si se presen-
taba algo que tirar, pero no se ha pues-
lo a tiro ninguna pieza. Voy a inter-
narme un poco más en la región panta-
nosa ; quizás encuentre y cobre alguna 
pieza." Hablaba con un tono trlamente 
insolente, como si quisiera dar a enten-
der que no le era grata la compañía de 
un pariente del empobrecido y excén-
trico habitante . del molino y uniendo 
la acción a la palabra, giró feobre sus 
talones y partió en dirección contraria. 
Leonardo se quedó parado en firme 
mirándole; surgió . en . su cerebro una 
vaga Intención de inminente peligro. E s -
taba positivamente seguro ya de que 
Keynell había venido a ̂ ûcavle y. si 
preciso fuera, a matarle, con objeto de 
obtener el papel que él podía haber re-
cobrado, pero que no recobró sacándo-
lo del cisco del buque. Lo único que 
intrigaba a Leonardo era que su enemigo 
no se hubiera asegurado, vigüandole en 
la playa, de que él no había estado a 
bordo del buque, y quc' Por. Vfni v l a 
comisión de un crimen sería Inútil. E s -
taba para él fuera de duda que Keynell 
era el aventurero enamorado que había 
sufrido un baño por orden de Judy Holt, 
v oue no se atrevería, hasta haber hecho 
ias paces, a exhibirse en las proximida-
des de la balda. Keynell anduvo unas 
cincuenta yardas por la senda de los ba-
rrancos, y entonces Leonardo le vió 
volver con disimulo la cabeza y seguir. 
Pero sólo nvanzó algunos pasos más, an-
dando, después de convencerse de que 
Leonardo no se habla movido, y luego, 
cogiendo la escopeta bajo el brazo, vol-
tIó sobre bus pasos y regresó muy len-
tamente. . . i , ... 
¿Qué se le habrá ocurrido ahora? 
i—murmuró Leonardo.—Será ámi obstina-
ción en no querer volverle la espalda, 
o será que intenta una nueva táctica? 
Era indudablemente . que esta última 
hipótesis era la verdadera, porque la ex-
tremada precaución de Leonardo habla 
disipado toda duda de que tenía el do-
cumento en su poder. Ignorante del avi-
so dado por Lesbia y de que era ob-
jeto de sospechas, Keynell hizo la de-
ducción de que 1 aprudencia de Leo-
nardo no se refería excl'usivamente a su 
persona, sino que la hubiera ejercitado 
igualmente contra cualquiera otra que 
hubiera encontrado en su camino, por-
que llevaba en el bolsillo una preciosa 
guía para alcanzar Incalculable riqueza. 
Y en esta falsa hipótesis radicaba el' pe-
ligro : peligro mortal e inminente. Sin 
embargo, cuando Keynell se incorporó a 
él, Leonardo leyó algunos de esos pen-
samientos que es agolpaban en su es-
píritu, en la alteración de sus moda-
les. Estuvo esta vez tan cortés como an-
tes había estado insolente. 
—Después de todo—dijo,—el' placer de 
ir en compañía de usted es una cosa cier-
ta, y la probabilidad de cazar alguna pie-
za es muy dudosa. He cambiado de opi-
nión, y ii refiero la realidad a la qui-
mera. 
—De sabios es mudar de consejo — 
asintió Leonardo con risa forzada.'—Y se 
volvió y echó a andar al lado del otro, 
poniendo en guardia todos sus senti-
dos. 
—¿Ha estado usted pintando?—Inqui-
rió Ke.vnell con afabilidad.—No hay mu-
chos asuntos para cuadros en estos 
alrededores; no hay más que agua y are-
na; ¿no es asi? 
—No hay muchos, en efecto—dijo Leo-
nardo riendo.—Yo he tenido Ta suerte de 
encontrar uno bueno, sin embargo; el 
casco del buque en que vive el Negro 
Dlck, en la bahía de "Deadman." 
Y luego, no queriendo mentir, creyó 
desvanecer, al menos en esta ocasión, 
cualquier mal pensamiento que pudie-
ra asaltar a Keynell, añadiendo: —Hoy 
no he hecho nfás que empezar. Tendré 
que volver varias veces antes de ter-
minar mi obra. 
Naturalmente, no podía presumir que 
el refinado embustero que iba a su la-
do creyera exactamente lo contrario y 
que, al hacer aquella afirmación, había 
reforzado la sospecha de Keynell de que 
el documento estaba en su poder. 
—Seguramente una obra muy intere-
sante—insinuó sin poder contenerse. — 
Pero ¡vive Dios!, esto no me suele ocu-
rrir. ¿ Por qué he de afrontar estos ries-
gos? No hay probabilidad ya de tirar un 
tiro y no he sacado los cartuchos de 
la escopeta. 
Hizo alto de un modo muy osten-
toso, desmontó l'a escopeta y sacó los 
cartuchos de los cañonea, poniéndolos 
aparentemente en el bolsillo de la cha-
queta, del lado opuesto aj. en que esta-
ba su compañero. Por la manera des-
mañada como llevaba el arma, después 
de emprender de nuevo el camino, Leo-
rardo concibió fuertes sospechas de Que 
había guardado los mortales cilindros en 
la mano y que' intentaba alguna trai-
ción. Pronto no le cupo la menor du-
da. 
Bajo la salvaguardia de distancias va-
riables, la Incesante vigilancia de Leo-
nardo le Indicó que la escopeta se es-
taba cargando furtivamente de nuevo, 
sin variarla de la posición de aparente 
descuido en que la llevaba bajo el bra-
zo izquierdo. 
Entonces, sin previo aviso, y de la 
manera más natural del mundo. James 
Keynell resbaló y cayó de bruces en el 
barranco más uróximo a él. 
Pero no había soltado la escopeta. Se 
puso en pie y. vadeando e! barranco has-
ta la pendiente orilla, alargó el arma con 
una mano, con la boca del cañón hacia 
arriba. 
— i Qué estúpido .contratiempo!—aijo 
escupiendo agua y saliva—agarre usted el 
cañón, señor Wynter; sea buen camara-
da y ayúdeme usted a subir. 
L a voz era risueña; pero la idea de 
cometer un asesñnato se asomó por 
bajo de sus cejas, que goteaban el agua 
sucia del barranco. 
—Con el mayor gusto del mundo— 
respondió Leonardo suavemente, si saca 
usted los cartuchos. Se puede estrujar 
en la mano una ortiga; pero coger por 
la boca del cañón una escopeta carga-
da . . . 
—¡Voto al diablo! — gruñó Keynell. y 
abandonando su actitud de hombre des-
valido, levantó el arma para apoyar la 
culata en el hombro derecho. 
C A P I T U L O X I 
L A QUIEKO A U S T E D PARA MI 
Antes de que la maniobra de Keynell 
se hubiera terminado de modo que pu-
diera calificarse definitivamente como 
amenaza, llegó a sus oídos el rumor cer-
cano de unos pasos que corrían por la 
benda de los barrancos. 
En un momento, su conducta cambió 
y la escopeta no llegó a tocar el hom-
bro. Profiriendo una interjección de con-
trariedad, abrió la caja de la escopeta y 
extrajo los cartuchos. 
—Perdone usted mi mal humor—aijo.— 
Fué por haber olvidado que habla vuel-
to a cargar ía escopeta porque vi una 
avutarda hace un Instante, y porque crci 
oue usted rehusaba prestar auxilio a un 
pobre diablo en tal situación. 
Leonardo no dió respuesta, pero cogió 
el cañón y le. ayudó a salir del mal pa-
so, en el instante en que Vertía,, P*-
llda y jadeante, llegaba al sitio de. la 
ocurrencia. L a joven, aunque sin co.n-
»render lá situación en que veía a io» 
ios hombres-para ellos estaba clara -
sabía que su carrera a través de las 
cor aduras del terreno y. de los panta-
nos para servir de testigo, no había 
sido inútil. E l profundo suspiro de ali-
vio q¿c exhaló al' llegar y el decrecim.en-
!to de su agitación lo demostraban con 
eIOSMn "embargo, en la apariencia los tres 
quedan conservar la naturalidad, y Rey-
P A G I N A O'cnx* n i A R l O D E L A M A R I N A S e p l i e m b r e 17 de 1 9 i » . akouxxvo 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
rrACIÍ OCÍiENTA Y CINCO A5tOS | 
MIERCOLES 17 SEPTIEMPRE 1834 
Misoelánen.—Napoleón qv.e turnia 
mucho la apoplejía, pidió ima voz al-
gunas explicaciones sobre es+a enfer-
medad H Corvisart. su médico 
Señor, le dijo éste; la apop'egía es 
siempre peligrosa: pero tiene sínto-
mas precursores: rara vez al acá sin 
aA-isar antes. Ei]¡ primer ataque es s?em 
pre ligero, es un rP^nerlmlo t̂p sin 
costas; el seRnndo aJgó 
te, es un roTuerimicnt 
pévo pI tercero es ya 
sujeto. 
El mi.imo Corvisart dió u 






HACE CINCUENTA AÑOS 
VIERNES 17 SEPTIEMBRE 1809 
Correspondencia amorosa.—^n Por-
ttigal se publica El Diario Xas "Voti-
cias de Lisboa que trae Iob piguieu-
tes anuncios de correspondencia amo-
rosa : 
—"Es preciso que sepas qre te amo 
(jeede owo to tí en el paseo. Tjs lindos 
cabellos caídí.3 me matan. Ta próxi-
ma ausencia me aflige.—A." 
—Te vi el día i l en la Piedad, y te 
suplico oue la t?ngas de mí-—E. A. 
—Estcy bueno, (Oficial Evcia Mar-
te )' 
— A. D. M. A.—Tú que haspuesto el 
anuncio en Sobado, dime dónd(f me has 
visto paia saner el eres auiei pienso. 
(Por lo vis (o. eso de la Correspon-
dencia secreta que parece invención 
de nuestros días data de más de medio 
siglo.) 
HACE VEINTICINCO AÑOS 
JITETES 17 SEPTIEMBRE 1894 
Claudio Br'Tidls, E l sábado por la 
noche una. cc^ourrencia tan numerosa 
como distinguida acudió al teatro Al-
bisu dordo se etectuaba el beneficio 
de Claudio Brindis de Salas. 
Este violinista causó un en.uelasmo 
extraordinario al extremo de qie fué 
llamado a la escena repocídTS veces 
y pe obligó a dar fiapas al final de 
todas las piezas anunciadas en el pro-
grama. En la, "Canción cubara" y las 
danzas, el ariista habanense despertó 
verdadero fanatisme. 
l o í o r m a c i ó i i ^ a b l e g r á f i c a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
rando la oportanidad de notificar a 
sus familiares y amgos de que se ha-
llaban a salvo, 
las condeiones del eotlneotnolnnTo 
Tas condiciones del telégrafo, su 
gnkn siendo Inadecuadas. 
OTIIO NAUFRAGIO 
Savannah, septiembre 16. 
I os restos del vapor Barnstable, lu 
utilizado por la tempestad en la no-
che del Innes, que se dirigía a la Ha-
baña, fueron encontrados por el gnar-
ííacosta Itasca. Un supervilente fué 
calvado. Créese que han perecido on^ 
de la tripulación. 
tü >ríTERTOS POB LA TEMPESTAD 
Corpus Christí, Texas, septiembre 
1G. 
Anunciase que 56 personas han pe-
recido entre Portland, a ocho millas 
íil Oeste de esta ciudad y Taft, al otro 
lado de la bahía de Nueces, según no-
ticias traídas aquí esta tarde a nna 
hora avanzada por E . ílorgan, que 
ntravesó la bahía desde Portland c i 
bote. 
Decíase también que seis refugié' 
dos estaban varados cerca de Port-
land. 
Veinte y seis cadáveres están en 
Portland, doce en un rancho y diez y 
ocho en otro. 
Ninguno de los muertos había sMo 
Identificado cuando Mr. Morgan sal'ó 
de Portland. 
OTRAS 47 VICTIMAS DE LA TEM-
PESTAD 
Corpus Christí, septiembre 16. 
Cuarenta y siete víctimas del hura 
can tropical que barrió a Corpus Chris 
ti en la mañana del domingo, a prime-
r i hora, habían sido traídas al Ñecro-
comio temporal establecido en .a casa 
de* tribunal del Condado. 
Además de las muertes ooiirridas en 
esta ciudad, decíase que clnenenta y 
seis habían desaparecido en las inme-
diaciones de Portland. al través de la 
bahía de Nueces y frente a Corpus 
Christí. 
Con Ir lista de muertes creciendo 
constantemente y las pírdidas sufri-
das por las pronledades calculadas en 
cerca de diez millones de pesos el pue 
lüo de Corpas Christí esta noche, treln 
ta y seis horas después del paso de la 
tempestad, al parecer se empezaba a 
dar cuenta completa de la catástrofe 
por que ha pasado. 
Todas las industrias de la ciudad 
• stán postradas, los negocios parali-
zados, la comunicación de todas cía 
ses desmoralisada y el problema d i« 
alimento y de las viriendas adquiriem 
do más graves caracteres. 
MAS DESGRACIAS POR E L CICLON 
Corpus Christi, septiembre 16. 
Los cuarenta y siete muertos cono-
cidos en Corpus Christi y las 56 vícti-
mas que se anuncian cerca de Port̂  
land no se espera que formen el total 
definitivo de las desgracias persona-
les; pero la lista no se esperaba qu» 
aumentase más esta noche porque con 
la obscuridad los exploradores suspeu 
pieron sn trabajo. 
La creencia general aquí esta ñoclo 
es que el número total de muertos en 
las inmediaciones de Corpus Christi 
llesrará a 75. 
Muchas víctimas han sido enterra-
das sin haber sido identificadas. 
OTROS ESTRAGOS DE LA TEM-
PESTAD 
Corpus Christi, septiembre 16. 
Los cuarenta y siete muertos cono-
cidos en Corpus Christi y las 58 vícti-
ínas que se anuncian cerca de Port-
hnd no se espera que formen el total 
definitivo de las desgracia» persona-
les; pero la lista no se esperaba que 
rmmentase más ê ta noche porque con 
la obscuridad los exploradores su* 
tendieron su trabajo. 
La creencia general aquí esla n>. 
che es qne el número total de mner. 
tos en las Inmediacionen de Corpus 
Christi llegará a 75. 
Muchas víctimas han sido enterra 
Pns sin haber sido Identificadas. 
OTROS ESTRAGOS DE LA TEM-
PESTAD 
BrownsyUle, Texas, septiemfcre 1«. 
¿Según noticia inalámbrica publica-
da esta noche en Eort Brown que ha 
sido recogida de un vapor cu la baluV 
de Port Arkansas, este puerto, el Pt 
so de Arkansas y Rockport fueron 
completamente destruidos por la tertt 
postad. 
Según el Inalámbrico las pérdidas 
ascienden a millones. 
EL ENTIERRO DE 29 MUJERES T 
N'ñOS VICTIMAS DEL TEMPORAL 
.. Sinton, Texas, septiembre 16. 
Log cadáveres de 29 mujeres y ni-
ños todos víctimas del huracán y de 
la inundación fueron enterrados en 
una gran fosa cr/ca de Whito Polut 
sobre la bahía de Nueces esta noche a 
poca distancia del Ingar donde fueren 
extraído s de las aguas. 
La Inhumación inmediata se hizo ne 
ceP.aria a ca-N^ de la condición de K.s 
cadáveres. 
GOLETA PERDIDA 
Galveston, Texas, septiembre 16. 
La pérdida en el mar de la goleta 
pesquera del gol.o Cape Horno, fren-
te Punta Isabel, se anunció al cuartel 
general de los guardacostas esta tar-
de La tripulación fué salvada por los 
guardacostas. 
ASALTO A DOS TRENES POR DOS 
SOLDADOS AMERICANOS 
Coblenza, septiembre 16. 
Dos soldados americanos que ha-
bían ausentes de sus puestos sin per-
miso y que se supone que hayan dettv 
nido y asaltado dos trenes de base en 
e' Cran Ducado de Luxemburgo, rj -
cientemente, fueron traídos a Cobleit-
za hoy por la policía militar que los 
arrestó el domingo a primera hora. 
En ambos asaltos los ladrones ob 
tuvieron menos de tres mil francos. 
Estos fueron quitados a. los pasajo-
r(K y conductores. 
Después de robar un tren en la fron 
tera entre Luxemburgo y Alemania, 
en la noche del sábado, los dos la-
drones que llevnban uniformes ameri-
canos y estab /í enmascarados mata 
ron a balazos a un paisano de Luxem-
burgo, que trató de impedir que es-
capasen. 
Los otros robos se verificaron ra-
rias noches antericñrmente cerca de 
la ciudad de Luxemburgo. 
UNA NOTA DE LLOTD GEORGE 
Londres, Septiembre 16. 
Al parecer la Asociación de la Pren-
Pa ha publicado un autentica nota que 
•íe dice autorizada, de Dwnlng Street, 
a donde el Primer Ministro Lloyd Geor 
ge regresó esta noche. He aquí la 
nota: 
"La declaración de William C. Bu-
Hit parece ser una relación fergíver-
fada de la conversación con Mr. Lloyd 
George en un almuerzo después del re-
preso de Mr. Bullltt de Rusia, con una 
mezcla de conversaciones con otras 
personas" 
"A juicio del Primer Ministro algu-
nas de las declaraciones son tan rldi-
cnlas que llevan en si sn propia re-
futación, por ejemplo la Indicación de 
que se intenta enviar a Lord Lansdo-
wne a Rusia como Embajador. 
**Pero, aparte de los ejemplos de es-
la ciase se ve que la memoria del na-
rrador le falló de una manera comple-
(a. No se dice que Mr. Bullltt no habló 
con el Primer Ministro pero se niega 
categóricamente que se le hubiera da-
do declaración alguna para sn publica-
ción ; y toda la relación se declara au-
torizdamente que es absolutamente 
Inexacta en Importantes detalles y gro-
tesca*'. 
LA CAMABA FRANCESA Y EL TRA-
TADO DE PAZ 
París, Septiembre 16. 
Cuarenta y seis diputados deseosos 
de explicar los motivos por qué vota-
rán en pró o en contra de la ratifica-
ción del tratado de paz. Inscribieron 
sus ncinbres en el libro del Presidente 
Deschanel cuando se reanudó el debate 
en la Cámara esta tarde. 
La lista esta todaavía abierta y ere-
te diariamente. 
Cinco oradores, cuatro de ellos en 
favor de la inmediata) ratificación y el 
otro dioidente son miembros de una 
«•omisión presidida por M. V. Vivlanl, 
qne Informó a la Cámara por conducto 
de su Secretario M. Barthou sobre la 
conveniencia de ratificar el tratado. 
M. Viviani después de Indicar los 
puntos débiles del tratado, sus omi-
siones y errores concluyó con ^njj. ex-
hortación apasionada a los diputados 
de todos los partidos para que ratifi-
quen el tratado en el primer momen-
to posible. 
Las habilidades que se oían en los 
pasillos indicaban que M. Clemenceau, 
personalmente está ansioso de una 
pronta ratificación; pero la ola de obs-
irncción y de demoras ya subiendo 
constantemente y la perpecííva para 
una rápida conclusión del debate es 
más pesimista que nunca. 
Por primera vez la Cámara tuvo no-
ticias de que la renovación dé las rela-
ciones económicas con Alemania era 
Imperiosaa siendo ahogado el nombro 
de Alemania en gritos de execración. 
M. Clementel hizo f/enie a la oposi-
ción con valor Informando a la Cáma-
ra sobre la necesidad de que se haga 
esto tan pronto como sea posible. 
M. Elotz respondió a las airadas 
Interpelaciones que sallan de lodos los 
Círculos, diciendo que había advertido 
a la Cámara el el peligro de una alza 
en el cambio cuando se restablezca hv 
libertad de Importanióu 
"Mientras compremos a países que 
poseen esterlinas y dollars y no les 
•ofip auiqus o[qi0Bd [a 'npuu souiapudv 
E L CONFLICTO DE FlUME 
París, Septiembre 16. 
La delegación yugo-eslara íe la paz 
que aquí se encuentra ha publicado la 
siguiente nota a la situación en 
Fin me. 
"No oenrrió ningún conflcíto ar-
mado en Fióme en la noche leí dece 
al trece de Septiembre, cuando 1,060 
soldados italianos lleeraron del terri-
torio ocupado do Istria y Eslavoma. 
E l acorazado Dantlo Allighleri no 
pudo zarpar Dabiendo sido daíadto de 
propósito sus máquinas, las tropas de 
sembarcaron del barco y se incorpo-
raron a los voluntarlos D^Aununzio. 
Las autoridades militares italiana 
y jefes de las tropas aliadas no pu-
dieron restablecer el orden hablen, 
do'hecho cuidadosos preparativos pa 
ra la rebelión-
Ios rebeldes ahuyentaron a la pa-
trulla inglesa establecida en «rl pala-
cio del gobernador. 
"Ocurrieron demostraciones con-
tra América, la Gran Bretaña. Fran-
cia y la Yngo-Fslavia. 
D'AnnunnTio arengó a los saldados 
y a las multitudes y después los Ita-
lianos ahuyentaron a los ymro-escla-
tos y soldados de FInme y Sussak. 
Los franceses e ingleses han salido 
de Flume en barcos. 
Témese que las fuerzas regivlare» 
del ejército Italiano que fueron en-
viadas con los rebeldes hagan comím 
con ellos. 
EL DISCURSO DE LA CORONA HO-
LANDESA 
T a Haya, Septiembre 16. 
En discurso del trono ¿U ggritgg ^ 
ROMANAS WDMALD 
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Parlamento la Reina Gulllenrlna aluw 
dló a la disputa entre Holanda y Bél-
! glea respecto a la revisión del tra-
tado de 1739. 
La reina declaró qne había sido lla-
mada para defender enfadicamente 
los derechos de la nación y sn inte-
gridad, y que se hallaba de entero 
acuerdo con el pneblo holandés res-
pecto a las onestiones pendientes. 
Las proTlneias de Edlmbntgo, Ze-
landia y Flandes declaró habían des-
plegad» gran fidelidad y devoción a la 
unidad iácionoL 
Respecto a la Liga de las Naciones 
la reina dijo qne la ahesiéa de Ho-
landa esta sujeta a la aprobación del 
Parlamento después de formada la 
Liga. 
1 
DE LOS ESTADOS UNIDOS AL 
JAPON 
Honolulú, septiembre 16. 
Los Estados Unidos han pedido al 
gobierno japonés que fije nna jfreha 
definida para la devolución de Klao 
Chao a China, según noticias recibi-
das aquí por el cable hoy, por el Nlp-
pu Jipi» diario japonés. 
E l cable agrega qne el gobierno ia-
ponés no había contestado a lá comu-
nicación. 
Washington, septiembre 16. 
Las autoridades, en ausencia del 
Presidente Wilson y del Secretar! > 
Lanslng no quieren comentar el rv-
mor de que los Estados Unidos han 
pedido al Japón que fije nna fecha de 
finida para la devolución de Kiao 
Chi.'o a China. 
La Impresión general en los círcu-
los oficiales, es que, el maior está bien 
fundado. 
A bordo del tren especial del Pre-
sidente Wilson, Sisson, California, sap 
tlembre 16. 
Los despachos de la Prensa AsocTa-
da procedentes de Honolulo citando 
noticias de origen japonés, según las 
cuales los Estados Unidos habían pe-
dido a los japoneses que fijasen un IT • 
mite de tiempo definido para la devo-
lución de Klao Chao a China, fueron 
mostrados al Presidente mientras se 
hallaba en camino para Callfornir. 
hoy. 
E ! Presidente se negó a comentar 
el nuevo rumor; pero se tiene enten-
dido que no ha recibido todavía nin-
guna Informición del Departamento 
de Estado relativa a la acción que pu-
diera llevarse a cabo. 
MAS SOBRE LA NOTA AMERICANA 
AL JAPON 
Tokio. Septiembre 16. 
Secrún el Jl.ii Shimpo el gobierno de 
los Estados Unidos ha pedido al Ja 
pón un memoram que exponga, prime-
ramente que el Japón no abriga desig-
nios agresivos contra la provincia de 
Shantnng; en segundo lugjir que c! 
Japón debe abandonar sus derechos al 
establecimiento de una solución japo-
nesa exclusiva en Tslgtao; y en ter-
cer lusrar anunciando la fecha exacta 
de la devolución de Shantunu: a China 
y también de la retirada de las tropas 
iaponesas qne allí se encuentran. 
Los periódicos Indican que será di-
fícil la fecha porque esta tiene que 
determinarse mediante directas nego-
ciaciones entre Japón y China. 
E L CONFLICTO DE FIUME 
París, septiembre 16. 
La delegación yugo-eslava de la pa>! 
une aquí se encuentra, ha publicado 
la siguiente nota relativa a la situa-
ción de Flume. 
*No ocurrió ningún .conflicto arma 
do en Flume, en la noche del doce al 
trece de Septiembre, cuando mil sol-
dados italianos llegaron del territorio 
ocupado de Istria y Eslavonia, 
£1 acorazado Dante AUghierl, no 
pudo zarpar habiendo sido dañadas de 
propósito sns máquinas; las tropas 
desembarcaron del barco y se incor-
poraron a los voluntarios D,Annunzro. 
Las autoridades militares italianas 
ŷ  jefes de l, | i tropas aliadas no pu-
dieron restablecer el orden, habiendo 
hecho cuidadosos preparativos para 
la rebellón. 
Los rebeldes ahuyentaron a la patm 
lia inglesa establecida en el palacio 
del gobernador. 
"Ocurrieron demostraciones contra 
América, la Gran Bretaña, Francia y 
la Yugo-Eslavia. 
TPAnnnnzio arengó a los soldados y 
a las multitudes y después los italia-
nos ahuyentaron a los yugo-eslavos y 
soldados de Flume y Sussak. 
Los franceses americanos' e Isgle 
ses han salido de Flume en barcos. 
Témese que las fuerzas regularen 
del ejército Italiano que fueron en-
riadas contra los rebeldes, hagan co-
món causa con ellos. 
ESTADOS UNIDOS 
<De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
LA JNVESTICACION SOBRE ME-
JICO 
Wti«JiIngton, Septiembre '16. 
Espérase que toda la corresponden 
denciaentre los gobiernos "mejicano 
s americano llegarán a ser parte de 
ios archivos del Subcomité de Reta-
clones Exteriores que investiga la 
sitnac'ón mejicana. 
El Presidente Fall del Subcomité 
ieveló hoy duvante su interrogación 
de Frederlck Watrous. abogado ûo 
«•oipresenta intereses petroleras y 
ugiarios.en Méjico que la comisión 
había pedido a. Departamento de Es-
tado rjue presentase protestas levan-
tadas por los Estados Unidos en Mé-
jico. Las contostaclones de Méjico y 
leda otra correspondencia y docu-
mentos análogos que puedan aclarar 
Ía oltuaclón también se han pedido 
Hl Departamento de Estado. 
E l Senador F'a!! agregó que no sa-
*fa qué motivo había para que el De-
partírmento ocultase cualquier infor-
me que tuviese en su poder; pero 
que nna parte de él especialmeote 
'as relativas a ciertas reclamaclontís 
podían ser leídas en sesión secreta. 
La comisión suspendió sus labores 
hoy hasta el jueves a causa de la pro 
cesión que se celebrará mañana de 
la primera división. 
Los testigos que declararon hoy 
íueron Carlos H. Boynton, dlrect^í 
t Jecutavo de la Sociedad para la Pr*»-
teec!én de los Derechos americanos 
• n Méjico y George L . Edmuns, f̂ -
nodinta en an tiempo relaclonad> 
con la organización de publicidad de 
•'wranza y Mr. Watrous. 
SE INICIA E L ACALORADO DEBA- i 
UF SOBRE EL TRATADO EN EL I 
SENADO AMERICANO 
Washington, Septiembre 16. 
La lectura oficial del tratado do 
paz .a'emán patu anmionda se empe«i 
hoy i una hora avanzada en el Sa-
n-fdo después ile una viva discusión 
frariamentariq y de haber pedido '.os 
demócratas *I leader republlcan.> 
iLodb'o que el pacto se mantuvltm 
ĉontinuamente ante el cuerpo legis-
b dor. 
El SSenador Hitchcock de Nebras-
ta, l :ader de as fuerzas del gobier-
no. Ir sis tiendo en que el tratado orí 
negocio de emergencia, e indicando 
que no se había leído ni una slla »í-
'ea de) docununto, proyocó al Sena-
dor Lodge preguntándole si de toda 
buena fe era su propósito acelerar l:i 
lOngideración. 
"Mi buena fe y lo que yo intento 
hacer son negocios de mi propia ^n. 
tumbencia*" contestó animosamente 
•• Senador Lodge y las mnltitude3 
(ine lle.nr.ban las tribunas públicas 
• o inelinaron bacía adelante espe-
f-indoi ver el primer choque real 
producido por el tratado. 
El Senador Hitchcock entonces de 
nuevo preguntó al Senador Lodge si 
ntentaba cumtili rsn promesa y man-
tener el tratado ante el Senado. 
El Senador Lodge que había ested'» 
paseándose en la Cámara, se detavo 
'nmed-̂ tamente al formularse la pre 
gnnta 
"Ciertamente eses es mi propósito, 
pero u mi modo y sin los consejos 
Senador de Nebraska, declaró 
La contestación fué lanzada por o» 
Senadcr con tanto énfasis y sentí' 
miento que estallaron los aplausos 
en lar. tribunas piúbllcas, lo cual dH 
origen a la discusión sobre la cu">-
ducta de las multitudes que concu-
rren diariamente al Senado. 
E l Fresldeníe interino Cunnlng de-
< laró que mientras so había permiti-
do a los visitaftes aplaudir a la tev 
rnhiación de un discurso en violación 
de Ia« reglas del Senado no se Ies 
permitiría ninguna demostración par 
tidaria mediante demostraciones bu-
ÍLcicsrs. 
E l Senador Hitchcock dijo que las 
liiburas públicas por lo general Ig-
noraban las )ieglas qne se había i 
\ folado y el senador Williams, demó-
crata, por Misisipií, Insistió en que 
debía abolirse la regla de manera 
que los visitantes pudiesen dar ex-
(•res'ón a su cumplimiento. 
Los demócratas pidieron la voca-
ción sobre una moción del senador 
Smoot para que se discutiesen otros 
rjsuntos y a e ito el lado republi'í.i 
contfsló que no había quorum. An-
tes de que so anunciase él conloo, 
el Secador Smoot retiró su moción y 
cmp,e7ó lal ectura del tratado. 
El Secretarlo había leído el artícu-
Lo 8 del pacto de 1,1 Liga cuando lle-
aó a la enmienda del Senador John-
son, republicano, por California» pa-
ra igualar el voto de la Gran Bretaña 
y el de los Estados Unidos. 
El Senador Lodge, que como pre-
sidente de la Comisión de Relacionas 
Exteriores se baila a cargo del trata-
do, el cual se maneja exactamente 
coma si fuese un proyecto de ley, pi-
dió rué la ennJend^ se adoptase por 
encima de las cabezas de los senado-
r» s que descasan oírlo. 
E l Senador Hitchcock y el Senador 
lodge tomaron parte entonces en 
"otro coloquio" reiterando el último 
que no tratara r01" medios artificiales 
de demorar j-R oô n sideración, pero 
que habría debida consideración de 
maneta que todo el mundo pudiere 
Iiaeem oír. No hubo objeción al H-
ral y la enmienda fué temporalmen-
te pasuda. 
Después qne el Secretario hubd 
abordado el próximo artículo, el Se-
f nador Lodge interrumpió la lectura 
con una moción para suspender 5a 
tesión hasta el viernes. 
El senador Reed> demócrata, por 
Missouri, declaró qne discutiría el 
tratado entoncec y aunque puede coa 
í^uar lal ectura formal esta sema-
na, d̂ o el Senador Lodge, él había 
prometido a los miembros incluso lô  
Benadores demócratas que no habría 
rotación hasta \xx próxima semana. 
Después que el senador Mc KeÜar 
hubo pronunciado una animada de-
íensa del Presidente, el Senador Lod-
vie llamando la atención a lo decla-
rado por el Presidente en su discui-
so de anoche en Portland, Oreg »n, 
tegún lo cual el Senador en 1916 ci-
taba t n favor de nna Liga de Nacie-
res, presentó citas de más de veinte 
discursos del Presidente para demos-
trar sns inconsistencias. 
F l cambio de parecer no tiene nada 
yue ie rcon los méritos del caso, de-
claró el Senador y su declaración fi-
nal de que los Estados Unidos eran 
h mejor esperanza de la humanidad 
Y seguirían siéndolo con tal de que 
no so enredasen en cuestiones ex-
íran.Ieras, fué vigorosamente aplaa-
¿ida. 
El Senador Williams siguió al ««-
rado/ Lodge y dijo que se presenta-
ron cambios constantes antes y des-
pués de haber entrado este 'país en 
•a guerra., y iue "el Presidente coa 
uiaguífico sentido común les habi.í 
hecho frente a medida que surgían." 
WILSON EN CALIFORNIA 
A bordo del tren especial del Pív-
sideríe Wilson, Hornbrook, Califor-
nia. Septiembre 16. 
F l Presidente Wilson encontró a su 
primer público ealifornian© en Hor^-
trook< cuando el tren fué detenido 
por una mulitud incluso muchos ni- I 
ños de escuela. Estuvo en la plata-
forma trasera durante varios mina-
ios estrechando las manos de las 
multitudes. 
^Oregon está en favor de la Liga 
de las Naciones*', le dtio al Presiden-
te el Alcalde de la última ciudad que 
visitó en Oregon. 
•"No ha ypiart'darismo en esto, agre-
góel Alcalde.»• 
**Mucho me complace oír esto, di i o 
el Presidente. No debe haberlo. 
BAJA DE VALORES 
New York, Septiembre 16. 
Completa desmoralización prevale-
ció en el mercado de cambio extr in-
1 jero hoy con motivo del colapsus nl-
I teric de los giros franceses e Italia-
i nos. 
1 Los cheque-i sobre París bajaron 
j una fracción además de nueve fran-
cos. 
El collar americano y las liras se 
cotizaron a 10 y 17 para el dallar, re-
presentando esto último una deprecia 
ción de casi 60 por 100. 
Las letras sobre Alemania y Aus-
tria también se ofrecieron con nue-
vos descuentos y el tipo de Lond-e-? 
bajó a un nivel no muy enclma de sn 
íTÍnimum de haee pocas semanas. 
E L COBO DE LA CAPILLA SEXPI-
NA EN NEW YORK 
Nev' York, Septiembre 16. 
El coro de 1» Capilla Slxtina del 
Vaticnno, quizás la organización más 
vieja de sn clase en el mundo. Ueuró 
a New York hoy, rompiendo así un 
nrec?(|pnte que ha durado 1600 años. 
La excursión» americana del Coro 
marcará la primera vez desde qne so 
"ornó en el siglo FV en que el famo-
so cuerpo de cantores ha abandona-
de el recinto del Vaticano. 
Los cantores están en número de 
70 sacados de Tos coros de las quince 
capillas del Vaticano, variando sa 
edad desde muchachos de ocho años 
basta un venerable corista que ha tic-
gado a cumplh la edad del salmista, 
retenta años. 
NOTICIA DESMENTIDA 
New York, Septiembre 16. 
Las noticias Je un duelo entre dis 
oficia'es del ejército en las alturas 
de las Palizadas anoche se desmin-
tleror hoy por la» autoridades del 
ejérrito, quienes dijeron que el ru-
mor probablemente se debía a había-
se herido el capitán J . J . D. Cobb, 
de la compañía L . , déclmosexto de 
intanteríat primera división, por una 
tala extraviada. 
El capitán Cobb qne iba en un aa" 
tomóvil desde ol Departamento Merrit 
nasta el ferry cor varios oficiales 
más, solo fué herido levemente segán 
fe dice. 
Créese que ja bala fué disparada 
por un cazador en los bosques cer-
canos . 
£ 1 E n c a n t o d e 
u n C u t í s T e r s o 
C L blanco rosado que re 
i - fleja la dicha de la buena 
salud, lleva siempre consiao 
un encanto indefinible. 
El efecto repelente de un 
cutis barroso puede cam 
biarse en brillo radiante 
corrigiéndole, entonándole v 
regularizando el sistema elí-
minativo y digestivo, con 
lavados frecuentes y perfó. 
dicos de 
P L U T O 
E l P u r g a n t e d e l a s 
A m é r i c a s 
La vejez prematura puede 
demorarse con el uso de 
Agua Pluto — remedio 
pronto para estreñimiento. 
French Lick Springs, Indiana, 
E . U. A., de donde viene el Agua 
pluto, es el punto saludable más 
delicioso de todo el país. Se en-
vía a petición un 
bonito folleto des 
criptivo del Hotel 
Allí se embotella 
Pluto y se vendo 
en todas partes, en 
todas las boticas. 
Ay ritla, 





el ui por prinf cono< ouen 
,iidaí 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
A s e g u r e n V d s . e l t i r o d e s u c a ñ a , 
p o n i e n d o a s u s c a r r e t a s n u e s t r a s 
R u e d a s d e H i e r r o , d e L l a n t a A n c h a 
Obtendrán mejor servicio; resultarán más económicas H a c r r a r s \IAc ette rtswi;#ls*o 
y durarán mucho más que las antiguas, de madera. I l a ^ c i l l v i l d * fJK¿UIUU!> 
"ívo tipo de Ruedas que ofrecemos viene muy mejorado con adelantos r l c a e r l o a t i r t f ^ 
nuestra experiencia de años anteriores, nos ha sugerido. UtS3U%s el H U I 
cuba 3. V I C T O R G . M E N D O Z A C O . HABANA 
TRIPULACION INSUBORDINADA 
Washington, Septiembre 16. 
Ww. y ochv marineros han siil> 
arrestados a bordo del Tapor de 'os 
listados Unidos "Katonah", acasados 
' de motines e aalta mar, decía hoy 
nn despacho de Bennndas al Depa,*-
tamerto de Estado. 
LA GRAN rAR VD.i DE LA VICTO- I 
RIA EN WASHINGTON 
Washington, Septiembre 10. 
Washington estaba dte fiesta esta no 
che esperando el especttícnlo mili-
tar culminante de la gran guerra ma-
ñana cuando el general Joh:T J . Per-
shing se ponga a. la cabeza de la pri 
mera división sabiendo T>or la Aveni-
da de Pennsyívania en la srran parada 
nacional de la Victoria. 
Aproximadamentíe veinte y cinco mil 
Teteranos seguirán a sus lefes en es*a 
última aparición de las fuer/ss expe-
dicionarias americanas que poco des ! 
pués desaparecen por completo. | 
En ausencia del Presidente Wilson 
el vicepresidente Marshall les pasará 
revista y también harán lo mismo 
aunque extraurdinariamente cerca de 
medio millón do ciudadanos de Wasr 
hington y ciudades adyacentes. 
LOS BOMBEROS NO APOYAN A LO** 
POLICIAS 
Boston, Septiembre 16. 
Bl desarrollo saliente hoy de la si-
tuacló resultante de la huelga fué la 
declaración de lo» bomberos de esta 
ciudad esta tarde, d« que permanecj' 
| rían en sus puestos. 
La votación de las uniones afiliadas 
a los antiguos policías sobre la cues-
tión do apoyar a estos últimos conti-
nuó tranquila y metódicamente' y ha-
bía graves duda» acerca de su rosni-
do, 
ALOCUCION DEL CARDENAL MER-
CIER EN BALTIMORE 
BeJtfanore, «eptlembre 1$. 
En un díwairaq pronunciado en una 
asamblea que llenaba el Lyrk Theatre 
aquí esta noche, el Cardeíisl Merclcr, 
primado de Bélgica, dió las gracias a, 
América por el gran apoyo que bâ  
bia prestado a su país en horas de 
prueba, y pidió que continuasen esos 
auxilios. 
Fué el primer discurso formal pro-
nunciado por el Cardenal Mercier en 
este país. Dijo que había venido aquí 
en primer lugar para expresar su 
miración hacia América; en segx 
lugar para expresar su gratitud y ett 
tercer lugar para expresar la necesn 
dad del auxilio americano para la re-
construcción social de Bélgica. 
"América, dijo el Primado, no tenía 
interés territorial, financiera ni políti-
co en la guerra. Antes estaba obliga-
da por su polífica tradicional a man-
tenerse separada de todo conflicto eu-
ropoe; América tenía en su seno una 
proporción de ciudadanos de ong?D 
alemán y parecía un observador ex-
tranjero, más bien un conglomerad» 
cosmopolita que una unidad homoge-
ne; pero este asombroso país se m"5' 
tró animado por una sola alma q«9 
hacía palpietar a todo su inmenso 
organismo y que daba a los individuos 
el mismo alto ideal, el vínculo nw* 
fuerte de la unidad nacional, el idf1 
que el gran doctor de la Iglesia ta-
tólica, San Ambrosio, define en s» 
breve y espléndido lema: "La honra-
de sobzre todo." . , 
América vió a Bélgica que luchad 
por su honor, y no pudo me¡J?]?.q'. 
¿stimar, amar y admirar a Belgi«' 
la estimó y la admiró no con paw 
bras sino con actos, y mi deseo _ 
estrechar vuestra mano con motivo 
esta causa común de eterna -jasti" 
es el primer motivo por el cual vclí, 
aíluí'" ,.. » Je-El Cardenal Mercier dijo que a 
seaba que sus oyentes viesen a£u 
de las cartas que había recibido 
las madres belgas pidiéndole que ^ 
vase su voz aquí. Leyó una que 
cía que le había sido enviada po'^ 
madre en vísperas de su partida. 
maare en víspera» uc ^ v ^ ^ 
por favor, escribía, dígale a la 
;uánto 
por ravur, «scnuia, - - j . 
de allá del otro lado, « ° ,,,, 
tros queridos salvadores ûam 
amamos, con qué vehemencia rog _ 
En 
se p: ciño denn 
Fu re halla apar. 
r-üen 
graci 
calle T la al re mero serrí 
cuyo 
de e 
En juece estos 
M; vare? ron >'a de li culn: 
Al dellt cient 
Ar 
lesio 














Ju Díaz do ] Obis 
Tí quie: Aagi 
THirí Ved£ cion: trai< de o sos, sea mire sona L( creti 
Ei cepc cha asist lesió 
Tnóv 10 d euyo a lo: 
<V 
v El ripie ra mi ballr El Garc feso 
cepc! Sard años el c por frión del tom El Mon Saín dien éneo diiei alta bi6 Igno gar sion: 
Ei Mon ayer Hab Parr con íebi dnr:: acor .iove •men clon fenir 
Búa 
El debi pnef 
' ÍTiPl 
- K ción E libei 
E Ves-truc •míe; casa del de ¡ droj 
E y6 i 88, 
BDÍl 
tnen sst. t>ert eont das 
a a os, co-i e — ^ 
a Dios por ellos y cómo la plabra » 
ricano ha llegado a ser sagrada f 
nosotros." noblt* 
"Nosotros nos unimos a esos 
corazones de nuestras madres 
para ofreceros la expresión de 
tra imperecedera gratitud. ¡j 
"Yo saldré de Baltímore PJ^ ̂  
confidencialmente por lo« fcs;a; 0 a 
ciendo a los demás que " ^ ^ J ^ a 
mi amado país vivo, que ay ^ 
su rección. Esta no es rocramen ^ 
obra do interés privado ^ ^ ¿ ^ 
un magnánimo ejemplo de «o»1 
y de hermandad cristiana. .w&t 
"Queridos amigos servio*/ 
el tributo de admiración f . * q-je 
tud de Bélgica y de la confia**» ^ 
depositamos en vosotros P 3 ^ ^ f 
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0 
^er. «1 tru-Uar por Ja calle de^jo-
[jares OoTiaál"- í»*" ex,eniía conaisif'P nroducié-..o^ una síntoma do 
? f ? ^ " r e K " ¿ ' asistieron en el 
" S ^ c e n t r o descorres. 
«TjrvrrT-PIO DE INCENDIO PBINCD-i^ Armour y Compañía, 
calle de Desampara ^ na 
un ^eP6slt°iSo de la casa, ocurrió aye,. 
el último pî t' ae ce y media, un 
por la^Sfm'cenclio cû o origen se des-
^nncipio de "'^i1^' 8U¿one casual. Se 
Conoce, Pe".t^se cS|ias vacias. Las pér 
fea^nesl:man en la suma de dieZ pe-
»A , j-a 
DESAPARICION 
k S t l a \ ¿ l í t a v a «curriao . . r . ™ ^ 
«raciJ. ^ 
ROBd 
calle de ^ P ^ f ^ ¿^mlra estación que la policía de -a i üe Aguiar nu-
!l '^ ír^csUcncU de Harria Lloyd. oh-
í'erTÓ ^ 3ue faltaban ropas de ^estir, 
1 ^ ^or'-lnora, asi como los autores ¡ 
| j : este hecíip. ^ | 
PROCESAMIENTOS _ L.nr.<\* de axer v por los seííores, 
.^s1Setos^%Ípital hâ n ̂ ido procesados ¡ 
¿8tos iud^'^Liroso Valle v Tomás Alr gargarita I ^roso^ v  ^ . . ^ dc estafa,; 
vai-eV^n7a -ada uno de 300 pesos. i ron fianza -^'^ Rouco. por un delito ^ S m i S ^ m e r c i a l c o n fian.a. de | 
^ffrto3 Saf leda Arozarena. por un , 
dito de Vtentado. con fianza de dos-, 
cientos Pes^- „_ .f.̂7 ñor un delito del 
-^ntT^on fíana de' doscientos pesos. 
^amél'González" Sains y 
, prnández. por defraudaciíin a la, 
Iguana6'? :rlrt¿. Pcon£ianza de 500 pesos, j 
DOS DENUNCIAS 
Ante la Policía Nacional denunció ayer 
la ha entrevio se considera estafado | 
Bi propio doctor Figueras acusó a Jus- ; 
to otolon̂ o y Gómez, vecino de Pogo-i 
intti de haberle estafado ciento diez pe-; 
sos que le entregó para que le compu-i 
«f/ra. la carrocería de su automóvil, ca-
rrocería que -ampoco le ha entregado. 
ABANDONO 
Mercedes Buses Sotolongo, vecina 






























































Cerrada 14, particip óayer a la Policía 
nacional due su esposo, José Conchas y 
humilla la ha abandonado a ella y a 
sus hijos. 1 
EESIONADOS 
.Turando al foot baU en Salsipuedes y 
Díaz Blanco, se fracturó el brazo^izquier-
do Rafael Fernández Vidal, vecino de 
Obispo y Cuba. 
También .-e fracturó la mufleca iz-
quierda juganJo en el TO*|TOO IggiF I p § 
Aiiguora Xatr ich, veemo de Labra lio. 
DENUNCIA DE HURTO 
La señora Carmen Hernández Rivera de 
Durán, vecina de 27 tntre B y C, en el 
Vedado, denunció ayer ante la policía na-
cional que de su donveilio le habían siis-
traido veinte pesos en efectivo y un reloj 
de oro que estima en ciento cincuenta pe-
sos, sospechando que la autora del hecho 
sea la modisi-a Dulce María González Ka-
míre, vecina, de 25 número 410, linic^ per-
sona que estuvo en cu domicilio. 
La acusada tué instruido de cargos, de-
cretándose su prisión provisional. 
ARROLLADO 
En la casa de salud La Purísima Con-
cepción ingresó ayer José Antonio Garru-
cha García, vecino de Oficios 56, para ser 
asistido rie la fractura del brazo derecho, 
lesión grave que dice le produjo un auto-
móvil al arrollarlo en Máximo Gómez y 
10 de Octubre el día 14 del lactual y de 
¡rayo hecho limos cuenta oportunamente 
a los lectores. 
OTRO PRINCIPIO DE INCENDIO 
k En la casa Zenea 12 se produjo un pnn-
ripio de incendio ayer al caer sobre una 
rama la jrhispa de una chimenea que se 
halla rota. 
Bl inquilino principal de la casa, Jesús 
García Mf.néndez, estima el daño en veinte 
Tesos. Se quemó la cama y un buró. 
HEDIDO DE BALA 
En la Casa de Salud La Purísima Con-
repcii'm tuvo ingreso ayer Antonio Mana 
Snrcliñns, natural de la Habana, de 26 
años de eday v cenino de Nueva Paz, 
el cual presentaba una herida producida 
por proyectil de arma de. fuego en la re-
pión sub-clavicular izquierda con salida 
del proyectil por la parte posterior del 
tombro. 
El sargento de la policía de Jesús del 
Monte que se constituyó en la pasa de 
Salud para levantar el acta correspon-
diente informó al Juzgado que no había 
encontrado al lesionado, el cual según le 
dijeron en ía quinta habla sido dado de 
alta ayer mismo, pues la herida la reci-
Wó el día 9 del actual, por lo que se 
Ignora como ocurriera el suceso y el lu-
ear a dondu se haya dirigido dicho le-
sionado. 
OTRO ARROLLADO 
En el centro, de socorros de Jesús del 
Monte y por el doctor Lorié fué asistido 
|yer Carlos ' Enrique Mary, natural de la 
Habana, de 15 años de edad y vecino de, 
Pamplona -lúmero 5, de una contusión | 
con hematoma sobre la región óculo pal-
Pebral derecha y contusiones y desgarra-
auras en distintas partes del cuerpo, 
acompañadas de shoclr traumático. Este 
joven fué arrollado per el automóvil nú-
Jnero 270 propiedad de la Compañía Na-
cional de Comercio, que guiaba el chauf-
feur José Gallego, en la Calzada de Je-
Bus del Monte entre Cortina yl Cocos. 
El chauffeur refirió que el accidente fué 
«ebido a una impru-lencla del lesionado, 
Pues se aventuró á atravesar la calle co-
rriendo echándose sobre el automóvil. 
.-El lesionado no pudo prestar declara-
ción. 
,. El juez de la Cuarta Sección dejó en 
bbertad al chauffeur. 
DILIGENCIA SIN RESULTADO 
Hil sargento de los expertos Eleuterlo 
veg-a Pérez, solicitó ayer del Juez de Ins-
trucción de la Cuarta Sección un munda-
"iiento para !a entrada v retristro de la 
V*̂ 1 niimiíro de la Calzada de Jesús 
<j9i Monte, donde decía residir un señor 
je apellido Machessl que comerciaba con 
«rogas heroicas. 
va perlí<1ole cl mandamiento se eonstltu-
j»o no donde había d'-dio, sino en Luyanó 
cn'«f cl110 de Hert-iinio Marchassi, en-
L Yn? í̂1*10 ^ ü en Ia f'asíl n i'1 señora Car-
I ssi i •'ol Fernández, esposa de Marcha-
I íiaL.10 3ue no opuso reparo alguno al ex-
I c-nrA0- Practicó el registro, sin en-
6 riño droga heroica ni de ninguna otra 
t t por lo I116 devolvió el mandamiento 
^Juzgado sin dar ninguna explicación. 
A V I S O 
L a C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y 
M o t o r e s 
m a r i n a , N ú m . 2 . A n i m a s , N ú m . 1 7 7 
T I E N E E L H O N O R D E I N F O R M A R 
a sus numerosos clientes y al público en general que, los daños ocasiona-
dos por el último ciclón solo han afectado al taller y máquinas que se 
estaban reparando, no habiendo sufrido absolutamente nada su g-̂ an 
£tock de coches, camiones, goma? y piezas do repuesto por encontrar-
Fe éstos bien en el segundo piso del Edificio Carreño a donde no llegó 
el mar, o en su otro local: Animas número 177. 
E l taller quedará reparado y lis to para funcionar el próximo Lunes, 
a las 7 a. m. aunque por el momento, y hasta no reparar los carros que 
allí se encontraban antes del ciclan, no Dodemos hacernos cargo de nue-
vos trabajos. 
TENEMOS GRAN E X I S T E N C I A l . E LOS ARTICULOS S I G U I E N T E S : 
TOURING-CARD,—7 PASAJEROS,—16 VALVULAS "WHITE". AUTOM'V-
V I L ROAMER, CAMIONES D E 1, 3 Y 5 TONELADAS; "WHITE", CA 
MIONES D E % 1 1|2 Y 2 TONELADAS; "INTERNACIONAL", CAMIONES 
Dfí 1 1|2 TONELADAS. "MAXWELL". GOMAS K E L L Y - S P R I N G F I E L L ) 
PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES, TRACTOR TITAN, MOTORES MO-
GUL D E L A INTERNACIONAL H A R V E S T E R CORPORATION, MEZ-
CIADORA I D E ^ L , EXTINGUIDOR J . M. PLANTA ALAMO, MAGNETO 
BOSCH, ASBESTO PARA TURBINA D E INGENIO, FRICCIONES PARA 
FORD, AMIANTO PARA JUNTAS. 
FABIÁN B E L T R A U , 
AdministradoT 
ALEJO A. CARBEÑ0, 
Presidente P, S. It 
8d.-14 
F I E S T O S 
MANIFIESTO 'j12.—> Ve por americano 
L A K E GLEXC1E. capitán Nllsson, pro-
cedente de Filadolfia, consignado a Ha-
vana Coal v Co. ' 
Havaria Coal y Co.: 1.517 toneladas do 
carbón mineral. i 
MANIFIESTO 51.1. Vapor español IN-
FANTA ISABEL, capitán Cardogui, pro 
cedente de Barcelona y tscala consig-; 
nado a Sanía'mária y Co. I 
DB BARCELONA • .... j 
YIVBSES: 
üulban Lobo y Co.: 100 cajas ajos. 
M Balboa; bocoyes vino 
Vital y Ferrar (Clenf uegos: 200 ca-
jos idem. 
Suárez y Co. (Isla: 200 cuartos ídem. 
J Llera y Co.: 00 idem Idem 
Carbonell y Dalmau 80 cajas aceite. 
H P: SO idem ajos. 
Suarez y López: 2 Oidem Idem. I 
Lamuiué Maciá y Co.: 200 idem frutas 
150 idem puré de tomates, 2.1 idem hor-
taliza». _ i 
M Mum,5 y Co.: 38 jaulas ajos. 
P M Costas: ;i0 idem idem. 
Fernand.íz r.-lpagi y Co.: 30 idem Id 
Bonet y Co. r 75 cajas idem 
B M: 75 idom Idem. 
S L : 50 idem idem. 
J B: f|(i jaulas idem. 
R 0: 75 cajas ídem. 
Llobera y Co.: 25 jaulas Idem. 
Lpez, Kuiz y Co.: 25 id id. 
.T B: 23 idpm idem. 
T S C: 25 idem idem. 
Lavin y 3omez: 40 ídem Idem 
P D: 50 idem idem. 
p M! iíO Idem Idem. 
E R Margarlt: 60 cajas Idem. 
B C: 50 jaulas idem. 
Carvajal y Caballin: 30 fardos alpar-
gata-'». 
Alonso y Co.: 175 cuartos vino. 
M Nazabal: 50 i-iem Idem 
Santeiro y Co. : 100 idem idem 
F Pita e Hijo: 50 idem idem 
H Astoraul y Co.: 100 idem idem 
Llamas y Buiz: 50 id-im Idem 
Orts Perelra y Co.: 50 idem Idem 
Campello y Co.: 50 idem idem 
R Suarirí y Ca.: 150 jaulas ajos. 
.T Rovira v Co.: 26 Idem idem 
Barraque Macljá y Co.: 100 cajas 
aceife. 
Llobera y Co.: 20 fardos alpargatas, 
100 cajas, láO jaulas ajos. 
Bonct y Ca.: ,"0 cuartos vino. 
Galbún. Lobo y Ce. : 15i> idem Idem. 
Carbonell v Dalmaua" 50 id id 
MISCBLANKA: 
J R Pagel; 22 cajas aguas minerales. 
C ídem drogas. 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
es?6 or,ien del señor Presidente de 
ta Compañía se convoca a los sero-
j 3 accionistas de la misma para la 
unta General ordinaria que se cc-
s rará el día 29 del actual mes de 
lac Ae»mbre a las tres de la tarde en 
Eeirf ^ de la Compañía calle do 
sido número 14, Palacio de Balo )a. 
í%acci 86 ad"vierte Que los tenedores ce 
i¡r °^es al Portador para poder ao's-
vu. a Junta deberán depositar pre-
6h illepte 8as «ertlficados de acciones 
ûha í̂ 8̂ 1100 Internacional de 
ftfer 18ÍtUado en Teniente Rey nn-
0 H en esta Capital y presentar 
tn el acto de la Sesión la tarjeta no-
minativa de admisión que se les en-
' regará el día 27 del corriente en la 
Secretaría de la Compañía de 9 a 11 
a ni. y de 2 a 5 p. m. presentando al 
efecto el documento de depósito de 
acciones que les expida dicho Banco 
Internacional, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 
Habana, trece de Septiembre de mil 
novecientos diez y nueve. 
G. C H A P L E T C. 
Secretarlo. 
CSDv. 5d.-17 
•onq Bopaiíj Oa -.28 
E Sarfii i. 1 caja vidrios. 
C B /etina: 4 Idem cordones. 
Dussaq y Jo.: 3000 garríufones vacíos, 
14 fardos botellas. 
TEJIDOS: 
González v Sainz: 3 fardos mantas. 
Cobo, Basoa y Co.: 1 caja hilo 1 idem 
tejidos. 
Sobrinos de Gmez Mena; 1 id Id 
E Calmet: 1 ídem Idem. 
Pan C: 3 idem idem, t id peines. 
Mom'mdez, líodriguez y Co.: 1 id Id 
C Chaw": 1 idem ídem, 1 idem tejidos. 
Garda Tnuon Fstevanez 2 idem ídem, 
1 idem impresos. 
Garda Tuiion y Co.: 1 idem bohones, 
2 Idem tejidos. 
Solí» Entrialgo y Co.: 1 Idem idem, 
efectos do piel. 
González García v Co.: 1 Id botones. 
DE VALENCIA 
A Barrios: 5 pipas vino. 
J Oller G: 30 bocoyes Idem 
Bravo y Oo.: 135 pipas idem 
Fernández y Sánchez: 20 id id. 
R Cerra: 5̂ idem idem 
C González: 25 Idem Idem 
Méndez y del Río: 30 idem Idem 
Licorera Cubana: 100 idem idem 
González y Suarez- 129 cajas ajos. 
Suarez y López: 105 idem idem 
V M: 500 'dem cebollas. 
B G orrens: 40 pipas vino. 
M Casanovas 102 cajas cebollas. 
V T: 100 idem ajos. 
Barcelo Camps y Co.: 173 idem vege 
tales. 
Proveedora Cubana: 97 Idem ajo». 
V T: 321 idem idem. 
Tauler Sánchez y Co.: 100 idem idem, 
200 idem cebollas. 
J S: 10 cajas conservas, <r Idem meló 
nes, 30 idem 70 jaulas cebollas. 
Lavin y Gómez: 500 cajes guíhantes. 
Romagosa j Co.: 5o cajas ajos. 
A M: 50 idem id^rn. 
R L C: 300 cajas idem. 
R R: 100 jaulas ídem. 
MISCBLATi5A: 
J Dorado y Co.: 5 cajas muebles, 3 
idem lámparas "Z idem cristal. 
J Baci üns y Co.: 7 idem gorras. 
E Merinc: 2 idem maderas. 
.1 Batallón: 30 ide buebles. 
Viñas y Curbelo: 0 cajas Juguetes, 3 
idem figuras. 3 ídem domino, 7 idem 
pelotas, 11 ídem libros, (>0 idem hilo. 
DH MALAGA 
González y Suarez: 100 jaulas ajos, 
A Faleon: 300 idem idem. 
Lavin y Gómez: 300 idem Idem 
V Soler R (Caibacién) : 170 id id 
P Pita e Hijo: 50 idem idem 
H Sernand.íi: 10 Oidem iacm 
Tauler Sánchez y Co.: 3000 id Id 
Z S y Co.: 350 idem idem 
P G 150 idem idem 
Rey v Co.: 48 idem idem 
B Ruiz: 50 jaulas ajos. 
Slanchez Solana y Co.; 50 Id Id 
Aruro Hernández: 15 Id id 
Ramoa Larrea y Co.: 2.5 id id 
Estevanoz y Co.: 100 idorn idem. 
Zabaleta y Co.: 25 idem idem 
Carvajal y Caballin • 25 id id 
M Qíierol: 6 cajas etiqiiietas, 10 cajas 
anís, 1 idem cognac, 1 idem licor, 200 
cajas, 1 bocoy, 33 zarriles vino. 
.1 Farnanlez J : 100 cajas ajos. 
R Suarez y Co.: 335 cajas higo. 
B C de Torre: 34 bocoyes. 17 barriles 
viim, 1 Idem impresos, 1 pie de madera, 
S cajas anisado. 
Lavin y GSmez: 1133 cajas aceite. 
Tauler Sánchez y So.: 200 cajas ajos. 
González Suárez y 315 cajas higo. 
D31 CADI2 
R Cerra: 75 cajas vino. 
M Ruiz Barreto y Co.: 500 id id 
P Pita e Hijo: 100 idem idem 
Barceló Camjs y Co.: 1 Oíd pescado 
Puig y Co.: 4 bocoyes vino. 
Licorera Cubana: 2u id, 1 pipa id. 
P Herero: 2 idem. 2 medias idem. 
Campello y Co.: 2 bocoyes idem. 
S Juan: 3 idem, 3 sacos tierra. 
F García: 101 atados cognac. 
Cea Blanca y Co.: 38 idem idem, 18 
ídem vino. 
Alonso y Co.: 51 idem cognac 
Pérez y Fernández: 50 Idem idem 
Porra y Co.: 50 id-iin idem, 10 id vino. 
Galban Lobo y Co. • 50 idem idem 
.1 Llera y Co.: 50 Idem idem 
Tauler Sánchez y Co.: 50O id id 
J Gallarr^ta y Co.. 3 idem idem, 21 
idem vinu. 
Lavin y Gómez: 125 idem cognac. 
,7 Febles y Co. (Cárdenas: 3 barriles 
vlnv. 
Palau y Heredia (Cárdenas): 2 id id 
¿; Azola: 2 1 arriles Idem, 
ernandez v Co.: 25 cajas ídem. 
F Ivartiire.i y Co.: 50 ídem idem 
Laurrieta v V ña: S5 idem, 1 barril 
Armada, Latro y Co.: 2 tárriles idem 
P Lainicti: 2 Idem idem. 
Pont, Restoy y Co.: 230 icajas Idem 
M á s d e d o s c i e n t a s c a s a s , e n ! a H a -
b a n a , p r e g o n a n l a s u p e r i o r i d a d s o -
b r e s u s s i m i l a r e s d e l a u t o c a m i ó n 
d e r e p a r t o S T U D E B A K E R . 
D A M B O R E N E A y C a . 
Z A N J A 1 3 7 . H A B A N A . 
Cruz y Salaya: 4 Oidem idem 
F ernan iez Ledon: 3 barriles idem 
J Cándale y Co.: 2 barriles, 1 caja vino 
J M Ruiz y Co.: 31 idem idem 
T uebas y Co.: 1 bocoy ide. 
Barios: 1 idem Idem 
Artau y Co.: 1 idem Idem. 
Compañía de Vinos y Licores: 1 Id id 
A Revesad) y Co.: 2 idem idem 
Pérez lino.: 6 barriles idem 
Pérebz Hno: 6 bariles idem 




D Ortib Torres 50 cajas aceite. 
H Astorqui y Co.: 965 idem idem 
Librero y Soro : 30 bocoyes aceitunas. 
Quintana y Co.: 75 Idem idem 
M Muño : 15 cajas idem, 1 idem papel 
media pipa anisado. . 
DE LA CORUuA i 
VIVERES: 
Pita Hnos.: 150 cajas pescado. 
Méndez y del Río: 100 idem Idsm. 
Cruz y Salaya: 50 idem idem. 
Martínez y Lavin: 25 idom idem. 
stebansz y Co. : 300 idem ide-m 
Lozano, Vega y Co.: 50 idem idem, 100 
idtm sardinas. 
Miranda y Gutiérrez; C0 idem idem, 53 
idim yescado. 
(VIBN.3 DE LA PRIMERA) 
Costa y Barbeito, veinticiíico pesos. 
Rodríguez y Co., cincuenta pesos. 
Villaferde y Co., 25 pesos. 
G. Usategui y Co., 50 pesos 
Orts, Perp>ra y Co., 25 pesos. 
Sabatés, S. en C , 10 pesos. 
E l señor Francisco Gómez, de Mon-
te 321, envió ayer al DIARIO D E LA 
MARIiSíA una docena de camisas da 
borabre, media docena de calcetines 
de hombre y cuatro pares de calceL-
nes de niño. 
También recibimos un cheque de 
cinco pesos del señor Tiburcio Gó-
mez; treinta pesos del señor Fran-
cisco Andrea y Queipo y un peso de 
R. I . 
Dichos donativos los enviaremos 
hoy al señor Alcalde Municipal. 
L A R E C L E C T A D E L A S E S C U E L A S 
L a Escuela número 1, que dirige 
nuestro compañero en la prensa .se-
T . O T Oscar Ugarte, ha iniciado la :e-
colecta ^ue es de espevar se lleve a 
¿"abo entre todas las escuelas públi-
cas. 
Cada maestro de esa escuela dará 
un d;a de haber y cada alumno diei 
centavos, según acuerdo tomado» Pi -
tre í?so selementos que integran di-
• ho centro de educación. 
El señor Ugarte propone a sus 
-ompañeros de las otras escuelas, así 
como al resto de los escolares, que 
sw una na este propósito, para que 
sea posible recolectax' de esta manara 
una cantidad que merezca la pena. 
Lo? maestros que estén conformes 
pueden dirigirse a Progreso 9 o a 
Crespo 12, altos. Se publicará de^a-
Uadanente los nombres de los donan-
'esr alumnos y profesores; y la cau-
tidad •'otal recolectada se pondrá rn 
manos de la Comisión Central de Aa-
xllio,^ 
uo Domingo, ha hecho declaraciouts 
pesimistas respecto a la solución de 
los conflictos sociales de Barcelona. 
DECLARACIONES D E L SR. SALI-
E L A S 
Madrid, 16. 
E l señor Salillas cree que él Gobier 
r o actual aprobará los presupuestos 
y que una vez conseguido esto dejará 
eí JPoder a las izquierdas. 
DESORDENES E X "VILLANUEVA DE 
LOS FRESNOS 
Badajoz, 16. 
E n Yillanueva de los Fresnos es han 
registrado desórdenes con motivo de 
una novillada dada en aquella locali-
dad. 
Al intervenir la guardia civil para 
restablecer el orden, fué agredida pjv 
los revoltosos. L a benemérita, hizo va-
rios disparos, resultando algunos pai-
sanos heridos. 
EXPLOSION D E UNA BOMBA 
Badajoz, 16. 
E n el pueblo de Cebo hizo explosión 
nna bomba en el domicilio del conce-
jal del Ayuntamiento de Barcelona» 
señor Pardo. Este resultó herido, 
SUBMARINOS E N S E V I L L A 
Sevilla, 16. 
Llegaron a este puerto varios sub-
marinos españoles. Se les hizo un mig 
nífico recibimiento. 
TEMPORAL E N CEUTA 
Ceuta, 16. 
Ha descargado aquí nn furioso ten» 
poral. Se registraron algunas íhnnda-
í-iones. Varias familias están en p^L'-
gro. 
Las pérdidas materiales sufridas 
son de gran importancia.. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 16. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 21,93. 
Los francos a 61,00. 
L i b r o s ú t i i e s e i n t e -
r e s a n t e s * 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
T e n e r s e g u r i d a d e n e l p e s o d e u n 
e s l a b a s e p r i n c i p a l d e c u a l q u i e r 
E s t a 
p r o d u c t o , 
n e g o c i o . 
r o m a n a 
s e 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a , t a n t o p a r a c a r r e t a s c o m o p a r a f e r r o c a -
r r i l * P í d a n o s l i s t a d e n u e s t r o s c l i e n t e s , a s í c o m o c u a l q u i e r o t r o 
d a t o q u e d e s e e . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
layas Abren Commercial Co. 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r í a y H e r r a m i e n t a s 
O ' R E I L L Y , E S Q U I N A A M E R C A D E R E S , 
JN DESCARRILAMIENTO.—MUER-
TOS Y DESAPARECIDOS. 
Zaragoza, 16. 
Próximo a C^^t^JTifl descarriló un 
tren de mercancías, resultando do"s 
personas muertas. Otras personas han 
desaparecido. 
E L CENTENARIO D E MAGALLANES 
San Sebastián, 16. 
E l Rey recibió en audiencia a ios 
hermanos señores Menéndez, cuyo pa-
dre, a su muerte, legó a S. M. el 
Rey nn millón de pesetas para que 
s^an destinadas a instrucción pública. 
E l Rey prometió a los hermanos se-
ñores Menéndez que España enviará 
representación oficial al centenario de 
'Tagallanes que ha de celebrarse eH 
Filipinas, 
E L F E R R O C A R R I L T»>E V I 6 0 A L l 
FRONTERA FRANCESA 
Madrid, 16. 
E l ministro de Fomento, señor Car 
dorón, nombró una comisión técnica 
encargada de estudiar el proyecto del 
ferrocarril de Vigo a la frontera fran-
cesa. 
REFORMAS E N GRACIA T JUSTICIA 
Madrid, 16. 
F l ministro de Gracia y Justicia, 
señor Amat, decla-ri que unificará la 
carrera judicial, mejorará i-» situación 
de los secretarios de j u z g á i s y mo-
dificará el sistema penitencíaTio, lo'i 
reglamentos notarial y de registro 
' mercantil y la b'.v hipotecaria. 
También declaró que reorganizará 
los servicios forenses, concordará las 
mejoras del clero rural y construí á 
nn manicomio judicial. 
CUMPLIENDO E L INDULTO 
Madrid, 16. 
Todas las Audiencias van cumplicu 
do, con rapidez, lo dispuesto en el 
indulto recientemente concedido. 
1 LA SITUACION E N BARCFLON \ 
- .Madrid, 16. 
. Él diputado a Cortes don Marceli-
LAS SECTAS Y LAS SOCIEDAD 
L L S - SLUKíiTAS A T1LVVLS 
DL LA MiSTORlA.—Lstudio 
analítico w descriptivo (ie las 
yriucipaies sectas niisteriosaa 
y de lus sociedades secretas 
más importantes, comprendien-
do desde ias creencias de las 
primitivas (.ivinzacioiies Jaasta 
ias ülUmas modalidades del 
sindicalismo contemporáneo, por 
Santiago Valenti (Jamp. 
Luición ilustrada con preciosas 
láminas en colores representan-
do las ceremonias de las prin-
cipales Sectas. 
2 tomos en íü., mayor, elegan-
tementa on';jadernados. . . 
MOiNUUiiAPlA SUtí-tiL LOS R E -
PKA.NIj*;, ADAGIOS * PKO-
VLH-BioS t A^TLLLAjSOS y 
las obras j íraymentos que ex-
presamente reatan de ellos en 
nuestra lengua. 
UUra escrita por don José Ma-
ría Sbarbi y premiada por la 
Biblioteca Nacional de Madrid, 
puesta yn forma de diccionario 
l̂ iibro muy curioso y ameno pa-
ra los que lea gusta el estudio 
de ios -etranes españoles. 
1 tomo en íoiíj, pasta 
AISTOLUOlA DL Jr'KOSA AME-
NA.—.Contiene trozos esc( gidos 
de los mejores autores cspaiio-
les desde .̂donso el Sabio, bas-
ta nuestros días, ordenada por 
el F . Luis Herrera Orla. 
'Pomo i.—Comprende los anos de í¿ó0 a 1550. 
Tomo 11.—Comprende los años 
de 1550 a lültí. 
Tomo 111.—Comprende los años 
de 1016 a 1828. 
Tomo IV.—Comprende ios años 
182S a 191cñ 
Precio de -os 4 tomos, en pa&-
ta 
£L PKOBLEMA SOCIAL \ L A 
DLMOCKAOIA CKiiSTíANA.— 
Obra escrita por iSlanuel de 
Burgos y Mazo, con un prologo 
del Lxc'mo. señor Eduardo Da-
to. 
2 voluminosos tomos, en 4o., 
tela 
AKSaAS Y DEFENSAS.—Vulgari-
zación del conocimiento de las 
armas -le ..uego modernas.—Su 
utilidad.—.Manera de servirse de 
ellas en todos los casos que se 
pueden presentar, por A. Váz-
quez Aldama. 
Edición Ilustrada con profusión 
de grabados 
1 tomo, en 4o., rústica 
LOS METODOS ALEMANES DE 
EXPANSIO-ST ECONOMICA, por 
Henri Hauser. 
Versión española publicada por 
la Cámara «.ficial de Comercio 
de Madrid. 
1 tomo en So., mayor, rustica. 
COKKBSPONDENC1A MELCAN-
T1L.—Método práctico de to-
da clase de modelos de corres-
pondencia mercantil, po: Anto-
nio Cots y Trías. Obra de texto 
cu varias Academias mercan-
tile8- A * ! 
1 tomo, en 4o., tela 
LAS PLANTAS MEDICINALES, 
—3,000 consejos de ñigiene para 
la curación de las tnfcrirtdades 
con remedios vegetales, per M. 
Barbé. , 
Edición ilustrada con 4S lámi-
nas en colores represortando 
las principales plantas cura-
tivas. , 
1 tomo, en rustica. . . . • • • 
CONTABILIDAD MERCANTIL. 
Tratado t-iemental de Conta-
bilidad v Teneduría de Libros 
por partida doble, con r:odelos 
prácticos y cartas y docu.j.entos 
comerciales, por Alvaro de la 
Helguera. 
1 tomo, en 4o., encuadernado. . 
JOSE INGENIEROS—Las doc-
trinas de Ameghincy La tle-
ira, la vida y el hombre. 











Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Vfloso. Galiano, 02, (Esqu!na Neptuno.) 
Apartado 1.11?. Teltífoi.6 A-iWí». Ha^ 
baña. 
S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 9 . f)¡ A R I O D E 
•asá 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
Aunque el número de los enterra-
mientos efectuados el día 14, es el 
íat^dlco 13. en esta ocasión resulla 
favorable; puesto que e§ cifra bo-
tante pequeña la de las defunciones 
de este día, dado que el promedio que 
dan las estadísticas debe de ser 25-
Los nombres de los difuntos ser al-
ta-los son 'los siguientes: 
Gerardo Fernández Cacelle: 3R 
años. Quinta L a Benéfica. Piohemia. 
Bóveda del Obispado número 503, ad-
quirida por Oscar Pelayo Canales. 
- Elíseo Gómez Franco: 55 añoá. 
Santa Irene, 1. Endeocarditis. 
—Antonio Cajete Albo: 53 años. 
Quinta La Benéfica. Cáncer del Cue-
llo. Bóveda del Obispado número 767. 
Por Manuel Pérez. 
—Benito Nieto: 25 años. Consulado. 
71. Mal de Bright. N. O. B. Camyo 
Común. Bóveda de Victoriano î iet"» 
—Enrique ,Gonsé Cintas: 62 años 
calle 5a. número 68, Vedado. Arte io 
esclorosis. N. O. 3. Campo común. 
Terreno propiedad de Juan Gonsé. 
—Emilia Milano Ventura. 60 añc.s 
Casa de Beneficencia. Derrame ceie-
b -̂al. N. O. 2, Z 3a. Bóveda 7 S. E . do 
las Hermanas de la Caridad. 
—Manuel Ramos Gago: 35 años. 
Vi-tudes, 161. Tuberculosis. 
S. E . 11 de 2o. orden Hilera t9-
Fosa 6. 
—José Hunbert: 55 años. Cristina 
S8. Afección orgánica del corazón. 
S. E . 11 de segundo orden. Hilera 
19, Fosa 7. 
—Magdalena Mercant Morag^es- 59 
años. Ofiicos, 10, altos. Colapso car-
díaco. 
S. E . 11, de segundo orden. Hile a 
20 Fosa 1. 
—Antonio Medina Vega: 78 año-.. 
Magnolia y Buenos Aires. Arteno 
esclorosis. 
S. E . 11, de segundo orden. Hile-
ra 20. Fosa 2. 
—Bernardo Ramos Vaidés: 7 me-
ses. Romay, 4. Bronconeumonía. 
N. E . 5. Campo común. Hilera 11 
Fosa 6. 
—Tomás Bertemati: 6 meses. Jus-
ticia, 4. Indigestión. 
N. E . 5. Campo Común. Hilera 11 
Fosa 7. 
—Vicente Pérez Pascual: 64 años. 
Hospital Calixto García. 
S. E . 14. Campo Común. Hilera 7. 
Fosa 3. Primero. 
EXHUMACIONES 
Al fin, después de seis días q'-® 
por lo desapacible del tiempo, no so 
pudo hacer exhumaciones, hoy 15, por 
la mañana, aprovechando una tregua 
que dió la lluvia se hicieron las si-
guientes: 
Enriqueta Sánchez. De sepultura 
temporal a osario de propiedad. 
—Indalecio Muro. De la bóveda 
propiedad de José Mendivel a la de la 
señora Buenaventura Bassa. 
Dolores Beker. De sepultura tem-
poral a osario de propiedad. 
--Ana Valladares. De sepultura 
temporal al osario general. 
—Domingo y María de los Ange'es 
Quintana y Raúl Quintero, de bóve-
da de propiedad al osario del mismc 
CONTESTAMOS 
M Carreño Explique más amplia-
mente sus deseos, y no tengo incon-
veniente en hacerle el plano gratui-
tamente. 
—Rosa. No será tanto como usted 
dice Me parece que exajera un po-vr 
¿Es usted andaluza? 
—Perrondo. Desde luego le resulta 
más barato haciéndolo de cementa; 
pero le aconsejo haga un sacrificio y 
haga la construcción de cantería. 
En la práctica se ha visto que el 
cemento no da satisfactorios resuda-
dos en esa clase de obras. 
- Benito. No se descuide que sola-
mente puede disponer de 18 días. 
Luego no se lamente. 
—Sánchez Diez. Está en el mismo 
cuadro en que se encuentra el Pan-
teón de la Policía. 
—Cofrade. Lo que usted pide no es 
información de la oficina del Cemen-
terio, sino de la Hermandad a que 
usted pertenece. 
Pídalos que seguro estoy de qje 
han de atenderle eíScazmente. 
o c i e d a d e s 
E s p a ñ o 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
CRAN B A I L E A B E N E F I C I O D E LOS 
DAMNIFICADOS POR E L CICLON. 
L a Asociación de Dependientes ¿el 
Comercio, atenta siempre a ejercer su 
humanitario misión, no ha permaneci-
do insensible a las desgracias oca-
sionadas por el reciente ciclón que 
azotó nuestras costas. Con gesto her-
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
H'A. LÔj HOSPITALES DK ísE'Y ÍOIIK. 
iriLADEL.FIA Y -'KERCEOBS." 
Bnfermí'aadee de la piel y ararlosis. 
Bifermedados venéreas. Tratamientos pos 
Vos Rayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Pmdo. 27. Tela. A-n9«5: iT-SoS*. De 2 & ft. 
moso y caritativo ha acordado la ce-
lebración da un gran baile de ptnsió i 
cuyo producto se destinará a engro-
sar la suscripción que ya ha sido ini-
ciada en favor de las víctimas del t3-
rrible meteoro. 
E l baile se verificará el próximo 
sábado, día 13, a las nueve de la no-
che. L a Sección de Recreo y Adorno 
está de loable actividad. 
Su caballeroso Presidente, señor 
Francisco E . Benavides, su activo Se 
cretario señor Caries y sus entusias-
tas vocales están laborando con celo 
y eficiencia por hacer una fiesta me-
morable, a la vez que lograr una re-
caudación hermosa para ofrecerla a 
los damnificados como socorro. 
L a orquesta de Corbacho ejecutará 
un escogido programa de los bailables 
más modernos. Un Comité de Damas 
• patrocinará la fiesta y colocará el 
mayor número posible de entradas. 
Todo hace augurar un éxito rese-
ñante para esta Fiesta Car.tativa. 
Numerosas personas han manifestado 
su deseo de contribuir no solo con su 
óbolo sino también con su concurso 
¡ O H , Q U E D E L I C I A , 
J É V O L U P T U O S I D A D 
m 
1 6 4 2 4 6 
9 51 
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O F R E C E M O S A L C O M E R C I O 
A R E T E S Y A R G O L L A S E N C H A P A D A S 
C I N C O A N O S D E G A R A N T I A 
F A B R I C A D O S E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A N O S O T R O S -
M U R A L L A . S O . B O R N N B R O T N E R S H A B A N A , C u b a 
personal más entusiasta y desintere-
sado. 
Plácemes merece la espontánea y 
filantrópica iniciativa de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio do 
la Habana, cuyos anales enaltecen l-i 
Historia de la Ciudad. 
T E A T R O C U B A N O 
Uno de los más altos servicios que 
presta la Sociedad Teatro Cubano a 
la causa de la cultura patria, es la 
publicación de los Anales que dirige 
el doctor Salvador Salazar. 
Kn volúmenes admirablemente im-
presos por" la imprenta de Aurelio 
Miranda, se viene publicando lo me-
jor de la producción teatral de los 
dramaturgos cubanos clásicos y mo-
dernos. 
F n los dos últimos ejemplares 3?-
rrespondientes a los meses de Mayo-
Jumo y Julio-Agosto, se que se están 
repartiendo actualmente, aparece ti», 
do lo relativo al reciente Concurso d^ 
Obras Dramáticas organizado por ía 
Sociedad Teatro Cubano, de acuerdo 
con la Comisión Nacional Cubana ds 
Propaganda por la Guerra y de An-
xilio a sus Víctimas, incluyendo las 
obias premiadas que son " E l Héroe", 
de Gustavo Sánchez Galarraga, "Ma-
ría", de Ramón Sánchez Varona; "'-íl 
Recluta del Amor", zarzuela dé Lecuu-
na y Sánchez Galarrqga, "Con el es-
cudo", de N. Vidal Pita y "Con todos 
y para todos", también de Varona. 
En resumen, se trata de volumino-
sos ejemplares de cerca de doscientas 
pág:nas, que tienen derecho a recibir 
los socios de la progresista institu-
ción, lo que unido al derecho también 
de asistir a las renresentaciones men-
suales de obras cubanas que ofreve, 
explican el auge rapidísimo que va 
alcanzando la Sociedad Teatro Cuba-
no.-- • • s !. . • X ' 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E n el correo español "Reina MaHa 
Criíitina", ha llegado de regreso a su 
tierra natal, el ilustrado doctor en 
Medicina don César Sabucedo Arenal, 
que hizo en Madrid su brillante carre-
ra. 
Actualmente médico del Hospital 
de la Princesa y del Instituto Lloren-
te de Madrid. 
Damos la bienvenida a tan distin-
guido viajero. 
D e c i r l e a u n 
" n o t e n g o S Y R G O S O L , 
p e r o l o m a n d a r é a b u s c a r 
a D r o g u e r í a , , , e s c a s i 
r i d í c u l o , p o r q u e e l S y r g o s o l 
t a n s o l i c i t a d o h o y c o m o 
l a v a s e l i n a , n o d e b e f a l t a r 
e n n i n g u n a f a r m a c i a b i e n 
s u r t i d a * 
— M e t e r l o s p i e s c a n s a d o s , a r d i e n t e s y s u d o r o s o s e n u n 
b a ñ o d e T I Z , m e p r o p o r c i o n a u n a i n f i n i t a v o l u p -
t u o s i d a d . P a r e c e q u e n o s ó l o m i s p i e s s i n o t o d o m i 
c u e r p o d e s c a n s a y s e r e f r e s c a . E s t a s i n c o m p a r a b l e s 
p a s t i l l a s s o n e l ú n i c o m e d i o d e t o n i f i c a r l o s m ú s c u l o s 
d e l o s p i e s , d e l i m p i a r l o s p o r o s d e b i d a m e n t e y d e 
r e g u l a r i z a r l a c i r c u l a c i ó n . D e s d e q u e l a s u s o , t e n g o 
l a p i e l d e l o s p i e s t a n s u a v e y f i n a c o m o l a d e l a s m a -
n o s . Yk l o s c a l l o s n o m e a t o r m e n t a n ; y a n o e x p e r i -
m e n t o e s a a n g u s t i o s a s e n s a c i ó n d e a r d o r y c a n s a n c i o 
q u e m e h a c í a a n d a r c o j e a n d o r i d i c u l a m e n t e p o r e l 
e m p e d r a d o d e l a s c a l l e s ; y a p u e d o u s a r l o s e l e g a n t e s 
z a p a t o s d e p u n t a a n g o s t a y t a c ó n a l t o . P o r e s o 
n u n c a d e j o n i d e j a r é d e u s a r " T I Z ; " p o r e s o c o n s i -
d e r o q u e e s i n d i s p e n s a b l e e n m i t o c a d o r , y p o r e s o 
a c o n s e j o s i e m p r e a m i s a m i g a s q u e d i s f r u t e n a d i a r i o 
d e l a v o l u p t u o s i d a d q u e e s t e b a ñ o p r o p o r c i o n a . 
J U A N C A S E L L A S 
casa y exactitud conqao T mo informes de la honorabriiad de, mi cumple sus contratos. 
Examine cuidadosamente los cientos de panteones que he construido 
en el Cementerio y que llevan mi tlrma 
Me hago curgo de toda clase Je tratados de marmolería. 
Tengo bó redas para uso inmeliato y casos de i-rgencia 
Irámites d« diligencias de ex'rim.t.ciones y traslado de restos. 
OFICINAS Y T A L L E R E S . 
TELEFONO A-1961 MALOJA 66. 
c 81-34 alt d-7 
/ 
R o p a I n t e r i o r H o l g a d a 
ES m D o 
Han comprobado ser lo más su-
premo por su CALIDAD y SER-
VICIO 3 precios populares. 
El mantenimiento de la repu-
tada marca B. V. D. es para 
nosotros una cuestión de 
orgullo. 
Rechace las imitaciones y sus-
titutos. Haga que le muestren 
esta marca de tela r o / a . 
S i n o l l e v a e s t a m a r c a d e t e l a r o j a 
M A D C F O R T H E 
B . \ m 
BEST RETAILTRADE 
Copyright V.ŜA.]dl7htf 
"The B . Y D . Comp<my 
Márca Registrad» 
N o e s l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . 
Camisetas B. V. D., corte saco. 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes de una pieza. (Pat. E . U. A.) 
T H E B . V. D. COMPANY 
NEW Y O R K 
L U Z D E L C O 
D E L C O L I G H T 
U n a P l a n t a E l é c t r i c a 
L U Z D E L C O . e n s u * 
f i n c a p r o p o r c i o n a e l 
c o n f o r t d e l a c i u d a d . 
R I O A O A T A L O O O 
W A L T E R &. C e n d ó y a 
D I S T R I B U I D O R E Í 
O ' R e í l l y N o . 3 0 . H A B A N A . A p a r t a d o 2 5 2 2 . 
ANUNCIO DE VAOIA 
N U E V O S N O M B R A M I E N T O S 
E L C E N S O 
E N 
Por el Director General del Cerso 
han sido nombradas auxiliares de F-s-
talística, las siguiente personas: 
Alicia Baliarda, Carlos Muñoz, José 
Rodríguez, Enma Havá de Sánchez, 
Santa Rosell, Mercedes Carbonell. Dul 
ce María Aguilera, .Consuelo Pérez 
Martínez, y Estela Rivero" Marín. 
NUEVO ENUMERADOR INSTRUC-
TOR 
Ha sido nombrado Enumerador Im 
tructor, para el término de San Juia 
y Martínez, el señor Antonio León y 
Trujillo. 
OTROS NOMBRAMIENTOS 
E n breve serán hechos cerca d» 
cuarenta nombramientos de otK-s 
tantas señoritas para el Negociado a» 
Estadística. 
A e O i A R no 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s . 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
E l d i n e r o q u e g a n a t e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s * 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E l i x i r a n t i n e r v i o s o 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
S e v e n d e e n 
t o d a s l a s b o t i c a s 
O e p ó s i t o : " E L C R I S ^ " * 
N e p t u n o y M a n r i q u e -
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
C O N V O C A T O R I A 
c 8i?0 alt 3d-6 
Cumpliendo lo dispuesto por el Co-
inité Ejecutivo de esta Compañía, se 
convoca por segunda vez a los seño-
res Accionistas de esta Compañía, pa-
ra la Junta General ordinaria que 
previene el Artículo 23 de los Es'.n-
j tutos y que se celebrará en el Sa'óa 
' de Sesiones del Banco Español, ca-
lle de Aguiar No. 81, el día 27 del 
corriente mes de Septiembre a las 
dos de la tarde. Para tomar parte 
en la misma es necesario poseer ac-
ciones nominativas inscritas en ios 
Meí ilíf 
libros de la Compañía con ̂  depc>d-
de anticipación a la Junta misir^ 
tar en la Secretaría con ^̂ ior-
antelación las acciones ai * accl(r 
Y se advierte a los señores ^ 
nistas que podrán comparece! ^ 
nalmente o por carta de a ^ der en 
otorgada a otro accionista o ^ 
forma a cualquiera otra P 
Habana, Septiembre ^ ^ L a r a l » 
Carlos ^ * etar'; 
3d -J8 
C84Tv 
Agrencia c f i e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 * . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
D E L S I G L O P A S A D O 
BOJí ANTOLIN, CRITICO MUSICA i. 
non Antolin Alvarez de las Asta-
^aV era un segundo doctor Miraba; . 
J r o Sucho más natural y simpauco. 
fuda Que no llevaba metxda en a 
cabeza toda una enciclopedia que .e 
di0trajéSe a cada momento ^ las co-
ías del mundo, viviendo en perpet-a 
Chifladura sin darse de ello cuenta 
C Honrado padre de familia, hablase .̂Metido de anincallero, después 
Te su matrimonio, en Puentes Grau-
Ses en una casita cuyos cimientoB 
Snr el fondo se hundían en el río AV 
JTndires, quedando por el frente al 
nivel de la calzada real. 
En el frente tuvo largos anos sa 
auincalleria espaciosa que fue am-
X n d o poco a poco, agregándole 
lienzos, percales, puntillas y zapa-
¡os con lo cual y ayudado por su 
mujer, tan buena y trabajadora co-
mo él, iba llevando adelante su vi-
da y multiplicándose todos los ano--, 
Sor Junio; tanto, que decía muerca 
¿e risa doña Bernarda: E n diez anos 
no he perdido un curso. 
Don Antolin tenia en su tienda un 
reloj en forma de ocho al cual coa-
uultaba a cada instante los días quR 
•ba de compras a la Habana, pues en 
'aquel entonces el tren de Marianao 
i>gaba al paradero de las Puentes d* 
hora en hora, y sabía medir y apr-v 
char el tiempo de tal manera que ai 
—¿Mudarme? De ninguna manera, 
don Antolin, contestó al embajador 
ol rapabarbas. Aquí vivo muy como-
¿"tmente, con agua abundante, fresco 
delicioso y marchantería distinguida. 
Dígale al amo, que prefiero que me 
süba el alquiler. 
Don Antolin, radiante de satisíac-
oión ante la buena fe del andaluz, 
llevó tan grata noticia al propietario, 
el cual sin perder minuto encaminó-
se al juzgado para dejar en marcl-i 
el desahucio. 
E s de todo punto indudable. No se 
pueden tener buenos sentimientos y 
eorazón noble. Los hombres son lo-
bos dispuestos a devorarse unos a 
litros, y las ovejas como don Antolin 
sj-i para ellos bocados exquisitos. Ab 
nno disce omnes. 
Cierto día presentósele en la tienda 
un guajiro, a quien apenas conocía. 
qp vista, que entre lágrimas y suspiros 
le dijo; Amigo D. Antolin, vengo a 
usted como va el moribundo a la ex-
tremaunción. Antes de pegarme un 
tiro deseo poner de mi parte cuani'^s 
medios me sean posibles para lograr 
la salvación eterna. ¿Puede usted 
prestarme cuatro pesos? 
Dpn Antolin al ver el aspecto aba-
tido del peticionario, sin replicar pa-
labra dirigióse hacia la caja de cab-
dales minúscula, que decoraba uno de 
ííerar a la estación, el tren encima los estantes, y extrajo de ella, 8.is Sucedía a veces que cuando Uaoii calzado una bota para ponerse m 
marcha llegaba a la tienda un parro-
mraho cualquiera en busca de al^o, 
v don Antolin después de servirle po-
níase el saco precipitadamente, calá-
base el eterno bombín, y salía tan 
fresco a la calle con una bota y una E l casi occiso llevóse aradas ma-
zapatilla, sin que nadie en el pueblo nos al corazón y salió sumamente 
le dijera palabra porque harto bi^n 
pirando. cuatro verdolagas: es decir, 
cuatro mugrientos billetes de a pepo 
Tome y remédiese, balbuceó. S i al-
gún día puede devolverme esa. al pa-
recer, mezquina cantidad, no olvide 
que me hará usted tan gran favor 
como yo le hago ahora. 
E l casi occiso llevóse arabas a-
N« requtert 
Instalación, 
ri cuidad». E L S O M 
N O N E C E S I T A E M P A Q U E T A D U R A S 
N O T I E N E C H U M A C E R A S , N I E N G R A N A J E S , N I F R I C C I O N E S . 
Pida Catálogos y especificaciones. R o m a g o s a y C a < 
T e n i e n t e R e y 1 4 * 
C8326 alt. 3d.-10 
le conocían. Otras veces se olvida 
riel sombrero y andaba media Haba-
na con la cabeza al sol sin notarlo 
Una mañana entró con un Hbrot* 
en cierto lugar de aquellos del anti-
guo régimen, y salló de allí con la ta-
jadera debajo del brazo, dejando eí 
B?ujer(i cubierto con el libro. 
~Había en'Puentes Grandes por 
aquel tiempo, un barbero andaluz 
buen mozo, dicharachero, excelent?» 
tocador de guitarra y simpático d* 
Tfrdad, pero tan malísimo' pagador 
que no se le podía fiar un avemaria. 
Lbmábase Andrés Romero, y le 
convenía mucho una casita situada 
emocionado. 
Dos semanas después el propio su-
jeto aparecióse en la tienda de don 
Antolin con morral, ca^uchera, es-
copeta y perro perdiguero. Dejó so-
bre el mostrador la resistente red y 
la cartuchera, hizo que el perro, ja-
deante, se acostara detrás del mos-
trador, y corriendo una palanqitita 
que el arma tenía debajo del gatillo, 
bajó el cañ5n hasta dejarlo formando 
un ángulo con la culata: Mire, don 
Antolin. habló sin más saludo, est-». 
•. scopeta tiene el cañón de alambre y 
ea de fuegos centrales; mire, mr-e 
i sted. 
Don Antolin aplicó un ojo al tubo 
algo más arriba de la de don Anto- como si fuera un catalejo y quedóse 
lin, en un sitio llamado E l Chorro. 
Trató de alquilarla inútilmente; el 
tívoño conocía sus bellas costumbres 
y se la negó en redondo. 
Pintonees recurrió a don Ánto iu 
para que le sirviera de padrino, y 
don Antolin tan buena traza se d'C 
con el dueño de la casita que accedió 
: a la demanda, entregándole la llav* 
í-m mes en fondo ni garantía algu.m. 
líze ze yama zerrí, decía Romero a 
: quien quería oirle en su flamante 
«alén dé barbería, donde afeitaba, 
cortaba, rizaba y tomaba el pelo 1 
lucero del alba. 
Vencido el meŝ  al llegar el recl^^ 
dió tan excelentes razones para no 
pagarlo, que el cobrador accedió a 
dejarlo para el mes siguiente, ba^J 
promesa de que recogería los dos re-
cibos juntos. 
¿Dos juntos, eh? . 
estupefacto. 
Tras una negrura absoluta vió allá 
en no sabía dónde, la cabeza de unn 
chiva engullendo un papel grasicnta. 
Esta escopeta, continuó el hombre, 
de afamado fabricante, es digna de 
un re5r, y regalada vale cuarenta pi-
tos, ¡regalada! 
E l morral, de hermosas mallas y 
largos flecos, nuevo, flamante, cosió 
no hace un mes treinta pesos en Ma-
rida de Yucatán, v en cuanto al pe-
rro, al canelo, no hay dinero que lo 
pague; es un estupendo cazador 7 
puede colocarse en cualquiera casa 
de criado de mano... Conque, vaya 
usted echando cuentas. 
Ahora óigame, don Antolin. Yo le 
debo a usted cuatro peses y necesi-
to ahoritica decis'cis más. Si dentro 
de dos semanas no estoy aquí a reco-
gí r las tres prendas de mi alma y a 
Transcurrió un semestre sin que [traerle de paso un regalit.o,. disponga 
fuera posible arrancarle un céntimo 
visto lo cual el propietario del in-
mueble dirigióse , a don Antolin un 
tanto molesto para que previniera a 
6u amigo que no estaba dispuesto a 
tolerar más burlas. Si no quería pa-
rar, que mudara el catre cuanto an-
tes. 
de ellas como guste... y tan agrade 
c'éo. " 
Don Antolin, después de reflexio-
nar el negocio, tomó la escopeta, ol 
morral, la cartuchera, y amarrando 
a? canelo a una pata del mostrador 
fué a la caja y entregó los diecisiia 
peros. 
E s t a e s m i m a s c a r a : 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
S o y v i e j o , h e g o z a d o l a v i d a y e n e l o c a s o , 
t e n g o l a s e n e r g í a s , l a s f u e r z a s y l o s e n t u s i a s -
m o s d e l a j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e p o -
n e n e l d e s g a s t e , m u l t i p l i c a n l a s f u e r z a s f í s i c a s , 
l a s h a c e n p e r d u r a r . 
S t v t M O E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Cuando el animalito comprendió 
que su amo se vmrchaba dejándole 
prisionero de don Antolin, empezó a 
tirar de la soga dando tan horriijles 
aullidos que todo el barrio se p iso 
en movimiento. 
No había manera de calmarlo; y 
lo más sensible del caso era que no 
había forma de acercársele; acome-
tía furioso a dentellada limpia an« 
siando librarse de su dogal. 
Lo cierto es que a fuerza de tiro-
nes y de no permitir que se le acerca-
ran, logró canelo sacar la cabeza del 
cordel y dando un salto terrible par-
tió como un rayo calzada arriba, tr.is 
de olfatear el aire un instante. 
L a prenda de su alma de más vm. 
lor. aquella que seguramente apre-
cia de veras el guajiro, ya está en 
sn poder, pensaba don Antolin amar-
gamente, y en cuanto a las otras 
dos es muy fatlble que no vuelva a 
buscarlas. Y así fué. 
Un domingo,—plácido, hermoso, 
fresco,—que convidaba a hacer ejer-
cicio, don Antolin, sin explicarse la 
causa, se levantó alegre, ansioso de 
estirar las piernas. Tomó su .vaso de 
café con leche; y súbitamente, obí» 
deciendo a un deseo jamás sentido, 
ajustóse a la cintura la cartuch?~a 
bien provista, tercióse el morral, aga-
rró la escopeta, y en pantuflas y des-
cubierto lanzóse en dirección a 
Ceiba entre el asombro del vecindario 
•me se - hacía cruces al verlo de tal 
guisa. 
Kn Curasao, en una bodega conoci-
da ordenó que le hicieran un sand-
"wíeli de jamón y queso, abundante, 
pues el pan c-on timba no era enton-
ces conocido. 
Y a pertrechado cotaveniertiemente, 
abandonando la calzada peretró por 
tierras en barbecho a orillas de un 
arroyuelo salfarln y murmurador, cu-
yo cauce guijarroso y lleno de hier-
bajes no tendría dos varas. L a gente 
había trazado aquella veredita trilla-
da y lisa que é! seguía, abso -to en la 
contemplación del paisaje, anda que 
te andarás, cuando al sarvar un re-
codo cubierto de hermosas cañas bra-
vas vi6 un pato blanco, gor lo y ape-
titoso, silvestre a todas luces, lucien-
do en la cabeza una especie de moño 
elegantísimo, por lo cual pudiera co-
legirse que era una pata. Avanzó el 
flamante cazador sin tomar precau-
ción alguna y el ánade lo miraba sin 
moverse, como diciéndole: Máteme 
don Antolin y dése gusto. 
Y don Antolin pensó entonces todo 
perplejo, que para matarle era ab» 
solutamente necesario hacer upo del 
arma y para hacer uso de eila nece-
sitaba meter dientro del cañón un 
cartucho y apuntar después, cerrando 
un ojo, ^on 1̂  culata apoyada sobre la 
clavícula derecha. Pensado y hecho. 
Al disponerse, emocionado, a fusilar 
el pato... pnm. . . salió el *iro sin 
pedirle permiso, haciéndole caer de 
espaldas. 
E n aquel momento se oy ron dos 
gritos: uno del pato, de asombro y es-
panto, ante el arrejo de don Anto'in, 
y otro de-un hombre e x t n ñ o , que 
apareció en la vereda como por arte 
de encantamiento. Un hombre en bue-
na edad, de i'.ediana estatura, envuel-
to en carnes, de traje medio militar y 
medio paisano, cubriendo su cabeza un 
quepis, de visera recta. , 
Blandía grueso bastón y acercán-
dose a Don Antolin preguntóle con 
voz alterada, die tonalidades í:]go ex-
trañas: ¿Ha sido usted el que ha 
disparado ? 
—No señor, respondió el novel caza» 
dbr, algo inquieto. 
E l aparecido sin andarse en cere-
monias, arrancando el armi de las 
manos d'e don Antolfn sacó de la re-
cámara el cartucho vacío, todavía hu-
meante. ¿Y esto? gritó impaciente, 
—Pues a pesar de eso yo no he 
disparado, repitió don Antolin; la 
escopeta se disparó sola. 
E l militar, el paisano o lo que fU¡o-
ra, examinó entonces el arma con al-
gún cuidado y al entregársela a su 
dueño le dijo, mirándole de los pies 
a la cabeza, con cierto retintín: 
—Sólo a un loco como usted se le 
ocurriría salir de caza con s-mejante 
escopeta. No vuelva a disparar con 
ella porque se expone a que 'e salga 
el tiro por la culata . . . . 
— Y a me salió, replicóle muy con-
vencido Don Antolin. Y explicó al otro 
como si pudiera interesarle, el timo 
de que había sido víctima; y el otro 
dándose cuenta exacta de' la honra-
dez, de la bondad, de la inocencia de 
don Antolin, deponiendo todo su eno-
jo, exclamó:—¡Vaya, hombre de 
Dios; salvé por milagro de la gran 
perdigonada! Despoiés, como si le in-
teresara aquel hombrecillo insignifl-
cante, dulce, de cara risueña, tan 
extrañamente ataviado, le preguntó: 
—¿Es usted cubano? 
—No señor; de Asturias, respon-
dióle. 
— i Asturias! Hermoso país. lOh, 
muy hermoso! ¿Verdad? 
Don Antolin entornó los ojos co-
mo si en aquel momento, súl itamen-
te, viera campos de esmeralda, fron-
dlosos bosques de encinas y castaños, 
arroyos espumantes, oscuros troncos 
de higuera cuyas ramas de anchas y 
ásperas hojas cobijan viviG^das hu-
mildes, y parecíale que llegaban has-
ta él rachas do aire suave oliendo a 
tomillo y romero. 
— ¡Muy hermoso! repitió saliendo de 
su éxtasis, con voz de lágrimas-
E l otro, conociendo su emoción, di-
jo de pronto sentándose en el ribazo-
—Ba, amigo, ya que la casualidad 
madre de muchas buenas cosas, nos 
ha reunido aquí, vamos a almorzar. 
De seguro son pasadas las doce y 
siento que el estómago me pide a ígo 
Don Antolin sacó del morral su 
sandwich que ofreció al otro muy cor-
tesmente y el otro alzando una de las 
tapas hizo signos afirmativo» con l a , 
cabeza. ¡Magnífico! exclamó. Aquí 
hay entremés y postre... lo demás | 
corre de mi cuenta. Y diciendo y ha- i 
ciendo sacó de una cantimplora que I 
llevaba pendiente al costado una tor-
tilla dorada, gruesa, sabrosísima, a 
jfuzgar por el rico olor a chorizo que 
despedía. A don Antonio se l»? hizo la 
boca agua. 
E l hombre de un diestro navajazo 
partió la tortilla por gala en dos, a 
serrucho, ofreciendo una parte a su 
amigo don Antolin, que se apresuró 
a tomarla sin cumplimiento. 
Comieron bien y bebieron mejor de 
un vinillo italiano tomado a pulso, a 
la catalana, que era cosa rica. 
Después reanudaron la conversa-
ción, pero esta vez fué don Antolin el 
quy rompió las hostilidades pregun-
tando a su amigo. ¿Y usted es nati-
vo de este país, o español? 
Ni lo uino ni lo otro- Soy italiano. 
—¿Militar? 
—Músico. Soy director de la banda 
de Ingenieros y me llamo Juan Broc-
chí. 
—Brocchi, Brocchi, repitió don An-
tolin. Me suena el nombre, pero no 
por la música. 
—Será por el vermouth Torino que 
lleva mi nombre. 
—Oh, sí señor. Sin dud!a ninguna, y 
puede creer que tengo mulcho gusto 
en conocerle, añadió don Antclín. 
Sentiía un oalorcito interior muy 
confortable y regocijado y grandes 
deseos de reir. (En conocerle, sí señor. 
• Ji j i ! don Juan, y usted dispense si 
le molesto ¿oué anda buscando per 
estos andurriales? 
—Música. 
Don Antolin lo miró asombrado. 
— L a naturaloía, amigo m í e es un 
almacén de música, añadió don Juan; 
de música expresada con fconidos; 
es su lenguaje-
Don Antolin asintió sin compren-
der una palabra. 
--De esa música se sacan otras 
¿comprende usted? 
—Jf ji. ¡Ya lo creo! 
Los dós hombres permanecieron 
largo rato charlando y fumando. Al 
fin emprendieron camino y en la Ceiba 
se despidieron, pero no sin prometer-
le don Antolin a don Juan que iría a 
verle a su casa el primer día que fue-
se a la Habana. 
Y fué ¡ya lo creo! y pasaban juntos 
horas muy agradables. Brocchi, ex-
celente músico, sentábase a veces al 
pian© y tocaba algo que entusiasmaba 
a don Antolin, oomprendaenco harto 
bien qtue le arañaba el corazón dul-
cemente, por que no era para él mú-
sica desconocida: la había oído en 
otra parte; sin poder precisar dónde 
ni cuándo. 
—Amigo don Antolin, le dijo Broc-
chi; en todos les países fríos y mon-
tañosos siempre oye usted l-̂  misma 
cadencia, larga y qiuejumbrosa, abu-
rrida y monótona para quien no 1a 
comprende; de bellísima inspiración 
para quien sabe penetrarla. L a mflsi 
ca popular no tiene fronteras. 
Don Antolin comprendió a medias. 
Pues señor: Al maesitro se le mu-
rió el primer clarinete de la banda, 
y necesitando otro urgentemente puso 
un anuncio en los principales perió-
dicos solicitándole. Señalaba el supI-
do mensual y advertía que los aspi-
rantes a la plaza debían presentarse 
con el instrumento para somoterse a 
un examen en la morada del maestro. 
Aquella tarde Inolvidable don An-
tolin llegó fatigado a casa dtel mú-
sico- Al sentirlo en la sa1a, asomó 
la cabeza por el hueco de una puerta 
diel fondo la esposa de don Juan, gri-
tándole.- Slpuore Talentino ancora 
viene ese. Siéntese. 
Y se sentó on una mecedora abani-
cándose con el bombín. 
Al poco rato un hombre maduro, 
portando un estuche de recular tama-
ño penetró en la sala flescubriíndose-. 
¿El maestro Brocchi? 
—Sí señor; respondió ñot Antolin. 
E l hombre sin detenerse, entonces, 
abrió el estuche, sacó de él vn clarfc 
nere dividido en dos pedazos, uniólos 
enroscándolos, probó su tonalidad, y 
viendo el atril preparado con la mú-
sica manuscrita y una silla delante, 
sentóse y comenzó a tocar con ver-
dadero cuidado y acierto. 
A don Antolin oyéndole, eo le fué 
el oueño y hasta se olvidó del cansan-
cio. 
Pasado el primer pliego, el clari-
netista dobló la hoja y continuó to-
cando largo rato, hasta que al fin, 
limpiándose con el reverso de la ma-
\ no el sudor do la frente. levan-
tó preguntando inquieto a don Anto-
lin:—¿Qué tal? 
—Muy bien, pero muy bien, amigo. 
Toca usted, que asombra el oírle. 
— Entonces, re-plicó el hoi^bre ra-
diante, ¿quedo admitdo? 
—¿Admitido donde? 
Dónde ha de ser' E n !a banda. 
—¿Qué banda, señor? 
—«¿Pero usted no es el maestro 
Brocchi ? 
—No señor; yo soy don Antolin Al-
varez de las Asturias, su amigo. 
— ¡Hombre del diablo; y me ha te-
nido usted dos horas sople.i-do, r.in 
advertírmelo! 
En aquel momento entró don Juan 
Brocchi y al enterarse de la ioUrr.fin_ 
cía volviérdo«3e gravemente hacia don 
Aníoliín, le pregumtó: ¿Le ha gustado 
a usted la manera de tocar de este 
caballero? 
—Mucho, muchísimo-, sí s.-ñor; pe-
ro le advierto.... 
—Queda usted admitd.j le dftjo al 
m '-sico; mañana vaya ustea con el 
instrumento a , las nueve al cuartel 
de la fuerza-
Y empujando suavemente a su ami-
go pasillo adelante, por donde se ex-
tendía un oler delicioso a guiso case-
ro, añadió: Acompáñeme a probar los 
macarrones... deben estar en su punto. 
Carlos Ciaño. 
El Liceo de l a R a z a y l a O r d e n 
c í e Cristóbal Colón 
Adelantan rápidamente los traba-
ios de propaganda pai'a la organiza-
ción del "Liceo de la Raza". L a Co-
misión ha establecido sus oficinas en 
el edificio de la Lonja, Depto. 434 y 
acabamos de recibir el prospecto 
anunciador de la gran obra que va 
a editar con el título de "Cuba y el 
Liceo de la Raza", de que dábam',3 
cuenta días atrás. 
E l prospecto es una lujosa cartuli-
na de doble hoja, luciendo en el re-
verso la Placa de la Orden de Cris-
la actual Administración del General 
Menocal sea todo lo más impa^cia, 
posible y ajustada a la verdad, pro-
bablemente será escrita por el Direc-
tor de la obra y autor del gran pro-
yecto de creación del "Liceo de 1̂  
Raza", doctor Enrique Navarro de 
Errazquin, ya que dicho señor en su 
ca'idad de español, está compleja 
mente desligado de la política nacio-
nal. 
E l doctor Emilio Villaverde, Direc-
tor de "Cuba Ilustrada", será proba-
tóbal Colón, que se funda con el ob-
jeto de estimular en pro de la idea, a 
tcd'js cuantos puedan hacer algo por 
la misma, concediéndose a los que en 
ello se distingan. Uno de los más ce-
lebres artistas españoles se ha bran-
dado a hacer el modelo de la Placa y 
Cruz, cuyo dibujo reproducimos. 
E l libro será editado con todo 1u-
jo, siendo el Prólogo del ilustre A' -t-
demico y Catedrático de esta Univer-
sidad doctor Sergio Cuevas Zequeira. 
A fin de que la información sob'e 
blemente el encargado de escribir la 
parte histórica y geográfica de la 
República y el general M. A. Díi.-í, 
las distintas informaciones y datos 
biográficos de diversos y altos per-
sonajes de la ciencia, comercio, in-
dustria, banca, etcétera y uno do 
nuestros más celebrados cronistas, lo 
relativo a personajes que ostent n 
títulos nobiliarios españoles, posee-
dores de grandes cruces y otras dis 
tinciones y asimismo y como única 
excepción de personas ya desapareci-
das, se publicará el retrato y algu* 
nos datos intersantes acerca Je1 
Excmo. señor don Nicolás Rivero y 
Muñiz, Conde del Rivero. Los anun-
cios que se ii^íercalaran en el lib^o 
serán tan artísticos, que constitui-
rán una nota de una novedad, siendo 
dignos de la monumental obra. 
Y para concluir estas importante» 
noticias diremos que es tal el entu-
siasmo desplegado por todos, que 
hasta muchos empresarios de espec-
táculos público, se han ofrecido a dar 
funciones benéficas para engrosa" 
los fondos que produzca el libro y 
poderse hacer así los viajes de pro-
paganda necesarios por la Améri i 
Latina con el fin de organizar defi-
nitivamente el "Liceo de la Raza". 
P a r a l a S a n g r e 
Muy direriias afecciones. qne tienen 
su origen en la descomposición de la 
sangre, tienen su método curatiTO en el 
tratamiento por el Purlficador San l A -
zaro, medicina, compuesta exclusivamen-
te de sustancias Tegefales, zumo de plan-
tas, de excelentes cualidades, que hacen 
eliminar los malos elementos que en la 
s.mgre haya y que se vende en todas 
las boticas y en su laboratorio Colón y 
Consulado, Habana. 
Purificador San Lázaro, es la mejor 
recomendación, para la purificación de 
la sangre, porque laa actividades de esa 
ritdicina de leconocido buen resultado 
son tales, que en brt-ve plazo el pacien-
te, siente notable mejoría, porque a la 
dc-saparición ote los malos elementos si-
gue el buen estado de salud. 
Herpes, erisipelas, llagas, úlceras, pal-
pitaciones del corazón, y todas las ma-
nifestaciones del reuma, todas en lo ab-
soluto se curm, cuando se toman Puri-
ficador San Lázaro, medicación de exce-
lentes resultados combatiendo el reuma, 
porque Haca eliminar el ácido úrico. L a 
anemia se combate con provecho con Pu-
r;ficador San Lázaro Pedirlo en cual-
QT-.ier botica, es obtenerlo. 
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D R . F E D E R I C O T O R R A L B A J S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O í SUS 
A N E X O S 
Cdssnltas: de 4 a 6 p. i s . es» Em-
pedrado, 5, eniresnelds. 
Domicilie: L ínea , 13, Vedade. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
S e r v i c i o 
Certain-teed s i g n i f i c a s e r -
v i c i o e n t o d o e l s e n t i d o d e 
l a p a l a b r a . 
H é C u í un techado que es admirable-
mente adaptable a cualquier modelo de 
edificio, y a sea en la ciudad o en el 
campo; 
H é aquí un techado que d á completa 
protección contra la intemperie a ñ o 
después de a ñ o , t a m b i é n es una excelente 
protecc ión contra las chispas y tizones. 
E l sol y las lluvias Cubanas no tienen en 
lo absoluto efecto sobre é l . Humo, y 
gases ác idos no lo afectan. 
H é aquí un techado realmente económico 
—cuesta menos por a ñ o de servicio que 
cualquier otro techado, s i é n d o de peso 
tan ligero no es necesario que la con-
strucción que lo sostiene sea muy fuerte. 
H é aquí un techado que cualquiera 
puede colocar bien y pronto. Instruc-
ciones y materiales para la colocación se 
encuentran empacados en el centro de 
cada rollo. 
H é aquí un techado que e s t á d á n d o 
abso luta ' sa t i s facc ión en todo el mundo. 
El Tediado de Asfalto Certain-teed viene en rollos, ya sean 
de superficie lisa o áspera (mineral). Este último modelo 
es verde o rojo y también se puede obtener en forma da 
tejas, las que dan un aspecto muy atractivo a los techados 
de residencias, etc. 
Certain-teed significa absolutamente alta 
calidad y gran economía. Le eamñma» 
comprar Certaio-taed. 
Fabricado* en E . U . d« A. 
por l a Certain-teed Products Corporation 
Distribuido Por 
R A M O N G . R O U C O , 
C u b a 95, H A B A N A 
También Por La 
Compañía Importadora do Ferretería; 
Santiago 
Techado*, Pintura». Banricea T 
" V T E Certain-teed 
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E l m o v i m i e n t o . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Lutgarda y Constancia Sugar Co. Asi 
como comerciantes refaaaionistas y 
otros miembros pertenecientes a esta 
Cílmara. 
Imposible enumerarle el número cre-
cido de asistentes y es pruebr» que los 
¿nnplios salones de la Colonia Esnaño-
Ja, estaban llenos, así como digna de 
admiración la tarmonia que allí reinó, 
tanto en las discusiones imparciales y 
reflexivas, cuanto en la^ votaciones 
que fueron unánimes en cada caso. 
Tratado el problema InmUgraclóD 
en cuyos debates tomaren parte los 
reñores Crespo, Barrenechea. doctor 
Komero, Bello. Méndez, Marino, Jorge 
y la presidencia, fué aprobada por una-
nimidad la proposición Berrenechea en 
la forma siguiente: Que cada colono 
cMitrilnija con la cantidad de cinco 
centavos por cada cien arrobas de 
caña y otros cinco centavos 1̂ central 
ñor igual cantidad, cuyo íonde se des-
fine a traer inmigrantes para la pró-
xima zafra, y obtener del Gobierno que 
la actual contribución con que están 
gravados los azucares y mieles, ingre-
sen con la recaudación nntes dicha y 
bncer un fondo común destinado ex-
clusivamente a ese fin. 
Tratado el problema de los precios 
y venta de azucares, y en cuyo debate 
tomó parte la mayoría de los asisten-
tes, se acordó en definitiva y también 
por unanimidad, que. Se creará un Co-
mité "único vendedor*' compuesto mi-
tad de hacendados y mitad de colonos, 
siendo este comité presidido por el 
presidente de la Asociación de Hacen-
dados y Colonos, quien con vista de 
las necesidades del mercfsdo mundial, 
pudiera exigir el mejor precio para 
nuestros azucares. 
También se trataron asuntos de in-
terés general, pero no ele importan-
cia Inmediata, como los asuntos ante? 
señalados y tales como modificación 
(ín parte de la base séptima de los es-
tatutos de la Asociación de Hacenda-
dos y Colonos, para lo cual, se habili-
taron a los delegados que han de asis-
tír a la próxima junta dM referido 
organismo. 
También se nombró una comisión 
compuesta de dos miembros de esta 
Cámara— Colonos— pertenecientes a 
los pueblos y barrios ya citarlos, cuyo 
misión es laborar en pro de todos es-
tos trabajos y del logro de nuestras 
;'ustas aspiraciones, como sigue: 
Por Encrucijada: Señores Buena-
ventura Crespo y Juan Barrenechea 
Por Calabazar: Basilio Jorge y Al-
varo Alvera. 
Por Mata: Señores Celestino Mari-
iño y Alejo Gómez. 
P r r Vega Alta: Señores Bernardo 
Belo y Rogelio Pentón. 
Por Santo: Señores Nicolás Menén-
dez y José Cuendia. 
Siendo todos estos colonos personas 
prestigiosas y representar millonesi de 
urrobas de c iña correspondientes a 
los centrales antes citados. 
Actes de tener el gusto de comunicat 
le ios acuerdos tomados queremos ha-
cerle constar que, estos acuerdos han 
tido tomados más bien como indica,-
c ión nacida al rigor de las necesidades 
de esta comarca y sin que ello tenga 
carácter de imposición y simplemente 
como amistosa idea con qu? contri-
buimos desde esta región para si es 
posible que, ella sirva de guía a otros, 
retirándolas de plano si ella? han de 
servir como abstáculo en el desenvol' 
vimiento de la Agrupación que usted 
tan hábilmente preside, bajo cuya ban-
dera debemos agruparnos todos los 
que estamos ligados por idénticos in-
teresados y ónices modo de obtener 
Jo que legítimamente nos correspondí 
Ti>do lo cual esperamos merezca su 
atención para dar cuenta en Junta, si 
a bien lo tiene, quedando de usted muy 
iteutamente.— (F) Celestino Anasa-
gasti, Secretario.—^(F) Tícente Soleri 
Presidente. 
L a Cámara de Comercio de Encru-
cijada, merece aplausos por la iniciati-
va, tomada. E l problema del azúcar 
afecta por Igual a productores y co-
merciantes, y a ambos interesa el mo-
vimiento de defensa y de aumento de 
brazos. 
Do esperar es que la AsoqjajCión de 
Hacendados y Colonos sea cada día 
más extendida en espera de acción y 
propaganda. Mañana publicaremos la 
contestación del señor Carreño al pre-
fidente de la Cámara de Comercio do 
Encrucijada. 
¡ E L G R A N N E G O C I O ! 
wmmmtfm'mtm' •> 
E N 1 0 M I N U T O S 
P O R $ 4 5 0 
P u e d e u s t e d t r a n s f o r m a r e l c h a s s i s d e s u m á q u i n a e n 
C A M I O N D E V O L T E O Y E X P R E S O 
d e r a . 
B a s t i d o r a u x i l i a r d e a c e r o r e f o r z a d o . 
D i e z v e c e s m á s re s i s t en te q u e c u a l q u i e r c a r r o c e r í a m a -
A h o r r a e l t r a b a j o d e c u a t r o h o m b r e s 
P u e r t a t r a s e r a p a t e n t e a u t o m á t i c a . 
C a p a c i d a d : 3 5 p i e s c ú b i c o s o 5 4 p ie s , s e g ú n t a m a ñ o . 
P u e d e l l e v a r 3 . 5 0 0 l i b r a s d e t i e r r a o l a d r i l l o s , y m á s , s e g ú n 
t a m a ñ o . 
V E R A N E S & P I E D R A 
U n i c o s agente s d e l a " E C O N O M Y B O D Y S A L E S C O M P A N Y " 
O F I C I N A S Y S A I A D E E X P O S S I C I O N : 
E d i f i c i o d e l a M a n z a n a d e G ó m e z 
D e p a r t a m e n t o s : 221-221-A 
T e l é f o n o : A - 4 6 2 0 
es 
E S E T E M B L O R 
N E R V I O S O 
al aguantar su cigarro, al tomar su café, no 
natural, desengáñese. 
Si V . se encontrara realmente bien, su mano 
no temblaría. Ello quiere decir que su sistema 
no funciona como debiera, lo cual es probable-
mente debido a escasez de sangre roja y espesa 
que lo alimente. 
V . debe estabilizar sus nervios, fortificarlos, 
proporcionándoles un abundante caudal de rica 
sangre, lo cual conseguirá tomando las famosas 
Pildoras Rosadas del 
Th. WÜUams 
que se venden en todas las farmacias. 
C8487 alt. 2d.-17 
L a p é r d i d a d e l v a p o r 
(Viene d? la P R I M E R A ) 
Azúcar 
E l vapor español "Infanta Isabel" 
llevara para España 22 mil saces do 
í-zúcar. 
Salidas 
Ayer salieron lea siguientes vapores 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d l d d t t 
« I © © e m e n t o d e M a r i o R o t l i a n t , F r a n c o y B e n j u m a -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
''City of Filadelfia", "Joseph R. Pa-
rrot'', "Henry M. Flagler", para Key 
West, "Lake Gleucok" para Sagua, "Ce 
penname" para Cristóbal, "Hake Mat-
tato" para Tampico. 
E l "Suriname" 
Anoche llegó de New Orléans el va-
por americano "Suriname" de New 
Orleans con carga y pasajeros. 
Será despacliado hoy. 
P r o v e c h o s a s 
A todos los hombres sin exceptuar uno, 
«on provechoyas las Pildoras Vitalinas, 
porque quien pierda el vigor físico, sien-
to debilitadas sus energías, por cualquier 
csusa, derroche, debilidad gereral o edad, 
tomando las Pildoras renueba sus fuer-
zas, vuelve a ser fuerte y a estar en con-
diciones. Pildoras Vitalinas, se venden 
en las boticas y en ku dep6sIto " E l Cri-
sol," Neptuno y Manrique. 
K . 
P u b l i c a c i o n e s 
CANARIAS. 
E n el número último de esta anti-
gua revista, órgano de la numerosa 
colonia canaria, comienzan a publicar 
los ilustres literatos isleños señores» 
MUlares, una preciosa novela titula-
da "Los Inertes", de puro sabor ca-
nario, que han enviado al colega des-
de las islas atlánticas. 
Contiene también este número las 
últimas correspondencias llegada>i 
otros trabajos literarios y bonitas fo-
tografías, esmeradamente reproduci 
das. 
L A E N U M E R A C I O N 
E N G Ü A N A B A C O A 
Nos comunican de la Dirección Q-e 
neral del Censo que el Término M1- • 
nicipal de Guanabacoa ha sido el pri-
mero en remitir los documentos refe-
rentes a la enumeración de ayer, ar -
tes de quo terminarai: las veinte / 
cuatro horas del DIA D E L CENSO, 
lo que señala un record de prontitud 
que debe imitarse 
kiscrihase al DiáRIO DE LA iftA-
SIlHA y amnicíéM en el DIARIO DF 
L A MARINA 
I BELOT 
L ú a B r i l l a n t e , L u s C i i b * a & j r P e M » 
l e o R e f ü n & d o . a o a p r o d u c i o s m o c U » » 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a i o s 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a » 
r a e l h o g o r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a » q u e e l g a s o i a l o s e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p e * 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e s 
Q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e n a » 
O r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s i t m t i t i t i t i n t i 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C D , 
S A N P E D R O . N I M 6 
v-g«IIIIlI^^ 
MÍTITIÍlIIlIfrS 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL- I 
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA, j 
S o m o s F a b r i c a n t e s d e T o d a C l a s e d e 
C H O C O L A T E A Z U C A R A D O P U R O 
T A B L E T A S D E C H O C O L A T E Y L E C H E 
C U B E R T U R A S — C A C A O E N P O L V O 
M A N T E C A D E C A C A O 
Cablegrafíenos o escribanos pidiéndonos precio» de exporta-
ción y exures.ando la cantidad que se desea. 
Nuestras grandes facilidades de fabricación nos permiten 
atender cuanto se necesite. 
R O C K W O O D & C O M P A N Y 





H A B A N A 
T i e n e R e u m a M u s c u i a 
E s u n i n v á l i d o » 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o * 
L _ 0 O U R A R A 
RREUMAT 
L a S O C I E D A D 
Los placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; la mayor parte 
de las veces á ésta no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano un tónico para los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e b r í n a 
D e l D R . U L R I C I 
que tiene la ventaja, que al nutrirlo, 
quita el cansancio, aumenta la actividad 
y energías, induce al sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digestión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 
T H E U L R I C I MEDICINE C O 
NEW Y O R K 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
N . G E L A T S 
J M M J U L I t , 1 0 0 - 1 0 8 . B A N Q U M O S . H A B A N * 
V e d e m o s C H E Q U E S d e V M J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o c i a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
- S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r s - o » ' 
R e o l b l m e s d s p é e R e s e n e s t a S e e o l é n , 
— pagando i n U d t o S M a l 3 £ a n u a l . — 
Tatfaa « a t a a a p o r a o l o n a a p a a d a n « f b o t v a r a e t a m b i é n Por 
a ñ o i x x x v n 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 !r. P A G I N A T R E C f 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A f t Q r . A D O S Y N O T A R I O S 
^ SrARDO R." D t A í ü v ü ^ 
A B O G A I X ) 
- ^ " T ^ á T S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PBOCUBADOB 
Testamentarías y Divorcios. 
CUBA, 64. • 
j e l é f o n o s ^ ^ y ^ 
- ^ S Ñ Z Á í F G r P ü M A R i E G A 
J O S E L R I V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana. 
T S T É B Á r r M Á R ¡ Á ~ M U L K A Y 
ABOGADO 
2510Í ; 
" C Ó S M É D E L A T O R R 1 E N T E 
L E O N B R O C H 
j » Arvmrcura 11 Habana. Cabla 
^ ^ ^ 8 a f o f "Goaeinte.- ' Teléíono A-2666. 





T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina para el V » ^ : . 0 6 ^ 
f rAIanzana «ie Goiaez. (Dto. ¿Ob). xe-
féfono A^IS i . Apartado de Correos 2426. 
—llábana. 
D r . M I G N A G A R A Y 
Medicina interna. Especialista en enfer-
medades de nifios. Tratamiento intraveno-
so por serles del reumatismo agudo y 
cr<5nico. Consultas, de 1 a 3. Campanario, 
07, hajos. Tel. A-4529. 
25005 26 s. 
D r . R A M O N P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Enfermedades 
secretas. Vías urinarias. Empedrado. 40. 
De 12 a 3. 
24S32 24 8 
D r . A N T O N I O I Ü V A -
D r . K E G U E Y R A 
Tratajnlento curatiro del ariritismo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, nipercfloabidrla, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neurastc-
uia, histerismo, parálisis y demás eu-
fermedadea nerviosa?. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antigruo. bajos. No hace 
visitas a dojiiicilio. 
26424 SO • 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Faculta des de B a m V m a y Ha-
bitaa. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
D r . L R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pem-
sylvanla. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro.- coronas y puentes' re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
C Martes. Jueves y sábados, de 2 a 3% 
para pobres Consulado, 19, bajos. Telé-
íono A-G792. 
26694 SO 8 
L A B O R A T O R I O S 
G E 0 R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
New York: 42 Broadway. Ha-
0 f l ( ^ K d i « c i ^ Bobiñs. Teléfono M-2269 
¿ C r t a m ^ t o 0 número 500 E l f o ™ ™ * * 
C ^ u r í ^ u ' ¿ o ^ d e l ^ l dSe 
^ m l se al frente del bufete en 




MANUEL RAFAEL ANGULO 
Banco de Canadá, Woolworth Building, 
Habana- New York. 
Corazón y Pulmonas y Enfermedades del _ 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a , un peso al mes por la inscripción. Car 
2 Bernaza, 32, bajos. I los I I I , 45, moderno, altos. Teléfono 
30 
D r . E M I U 0 J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosls y venéreas del Hospital San 
L,uis, en París. Consultas, de 1 a 4, otrati 
botas por convenio. Campanario. 48. altos. 
Telé$onos 1-2583 y A-2208. 
26121 30 8 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clrnjano del Hospital de Emergencia» y 
del Hospital Número Uno; Especialista en 
vías urinarias y enfermedades venéreas. 
Cistoscopia, t-aterismo de los uréteres y 
examen viel riñón por ios Bayos X. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a 9 p. m.. en ?a 
calle de Cuba, número 69. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Mídlclna y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, dul pecho . y 
binare. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-64Sa 
26469 80 a 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud " L a Ba-
lear." Enfermedades de Beüoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. iáan 
josé , 4'í. Teléfono A-atlTl, 
26418 80 > 
' E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio 7 consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-2671. Consultas todos lou días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna ea-
pecialmente del Corazón y de los Pult 
mones. ParUsa y enfermedades de niños. 
26423 30 b 
" — D r . S. P I C A Z A 
Enfermedaflss "del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-1670. Neptuno, 48. al-
tos. 
2641S 30 a 
A-4305. Clínica de ODeraciones: 
I I I , número 223. 
Carlos 
I G N A C I O B . F L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital I 
Número 1. Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado. 50. Teléforvp A-2558. • 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en general. Gran a i -
periencia en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s d e o r i n a s $ 2 
San Lázaro, 294. Teléfono M-155S. 
26085 30 a 
aauMkMaMMaanBHHBD 
O C U L I S T A S 
D r . J . D I A G 0 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA. 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entro Teniente Bey y Drago-
Afecciones de las vías urinarias. Enfei^ 
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
t nes 
i 27209 15 o 
59 68 
Couipaíifii de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . . . . . ''SVfc 
Compafiia de Jarcia de Matan-
zas, prf, slnd. . . . . . . . 77 
CompaíH.i de Jarcia de Matan-
zas, sind. com 41 
Cnmitafim do Jarcia de Matan- ' 
zas, comunes. . . . . . . . 40% 45 
M E R C A D O P E C U A R I O 
44 
S E P T I E M B R E 16. 
XaA V E N T A E N '^lU 
Siguen firmes las cotizaciones del ga-
nado vacuno en pl'aza. 
Dos precios que rigieron hoy en ios 
corrales son los siguientes ^ 
Vacuno de! país, 12 a 13 centaroB. 
Americano, de 10..1|2 a 11.314. 
E l ganado de cerda, de 19 a 21 centavos. 
E l lanar, de 18 a 20. 
M A T A D E R O D E LUYANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los iguientes precio»: 
Vacuno, 42, 44 y 46 centavo» 
Cerda, de 35 a 70. 
Lanar, de 76 a 80 centavos. 
Reses sacrificadas hoy: 
Vacuno, 72, 
Cerda, 25. 
MATADERO H O U S T R I A i -
Se detalló la carne a los siguientes 
r-recios en moneda oficial: 
Vacuno, 42, 44 y 45. 
Cerda, de 65 a 70. 
Lanar, de 75 a «0 centaTos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 203. 
• Cerda. 135. 
Lanar, 31. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
| D r . M . H . D E L A S C A S A S 
t OCULISTA 
I Especialista de New York. Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operado-
y curación de las enfermedadermentTles I ^8brd« I a f P-™- ^nsulta.s $5 Para los 
inane íTinifn en su clasfO Tria- 1 P,ODres Martes y ¡sábados. Gratis en 
tina, 3 8 0 T f i é f o n S T t ó l l Casa^St i cu i^r : S l ^ T T . ^ * ™ * 0 ' ' San ^ 
San Lázaro, 22L Teléfono A-4593. 
D í . R A M O S M A R T Í N 0 N 
Teléfono A-055L 
24445 
E N T R 1 D A S D E GANADO 
Consignado a la casa Liltes Bros llegó 
hoy un tren cargado de ganado vacuno de 
Camagüey con 10 carros. Las reses fueron 
repartidas y se vendieron al precio de 
13 centavos. No hubo más entradas. 
20 a 
D r . J . M . P E N I C H E T 
MEDICO CIBUJANO Especialista en las enfermedades de loa 
de las Facultades de Barcelona y Ha-> Ojos, Oidos, Nariz y Garganta. Horas de 
baña. Ex-médico pensionado por oposición consulta:' De 9 ,a 11 a. m. en su Clí-
de los Hospitales de París. I nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
Vías urinarias, piel, «angre y enferme- 5.° ér23,?2- •De. 2_A 4_P- m- 611 Lealtad, 
dades secrotas. Curación rápida por mé-
todos modernísimos. Aplicación de inyec-
ciones intravenosas. Consultas' particula-
res, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a 10 a. m. 
Animas, 19, altos. Tel. A-1066. 
C 5124 in 11 j a 
D r . F . H . B U S Q U E ! 
81. Teléfono A-7756. 
F-1012. teléfono particular; 
C A L L I S T A S 
265S7 36 s 
F E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogadea Obspo, número 59, alto». Telé-
fono A-a*3a r » « o a . l 2 a . m . y d e a a 
o p. m. • 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en- general Consultas diarias (2 a 4). 
O'Reilly, númeso 76, altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
24747 81 a 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos Incipientes y avan-
zados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
cilio: San Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San Nicolás, W, de 2 a 4. 
i n g e n i e r o s . A r q u i t e c t o s y A g r i -
m e n s o r e s . 
W A L F R I D O D E F U E N T E S 
E M I L I O V A S C O N C E L O S 
Ingenieros, Arquitectos y Peritos Mer-
cantiles. Mflaaana de Gómez, 424. Telé-
fono A-1678. 
23573 12 • 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E U X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
balvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B ; de 2 a 4. Teléío^ 
no M-246L Domicilio: Baños, entre 21 y 
23, Vedado. Teléfono F-1483. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes, c irugía 
eu general Enfermedades de la piel Con-
sultas de 3 a 4 p. m- Zanja, número 127. 
altos. Teléfono A.-4265. 
22372 « B 
D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
MEDICO CIRUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
sultas de 12 y media a 3 de la tarde ( 
todos los días, menos los Domingos. E n 
Arroyo Naranjo, Calzada, 30, recibirá asi-
mismo a los clientes que quieran consul-
tarle, desde las 8 de la mañana a las 10 
y media, todos los días. 
C 8499 60d-17 a 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
pecho. Médico de niños. Elección de no-
drizas. Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
128, entre Virtudes y Animas. 
26431 30 b. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad: Nariz, Garganta y Oidos. 
Consultas: 2 a 4, en O'Bellly, 69, altos, 
por Villegas. Oficinas: doctor Warner. 
Teléfono i,-i44l y A-ÍÍ730. 
in 20 m 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-1 A L F A R O 
rías y Electricidad Médica. Bayos X. A l - , QUir<>pedlsta y Masajista. Especialidad en 
ta frecuep^a ŷ cojTlentes,A ^ Manrique, I ̂ allosy y ufías infestadas. Sin arrancar-
las. (Diabetes, albúmina). Garantizo las 
curas" radicales, sin 'cortar ni doler, nue-
•«.o. sistema. Obispo, 56; dé 8 a 5 p. m. 
No pregunte en la puerta. 
27208 15 o 
56; de 12 á 4. Teléíono A-4474. 
C 6191 in 31 ag 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Trabamiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Régimen de alimentación especial. Exa-
men del azúcar de la san¿re y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. Gallano, 52. Te-
léfono 1-7104. A-384.3. 
C 3627 ind 27 ab 
F , T E L L E Z 
QUIBOPÉDISTA C I E N T I F I C O 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamiento* m-
peclales; sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura 'radical y rápida. De 1 a 4. No 71-
slto a domicilio. Habana, 15& 
C 9675 in 28 d 
D r . M L O P E Z P R A D E S 
Médico-Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los M A R T E S y V I E R -
í1^;,.Leall;a<i' 91-93- Habana. Teléfono 
_ 25500 30 s 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos 
Consultas de 9 a 11 a. m. ^ de l a 
3 p. m. Zanja, 32 y medio. 
. 25347 30 « 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos exclusivamente. 
Consultas de . y media a 9 y media a. m. 
y de 1 a 3 p. m. Lamparilla, 74. Por em-
barcarse para, los Estados Unidos,' dará 
bus consultas hasta el día 5 de Septiem-
bre, continuándolas el día lo de Octu-
bre del presente año a las mismas ho-
2̂ 215 15 0 
Sección Mercantil 
(Vieup de la D O S ) 
h»^í?^?L i* . Inl6l« Polarización 8», p a n 
^ í p o r t a c l 6 D a centavos oro na-
cional o americano la libra, 
oeaores notarios de tumo: 
£ara cambios: Guillermo Bonnet. 
In il1"? "\J-ervenir Ia cotización oficial da 
S-)ní?ÍS«Pn.vada: Jo8é Fernández y Ar-mando Pararon. 
A N ^ ™ ^ ^e Septiembre de 1919. 
^ ^ O N I O Arooha, Síndico Pweldenta 
^ «• r . ; MARIANO CASQUERO, Secreta-
D r . F I U B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-intemo del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio "La E s -
peranza." Belna, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. Do 
1 a 5 p. m. TelGfono A-5807. San Mi¿uel, 
número 107, Habana. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata, Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
testij?.OB y enfermedades seoretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
I I I , número 209. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítleo dA doctor Emiliano Delgado 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se *t*<¿ 
Ucan análisis químicos en general 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oidos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. 
Teléfono A-4465. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del i 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Vlrtu- ! 
des, 3a. Teléfono A-5200. Domicilio: Con- ' 
cordia, número 100, bajos, derecha. Telé- | 
fono A-4230. 
26417 30 • 
' D r . N . G O M E Z D E R O S A S \ 
Clrujía y partos. Tumore» abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie del 
914 para la sífilis. Da 2 a, 4. Empedra-
do, 62. 
264íü 30 s 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 60. Teléfono A-451-¿ 
CUBA R A D I C A L Y SEGUBA D E L A 
D I A B E T E S . POB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Reilly, y y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte Teléfono. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q Ü I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 36, tpa-
gas) Manrique, 107. Tel. M-2Ü68. 
26420 / 80 8 
D r . M A N U E L D E L F Í N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 4ü, esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-6418. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cls-
Toscóplcos. Examen del riñón por los Ra-
yos X. Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
fael, 30. altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-9203. San 
Miguel, 156. altos. 
l l S ? * * 9 ^^ARIO DE LA Ma-
« u n a y aaunciése en el DIARIO 01-
Í*A MARINA 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospltai de Emergeuciaa 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de.la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 386. Teléfono 1-2628 Ga-
binete de consultas: Reina, 68. Teléfo-
no A-912L 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Septiembre 16. 
OBrjGAClONES Y BONO* 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76 
altos. Teléfono A-123a Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; do 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gas tro-intestinal, inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
cnicogrifouls y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédlco. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2S90. 
' C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. E n el gabi 
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
manlcure. 
F . S U A R E Z 
Quiropedlsta del "Centre Asturiano." Gra-
duado en. Illinois CoUege, Chicago. Con 
sullas y operaciones. Manzana de Góme: 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 6. Teléfono A-6yi5. 
27293 30 • 
G I R O S D E L E T R A S 
M E R C A D O D E C U E R O S 
CUEROS D E L I N T E R I O R D E L A I S L A 
E l mercado de cueros sigue completa-
mente paralizado. 
No se realizan operaciones siendo en 
su consecuencia nulo el movimiento en 
plaza. 
Nominalmente, rigiéndose por el mer-
cado de New York, se puede señalar a 
los msmos la cotización de 25 pesos por 
los cueros pesados en el campo y 26 
por los que se pesan en la Habana. 
V^ívIAS COTIZACIONES 
Se pagan en .plaza de i r a 18 pesos 
C R I N E S 
Se cotizan de 16 a 18 pesiyj el quintal 
L a y muy poca existencia 
ASTAS 
Se venden Je 40 a 50 pwos la tonelada. 
SANGBE 
L a tonelada de sargre concentrada se 
cotiza en v»ste Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
Se pagan ^or tonelada de 14 a 16 pesos. 
Hay pocas existencias. 
SEBO R E F I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 14 a 16 peaos y el corrienU 
o de segunda, de l 2 » - ^ P"0--HUESOS 
Cotízase la tonelada de huesos corHca-
tes de 16 a 17 pesos. 
TANCA.TR 
Se paga la tonelada de tanca je concen-
trado e í tre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en pla»a. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y annnciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P i d a J a b ó n 
"ABÜLLQ" 
é 4 E L I R I S " 
Compafiia de seguros nm tuos contra Incendio 
Establec ida en l a H a b a n a desde e l a ñ o 1855. 
Oficina en su propio EdlficJo. Empedrado, 34. 
E s t a ' C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y c 
tablecimientos mercantiles, devolv-tendo a sus socios el sobrante anua) 
quQ resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Va lor responsable de las propiedades aseguradas. . . $70.547.346 üO 
Siniestros pagados hasta l a feoha. 1.806 16& 9a 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como so-
brante de los a ñ o s 1914 a 1917- . • • • • 
Cantidad que se d e v o l v e r á a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del a ñ o 1918 
Importo del Fondo especial do ICescrva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la R e p ú b l i -
c a — L á m i n a s del Ayuntamiento de l a Habana—acciones de 
Habana E l e c t r i c ÍRailway Light & Power Co., bonos del 2o. 
y cer. y s u s c r i p c i ó n a l 4o. E m p r é s t i t o de la Libertad y 
efectivo en C a j a y los Bancos 
Habana, 31 de Agosto de 1919. 
E l Consejero Director: 
i Carlos A . Moya y Pichardo. 





d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
S A B A N A , 4 9 , e s q . i T E J A D I U Ü M I T A S D E 1 2 a i 
E ^ I ^ G l a i { p a r a l o s p e b r e s i d a 3 i r m s e H s a a 4 . 
D r a . A M A D O R 
Especialista ea las enienuecUdes del e> 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del esUS-
mago y la pnieritis crónica, asegurando 
ia cura. Consultas: de 1 a á. Keina. Uü, 
Teléfono A-<R)íi0. Gratis, «i loa pobrea. L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
D r . R 0 B E L 1 N 
Piel, pangre y enfermedades secreta*. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca 
U« de Jesús María, 91, Teléfono 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Curación de encías Tumos a jora fija. 
Consultas de "x 112 a 4 1|2, excepto Sába-
do y Domingo. JSujx-Mo «'La Cubana." Tro-
cadero, número. Departamento número 
221. Teléfono A-S373. 
C «796 31d 1 a 
D r . J O S E D E J . Y A R Í N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las eucias. 
(Piorrea alveolar) previo examea radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia. 52. Teléfono A-384a 
J . ¿ A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
& EJS C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre íncw VorJí, 
Londres. París y sobre todas ias capi-
tales y pue js de Espaua e Islas -Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía us Seguros cuntía incendios '•Ko-
yal." 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 > 7 8 . 
Hacen pagos por cable, £lran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona New iork, New Orleans, i i ladel-
iia y demás Capitales y ciudades de 
ios' Estados Unidos, Méjico y Luropa. asi 
como sobre todos los pueblos de üspana 
v sus pertenencias, be reciben depóbitos 
cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las -¿nemos eu nuestra bóvoda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
:is alauilamos para guardar vft-'->res de 
í l d a s clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E u esta oficina daremos 
•t„,i03 loe detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M F . 
B A N Q U E R O S 
c •esea la d • 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esaulna a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y E u -
lopa. así como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New York, Fila«elfia. New Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo. 
Madrid y. Barcelona. 
Com. Ven. 
BONOS 
Rep. Cuba. Speyer. . . ^ . . 
Rep. Cuba 4.112 por 100. . . . 
Rep. Cuba (D. L . ) 
A. Habana, la. Hip. 
A. Habana, 2a- Hip. . . . . 
Ferrocarriles Unidos 
Gas y Electricidad 
Havana Electric Ry 
tt. E . K. Co. Hip. Gen. (en 
circulación) . 
Cuban Tclephone 
Cervecera Int., la. Hip. . . . 
Bonos del F . C. del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . 
















Banco Español . » . . . . . 
Banco Nacional^ 
Ferrocarriles Unidos 
Havana Electric, prf 
Id. id. comunes 
Nueva Fábrica de Hdelo. . . . 
Cervecera Int. prf 
Idem idem comunes. . , . . 




Cuba Cañe, pif 
Idem idem, comunes 
Compañía de Pesca y Navega-
ción^ preferidas 
Cornimñia de fesca y Navega-
ción, comunes 
C. tt. Americana de Segu-
ros ., 
Idem, Beneficiarías 
Unión Oil ' Company 
Clisan Tire and Rubber Co 
Preferidas .' 
Ctíban Tira .ind Rubber Co. 
comunes . . 
Quiñones rraraware Corpora-






cional, comunes. . . . . . . 
CompaUia Aacionai de Camio-
nes, Preferidas 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes 
Licorera Cubanaa, prf. . . . 
Licorera Cubana, com 
Coni('i«1Jla «onaJ de Perfu-
mería, preferidas. , . . . 
Compaiaa .Nacional de Verfu-
merla, comune^. , . . . . 
Coiupauía .Nacional fie Pia-
nos y Fonógrafos, prf. . . 
Compañía .Nacional ue Pla-
nos y Fonógrafos, com. . . 
Gompanía Internacional de Se-
guros, preferidas. . . . . . . 
Coúipania .nufrnacional dé Se-
guros, comunes. . . . . . . 
Ca. .n fonal de Calzado, Pre-
feridas 






































C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
: — ^ \ 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : n : : : : ~ - :: ~ } 
P A G I N A C A T O R C E U i i u i i u u Z s ¿^-i L f w u u i t u S e p t i e m b r e 1 / de L ' J L i ) . a n o i A a x v h 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
Q J S D K S E A A L Q U I L A K tmA, CASA D E 
)0 planta baja, o con altos, propia para 
Acaemla y que es té en buen sitio, que-
riendo entendernos directamente con el 
dueño. Dirigirse a S. Lázaro 03 (bajoa.) 
Teléfono A-2220. 
27489 26 ». 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN M O N 8 E R R A T E , 11 Y R, S E A L Q U I -lan amplias y frescas habitaciones, 
con todos sus servicios sanitarios, amue-
bladas, con vista al mar y Parque. Hay 
teléfono. _. 
27511 ' 24 8-
H O T E L R E S T A U R A N T BISCÜIT 
Propietaj-ios: CarbaJlosa y Hermano. Pre-
I arado para familias. Hbaitaciones a la 
brisa, agua corriente. Baños calientes y 
fríos. Prado, 3. Teléfono A-53ÍK). 
27516 • J-S 0'|r. 
H A B I T A G O n T a R A C A B A L L E R O 
Se alquila habitación espléndida y muy 
fresca, amueblada con gusto, en casa nue-
va, coñ todo servicio moderno. E n el 
centro comercial. Hay luz eléctrica y telé-
fono. Dirigirse a Compostela, 90, anti-
guo (piso principal) Casi esquina Mu-
ralla. 
J U E G O D E C U A R T O 
de gusto, de madera fina, color caYamelo, 
con marquetería y mármoles rosados, con 
cama camera, el escaparate de dos lunas, 
te vende barato por embarcarse su due-
£o. Informan en Compostela, 90, antiguo, 
primer piso. 
27526 28 s-
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
CR I A D A P A R A CORTA E A M T U A Y para ayudar a los quehaceres de la casa se necesita una que sea formal y 
tenga referencias; buen sueldo. Corrales 
v Aguila, altos de la bodegas. 
' 27509 
" ^ C O C Í Ñ E R A S 
Solicito una cocinera e s p a ñ o l a , que 
v a y a a la p laza . Sueldo: 30 pesos. 
Cal le 2 , n ú m e r o 85 , entre L i n e a y 11. 
27401 20 8__ 
SE K E C E S I T A UNA GO CIÑERA Y UNA criada que sepan cumplir con su obli-
gación. Jesús María, 31, altos. 
27521 20 B. 
PARA UN MATRIMONIO. S E D E S E A una cocinera y que haga la limpieza, que sepa cumplir su obligación y duerma 
en la casa. Buen sueldo. Informan en 
Campanario, 26. altos. 
27515 20 s-
C E S O U C I T A UNA COCINERA B I A N -
lO ca, que sea aseada para cocinar a ma-
trimonio y aigunos quehaceres, 25 pesos 
y dormir en la colocación si quiere. Mon-
te, 2-D, altos. 
27505 20 s. 
C E S O U C I T A UNA J O V E N , PENIN8Ü-
k3 lar, que sopa cocinar. Buen sueldo y 
buen trato. Dirigirse a Maloja, 9, altos. 
_27504 _ _ 20 8-.._ 
EN UA CÁEEE 9Í E N T R E F y G, S E So-licita una buena cocinera repostera 
para un mal> imonio, que ayudo a la lim-
pieza y duerma en la colocación. Buen 
sueldo. Beferenciati. 
27491 20 8. 
C H A Ü F F E Ü R S 
TTwan hiiiiiiiiiiii ihiw i 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
Necesita un chauffeur mecánico experto 
en el manejo de tractores. Sueldo: el que 
desee; dos mecanógrafas, un ayudante de 
carpeta, han de tener buena letra y con-
tabilidad; cuatro criados; cinco cocineras, 
tres camareros, cinco dejundienVes víve-
res, ocho muchachos para distintos gi-
ros, veinte operarlas para coser sombre-
ros de paja; diez penoes carbonería ar-
tifical; cinco peones para fáb^ca de ja-
bón $2.50 diarios y muchos más. para dis-
tintos trabajos. L a Casa Kchemendía. 
Merced, 47. Tle. M-1872. 
27528 20 s. 
" v a r i o s 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCHERO CON referencias, para Carlos I I I , 210, es-
quina a Subiraya. 
_ 27523 20 a. ^ 
PR O F E S O R A D E ISiGI.ES, S O L T E R A O viuda, sin famlia, se necesita, prefe-
rible si sabe alemán y francés. Dirigirse 
a Academia Comercial. Estrada l'alma 
alta, 20, Santiago de Cuba. 
WA N T E O : AN E N G L I S H F R O F F E S O R , single or widow, without famlly. Pre-
ferable shoul'd know Germán and French. 
Adress: Academia Comercial. Estrada 
Taima alta, núm. 20, Santiago de Cuba. 
C-S509 5d 18. 
Q E S O L I C I T A UN HOMBRE QUE T E N -
O ga alguna práctica en la enseñanza 
primaria, lleal, 84, Quemados, Marianao. 
27512 20 s. 
" \ T E C E S I T O D I E Z HOMBRES CON §100 
J3i cada uno para formar sociedad; para 
vender por la calle, acredito particular de 
fácil venta. Cerro, 542, Sr. Corella, en la 
talabartería. 
27498 20 8. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E 
una Joven peninsular, recién llegada, de 
criada de mano; sabe su obligación y tic-
no referencias. Informan en Amargura, 
36, pregunten por la encargada. 
27532 20 s. 
SE DESEAN COLOCAR DOSJ~ MÜCHÁ-chas, de criadas de mano, en casa de 
moralidad. luforman en Inquisidor, 29. 
27525 20 3. 
f i U A D A S P A R A U M P I A R ^ ^ " 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsulár, para criada de habitaciones; 
sabe coser algo, lo mismo se coloca en 
la Habana que fuera de la Habana; no 
se coloca menos de 20 pesos y quiere 
viajes pagos. Sitios, 68. 
_27510 20 n, 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MIJCHA-chas, peninsulares, recién llegadas, pa-
ra criadas de cuartos. Informan en Cien-
fuegos, tres, altos. 
2<529 20 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nisnular, prefiere para cuartos y re-
pasar ropa. Lamparilla, 84. 
27530 ¥ 20 8. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas en una casa de huéspedes; las 
«os en la misma. Informan en Teneri-
fe numero 5u. 
27480 o0 8 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA de color, de mediana edad, en Obra-
pia. tii. 
2751t 20 s. 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, desea casa buena, es repostera y tie-
ne referencias. Dirigirse: calle Paseo, es-
juína Tercera, tercera casa empezando por 
el mar. Vedado. 
«7405 20 s. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, las dos en la mis-
ma casa; una para cocinera y la otra 
para cuartos; no admiten tarjetas; desean 
hablar en persona. Informan en la calle 
Dieciséis, número 122, entre 11 y L l . 
_ 27467 20_^— 
S^ B D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de cocinera. Informan en 
Monte 12, altos. Tiene buenos informes. 
274S5 " 20 s-
" ^ c r T a n d e r a s ' 
CR I A N D E R A , P E N I N S C I A R , CON B U E na leche, reconocida, desea colocarse 
á leche entera. Tiene referencias. Inror-
man en Marianao, Reparto Buena Vista, 
Pasaje B, entre 2 y 3, número 5, Concp-
ción Fernández. „. 
27497 20 B-
C H A U F F E U R S 
UN PENINSULAR, R E C I E N L L E G A D O , desea colocarse de ayudante de chau-
Ifeur en casa particular o de comercio. 
Informan en San José, 81, altos. 
27533 20 a. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -ninsular, de ayudante de chauffeur, 
no í lene pretensiones. Informan en Al -
mendares, 22, Marianao, pregunten por 
Magín. 
27492 20 s. 
V A R I O S 
Q - E O F R E C E UNA TAQUIGRAFA Y M E -
KJ canógrafa para hacer trabajos de ofi-
cina en su casa. Paula, 73, Habana. 
27519 20 s. 
C O r i P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C Í M I E N T O S 
U R B A N A S 
BUEN NEGOCIO: VENDO, C E R C A D E la calle de Campanario, una casa de 
altos y bajos, moderna; tiene sala, co-
medor y 3 cuartos, precio $8.500; otra, 
de madera, en la Víbora, cerca del tran-
vía, con portal, sala, comedor y 3 cuar-
tos, precio $2.500. Razón: Reina, 128, 
barbería. 
27465 20 S 
V E D A D O 
CA L L E PASEO, CASA MODERNA, E s -paciosa, seis habitaciones y demás co-
modidades, $37.500; llame al A-9184 a G . 
Mauriz. Cuba, 76 y 78. Oficina de Santiago 
Palacios. 
MAGNIFICA R E S I D E N C I A , 3 500 M E -t ros de fraile, gran casa, $180.000; 
llame al A-0184 a G. Mauriz. Cuba, 76 y 
78. Oficina de Santiago Palacios. 
CASA PROXIMA A L P A R Q U E ivtEDI-ca, 340 metros, renta $90, moderna. $13.000; llam? al A-91S4 a G . Mauriz. Cu-
ba, 76 y 78. Oficina de Santiago Palacios. 
CA L L E 19, CASA D E ESQUINA, 500 M E -tros, $18.000. Llame al A-9184 a G. 
Mauriz. Cuba, 76 y 78. Oficina de San-
tiago Palacios. 
27391 21 s. 
VENDO UNA ESQUINA, E N 8 M I L quinientos pesos y 4 casas de ce-
mento armado, a $4.500 y 3 casas a 5 
mil pesos; y vendo una propiedad que 
renta $450, en Oquendo, 114. Julio Cil. 
27436 24 a 
E N E L V E D A D O 
PRECIOSO C H A L E T MODERNO, E s -quina fraile, pisos de mármol, $62.000, 
sin estrenar. Llame al teléfono A-0184 a 
G. Mauriz. Cuba, 76 y 78. Oficina de San-
tiago Palacios. 
CASA MODERNA, ESQUINA F R A I L E , mucho terreno, calle 23, mucha como-
didad, $67.000. Llame al A-9184 a G . Mau-
riz. Cuba, 76 y 78. Oficina de Santiago 
Palacios. 
LINDISIMO C H A X E T D E DOS F L A N -tas, a todo lujo, $42.000. Llame al 
A-91S4 a G. Mauriz. Cuba, 76 y 78. Ofici-
na do Santiago Palacios. 
CASA D E DOS P L A N T A S , L O MAS Mo-dernista del Vedado, $55.000. Llame al 
A-9184 a G. Mauriz. Cuba 76 y 78. Oficina 
de Santiago Palacios. 
CAIALE 33, GRAN CASA MUCHO T E -rreno, hall, sala, saleta, comedor, 8 
habitaciones y dos baños, tres habitacio-
nes criados, garaje para dos máquinas. 
$40.000. Llame al A-9184 a G. Mauriz. Cu-
ba, 76 y 78. Oficina de Santiago Palacios. 
27391 21 s. 
S E V E N D E UNA HERMOSA C U A R T E -ría de madera y tejas francesas, con 
ochocientos metros cuadrados, situada en 
M. Infanzón. Jesús del Monte. Se da 
muy barata. Informa su dueño: O'Reilly 
y Villegas. 
27501 20 s. 
A V I S O 
Vendemos en varios lugares casitas de 
S3.000, $4.000 y de §5.000 hasta $10..o00; 
¿1 contado y aplazos, y un gran chalet 
a plazos, facilidad de pagos. Informes: 
García y Co. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
27527 '¿0 s. 
^ S O L A R E S Y E R M O S 
GANGA: SOLAR D E 6 POR 50, E N SAN Anastasio, entre Santa^ Catalina y San 
Mariano, lo vendo a $450 metro. Chaple, 
1-2939. 
27517 20 s. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
AT E N C I O N : SE TRASPASA UNA V i -driera de tabucos y cigarros, por ra-
zones que se le dirán al comprador. Inr 
forman en Bernaza, 67. G. L . 
areaí 20 s. 
S E O F R E C E N 
Empleados de oficina, comercio. Indus-
tria y particulares, tales como: mecanó-
grafos, taquígrafos, corresponsales, tene-
dores de libros, escribientes, vendedora, 
agentes, cobradores, dependientes en to-
dos los giros, criados, cocineros, peones 
en general. Igualmente se solicitan para 
atender al enorme y constante pedido 
que tenemos, empleados en general para 
toda clase de trabajos. " L a Casa Eche-
mendia." Merced, 47. Tel. M-1S72. 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
X:>ODEGA. SE V E N D E UNA E N L O MB-.» Jor de la Cal&ada de Jesús del' Monte, 
cinco años contrato, 45 pesos alquiler; 
60 pesos diarios. Precio: $3.600. 
OTRA E N L A VIBORA, CINCO AROS contrato, .'!5 pesos alquiler, 00 pesos 
diarios. Precio: $3.000. 
SO L A R E S , VENDEMOS A L CONTADO Y a plaíios cómodos. Fabricamos casas 
da todos precios, con grandes facilidades 
de pago. 
AUTOMOVILES D E TODAS MARCAS, nuevos y do uso, a plazos cómodos y 
al contado. 
" V ^ K ^ R A S , L A ULTIMA E X P R E S I O N 
-i-Tl de la elegancia, economía e higiene; 
de todos precios. 
PI L L A R . VENDEMOS UNO, C O M P L E -tumente nuevo, para particular, cu 
ganga. " L a Casa Echemendía." Merced, 
47. Tel. M-1872. 
AUTOMOVILES D E TODAS MARCAS, nuevos y de uso, a plazos y al con-
tado ; también cambiamos una gran má-
quina de 7 nasajeros por otra chica. 'La 
Casa Echemendía." Merced, 47. 
27528 20 8. 
E N SAN F R A N C I S C O 
Los Hremanos Servltas esperan honrar 
a su Patrona la Virgen cU los Dolores 
con los siguientes cultos: 
Día 20.—A, las seis y media p. m.. 
Salve solemne. , , 
Día 2L—A las siete y media, misa de 
Comunión general y a las nueve, la so-
lemne, con orquesta y con S. D. M. ex-
puesta, predicando el Padre Director. Por 
la tarde, a las tres, la función mensual, 
predicando el R. P. Guardián, y a conti-
nuación la procesión por las naves del 
templo. 
27487 21 fl. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A §AN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las ocho a. 'm., 
ee cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
27488 , 19 ». 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C h a m b a s C o m p a ñ í a A z u c a r e r a . 
Se cita por este medio a los señores 
accionistas de esta Compañía para la 
Junta general ordinaria que se cleebrará 
en el Central Narcisa, provincia de Santa 
Clara, el día 20 del actual a la una de 
la tarde, al objeto de elegir Junta Direc-
tiva y rendir el informe anual. 
Habana, 16 de Septiembre de 1919.— 
A. A. GOXTISOLO, Secretario. 
27452 17 s. 
E N S E Ñ A N Z A S 
llllllllllllllllll IIIIIIIIIIPII lili IIIIIIIWIIHWIIIIIIIII 11IIHIIWIIHIIIHIIIWW 
PR O F E S O R A QUE HA ENSEBADO por algunos años en Nctv Vork y sabe 
perfectamente inglúa, francés, castella-
no y todo lo que requiere una edu-
cación esmerada, da lecciones a domi-
cilio o bien tomaría posición como re-
sident teacher. Dirigirse por escrito: 
Profesora, Galiano, 7, altos; cuarto, nú-
mero 5. 
27414 20 8 
r X S T R ü M E N T O S 
D E M U S I O A 
PIANO, PROPIO PARA E S T U D I O , E S -tá en buenas condiciones. Se da bara-
to por no necesitarlo. CaUe Flores, entre 
Santa Emilia y Zapotes, al lado del 88. 
Jesús del Monte. 
27503 20 9. 
M A Q U I N A R I A 
A L O S I M P R E S O R E S 
Se vende: a precio de ganga, un magní-
fico taller de imprenta, compuesto por 
una máquina "Chandler and Price", de 
doce por dieciocho, una cuchilla de trein-
tlséis pulgadas, un motor de caballo y 
medio de fuerza, cincuenta cajas de tipos, 
cuatro chlvaletes, caja de Imposición, un 
portagalera con seis galeras y varios ob-
jetos más de imprenta. Todo en buen es-
tado, garantizándose con la factura que 
no tiene cuatro afios de uso. Facilidades 
para el pago. Informa: Señor Pérez. Z n -
lueta, 15. Depósito de gomas. 
27416 24 s. 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
25 afios do fundado. Todo el Bachillerato, 
carrera Comercial completa. Taquigrafía 
Pitman y Orellana, Mecanografía (varias 
clases de máquinas.) Idiomas con prefe-
lencia el inglés. Contamos con los uten-
silios modernos que requiere un plantel 
a la altura de éste. No interne a su niño 
sin antes informarse de nuestra enseñan-
za y pedir el Reglamento. Infinidad de 
Médicos y Abogados le deben la educación 
e Instrucción a este Gran Colegio, lo 
mismo que multitud de Tenedores de l i -
bros, muchísimos jefes de los principales 
Bancos y casas de esta capital, que a cada 
momento nos dan pruebas de su • agrade-
cimiento. Muchas facilidades para inter-
nos del interior. 12 señores Profesores, 
Doctores en Pedagogía y Normales. Di-
rector: señor Francisco Ramos León, 
Profesor NormaL S. Bolívar (antes Reina, 
número 78) entre Lealtad y Campanario. 
Teléfono A-6568. Telégrafo: Framos. Ha-
bana. 
27499 26 8. 
BOXEO. L O E N S E B O C I E N T I F I C A -mente. Diríjase a José Vázquez. Zu-
lueta. 34. 
27203 19 8 
D I G A M E , S E Ñ O R I T A : 
i Cuál es la mejor Academia de Cuba por 
su honrada y rápida enseñanza? Caballero, 
la Academia "San Mario", de Reina, 5, al-
tos, es la único que está autorizada y 
capacitada en Cuba para hacerlo Taquí-
grafo-Mecanógrafo o Tenedor dé Libros, 
etc. en menor tiempo que cualquier otra, 
y después de darle «u Título lo emplea 
gratuitamente. Gracias, señorita. De nada, 
caballero. 
27508 22 8. 
E s t u d i e p o r C o r r e s p o n d e n c i a . 
L a mejor Academia de Cuba, le garantiza 
hacerlo un competente Tenedor de Libros, 
Taquígrafo o Mecanógrafo por correspon-
dencia. Pida informes acompañando sellos 
al' Director. Academia "San Mario", Reina, 
5, altos. Habana, Cuba. 
27507 22 s. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
Oportunidad. A p r o r e c h e n : Se vende 
barato u n ajuar completo de b a r b e r í a 
y todo lo necesario para instalarla com • 
pletamente. Dos sillones Kouquink, 
blancos y dos sillones de limpiabotas. 
Puede verse a todas horas. L í n e a , 140, 
esquina a 14, Vedado. 
27493 24 B. 
s 
E V E N D E UNA N E V E R A REDONDA, 
esmaltada. Llamar: F-3102. 
27424 - 20 8 
AVISO: S E V E N D E N LOS TJTENSI-lios completos de café, fonda, con 
su caja de caudales y su buena vidriera 
de cigarros, todo en lyjén estado; puede 
verse a todas horas. Apodaca, numero 
58. Un espejo grande, con luna biselada. 
27432 1 o 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E S C K I -blr, portátil, con su estuche, propia 
para viajante, marca Remington y un 
archivo de 3 gavetas. Pocito, 3, altos. 
27444 20 s 
POR EMBARCAR S E V E N D E N J C E -go de cuarto nogal circasiar»\ con re-
jilla, lunas ovaladas, completamente nue-
vo, cinco piezas; otro, eol'or caoba, már-
mol rosa, seis piezas, muy poco uso; otro 
enchapado, con escaparate tres cuerpos, 
magníficas lunas; Juego dorado de sala, 
y un gran espejo; reloj Utrero; juego 
cinco piezas acojinado; juego de saleta 
caoba compuesto de seis sillas, dos si-
llones, sombrerera, columna, algunos cua-
dros y adornos, por embarcar el treinta. 
Concepción, 29, entre San Lázaro y San 
.A^iastaslo. 
27f>18 20 s. 
BASE 6ALL 
A l fin, d e s p u é s de distintas y v a -
riadas versiones sobre e l c lub de L i -
ga Grande que h a b r í a de vis i tarnos, 
ya podemos dar por segura l a noticia 
de que s e r á el Pit tsburgh el team que 
nos v i s i t a r á e l p r ó x i m o octubrti, para 
la i n a u g u r a c i ó n de la temporada de 
base ball americana de 1919. 
L o s P iratas , que en l a actualidad 
se ha l lan discutiendo con el Chicago, 
el tercer puesto de l a L i g a Nacional , 
v e n d r á n dirigidos por George Cut-
shaw que s u s t i t u y ó a Bezdecfe, mana-
ger hasta hace poco del Pi t tsburgh y 
por quien, debido a sus pocas razo-
nables pretensiones, ya se c r e í a n f r a -
casadas las esperanzas de que nos vi -
s itaran este a ñ o . Pero Cus thaw nctual 
director del club, menos exigente, to-
m ó en c o n s i d e r a c i ó n l a oferta hecha 
por Abe l L i n a r e s , y a estas horas ev 
que f inaliza el Campeonato Nacional 
Americano, hace los preparativos pro-
ü m i n a r e s para estar en C u b a en la 
fecha y a anunciada. 
E l Pittsburgh t r a e r á su novena com 
pleta, l a misma que actualmente es-
tá jugando en e INorte. A s í es que 
no hay temor de que veamos a un 
P;'ttsburg mixtificado, formado por 
tres o cuatro de sus playeas regulares 
y el resto integrado por mediocres o 
procedentes de otras L i g a s menos i m -
portantes. 
Solamente falta la llegada de unos 
cuantos playera cubanos que juegan 
en distintos teams americanos para 
que los clubs l l á b a n a y Almendares1, 
que s e r á n los que c o n t e n d e r á n contra 
los visitantes, empiecen su training y 
poder estar en condiciones para cuan 
do arriben los P iratas a l frente de su 
manager. 
S e g ú n el decir de algunos cronis-
tas de sport, es probable que Cutshaw 
tome parte en el Campeonato Nacio-
n a l una vez terminada la serie de los 
criollos contra el team de que e j di-
rec.or. 
Creemos verdaderamente innecesa-
r i a l a c o o p e r a c i ó n de C u U h a w en las 
novenas locales, pues es indudable que 
en Cuba hay elementos valiosos y su-
ficientes para formar clubs, s in ne-
cesidad de r e c u r r i r a l auxil io extran-
j e r o . . . A h o r a , s i es que entre las es-
tipulaciones concertadas por L i n a r e s , 
existe l a de asegurarle un lugar en 
el Champion, bien sea como player 
como director, como entrenador, o . . . 
E n fin, asegurarle los gastos y algu-
nos ahorros durante su permanencia 
en C u b a . . . entonces no hemos dicho 
n a d a . . . 
E l New Y o r k Nacional, los famosf.a 
"gigantes" de Me Graw, que y a re-
c o n o c i ó a l Cincinatt l como el leader 
*e su L i g a , s ( \ i el segundo club yari-
kee que veremos jugar este a ñ o en 
los terrenos do Almendares. 
H a s t a ahora, la perspectiva de una 
notable y animada lucha entre cuba-
no» y americanos, es optimista y h i -
l a ^ a d o r á . . . 
GANO E L " C A I B A R I E N " 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos la ano-
t a c i ó n por entradas, c a r r e r a s , hits y 
errores, del match efectuado el do-
mingo p r ó x i m o pasado, en Ca ibar i éu , 
pntre l a novena "Cuba", formada por 
jugadores procedentes de la H a b a n a y 
el club de aquel la localidad denomi-
nado "Caibar ién" . 
Como puede verse, fué un buen de-
safio, que desmiente de manera cate-
g ó r i c a el que los "manigiieros" no 
se^an ce lebrar juegos que lleguen a 
interesar y sean dignos de re señara» . 
A h í v a el ejemplo; 
C. H . W. 
C u b a , . 




P e r i ó d i c o s i l u s t r a d o s 
L a importante casa de Pedro CaiP' 
bón , "RomaM, establecida en O'Reil ly 
54, ha recibido nuevas remesas de 
mngazines, revistas i lustradas y mo* 
das. 
E s muy de recomendar l a revista 
de Buenos Aires "Caras y Caretas" 
que lleva a l d ía las cosas de la A r -
gentina. 
T a m b i é n recibe " L a Hacienda", re-
vista de gran utilidad para ios ha-
cendados y agricultores. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E O B R A S P U B L I C A S 
U N C O N T R A T O 
uil Jefe del Distrito de Oriente re-
m i t i ó el (¡¿intrato celebrado con el 
se for Agapito Abil letra. para el 
arrendamiento de un ci l indro de va-
por con de&tino a las obras de repa-
r a c i ó n de la carretera fle Santiago 
de Cuba a Caney. 
L A I N S T A L A C I O N D E U N A P L A N T A 
E L E C T R I C A 
L a D i r e c c i ó n General de Comuni-
caciones h i participado a la Secrt-tn-
r ía de Obras P ú b l i c a s , que r.e h^.n 
teninado las obras de i n s t a l a c i ó n do 
la P lanta E l é c t r i c a de Marianao. 
B O Y A D E S A P A R E C I D A 
L l Secretarlo de Obras P ú b l i c a s ha 
recibido un escrito del de Hacienda, 
t r a n s c r i b i é n d o l e otro del adminis-
trador de la Aduana de Ñipe , en qu^ 
informa que la boya de Punta anom. 
en squel Distrito, ha desaparecido y 
ruega l a , c o l o c a c i ó n de una nueva 
R E C E P C I O N P R O V I N C I A L 
L a Jefatura del Distrito de Cama-
g ü e y ha interesado la r e c e p c i ó n pro-
vis ional de las obras de p a v i m e n t a 
c ión de las calles del General Gómejs. 
desde Cisneros hasta el Puesto doi 
T i n . m a y (Te L u g a r e ñ o desde General 
G ó m e z hí i s ta Cristo en aquella ciudad 
l a j que fueron ejecutadas por los se-
ñ o r e s A. V a l d é s y Co. 
L A S C A L L E S D E M A T A N Z A S 
P a r a el t r á m i t e de a p r o b a c i ó n , l i 
Jefatura del Distrito de Matanzas ele-
v ó a la S e c r e t a r í a , el proyecto para 
l a r e p a r a c i ó n de las cal les de L a -
borde y San Isidoro en aquella ciu-
dad. 
U N P E R M I S O 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n h a 
traficrlto a l a de Obras P ú b l i c a s , u a 
acuerdo del Ayuntamiento de Manza-
nillo, en que tras lada una solicitud 
del s e ñ o r Jul io J i m é n e z a fin de que 
se le autorice^ para dar comienzo a 
las obras de p a v i m e n t a c l ó | y drena-
ge de aquella ciudad. 
E L A R R E G L O D E U N A S C A R R E -
T E R A S 
Varios vecinos y propietarios l e í 
M i l l a r e s d e 
I D n í e i 
Padecen de Diátesis Urica el cortejo de sub'Te'üómeíSk fisc!i c6» 
cálculos reuales. cóUeos aoi>í(i ar^: iL* 
tíra de la vejiya, gota. rpiinííi.cí>s. úl^ 
no es más üue la*1 detened "f1110 et*' 
trlclón; íornumdc^e acceso de • ̂  ^ 
eos eu lugar do urea. m,.. -acl(los 
íc ldo úri.o ya ^ l o r s a c o m f ^ ^ 
otras salea insolubles se X n 1 1 1 ^ cÍl 
el rlüón y dan lugar a la «ri 2a 
ta arenilla al pasar a la y^f^' la . ^ 
el cólico nefrítico y por último 
la vejiga amouLonáudoae con n?, i,ul en 
nlllas análogas forman la nlprir a3 ari? 
veces en lugar de balizarse este , 0 ^ ' i 
to en el rlnóu se verifica eu ® ,i(I>68i 
clones y de ahí d origen de e8o«artlcmt 
gota, reumatismo y otros múi íL^^os . 
lores, ciática, lumbago, Jam dô . 
etcétera. ' -^"ecas, ¿J^ 
Kl BENZOATO DK LlTINA 
es un remedio Indicado en eHtoOSQüE 
clones, pues haciendo solubles a ^«c 
do úrico y uratos, hace (me u Z u * á(-l-
Balgan de nuestro organismo sin nieiit9 
huellas y evitar as í que llein,PTr 
Vositarae en nuestros rlñoues ViJi 
Eioues u otros órganos, produetno' . euU. 
nilaclóu incompleta. 108 ^ asi. 
B a r r i o Rangel , de Itérmlno de""̂ ""' 
Cris tóbal , ee han dirigido al 8ef 
Secretario, d á n d o l e cuenta del 5°' 
estado en que se hal lan las carnj1 
teras de aquella zona, suplicando é' 
arreglo de las mismas. 1 
P u e r t a s M e t á l i c a s 
a p r u e b a d e C i c l o n e s 
S e c o n s t r u y e n d e c h a p a galva-
n i z a d a desde 6 9 centavos el p;e 
c u a d r a d o . 
C a r l o s O s c a r i z , S u c e s o r de Juaa 
G i l e t . P e d r o P e r n a s y C o n c h a , L u . 
y a n o . 
27256 .15 
PARA TOS 
' B R O N Q U I T I S 
' T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
TOS F E R I N A 
' L A G R I P P E Y A S M A 
PREPARADO EN LOS 
1ABORATORIOS DE LA 
^ S A L V I T A g ? 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Dirigido por P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
¿ P o r q u é e n v í a usted sus hijos a l Nortt? ¿ S e r á posible « n e rec i -
bp.n a l l í tan bueni^ e d u c a c i ó n como aquí , en l a Habana? ¿ P o d r á n 
aprender a l l í Ing l é s tan concienzuda •-.ente como aquí en l a H a b a -
ü a ? E s economfa para usted enviar bus nijos ? E l Colegio San Agus-
tín responde . " a t i s f a c t o r i a m e n t e . » to t í f i ca Ja c o r p o r a c i ó n e s t á re-
*Aiogo. A-2874. 
E1 objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no m circunscribe a, llnar 
tn-jr la Inteligencia de los alumnos con s ó l i d o s c o n á c i m i e n t o s cien-
t í f i cos y dominio completo del id ioma i n g l é s , sino í u« tiende a for-
mar su c o r a z ó n , sus costumbres y oara^teri armonizando con todas 
estas ventajas, las del conveniente de*prrollQ del organismo, por 
lo que se ré f i cre a la e d u c a c i ó n cien 'las preguntas P ida usted un ca-
suelta a que coutlntfe siendo el e v a d í y s ó l i d a y conforme en todo con 
l u exigencias de l a p e d a g o g í a moderna H a y departamentos para 
ios n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la apertura 
del curso tendrd lugar el 8 de S 3 9 t i « m b r e . E l idioma oficial del 
Colegio es el I n g l í s 
Piaase pro^peo 
F A T H E B JHrOTMHiJÍ, 
Director. 
T E L E F O N O A - 2 S 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 2 3 3 , e s q u í o » a G , Vedado. 
Medios internos. Especial idad en 
Comercio. C lases a domicilio de 4 
a 10 p. m . Director: L . Blanco. 
C-313 la . 7« . 
CAJA CONTADORA VKfíDO tnS'A D E poco uso, National, de nlkel", tiene 
dos gavetas y dos cantadores; marca des-
do un centavo hasta 29.99, en perfecto 
ostado. Se da barata por tener otra. Mon-
te y Zulueta. café. 
27503 26 s. 
A V I S O S 
R F X Í G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MJLdCIA J O S E F I N A 
E l viernes 19 de los corrientes, celebra 
esta Asociacifm sus cultos. A las siete, 
Comunión dineral y a las ocho y media, 
l'a misa solemne. 
E l domingo, a las nueVe y media, será 
la junta mensual. Suplica la asistencia 
a todos estos cultos con el distintivo de 
la Asociación, 
L A S E C R E T A R I A . 
P-401 20 s. 
Q E V E N D K T&S AOtTIT,A, S4, BAJOS, TIN 
O jungo de sala, ,en $140, una de cuarto 
en $120, mesa cíe córner, sombrerera y 
otros mublcs, todos eif buen estado. 
27484 20 s. 
C A Z A D O R E S 
Se vende nna escopeta marca JabaM, ca-
libre 12, fuego central, cañón Izquierdo 
Fulohok, contrastada. Inlíonnan en Alcan-
Larina, 38. 
27531 20 s. 
P E R D Í D A S 
R E G A L O $ 2 0 
a l'a persona que me entregue una bi-
cicleta de artista que so me ha extra-
viado de la casa Virtudes, 8-A, hace al-
gunos dfas. L a persona que la tenga y 
me la entregue le prometo no perjudicar-
la. Se trata de un objeto •que con él gano 
mi vida honradamente. Dirigirse a Tom 
Mlls. Virtudes, S-A. 
27513 20 8. 
A T J T O M O V I L E S 
«•••••••••••nHBHMHHIIBaaBHHBMHaBHi 
VENDO UN E O B D MUT BARATO Y E N muy buenas condiciones, se puede ver 
en Espada número 1, en la misma in-
forman. 
27500 20 8. 
O E DESKA COMPRAR UNA C A R R O C E -
O ría de Ford para pasajeros, si no. tie-
ne fuelle se compra lo mismo. También 
se compra el asiento de atrás solamente. 
Dirigirse a Isidro, Oficina de la fábrica 
de jabón Boada, en Luyanó. TeL 1-2313. 
27496 20 b. 
A C A D E M I A K A P F E N B E R G E I 
Clases de dibujo, p intara, modelado j escultura. 
H o r a s : de 2 a 4 p. m . 
Cal le 25 , atunero 311 , entre B y C , Vedad* 
A C A D E M I A " M A R T Í " 
Corte y Costura. Directoras: Gira! y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
l lábana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial' que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
So vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 
43, altos. 
2*1088 9 o 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio, superior trato y en el, mejor 
punto para internos. General Lee, 21. Que-
mados'de Marianao. Tel. 17420. 
27367 30 s. 
C o l e g i o " E S T H E R " 
C B B E O , BtiL T E L E F O N O A-187«l 
Para niñas y señoritas. Estudios elemen-
tales, Preparatoria y BachU'lerato. L a -
bores en general y clases de adorno. Se 
admiten pupilas, medio-pupilas y exter-
nas. Nuevo curso el 9 de Septiembre. Pí-
danse prospectos. 
C 7544 80d-21 as 
P A S C U A L R 0 C H 
Onltarrlsta. discípulo d* Tárrega. Da ua . 
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana Loa 
encargos en la guitarrería de Sairador 
Iglesias. Compostela. i& 
26519 30 a 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
IN G L E S BRACTICO. MAESTRA COM-pétente da clase en casa y a domi-
cilio, a principiantes y discípulos avan-
zados. Método sencillo, especialidad en 
ensenar la pronunciación y eonversacifln. 
Dirigirse de, 6 a 9 p. m. a Miss Sorner. 
Aveuida de'Ital ia, 1".4, altos del Banco 
Efpaflol. Teléfono A-4759. 
27095 < 18 i 
C O L E G I O E S T H E R ( C e r r o , 5 6 1 . ) 
Este acreditado colegio católico de, niñas, 
¿eseoso de favorecer con gran prosperidad 
a la extensa barriada del Cerro, ahra 
desde esta í'echa una sección de varones. 
\ hasta de 10 años, en un amplio salón de 
' t-u gran edificio. Las familias tendrán por 
| este medio, una magnífica oportunidad p̂ -
ra la sólida educación e instrucción de 
íus hijos, ahora que se ven privados de 
la merit ís ima enseñanza de los Padres 
Escolapios por cierre de su Colegio. Para 
infromes completos dirigirle a su Direc-
tora, Otilia U. de Aílvarea. 
C-8407 lOd. 12 
Academia especial de Ing lés . E n Luz» 
17, H a b a n a . Director: Carlos F . Man-
zani l la . Clases diurnas y nocturnas. 
A l p ú b l i c o e n general y a los comer-
ciantes en particular. P a r a los de-
pendientes de Restaurants y Cafés, 
queda abierto un curso donde se Íes 
dará por e l d í a lecciones de ese idio-
ma puramente p r á c t i c a s . 
26051 27 » • 
Por el moderno sistema Marti, qne en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honor. Precio; c ías; 
alterna, tres horas, $7. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en sólo cuatro 
lecciones. L a enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New i'ork. Oportunidad para los jóvenes 
que deaen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad. Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a 0,30 p. m. Los 
domingos por la tarde, dé 2 a 4. San 
Lázaro, 478» entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
27204 23 • 
E S OKI T A L U I S A H E R N A N D E Z , pro-
kJ) feaora de corte y costuras sistema 
Marti, y de bordados a máquina, doy cla-
ses a domicilio, mi residencia es Pra-
do, 93-A, altos de Payret. 
27212 30 8 
G A N E $ T 5 0 M E N S U A L E S " 
l lágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
faol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 250 alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 16 profesores y 10 auxiliares. 
Desde las ocho de la mafiana hasta las 
diez de la noche, clases continuas do te-
neduría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taquigrafía Pitman y Orellana, 
dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajíalmos. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
« Manrique da Lara." Consulado, 130. Te-
léfono M-276«. Aceptamos internos y me-
dio internos para niños del campo. Au-
ierizamos a los padres de familia que 
concurran c las clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
señanza. Consulado, 130. 
25446 30 s 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés , Francés. Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A . 9 8 9 2 . 
26830 80 • 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
jbeiaBCoalm número 637-C, alto*. Directo-
ra: Ana MarUnea de Díaz. Garantizo IM. 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; sn 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convenclonalea. s» 
venden los utileu. 
P r o í e s o r con t í tulo a c a d é m i c o cid 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumuas para el ingreso 
en l a Normal de Maestras. S a l u d , 57, 
bajos. 
C 570 alt in 10 e 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a -
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s 
Dirigido por las Religiosas de Jesús Ma-
ría. Fara eeñoritas, Internas, mediopen-
aiunistas y externas. Jardín de la infan-
cia para párvulas. Jesús del Monte, 420. 
i Teléfono 1-2034. Las clases comenzaráu el 
dia 8 de ¡Septiembre, begundo lunes de 
mes. 
25620 1 o. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa F . 
de Pabón. Carte, coatura, corsets, som-
breros, pintura sobre telas y otros objetos 
Flores, frutas, eucajep y peinados. L a cla-
se de corte, costura y sombrero, p«r la 
tarde; y las otras por la mañana; dos 
horas de clases diarias, $5; y $3 alterna. 
Clases de noche. De venta el Método ie 
corte 1918 y el de corset. ¡Se admiten ajus-
tes para terminar pronto; se admiten In-
ternas. Habana, 65, entre O'lieilly y Sau 
Juan de Dios. Se da título de la central 
Martí. 
25808 2 o. 
T I N A P R O r E S O B A , I N G L E S A , DK L O N -
\ J dres, que da clases a domicilio, de 
Idiomas, instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en A Habana, en un punto cén-
trico o dará clases en francés o inglés 
a cambio, de habitación y comida. Dejar 
las señas por una semana en Lamparilla, 
50, altos. 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r l a s H i j a s d e l a C a r i d a d 
A n c h a d e l N o r t e , n ú m . 2 5 9 . 
Kste acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de piedlo siglo 
viene alendo el preferi^p del pueblo cu-
laño , empezara «1 próximo curso el día 
i de Septiembre. 
Además de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan ciases de Bachi-
llerato conforme al programa del Institu-
lo, clase» de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se inaugurará una nueva 
JCscuela-Jardín, para niños de ambos se-
xos, de tres a siete años, en la que so 
seguirán lo» métodos de la Doctoro Mon-
teasori, en combinación cou los juegos 
ao FroebeL 
Las personas que deseen Informes más 
Oetaiiados pueden pedir ai prospecto uua 
ae les remitirá por correo. 
C-700t 30d 2. 
CAMION KORD. S E V E N D E , I N E O R -man en Belascoaín, 76, preguntar , 
por F l . 
27400 20 «. 4 
IN G L E S Y T E N E D U R I A D E L I B R O S , incluso el cálculo mercantil, abreviado 
en 4 meses por profesor experlráentado. 
'4La Comercial." Reina, 8, altos. 
26832 11 « 
UNA S E S O R I T A I N G L E S A , CON D i -ploma, da clases de Inglés. Neptuno, 
100 (E l Colegio.) Teléfono M-ll!)7. 
26800 20 ». 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas. $4; taquigrafía. 3; y 
ni«canoíraIIa. 2 al mes. Concordia, 01. ba-
jos. 
260» • o 
A c a d e m i a de C o r t e y Costura 
"Parisién-Marti." Bajo la dirección de ia 
señora Julia Méndez, profesora con titu-
lo de la Central de Barcelona. Academia 
de Corte y Costura. Apodaca, 32, altos. 
26945 12 o. 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
Re ina , 118 y 120. T e l é f o n o A-4794. 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. 
E n el curso Superior es tán inclui-
das todas las asignaturas del Bachi-
ilerato. 
S e admiten pupilas, medio y tercio 
pupilas y externas. 
D a r á comienzo el nuevo curso en-
colar el d í a 8 de Septiembre. Se fa-
cil itan prospectos. 
24119 17 ' j - ^ 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se o f^" .Ps ¡ 
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues 
toma verdadero interés por sus disciv 
los. Habana. 1S3, bajos. „ 
25903 
Tt/fATEMATICAS, LOGICA WTE?4^e8 
i V i ra, Física. Historia Natural. 
particulares da el Profesor * " ™ \ t l mc-
gentino Fajardo. No atornientameiéfofio 
moría; facilita explicando. -leiw 
M-1326. Reina, 7a „o t 
26781 —" 
A C A D E M I A C A S T R O ^ 
Clases de Cálculos y Teneduría de Ll»" 
por procedimiento modernís mos, 
clases especiales para ^P6,11^?" cuota» 
comercio, por la aeche, c0^8^0 T 
muy económicas. Director: Abelarao 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R ^ 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L A S NUEVAS ^ A ^ T K l ^ C J V ^ 
E L DIA P R I M E R O D E 0\\ cia-
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. ai i ^g-
ses particulares por «1 dI*ro^esoras P»' 
demia y a domicilio. Hay pro^es^ i a 
ra las señoras y ^ " ^ ^ f - . i i o m a I n ^ o 
aprender pronto y b'e"„?¿¿o N O V l S I ^ 
Compre usted el M L I O U U te ^ 
B O B E K T S , reconocido "^ersaasta la & 
mo el mejor de los métodos ^ ional. » 
cha publicados. Es el único i» él po 
la par sencillo v * S ™ d ? ^ ¿ t en P* £ 
drá cualquier Pers?n^„^? tan necesaria 
tiempo la lengua ^ S ^ n V a Sa. edici"»-
hoy día en esta Kepfiblica. 
Un tomo en ho., pasta, 2 2 » ^ 
24850 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
rantes a Tenedor fe • o í i 
práctica y rápida. Informes. 
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Ü I A K I Ü ÜÉ. L A M A K U M S e p t i e m b r e 17 de 
P o r t e n t o s a o b r a 
d e l a N a t u r a l e z a 
x r s B Q S Q r E f e t r i f i c a p q 
.•n*i "Weekly Future Page", para e l 
(3} D ^ I O D E L A M A R I N A ) 
(Traducido por Jul io Toledo) 
L a «nmensa m a y o r í a de los norta-
amencanos no Menen una id«a, m .e-
^ f a . de l a belleza ^ e ostenta la 
sudoeste de los Estados ü * £ 
1 os denomina'.a con frecuencm por 
. uellos que han tenido la d ^ h a de 
contimplaHa. - e l gran Sudoeste des-
C E n ^ l o s ' d í a s que precedieron a la 
rruenta guerra mundial, cuando m-..-
S o s S o s de .ste pa í s viajaban por 
TÍiropa. causaba no poco asombro en-
S í o í extranjeros el que tantos n c r -
teamfricanos visitaran aquellas ti«J-
• S ? cuando en la suya e x i s t í a n ?Q-
't-.n interesantes y be'Uas dignas 
de verse, y una de las primeras p r -
í u b t a s KiutJ les liac^a ñ e r a : t H a n 
v-tsto ustedes ^as Cataratas del Nie-
l a r a o el G r a n Canyon? Con frecuen-
cia la contestarñón era en sentido na-
+ivo especialmente t r a t á n d o s e del 
S r a n Canyon, que. ¿Tin duda, constl-
tuv« una de las obras m á s hermosas 
y moLumentales creadas por la N<v 
tura'tza. 
Regularemnre casi toda l a zona qu« 
a'iarca el Lejano Oeste ofrece verd.^-
jí-ros atractivos, sobre todo el E s t a -
do de Arizona. en el cua l . a d e m á s de 
las "Indian Reservations" (residen-
cias de una tribu india) y las evi-
dentes s e ñ a l e s que se observan d>5 
u n pafcado muy remoto de los abor.-
genes de Norte A m é r i c a , se des tacm 
m s m o n t a ñ a s de San Franc i sco con 
/ os Is'Chos de Java, e l G r a n Canyon y 
prominentemente el maravil loso bná-
nue Metrificado, p l e tár i co de inte í -é i 
pa-a*el simple turista que puede vi-
sitarlo, sin experimentar grandes di-
í i c u l t í d e s . 
Éíáte bosque píetrifüeado, del que 
niuy poca n o c i ó n se tiene en el exte-
rior y a ú n entre los mismos qutj \1a-
jan por aquellas latitudes, ofrece a l 
viajero a tón i to que los contempla un 
espectácu lo maravil lante, lo mismo 
^ve ai g e ó l o g o que trata de dcsent ia-
3ar ol misterio que envuelve aquel la 
ptMipne mudez, testigo i n e q u í v o c o de 
3ng di&tintos estaflos y transforma-
clones que en su constante e v o l u c i ó n 
y t ^ i r a c i ó n b'i sufrido la t i e r r a . E n 
ía c o n t e m p l a c i ó n de este paisaje se 
puede emplear horas, d ía s y hasta 
meses enteros, examinando y estu-
diando la variedad de ejemplares oe-
3Itsin.cs de madera petrificada, de 
distintas formas, dimensiones y co'o-
res cada uno de los cuales relata su 
propia historia sobre el tiempo y ci--'-
<:unstancias que dieron origen a la 
l ormae ión y d e s t r u c c i ó n del " b o s q u á " 
de que forman pai te . 
Afortunadamente, unos 25,625 acr-fcS 
de este "bosqu'j" han sido convertidos 
en una monumento ac ional ; y las bo-
lleras que atesora e s t á n bien protegi-
das, mediante la i m p o s i c i ó n de fuertes 
inultas o pris ión temporal a los que 
intenten dañar lo o causarles a lgdn 
detrlTiento, o bien se apoderen de a l -
g ú n iragmento u otro objeto cualquie-
r a que perjudique a l embellecimiento 
de aqpeí pintoresco lugar . 
L a a medidas adoptadas por «1 go-
bierno para l a c o n s e r v a c i ó n del "boá-
qite'' obedecen a que hace algunos 
a ñ o s varios traficantes de New Y o r k 
so l ían transportar grandes cantidades 
de madera pé trea , que d e s p u é s c o i -
v e r t í a n en esmeri l ; y aunque, a 'a 
verdad l a existencia de dicho mate-
r ia l p-irece inagotable, no es dudoso 
que t e n el tismpo se llegast; a daa-
pojar aquella comarca de sus at 'c i> 
tivos i a t ú r a l e s . 
A l hacer reierencia a l bosque, no 
debe, de manara alguna, suponerse 
que so trata de un bosque de á r b o l e s , 
propi í mente dirho. sino de toneladas 
v m á s toneladas de troncos de ár-
boles pitreos que yacen acostados en 
el suelo. E n efecto, no hay uno solo 
en pie E l tiempo s n ha ido encarga i -
do de derribarlos sobre el mismo sit'o 
donde crecieron, sin a p i ñ a m i e n t o ni 
desorden, en iO asoluto. V é n s e aUí, 
civididos en pedazos de distintas di-
mensiones, figurando entre ellos un 
tronco corpulento que mide ciento 
cincuenta pies de longitud, extend'dO" 
sobre un profundo abismo, a l que Je 
sirve de puente. Por cierto que no 
hace muchos a ñ o s algunos m a l h e c á o -
ses intentaron destruirlo, y a l efecto 
- • e m o r i e r ü i , a golpe de mandarria , 
algunos trozos grandes del centro del 
árbol . E l gobierno, temeroso de que 
se d-ríbllitara y concluyera por de-
.-rumbarse, c o n s t r u y ó un pilar de 
m o m p o s t e r í a debajo de é l para refor-
zarlo . 
E l r/onco m á s grueso que se co-
ooce mide nueve pies de d i á m e t r o y 
semeia una enorme pieza de ó n i x sn 
bruto. E n alganas partes del bosque 
se í en grandes trozos de madera p é -
trea en ta l estado de c o n s e r v a c i ó n 
que ¿e perciben perfectamente hasta 
las menores l í n e a s de la corteza que 
las recubre, v i é n d o s e t a m b i é n peque-
ñ a s ramas adheridas a las mismas . 
E n otros lugares, tal parece que los 
l e ñ a d o r e s acaban de rendir sus fae-
nas, r .bseryándose muchos troncos 
cual si hubiesen sido cortados y ce-
rrados y a su alrededor hasta las 
nstir.as que suelen saltar a l golpe 
de.l he;cha. 
E l ''bosque" e s t á situado sobre 
un lecho de marga t r i á s i c a , a lg i -
nas dft cuyas partes tienen l a suavi-
dad c e l a arena y un color gris 
opaco que se identifica muy mucho 
con medio. A l a luz del sol estos 
troncos p é t r e o s re lumbran como pie-
d las preciosas, y en ciertas regiones 
arenc í as se encuentran p e q u e ñ o s 
granates. 
L a s excursiones a l indicado lugar 
se hacen generalmente partiendo de 
Holhrcok o A d a m a n a . 
E s t e ú l t i m o lugar es el m á s po-
pular, toda -^cz que a l l í cerca se ha -
lla l a parte m á s hermosa e intere-
sante de toda la r e g i ó n . E n sus in -
mediaciones se h a construido un pe-
q u e ñ o hotel, que hace t a m b i é n i a í 
veces de e s t a c i ó n . No hay m á s editi-
cios en aquellas c e r c a n í a s , s i se ex-
c e p t ú a un espacioso "garage", donde 
se depositan a u t o m ó v i l e s que se 
i i í ; . i zan para ^'ansportar a los es-
cursionistas . 
D e v e z en cuando, a l I r o venir de 
ios lugares que se vis itan, suele a.̂ T • 
t a í aquellos contornos una tempestad 
de a r e n a . E n é p o c a s pasadas el v i i i e 
se h a t l a en carros de cuatro ruedas-
e - n p l e á n d o s e todo un din en recorrer 
un trayecto que hoy se hace en un 
par de horas, a lo sumo; y para l i -
brarse de los desagradables y dañ i -
nos efectos del vendaval de aren a, 
los viajeros se sientan tranquilamen-
te c u b r i é n d o s e la cabeza, hasta ta i to 
pase la borrasca- L o s caballos, ente-
nadoa hasta 'as rodillas en la arena 
movediza, se abren paso lentamente, 
romo s i avanzaran poi* entre la nieve. 
Todo el territorio carece de agua en 
lo absoluto, y ía que se consume, lo 
l o í s m o que los v í v e r e s , hay que trans-
porta "los, p u e í se invierte un día en-
turo on vis i tar los lugares que of.'e-
cou i n t e r é s . Ad llegar a l "puente" se 
hace una larga pavada, porque los 
•;.ristt.s todos quieren fotografiarle 
c1c- pie sobre el tronco maravil loso que 
sa lva el abismo. 
A l l í no falta un guardabosque que 
vele celosamente porque los visitantes 
«e porten como es debido, y no tratan 
lo apoderarse de a l g ú n objeto p a ' a 
l e v a r l o consigo. 
Pin embargo a ca»*ta distancia se 
extiende otro bosque m á s p e q u e ñ o , 
t a m b i é n de á r b o l e s petrificados, sobre 
el cua.1 el gobierno no ejerce inspec-
c i ó n alguna, y cada cual puede a su 
antojo» apoderarse de los ejemplares 
que mejor le venga en ganas, pero 
can l a simple c o n d i c i ó n de que no ñe 
exportpn. De tudraera i n t e n c i ó n , -1 
visitante se fija, pongamos por caso, 
e-1 una r a m a cualquiera y arde en 
dpseop de echavle el guante, pero ¡oh 
ü e c e p c i ó n ! , a l tomarle el peso se da 
cuenta de que se necesita la fuer/a 
de cuatro o cinco hombres s ó l o para 
levantarla del suelo, y convencido de 
su impotencia para cargar con « l ia , 
desaste de su e m p e ñ o , y de ea^a 
suerte el hermoso pedazo de ó o i x 
aueda en el mismo sitio, para solaz 
de las futuras generaciones. 
Desr'e Holbrook puede t a m b i é n ha-
cerse el viaje, y entonces se tropieza 
cerca de a l l í con el árbo l m á s ccv-
pulento del bosque, con e x c e p c i ó n 
r'el que y a hemos indicado anterior-
mento que sirve de puente. E s t e pa,..--
le de bosque si bien no ofrece a l 
viajero las bellezas que se contetn-
p'an t;esde el lado que da a Adama-
na; en cambio, no carece de i n t e r é s 
Durante estos ú l t i m o s tiemnos, 
c u c h o s hombres de ciencia se han 
consagrado a l estudio de tan singu-
lar f e r ó m e n o , y vamos a transcr ib ir 
la s i fulente op in ión de una distin-
guida autoridad en la materia, pe* 
est imarla l a m á s digna de considera-
c ión* 
" E n a lguna parte de nuestro gl^-
bo, durante la estupenda c o n m o c i ó n 
del p e r í o d o Jurás ico , este bosque 
r-esozeico, echado boca abajo, se su-
m e r g i ó hasta l legar a l sitio donde 
los vastos subsecuentes sedimentos 
de la era primit iva t e n í a n su fuente 
y donde fueron r e c u b r i é n d o s e hasta 
quedar a u n a profundidad de una 
i , i i l la por lo menos. E n estas 'recón-
ditas profundidades de l a t ierra, los 
inanautiales eulfurosos, ferrugino-
sos, ralinos, de cobre, la pasta de 
calcedonia, las soluciones de c í l i ea 
a v n en actividad y l a p r e s i ó n gene-
r a l capaz de romper las costil las de 
i . n "dreadsiought", de igual manera 
que un elefante despachurra un mos-
quito iba inyectando estas sustan-
cias d i n e r a l e s en todas las fibras de 
la primit iva m a d e j a . Como ea con-
siguiente, esta p r e s i ó n f u é lentamen-
te aumentando su a c c i ó n , a medida 
que iba e n d u r e c i é n d o s e la madera y 
la n fdstencia era mayor. L a m i n e / i -
í i a c i ó n debe de haberse efectuado en 
un p e r í o d o c o n t e m p o r á n e o con ia 
i - r i m ^ a capa de sedimento o haberle 
precedido. 
"Nos inclinamos a creer que esto 
acaec-'ó en l a edad terciarla , y a l 
í e r i ü c v r s e el f e n ó m e n o de la sumer-
s'^n de las aguas, p o b l á r o n s e de ár-
boles los cont inentes» merced a un 
levantamiento de la corteza terrestre, 
con una p r e c i s i ó n ta l y en forma l.an 
ordenada, que ni s iquiera a f e c t ó en 
lo m á s m í n i m o las coberturas sedi-
mentarias de un mundo que y a o í i 
dormido. Y , como por ensalmo, la 
l leresta olvidada e m e r g i ó a la su-
r.vrflcle nuevamente, y una vez m á s 
'ué cubierta y gradualmente el es-
trato que lo e n v o l v í a c e d i ó a l a pre-
s i ó n , y de manora definitiva los gran 
] des troncos de los á r b o l e s s u r g i e r ' r 
i a . a . l u z del ^ol. reluciendo a l llumv-
' narlos sus rayos esplendorosos, fnr 
mando un soberbio caleidoscopio c'e 
¡ b r i l l a n t e s y f a n t á s t i c o s colores." 
E n lugares tan apartados hacia cí 
XcrttJ como Yellowstone, se han en-
coutiado fragmentos de madera ¿ip-
ui f icada, pero t-n ninguna otra reg ión 
del globo existe una c o l e c c i ó n que 
pueda compararse a la que ostenta 
el Estado de A r i z o n a . E n la exposi-
c i ó n de Chicago, en el a ñ o de 18J'i, 
^e exhibieron var ias losas pulimer'-
tadas y la conocida casa de Tiffany. 
dt» New York , posee un ejemplar pre-
cioso muy bien pulido, que la gene-
ral idad de las personas creen que es 
do ó n i x . 
O b s í r v a n s e curiosas erosiones en 
la mai ga que recubre el lecho donde 
í i c s c a n s a el bosque, n o t á n d o s e tain-
: icn algunos m o n t í c u l o s de t ierra 
circundados de fosos, que parecen ha-
ber sido hechos por el agua . A s í 
mismo se ven curiosas formaciones 
que resultan tan interesantes co ao 
e1 bosque mismo; entre ellas figura 
una que afecta la forma de una^copa 
gigantesca qm; se yergue alt iva en el 
extremo de uno de los y a citados 
m o n t í c u l o s . Hace mucho tiempo u n \ 
pareja de halcones c o n s t r u y ó a l l í su 
nido y c r i ó üus hUuelos. Durante 
varios a ñ o s sucesivos, l a pareja so-
Ka v r v e r a su nidal ; y estos pá jaros 
c o s t i t u í a n los ú n i c o s seres vivientes 
que poblaban aquellas agrestes sole-
dades. I g n ó r a s e s i a l fin abando-ia-
ron voluntariamente aquel inhospita-
Icn:o lugar o fueron v í c t i m a s de K i -
g ú n ma l intencionado que los m a t ó ; 
lo cierto es que nadie ha vuelto a 
vel los por aqu^l sitio. 
A lo largo de la r a t a que conduce 
e.i viajero a l "bosque", se ven rocas 
ír teres -antes , ruinas que fueron habi-
tadas por seres p r e h i s t ó r i c o s y cuyas 
obras l levan el indeleble sello de una 
primit iva c i v i l i z a c i ó n . V é n s e t a m b i é n 
muros de m a n i p o s t e r í a y pavimentos 
de baldosa en perfecto estado de o u -
s e r v a c í ó n . L a s rocas de las inmedia-
ciones e s t á n cubiertas de j erog l í f i -
cos, grabados a l l í por los a b o r í g e n e s . 
L a i r c i s i ó n parece haber sido hecha 
cen a l g ú n instrumento m á s duro que 
la roca, m á s Men con un pedazo le 
madera petrificada, en forma de c in-
cel que con a l g ú n instrumento de 
metal . L a s figuras que aparecen en 
hi s r j c a s representan hombres, pá-
jaros y an imal t s . Los i n d í g e n a s que 
habitan las soledades inmediatas ¡g-
ooran el sign'ficado de estos signos 
o j e r o g l í f i c o s . 
P a r a los qae aman los misterios 
de la naturaleaj el bosque petrificado 
ofrece un encanto irresistible, y todJs 
los que se aventuren a hacer el v i i ' e 
g r a n a r á n en salud, lespirando, aunque 
j s ó l o l e a por breves d ías , e l a ire ou-
i ro, fresco y confortante de Arizona • 
diócesis armenias vacantes: pues grande. 
es el número de Obispos y sacerdotes que 
nairieron a manos do los üanguinarioa 
turcos. • 
L a Media Luna sembró de ruinas y em-
pajlA en sangre toda la Asia Menor des-
do Trebizonda basta Smirna; ya no se 
cuentan ni las víctimas ni los mártires, 
sná todo es muerte, asolamientos y fieros 
ruíiles. 
¡Ojalá sean éstas las últimas víctimas 
oue caigan oajo el alfanje de los fanáti-
cos y feroces mahometanos! 
1 
NUEVOS HONORES A LOS MIEMBROS 
L K L A O R D E N D E LOS C A B A L L E R O S 
D E COLON 
L a Legación Belga en Hashington, ba 
recibido un aviso cablegráfico del Minis-
tro acreditado en los stados Unidos, ac-
tualmente en Bruselas, su xcelencia E . 
'•e Cárter de Machienne, en que anuncia 
que sn Majestad Alberto, Rev de los Bel-
gas, ha confarido el alto honor de Co-
Tnandante de la Corona, al Honorable 
Meter J . DowIIng, Juiez de In Sala de 
-Apelaciones del Tribunal Snpl'iuo de 
luew-York, por su gran devoción a / l a , 
causa Belga durante la gue-ra mundial. . 
l-.a madre del Juez Dowling, fué belga,! 
perteneciente a una familia prominente 
de aquel país. 
E l .Tuez Dowling ha sld:> miembro det ' 
C onsejo Supremo de la Orden. Maestro 1 
del Cuarto Grado y Dilputado del Dlstri- ' 
to. E s además, ex-Gran Caballero del 1 
Consejo "Salve Regina." 
D E L E G A D O APOSTOLICO A FTTJMB ! 
L a c i n í a l de Fiume, acaba de recibir! 
un visitador apostólico, el Arcipreste de ' 
la ciudad Cividale, Monseñor Valentín 
Liva. 
E l Delegado Pontificio Inició bu visita 
tflacionándose con las autoridades civiles 
y militares v al terminar su jira por 
Fiume y sijs contornos, pasará a dar 
cuenta de su .misión al Padre Santo. 
I V L E S I A D E L A M E R C E D 
Mañana y noche, novena a Nuestra Se-
l ora de la Merced. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
Cultos a la Patrona de Cuba, la Virgen 
de la Caridad, costeados por la caritativa 
sefiora Ana Teresa Argudln Viuda de l'e-
droso. , . 
E l día 12 dará comienzo el novenario 
por la mañana. E l domingo, 21, a las 
nueve a. m., la gran fiesta con orquesta 
y sermóu que pronunciará el elocuente 
orador P. Santiago G. Amigó. 
L a parte musical será dirigida por el 
maestro Pastor. Se repartirán durante la 
misa recordatorios de la Virgen. 
Invitan a dichos cultos a sus devotos. 
E l Párroco.—La Camarera. 
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S O L E M N E S F I E S T A S 
que se celebrarán en la V. O. T. de ban 
Francisco los días 16, 17. 18 y 19 del co-
rriente mes, en honor del Seráfico l a -
dre. 
DIA 16. 
A las siete p. m., salve solemne a toda 
orquesta. 
DIA 17 
A las siete y media misa de comunión 
general'. A las nueve, la solemne a toda 
orquesta con la asistencia del Excmo. Pre-
lado de la Diócesis. Predicará el pane-
girico el M Ilustre señor Canónigo ban-
Uago G. Amigo, Terciario Franciscano. 
S. D. M. quedará expuesto hasta las i 
p. m. en que se hará una pequeña fun-
ción y reserva. 
DIA 18 
A las 0. Misa solemne con sermón de 
San Francisco y gozos al Santo. E l ter-
cer día está dedicado a la Santísima 
Eucaristía. 
D I A 19 
Después de la misa solemne con ser-
món del Santísimo, quedará por todo el 
día expuesto' a la adoración de los fie-
les, terminándose las fiestas con la pTo-
cesión por las naves del Templo con bu 
Divina Majestad a las 7 p. m. 
So suplica a los fieles amantes de San 
Francisco de Asís se sirvan concurrr a es-
tas funciones y de modo particular a los 
11. H. Terciarios. 
271SS 18 «. 
Croolcejetólica 
C o n d e n a c i ó n 
d e l T e o s o f í s m o 
E L ACTA A P O S T O L I C A S SEDIS . pn>-
Iiilca una .lecisión P O N T I F I C I A , según 
la cual queda prohibido a los católicos 
formar parte de cualquier sociedad teo-
sCfica, intervenir en rus reuniones o leer 
1-ublicacionos do las mismas. 
I G L E S I A D E L A V . O. E R C E R A D E 
SAN FRANCISCO 
(Cuba y AmaTímra.) 
L A F I E S T A D E L A I M P R E S I O N D E 
L A S L L A G A S , A N . S E R A F I C O PA-
D R E SAN F R A N C I S C O D E A S I S 
A las siete y media. Misa de Comunión 
general. A las nueve la- solemnei con 
auistencia del Excmo. Señor Obispo Dio-
cesano. 
A sermón a cargo de Monseñor Santia-
go G. Amigó, Terciario Franciscano. 
Su Divina Majestad quedará expuesto 
hasta las 7 p. m. en que se hará una 
requeña función y reserva. 
Xiorenzo BLANCO. 
D I A 17 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en las óopapradoras. 
Témpora.—La impresión de las llagas 
o< San Francisco de Asís.—Santos Pedro 
de Arbués; Lamberto y Sócrates, márt i - ¡ 
res; santas Columba (o Coloma), virgen ' 
r mártir; Ariana y Agatoelia. mártires: 
eTodora, matrona e Hildegarda. virgen, y 
Nuestra Sefí^ra de Atocha. 
San Pedro de Arbués, mártir. Nació en 
Aragón, ol año 1441. Fué criado por sus , 
virtuosos padres en el temor de Dios, e 
hizo luego «randes progresos en las cien-
cias. Graduóse de doctor en Bolonia y 
después fué hecho canónigo do la Santa 
Iglesia de Zaragoza. Nuestro Santo fué 
el consuelo de todos por su amê r a los 
pobres v su prudencia, n fin, el día 17 
de Septiembre del sino 1485, fué asesinado 
cruelmente por los judíos en odio (le la 
fe católica, que defendía valerosamente 
por cumplir con su oficio. L a santidad 
de que había tenido fnma toda su vdia, se 
hizo mis gloriosa y prohada con el mar-
tirio. Los reyes católicos Femando e 
Isabel le erigieron un suntuoso sepulcro 
de mármol, a donde se trasladó su/ cuer-
po. 
Aumentándose desnués por nna parte 
la adoración de los fieles, y por otra los 
milagros áiié Dios obraba en testimonio 
de su santidad, fué canonizado por el pa-
pa Alejandro VIT. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
TonMa. y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
K i N A y « a í i a c í é s e ¿n e! D I A R I O D S 
L A M A R I N A 
V A r O E E S 
D E T R A V E S Í A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P m i l i o s , I z q u i e r d o y Cft. 
V Í Á M S R Á P I D O S A E S P A Ñ A 
E l vapor e s p a ñ o l 
E l vapor e spaño l 
" I n f a n t a I s a b e l " 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n : L O R E N Z O M A R T I N E Z 
S a l d r á de este puerto sobre el día 
23 del corriente para los de 
V I G O . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspjn ' 
dencia públ ica . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Ignc-cio. IcJ. l e í . A-3082 
V A P O R E S T A Y Á 
E ! rápido vapor e s p a ñ o l 
V I S I T A D O R A P O S T O L I C O D E LOS A R -
MENIOS 
Ha sido nombrado por la S.anta Sede 
Visitador Apostólico para los armenios 
del Asia Menor, Monseñor Kojounlan, ar-
zobispo titular de Calccdonlo, quien ten-
drá a su cargo la organización de varias 
T íTr>T r r i i r r \ a r \ a 
XV J ' J l J i v x i V / Q X 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIADOSA UNION D E SAN J O S E 
E l viernes 19. a las ocho y media de 
la mañana, se cantará la misa a San 
José, con plática, por el Director, Fray 
Eusebio del Niño Jesús. Habrá proce-
sión por las naves del templo; y junta 
de Celadoras Ruego asistan las sucias 
y contribuyentes. 
L A S E C R E T A Til A 
27165 17 s. 
de 10.500 toneladas. 
S a l d r á d* este puerto sobre el 25 
J e l corriente. 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia púb l i ca . 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, n ú m e r o 1S . T e l . A-30S2 . 
Capi tán L U G O V I Ñ A 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
10 de Septiembre para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de Ta.,, 
2a. . aa. prc í erente y T E R C E R A O K -
D I Ñ A R I A para dichos puertos. 
i n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S. e n C . 
Oficios, 33, altos. 
T e l é f o n o A - 2 5 Í 9 . 
C 7660 lSd-21 a 
v a p o r e s " c o i í r e o s 
te 
C a n t p s a k TrasaHastie?* £ s p a s e b 
«f i les &2 
Aatoaio Lopes y Céeu 
(Provisto* da ia Te legra f ía sin í i i ios) 
P w a todos ios míorDjea tr.laciona. 
dos con «"-sta Compañía» dirigirse a éu 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a s Igsacio, '72. aitos^ I t i A-TSOO. 
5e pone ca concrcur.isn{o C*. los se-
ñores pasajero?, tanto t s p a ñ e i e s con,o 
j cxtai i jeros , que esta C o m p a ü i a no 
despachará n ingúr pasaje para k s p a ñ a 
sin antes prescntai sus pasaportes es-
pedidos o visados poí cí seüor Comu) 
de España . 
Habana , 2 3 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Ctaciay. 
E l vapor correo 
Capi tán C O M E L L A S 
1 Sa ldrá para 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E ALQUILA TJN AMPI-JO L O C A I , mny 
O adecuado, para industria o almacén, 
disponiendo del ebuebo del ferrocarril, en 
Arbol Seco y Peñalver. Informes enfrente. 
27387 21 s 
{ I V I A L E C O N S E A L Q U I L A E L PISO 
I b*jo: sala, dos cuartos, baño y de-
" mas serTicios. L a llaTe e informes en el 
l piso principal. 
1 27118 17 a. 
ALQUILA, PARA G A R A J E O XN-
O dugtrla, 4 naves, a tres cuadras de 
Belascoaín, con 2 mil metros. Julio Gil. 
Oquendo, 114, y Desagüe. 
^ 27435 ^ 24 s 
SE O E B E O E N S36 A L QUE CONSIGA una casa que no pase de $40 de al-
quiler. Avisar en Misión. 120, bajos. 
27442 20 a 
SE ALQUILA, UN HERMOSO C H A L E T , de esquina, con portal a todo alrede-
dor, jardm, sala, boíl, nueve amplias ba-
bitacienes, espléndido comedor, gran co-
cina de gas, calentador, magnífico cuar-
to de baño y servicios, todo decorado, 
buen garaje. Propio para familia de gus-
to. Informa; Alvaro Caldevilla. Aguiár, 
&4, altos. 
27202 30 s 
MEDIAN!» UNA REGALIA, SE AL-quilan dos casas para comercio, in-
dustria o deuósito una en Obrapia. cerca 
ae Habana, <le alto y bajo, con 15 varas 
de frente p«r 40 de fondo y la otra en 
San Lizart entre Gallano y Prado, con 
13 varas dn frente por 45 de fondo. In-
í 0 5 ™ m Obispo, 25. tabaquería, ^ 
C e n e c e s i t a casa de p l a n t a 
baja, que teng» sala, saleta, tres ba-
maelones y buenos servicios, de $60 a 
«¡(0 de alquiler, dentro del siguiente ra-
uio: Merced, Egido, Mouserrate y Mar, 
avisar a la sedería " L a Borla," Mura-
. ^ J h Teléfono A-5038. Se gratificará. 
OPORTUNIDAD: SE A L Q U I L A , CON su vidriera y estantes, un magnífico 
local en lo más céntrico de la Haba-
na, muy apropósito para relojería, pla-
tería, billetes en gran escala, depósito 
de tabacos y cigarros o establecimiento 
análogo. Informan: Monserrate, 137. 
36947 22 a 
AR R I E N D O : S E D E S E A N A E RENDAR nueve cabitas o accesorias, 18 habita-
clones y seis departamentos altos. Al-
quiler: $370 y buenas garantías. Haba-
na, 90, altos. 
27371 id 9. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero: 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
PARA E L lo D E S E P T I E M B R E , A DOS cuadras dri Carlos 111, se alquila una 
casa, moderna, que tiene sala, dos cuar-
tos grandes y dos chicos, comedor, co-
cina y baño, acabada de pintar. Gana 
sesenta pesos. Informan en la calle de 
Hospital, número 29; de 8 a 10 de la 
mañana. 
_26^Q 19 s 
C E ALQUILA UN PISO A L T O E N A V E -
«7, m, J,de ^aila, antes Galiano, com-
Pki de 8ala' comedor, cuatro cuartos 
tr /^3, cocina y calentador de gas, cuar-
to ae baño, en precio de ciento veinte 
fi!l08 pensaales y mediante depósito-
uanza del importe de dos mensualidades. 
t ¿ rTmásT ^formes: 15, número 184, en-
i r e a e I , Vedado. Tel. F-1370. 
^ Í H . 18 a. 
. , P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
rn- ^«local, adoptado para cualquier gl-
ta¿ o ,0 al(luíler y doy contrato. 3 puer-
Urír. -o c.a,ne; al frente del Nuevo Pa-
MonEP^Sid?rclal y Trust ^ Tabacos. 
°-104 ' Informes: Campanario, 36. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
p a r a u n g r a n l o c a l de e s q u i -
n a , p r o p i o p a r a u n g r a n e s t a -
b lec imiento e n N e p t u n o , 1 2 9 . 
I n f o r m e s e n el 1 2 7 . 
S699, 17 s. 
' p A L L K R DE C A R P I N T E R I A EN G E -
m-aro 31, ^ plácido Pomares. Se hace 
nlen?P, !lltodn clase de, trabajos concer-
t ó l a v^Jamo' e s P ^ y d a d en arma-
bar«) VIdriera8, mostradores. Muebles 
So?" t I V ' Plntura8. Ssn Ignacio, 88, 
i™.F,eléíono A-480L Habana. ^ 
-u3^ 23 . 
C E A L Q U I L A E N OBRAPIA, 67, E S -
kJ quma a Aguacate, un amplio zaguán 
para guardar una máquina particular; tie-
ne llave de agua y escaparate para guar-
dar utensilios. Informan en Zulueta. 30 
Sol de Oriente. E l portero. 
26802 23 , 
SE A L Q U I L A E N $28 Y DOS MESES E N fondo, la casita Corrales. 156, la llave 
en la bodega de la esquina. Más informes: 
Industria, 94. 
27359 18 s. 
V E D A D O 
VE D A D O ; S E A L Q U I L A L A CASA CA-lle Once, entra H e Y. Precio $260. 
L a llave en la misma: de 8 a 11 a. ra. 
y de 2 a 5 p. m. 
27229 19 • 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 28 Y Paseo, Vedado, con elegante cielo ra-
so, jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño con calentador, hall', fco-
cina, baño y cuarto de criados, patio, 
terraza y traspatio. 
27227 19 s 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA E N la calle de Once, entre K y L , Ve-
dado, compuesta de sala, saleta, siete 
habitaciones y demás servicios. Informan: 
Merced, 48 y Cuba 62. 
27160 17 s. 
SE A L Q U I L A , SIN R E G A L I A , UNA her-mosa casa en la calle 17, Vedado, com-
puesta de sala, cinco cuartos y dos para 
criados, dos baños con agua caliente y 
uno para criados. Un garaje con capa-
cidad para dos máquinas. Informan: 19, 
número 180. Teléfono F-SSIS. 
25824 17 s 
A H O R R E TIEMPO Y DINERO. I N E O K -
JTX. mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
ÍSau fe ocasaÍ? T f ? * * - L011-*» 4»4; de » a 12 y de 2 a 6. Tel. A-e560. 
26143 4 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No . 1 y 
S A N I G N A C I O , No . 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E PASEO, 23, entre 13 y 15, Vedado. 
27157 17 b. 
CA L L E N, NUMERO 22, E N T R E L I -nea y 17. Se al'qulla esta cómoda y 
fresca casa. Para verla de 2 a 5 de la 
tarde. Informan en la misma. 
27116 17 s. 
VE D A D O : SE A L Q U I L A N T R E S E s -pléndidos y lujosos chalets, acera 
brisa, en 10 y 15, acabados de construir. 
Informan en los mismos. 
25971 18 • 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
C 7984 S0d-2 
SE ADMITEN PROPOSICIONES PARA una gran casa de dos plantas, capaci-
dad 700 metros más o menos, se com-
pone de zaguán, patio, traspatio, una 
porción de grandes departamentos, w-
tio, de Reina a San Lázaro y de Be-
lascoaín a Galiano. Alquiler 500 pesos. 
Para más informes: Empedrado. 43, al-
tos. 
26513 18 a 
SE D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R , una casa, en Jesús del Monte, Carlos ,111, 
o en la loma de la Univeridad, que sea 
amplia y no tenga menos de siete ha-
bitaciones, dormitorios, buen baño, gara-
je, tres cuartos de criados y demás co-
modídales, cuyo alquiler no pase de 350 
pe«os. Avisar a Luz, 16, esquina a L)e-
lioias, Jesús del Monte. 
- ' ^ 21 'a 
Q E A L Q U I L A L A CASA G E R T R U D I S , 34, 
>0 Víbora, tiene sala, comedor, 6 habi-
taciones, baño completo, garaje, cuacos 
y servicios de criados. L a llave e ín-
toimes. B. Lagueruela, 14, bajos. 
26046 x i n 
C E R R O 
PARA INDUSTRIA, ALMACEN O GA-raje, se alquila un espléndido local 
acabado do construir, de 2.000 metros 
cuadrados (44 metros de frente), con mu-
cha ventilación y claridad en Subirana 
números 73 uy 83, entre Desagüe y Pe-
ñalver. Informa su dueño en el mismo; de 
8 a. m. a 5 p. m 
27052 20 B. 
SE A L Q U I L A I A ESQUINA D E PA-latíno y Santa Lutgarda. Propia para 
depósito o establecimiento; poco alaui-
1er. Informan en la bodega de enfrenta 
Telófono 1-2729. «inctnie. 
26915 28 g-
m a S a o ' ^ c e i b a , 
C G w L U M B I A Y P O G O L O T T i 
" B u e n Retiro," Mar ianao . Se alquila 
& familia de gusto el chalet situado 
en L a Aven ida de Columbia, esqui-
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s s in muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de Is 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de ia 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo^ 
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso' y puede usarlo una señori ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o caíclo es lo m á s r idículo y origina 
graves males: c o n nuestra faja orto-
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible 
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovil iza el ri-
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nun/.a 
oturre con la antigua faja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
S o l . 78. Teléfono' ' A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par ís y 
Madrid. 
90416 80 • 
^ E A L Q U I L A UN . B U E N D E P A E T A -
>̂ ,- mfnto, i>iira caballero solo o para 
oficinas. Dos habitaciones muy frescas 
y cuarto de baño. Para informes: llamen 
al A-5174 ó al A-7646. 
2726o 19 s 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, juntas o separadas, en casa particu-
lar, a personas de moralidad, a hombres 
solos o matrimonio sin niños. Teniente 
Rey, 104, altos. 
27273 19 s 
Q O L O PARA HOMBRES E N PRADO, 
KJ 123, hay una habitación en módico 
precio y con todo servicio. 
26031 17 s. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A L -ta, a hombres o señora solos. Jesús 
María, número 42. 
27274 19 3 
PENSION P L O R E S , O ' E E I L L Y , 116, a l -tos, esquina Parque Albear. Frescas 
y ventiladas habitaciones, cocina espa-
uola. Hospedaje completo desde $40. Abo-
nos de almuerzo y comida, $25. 
27320 30 s 
SE A L Q U I L A E N MONTE, S-A, E S Q U I -. na a Zulueta un nermoso departamen-
to de dos habitaciones pisos de mosaico; 
es muy fresco. 
27037 22 s. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 34 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
26724 30 s 
na a Concepción» de dos pisos y las 
siguientes comodidades: sala, saleta, 
comedor, ocho cuartos, tres b a ñ o s y 
27137 17 s. 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A EINCA E N SAN Mi-guel dei Padrón, con casa, arboleda y aguada. Informes: J . Pérez, Aguiar, 
116. Teléfono A-2418. 
27126 zo a 
X T 4 V E 8 Y T E R R E N O S CON D E S V I A -
^ dero de ferrocarril. Se arriendan, de 
altos y bajos, de madera y mamposfe-
iía y teja francesa. Se hallan en lugar 
muy próximo a los muelles y en lugar 
muv estratégico para toda clase de mer-
cancías e industrias. Informa: Felipe 
Gutiérrez. Fibrica y Concha. Taller de 
maderas. 
26756 20 • 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS, A hom-bres solos o matrimonios sin niños, 
en la misma se coloca una señora para 
matrimonio solo o corta familia. Damas, 
24, bajos. 
27402 0̂ » 
T A GRAN CÁSA D E H U E S P E D E S , A L A 
JLi moderna, Compostela, 10, esquina a 
Chacón. Espléndidos departamentos y ha-
bitaciones a la brisa, con vista a dos ca-
lles, baños. Se admiten abonados al co-
medor. Teléfono A-1832, 
27342 20 s. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
26333 30 S 
IJ E R M O S A HABITACION, CASA MO-JÍ derna, próxima al mar, alta, para 2 
personas, 20 pesos, 2 mesoa. Se pide 
información. San Nicolás,- 1. 
26829 19 8 
H O T E L L 0 Ü Y R E 
San Rafael y Consulado. Despué» de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios do 
verano. Teléfono A-4&5Ü. 
26589 30 s 
\ L Q U I L A S E P K E S C A HABITACION A 
.¿A. l a calle, con balcón, solo para dos 
personas mayores. Luz toda la noche, 11a-
vín, buenos servicios. Estricta moralidad. 
Exígense referencias. Virtudes, Iti), altos. 
261527 27 s. 
T A E S T R E L L A . H O T E L . NEPTUNO Y 
X U Consulado, entrada por Consulado. 
Espléndidas habitaciones por días, pa-
ra famillaa y hombres solos, desde un 
peso en adelante por noche, casa espe-r 
cial para los del campo. 
27001 22 a 
H O T E L C A U F O R N Í A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. TeL A-í>03?. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $U.tíO. ^0.75, §1.5ü y $2.00. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. ' Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
26414 30 • 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
rtas las habitaciones tienen baño priva-
do y agua callente a todas horas. Ele-
vador día y noche Su propietario: An 
tonío Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cuciua a uno de los mejores maestros 
cocinertis de la Habana, donde encontra-
rán las personas de yusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y iielascoaín. /ron»-*» ^ 
parejuc de Maceo. 
'J tléloiiLS A-6393 y A-4907 
20413 so 8 
1_>1ARRITZ. CASA S E H U E S P E D E S . I N -
X-> dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
25146 26 s 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S ROOM Toilet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
Plaza, Mouserrate, número 2-A, esqui-
na a Animas, teléfono A-3463. Tranvías 
en la puerta, bajada por Empedrado, 
subida por Chacón y Vedado. Se ofrecen 
magníf icas habitaciones bien amuebla-
das y departamentos en el primero y 
segundo piso, para las familias y hom-
bres de mucha moralidad, todas con 
balcón a la calle, pisos de mármol muy 
ventiladas por la brisa norte. Servicio 
esmerado, baño de agua fría y caliente, 
las habitaciones con lavabo, luz eléctri-
ca, agua filtrada en las comidas. Pre-
cios especiales para las personas y fa-
milias estables, con desayuno a la ha-
bitación. Entrada a todas las horas, su-
jeto a condiciones de un llavín. 
26777 25 s 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na dê  Neptu»o y Consulado, consttuudóu 
nueva,' a prueba de fuego, Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (.servicio comple-
to í. Precios módicos. Tel. A-úíUO. 
26370 11 oc 
XT^' CASA P A R T I C U L A R DONDE NO 
AJJ hay inquilinos, se alquila una habi-
tación interior con o sm muebles. Se 
ña comida si Jo desea. Hal telefono. Kei-
na, 131, primer piso, derecha. 
27030 16 s. 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias. Se ceden esplén-
didos cuartos, para lavabos de agua co-
rriente, propios para matrimonio. Prado, 
l'J, altos. 
25952 3 o. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edifii-io ha sido 
completamente reíormaUo. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicio» 
privados. Todas las habitaciones tienen 
levabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables,, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
tono: A-y268. Hotel Koma; A-ltíoü. Quin-
ta Avenida; y A-15SX. Prado. 101. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. *>ien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, iuz 
eléctrico, y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-47Íf». Por mt-
ses, habitación, 4̂U. Por óim, ?1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado. 5a. 
25,.'13 30 8 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para famil'ios. Se ceden ven-
tilados y económicos cuartos para dormir. 
Prado, 19, altos. 
251*53 3 o. 
CJE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A -
K J bitación, bien amueblada, con bal-
cón a la calle Decorada, agua caliente 
v fría, $45 al mes. Animas, 24, altos. 
' 27120 23 s. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO bajo, para oficina o cosa análoga, con 
vista a la calle, con teléfono, luz y de-
más comodidades. Alquiler módico. Virtu-
des, 115. Teléfono A-7722. 
27353 1Q *. 
Se alquila u n a h a b i t a c i ó n , con balco-
nes a la calle, propia para consulto-
rio m é d i c o o para bufete de aboga-
do. M á s informes por el t e l é f o n o 
A-9971 . 
FAMILIA D E C E N T E Y MOKAL A L Q U I -la a dos compañeros de las mismas 
condiciones, una hermosa habitación fres-
ca y ventilada. Informan: Peñón, 12, Ce-
rro. 
27182 1S •. 
A HOMT5RK SOLO S E A L Q U I L A UNA habitación interior. Reina, 6», altos. 
EN O ' R E I L L Y 72, ALTOS, E N T R E V i -llegas y Aguacate. St; alquila una ha-
bitación por 15 pesos; otra por $12; jar-
dín, brisa, luz, Uaín, etcétera, úunicamen-
te a hombre solo. Indispensable referen-
cias. 
27135 • 17 s. 
X T O T E L HABANA, D E CLAUDIO Arlas, 
JLjl Belascoaín y Vives. Teléfono A*8S23. 
Este hotel está rodeado de todas las lí-
neas de los tranvías de la ciudad. Ks-
pléndidas habitaciones, muy ventiladas, 
desde 14 pesos en adelante al mea, 
con todo su servicio, ropa, aseo y alum-
brado. Doy abonos de comida baratos. 
24450 20 s. 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua caliente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie sa 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esoulna. Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael Teléfono A-9158. Se exigen referencias. 
25797 3 «c 
EN AGUILA, 105, SE A L Q U I L A N UA-bitaciones y departamentos pura ía-
millas. * 
27110 VI 
S' E ALQUILA UNA HABITACION A I V caballero solo en la calle de Cárde-
nas, 59, altos. Casa do familia, 
27207 19 s. 
S 
B A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
en Salud, 3, altos, 
27336 IJ) g. 




el día 20 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San lanado, 72, alto». TeL A-7900. 
Ei vapor ALFONSO XIII 
Capitán CORBETO 
Saldrá de la Habana sobre el día 






Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para más mtormes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
COMPAÑÍA GENERALE TRAH-
SATIJVNTIQÜE 
Vaporea Oírteos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno FrancAv. 
O vapor 
VENEZIA 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 DE SEPTIEMBRE 
y para Coruña. Santander y St Na-
taire, sobre el 
25 DE SEPTIEMBRE 
El vapor 
VENEZUELA 
saldrá para Veracruz sobre el 
5 DE OCTUBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
15 DE OCTUBRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co* 
neo» "FRANGE" (30.000 toneladas, 4 
hélices); LA SAVOE. LA LORRA1-
NE, ROCHAMBEAU. ESPAGNE. LA 
TOURAINE, CHICAGO. NIAGARA. 
etc. 






L I N E A 
Da 
W A K D 
La Ruta Preferida 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
New York. Progreso. . Veracruz. . Tampico. . Nassau. . . 
Prime ra $50 a $63 50 a 55 55 a 60 55 a 60 
. 2S 
Inter- Segun-medla da $39 49 44 44 23 
$28 80 33 831 17 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H- SMITH, Agente General pa 
la Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Telefon') 
A-6154. Prado. 118. 
V A e O K E S 
C O S T E R O S 
EtI&eR&A NAV1LKA U£ CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a Ui 
vez que la aglomeración de cairelo* 
oes. sufriendo éstos largas demoras, m 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que eá embarcador, antee de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE 
PARTAMENTO l)E FLETES da cst 
Empresa para que en ellos se Ies pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2c. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle para 
que ta reciba ei Sobrecargo del tu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él mauifeatada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de 1í\ tarde, a cuya ho-
ra serán cerrada» las puertas de los 
aimacenís de lor espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sui el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 Abril de 1916. 
£1 D I A R I O D E L A «CABI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. —' —• 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE LA GUERRA Y MA-RINA.—EJEl'CITO. —ESTADO MAYOR GENERAL.—ADMINISTRACION— Anun-cio de Subasta.—Habana, 15 de Septiembre de 191Í). Hasta las 0 a. m. del día ̂ 2 de Septiembre de 1910 se recibirán en el Departamento de Administración del Ejército, Suárez y Diaria, proposiciones on pliegos cerrados para la construc-ción de una cocina en la Escuela de Cadetes, Castillo del Morro. Habana, y entonces serán abiertas y leídas públi-camente. Se darán pormenores a quien lo solicite en esta Oficina.—F. Núñez, Te-niente Coronel de E. Mayor, Jefe del De-partamento de Administración, p. s. r. C S471 6d-16 
SECRETARIA DE INSTRUCCION PUBLI-CA Y BELLAS ARTES.—Habana, 6 de septiembre de 1919.—Hasta las 11 de la mañana del día 18 del mes actual, se recibirán en esta Secretaria proposiciones cu pliegos cerrados, para el suministro y entrega del MATERIAL DE SLOYD, y entonces las proposiciones se abrirán y leerán públicamente. En esta Secreta-ría y en el Negociado de Personal y Bie-nes se facilitarán pliegos de condiciones a quien lo solicite.—FRANCISCO YERO Y TAMAYO.—Jefe del Negociado de Perso-nal y Bienes. C 8226 4d-6 s 2d-16 s 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
S100 al mes y más gana an buen chau-ffeur Empiece a aprender hoy mismo. Plda'un folleto de Instrucción gratis. Man-de tres «ellos de a 2 centavos, para fran-queo a Mr. Albert C Kelly. San Láxaro. 240. Habana. 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131. 
25236 20 s 
M ^ C ^ L A N E A 
URGE VENDER UN TANQUE DE acó-j tileno, para motocicleta, marca Pret-O'Lite. Sau Lázaro, 249, casa Kelly. 27443 -0 s 
Dibujo Lineal por Joaquín Andrés de 
Dueñas. Compro ejemplares completos 
y en buen estado. A. Ricalde G. Hotel 
New York. Amistad, 61, cuarto nú-
mero 12. Tel. A-5621. 
27206-07 23 s. 
AGUACATE, 53. TeL A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-





26334 SO s SE VENDE 
Un magnifico plano Pleyel, se vende por embarcarse au dueño, costó $1.000, se da en $450, al contado, es todo de bron-ce por dentro, tiene banqueta y su fun-da y muy poco uso. Puede verse a to-das horas en Espada, 128, altos, frente al Hospital Municipal. 27240 ^ o© s 
EN $30 SE VENDE UN PIANO BOI88E- | lot, francés, este precio solamente una semana. Calzada de Jesús del Monte, 99. _27176 17 s. 
SE VENDE UN PRECIOSO PIANO CO-lor negro, alemán, de muy poco uso, cuerdas cruzadas, fabricante Friz Kulha, de la dase de este plano no vienen aho-ra a la Habana. Se da muy barato por tenernos que embarcar en esta semana. Calzada de Jesús del Monte, 09. 27176 17 s. 
PIANO, SE VENDE UNO, EUROPEO, cuerdas cruzadas, tres pedales, de los que vende la viuda de Carreras. San Ni-colás, 64, altos y todos los muebles de una casa. 27126 23 s. 
PIANOS, AKANTIZO MIS AEINACIO-nes y composiciones. Vendo dos mag-niflcos pianos, cuerdas cruzadas, tres pe-dales, que se los garantizo sin roturas ni comején y están casi nuevos. Blanco Valdés. Peña Pobre, 34, entre Monserrate y Habana. Teléfono A-5201. 26S89 U o. 
LIQUIDACION DE DISCOS DESDE 20 centavos; 50, 60, 80 y un peso, ópera, zarzuela, danzones, guarachas, canciones y bandas, un fonógrafo Víctor número 3, vocina madera, con 40 discos, 45 pesos. Plaza Polvorín, ferretería. Por Zulueta. Teléfono A-0735. Manuel Picó. 
26002 Ifl «. 
SE VENDE UN ELEGANTE PIANO DE Vlena, color negro, cuerdas cruzadas, tres pedales, de sois meses de uso. Costó $500; se vende en $200, de una familia que llegó de España. Industria, 94. 27176 17 B. 
M A Q U I N A R I A 
IMRMBMMi 
SE VENDE UNA CALDERA EOCOMO-vll, de sesenta caballos, idem. de 40, idem de 30, idem de 6; todas verticales; una máquina de cuarenta y cinco; otra de 25, horizontales; cinco de vapor; tan-ques para casas; de once a una. Consula-do, 81, 
26:t03 22 s 
VENDEMOS 
Caldea-as, motores, winchea, bombas 
o donkeys, para diferentes misiones; 
romanas para carretas, ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro almacén. Basterrechea Hermanos. 
Importadores de Ferretería y Maqui-
naria. Lamparilla, número 9. Habana. 
259¿3 28 f 
Se venden 240 toneladas áe r . 
via estrecha, con sus switches y* 
ees en magnífico estado, de IZ Üh*' 
yarda y 5 pies de largo. InfoiJl'ra* 






Calderas horizontales desde 
H. P. a 400 R P. Calderas , 
ticales desde 10 H. P. a 60 H p 
Yigres de vapor, cepillos, tornos' 
recortadores, motores de vapor* 
taladros, locomotoras, carros p^* 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cía! 
se de maquinaria que vendemoí 
muy barato. National Steel Co 
Lonja del Comercio, 441. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDEN UNOS ARMATOSTES, compuestos de cantina, mostrador, vidriera de cigarros, todo en buen esta- j do. Sirve para café o bodega. Se puede 1 ver en Virtudes, 173, a todas boras. I 27244 23 » j 
SE VENDE El, KIOSCO, CON SUS ES- ¡ tantes y vidrieras mostrador, casi re- i galado, por. reformas y por estorbar, en el mismo dan razón: café Salfm H, Man-zana de Gómez, a todas boras. 21285 19 s 
Si necesita usted un REVERBERO 
SEGURO Y FUERTE vea estos y 
seguramente lo comprará. Hechos 
de HIERRO GALVANIZADO. Ca-
bida una botella. De venta en la 
hojalatería LA SEVILLANA. Ha-
baña, 90^2) entre Obispo y 
0'Reilly. 
27073 28 8 
SECRETARIA DE INSTRUCCION PU-BLICA Y BELLAS ARTES.—Habana, 4 de Septiembre de 1919.—Hasta las 11 de la mañana' del día 19 del mes actual, se recebirán en esta Secretaría proposi-ciones en pliegos cerrados, para el su-ministro y entrega del MATERIAL DE CORTE Y COSTURA, y entonces las pro-posiciones se abrirán y leerán pública-mente.—En esta Secretaría: y en el Nego-ciado de Personal y Bienes se facilitarán pliegos de condiciones a quien los so-licite.-KFRANCISCO YERO Y TAMAYO, Jefe del Negociado de Personal y Bienes. C-8180 4d. 4 s. 2d. 17 s. 
EN SAN IGNACIO ESQUINA A S O I * \ se concluyen las obras y con tal mo- ¡ tivo se venden buenas puertas de ce-dro, vigas de madera dura, dos rejas de dos ventanas, modernas, tablones de ce-dro y otras cosas. Informan allí y en San Miguel, 86. Teléfono A-6054. 26818 1 o 
SECRETARIA DE INSTRUCCION l'Ü-BLICA Y BELLAS ARTES.—Habana, 6 de septiembre de 1919.—Hasta las 10 de la mañana del día 18 del mes actual, se lecibirán en esta Secretaría proposicio-nes en pliegos cerrados, para el sumi-nistro y entrega de MADERA PARA ENVASE, y entonces las proposiciones se abrirán y leerán públicamente. En esta Secretaría y en el Negociado de Per-sonal y Bienes, se facilitarán pliegos de condiciones a quien lo solicite.—FRAN-CISCO YERO Y TAMAYO.—Jefe del Ne-gociado de Personal y Bienes. 
C 8225 4d-6 s 2d-16 s 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Antí Incrus-
tador Glynn." Se garantiza el resulta-
do. 
E M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
CARDENAS SABANILLA PETRO-
LEUM, S. A. 
Convocatoria. 
De orden del señor Presidente, y de 
acuerdo con lo preceptuado en el artícu-
lo 28 de los Estatutos de la Compañía, 
se cita por este medio a los señores ac-
cionistas para la Junta General que se 
celebrará el domingo, día cinco de Oc-
tubre próximo, a las dos de la tarde, en 
las oficinas de la Compañía, Manzana 
de Gómez, número 521. 
Habana, 15 de Septiembre de 1919. 
J. N. O'Connor, 
Secretarlo. 
27231 16 s 
A V I S O S 
Alistamiento para el Ejército 
En la Antigua Estación de Villanueva, Dragones, entre Prado e Industria, que-da abierta una Oficina de Alistamiento para el arma de Artillería. De 8 a. m. a 5 p. ra. 27004 17 6 
HOSPITAL "SANTA ISABEL" DE 
CARDENAS 
Se encuentran vacantes dos plazas de médicos internos, con el baber anual de ?900 y $800, casa y comida. Los médi-cos que las deseen pueden solicitarla, di-rigiéndose al Director del Hospital. Apar-tado número 94, Cárdenas. Doctor Luis Ros, Director. C 7757 S0d-30 ag 
HACENDADOS 
Barro-Refractario "MAG" 
Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especia-
lidad para PETROLEO. Antes de dar 
la orden pídame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la garantía. C. J. Glynn. Apar-
tado, 152. Habana. 
26970 12 o 
| A L E R T A . . .1 
Estimados clientes del interior: 
cuando el comerciante o vendedor de 
prendas trate de venderles una he-
billa de oro, exigidle que lleve por de-
trás la marca IGLESIAS. Y no le pa-
gue más de $6.95 y $8-95 el tama-
ño grande. 
Son las únicas legítimas de oro ga-
:antizado, no admitir otra marca puís 
ésta es la única de garantía. 
Pida catálogo (gratis). 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería. Relojería y Optica. 
Monte, 60.—Habana. 
26338 SO s 
"¡VrAGNIFICA OPORTUNIDAD: SE ven-ItX den dos mostradores, con sus dos vi-drieras de metal, en magnífico estado; también se vende una vidriera entrepa-ño y siete vidrieritas cbicas, propias para portal; pueden verse en Belascoaln, número 100, a todas horas. Hay tam-bién otras vidrieras que allí informa-rán. 27404 20 > 
SE VENDEN DOS JUEGOS DE CUAB-to y uno de comedor, finos, estilo Luis XVI, marquetería, bien terminados en blanco; también se barniza en la misma a gusto del comprador si lo desea. Véalos y compares precios; no se trata con mue-blistas ; solo con particulares y familias de gusto. Eoanistería de F. Muñiz. Pi-cota 63. 27301 23 S. 
MUEBLES 
EN $15 SE VENDE TIN JÜEGUITO DE mibre, compuesto de 4 piezas, último precio por una semana solamente. Indus-tria, 9Í . 
EN $5 SE VENDE TTNA CAMPARA eléctrica, de escritorio. En $5 una banqueta de caoba, nueva, de autopiano. Industria, 94. 27359 18 s. 
Para dos Hoteles, compro, pagándolos ca-si como nuevos, y máquinas de escri-bir. Llame al Teléfono A-4932. Fernán-dez y Co. 27226 10 8 
VENDO POB AUSENTARME PRONTO, el escritorio sanitario de cortina* con su cristal, una silla pa<ra el mismo, una mesa jbara máquina de escribir y un li-brero con puertas de cristal, todo en $75: el que venga primero se lo lleva. Man-rique, 10-A, altos. 27338 19 s. 
SE VENDE: UN JUEGUITO DE Co-medor, con nueve piezas, en. $90, y va-rios muebles más, entre ellos hay lám-paras de cristal, combinación eléctrica. San Lázaro, 18-A, esquina a Concepción Víbora. 27085. 17 • 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Ai comprar «us ir.aebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, donüe saldrá bien servido por poco di-nero; hay juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde $8; camas con bastidor, a $ó; peinadores a $9; apa-radores, de estante, a $14; lavabo», a $13; mesas de noebe, a $2; también bay jue-gos completos y toda clase de piezas suel-uts relacionadas ai giro y los precios an-tea mencionados. Véalo y »« convencerá, bül COiU.PiiA i: CAMBIAN MUJÜBLJíiB. Fl-jisiSlC lilKN: JÜL 111. 26332 30 s 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles j prendas en 
"La Hispano-Cubay/, de Losada y 
Hermano, Monserrate y VüiejEas. 
6. Teléfono A-8054. 
C-335Ü «n. 17 ato. 
PRENDAS Y RELOJES 
Tenemos el surtido más completo y pa-ra todos los gustos. Háganos una visita y encontrará en esta casa todo I n que usted desee. 
PARA NIÑOS 
APENDICITIS 
Curación sin operación en los primeros accesos. Operación sin dolor de la hldro-cele, pudiendo el paciente dedicarse a ¿us ocupaciones. Doctor Garganta. Lam-parilla, 70; de 2 a 4. 26704-05 19 s 
MANGUERAS 
para Jardín, aire, vapor, incenclo, conexio-nes entre locomotora y alijo; entre ca-rros, etc. R. A. López. Belascoaln, nú-mero 48, altos. Habana. C-7434 15d. 15 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
"VTECESITO VENDER PIANO NUEVO, 1* modelo de gran concierto; es exce-lente para estudio y lo doy muy barato, por no poder esperar. Véalo y se lo lle-vará. Carmen, letra H, bajos, entre Cam-panario y Lealtad. 27422 20 s 
VJOTROLA VICTOR, MEDIANA, ESTA nueva, se vende, con 34 discos. Agua-cate, 128, entresuelos. 
GRAFOFONO, DE LOS MEJORES Y DE los más grandes, nuevo, con bocina de metal blanco, tiene cuerda para 4 dis-cos. Se vende con 40 discos, todos de muebo gusto. Se da por menos de la mitad de lo que costó bace poco. Vi-llegas, 7. 
GRAFOFONO VICTOR, NUMERO 4, se vende con 40 discos variados, de mucho gusto, se da barato, todo nuevo. Villegas, 42, altos. 
27246 19 8 
VICTROLA GABINETE, COLOMBIA, nueva y flamante, se vende con 50 discos nuevos, apropftsito para una fa-milia de gusto. Se da muy barata. Pe-ñapobre, 10, encargada. 27245 23 s 
SE VENDE UN PIANO COLOR NEGRO, alemán, cuerdas cruzadas; se da muy barato por tenerse que mudar y tener dos planos. Animas, 52. 27176 17 s. 






Anillos y sortijas de oro, de. . . . . . . . Aretes, gran surtido, de Pulsos de caña, media ca-ña y fantasía, con di-je, de, . . . . . . . Prendedores de oro, con piedras, de Keloje« pulsera de plata o enchape, de. . . . Relojes pulsera de oro, da 
PARA CABALLEROS 
Botonaduras de oro para camisa, de „ 6.50 „ Yugos de oro con pie-dras, de , 6.00 „ Sortijas de oro con mo-nograma, de ,, 5.50 „ Leontinas de oro con di-je, de. . ,,15.00 ,, íleblllas de todas clases, con cintos para caballe-ros, de . ,,10.50 „ Relojes pulsera, escape de ancora, fina, de. „12.ü0 ,, Relojes plata nielé, 3 ta-pas, con incrustaciones de oro, de ,,14.00, „ Gran existencia de solitarios, sortijones. alfileres, aretes, pendantiff, etc., de oro, trillantes y piedras finas, de todos pre cios. Hacemos toda clase de trabajos y satisfacemos el gusto más delicado. 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA. 
Con talleres propios. 
De VALDES Y GONZALEZ. 
FABRICANTES E IMPORTADO-
RES DE PRENDAS. 
AGUILA, 126, entre ESTRELLA Y 
MAL0JA. TELEFONO A-4285. 
PASAMOS A DGMICIUQ.—SER-
VIMOS ENVIOS AL INTERIOR. 
A VISO: SE VENDEN TRES MAQUINAS Xjl de coser Singer, dos y medio gabinete, 5 gavetas. $26. $̂4 y $21. Todas muy bue-nas. Aprovei-üeu ganga. Villegas, 99. 27653 17 s. 
MUEBLES £N GANGA 
"La iSspecial,' almacén importador d« muebles y objetos de rautasia, suJóa de exposición. Neptuno, XM, entre Kscobar y Gervasio. Teléfono A-Vtt2U. Vendemos con uu 5o por 100 de des-cuento juegos de cuarto, juegos de co-medur, juegas de recibidor, juegos da bula, sillones de mimbre, espejos dora-dos, juegos Lapizados, camas de bronce, camas ele hierro, camas de í ñ ü o , burós, escritorios de señora, cuadros de sala y comedpr, lámparas de sala, comedor v cuarto, lámparas de sobremesa, colum-nas y macetas mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas, butacas y esquines dura-dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas coquetas, enttemeres cheEiones, adornos y figuras de todas clases, mesas correde-ras redondas y cuadradas, relojes de pa-red, sillones de portal, escaparates ame-ricanas, libreros, sillas giratorias, neve-ras, aparadores, paravones y sillería iel uais en todos loe estilos. 
Antea de comprar hagan una visita a "La tíspeciai," íieptuuo, 159, y serán bien servido*. No confundir, Neptuno, 158. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-camos toda clase de muebles a gusto del más exigente. Las ventas del campo no pagan emba-laje y se ponen en la estación. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar máqui-nas de coser al contado o a plazos'.' Lla-me al teléfono A-83S1. Agente de Singer. Pío Fernández. 25432 4 o. 
Butacas paia cinematógrafos, ven-
do 500, de caoba y meple. Infor-
man: Teatro "Campoamor." 
C 8372 8d-12 
SUCURSAL DE LA CUBANA" 
Préstamos y Almacén de Muebles. 
FACTORIA, 9. 
Se compran muebles de todas cia-
ses. Damos dinero con módico in-
terés sobre joyas, muebles y ob-
jetos de arte. Venta de existen-
cias a precios económicos. Telé-
fono M-1966, 
LA SOCIEDAD 
Suárez, número 34. Tel. A-7589. 
DINERO 
Facilita dinero con interés banca-
rio, absoluta seguridad y reserva en 
ias operaciones. 
MUEBLES 
Se compran, pagándolos un 20 por 
100 más que cualquier otro; nues-
tra oferta es la mejor; llame ai 
A-7589 y se convencerá. 
En juegos de comedor, sala, cuar-
to, mimbres, camas y muebles suel-
ios, tenemos gran surtido, a precios 
de ocasión. 
Gran exposición de lámparas eléc-
tricas, objetos de arte- máquinas de 
coser y escribir, joyas procedentes de 
empeños vencidos y ropa. 
LA SOCIEDAD 
Suárez, 34. Teléfono A-7589. 
25238 27 • 
VIDRIERAS 
Se vénden vidrieras de todas clases 
las hay metálicas, con mostradores á l 
madera, de frente de caUe, para luncL 
armatostes y mostradores. Camoana 
rio, 124. ^ ' 
27196 ^ 
20 a c a j a ut. CAUDALES" " 
Se vende una caja de caudales del 
fabricante "Morle", de cuatro puert* 
mtenores y dos exteriores, de tamaño 
muy grande. Campanario. 124 27190 * „ • 20 a. 
PLATA VIEJA 
En prendas rotas, cucharas, ja-
rrones, monedas antiguas, etc., ¿¿ 
compran en todas cantidades pa-
gándolas a buen precio en 
"LA FORTUNA" 
JOYERIA Y RELOJERIA 
Aguila, 126, entre Estrella y ftl 
Joja. Teléfono A-4285. Pasamos 
domicilio. 
Nota.—Compramos piedras finas 
y brillantes sueltos. 
26580 18 g 
BILLARES 
Se renden nuevos, con todos sus acceso-rios de primera clase y bandas de so-mas automáticas. Constante surtido de accesorios iranceses para los mismos. Viu-da e Hijos ¿e J. Furteza. Amargura, 43. Teléfono A-Ó030. 26415 30 S 
26773 10 oc 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
/ C-3357 Ind 17 a*. 
SE COMPKA TODA CIASE DE MUE-bles, fonógrafos y discos y objetos de arte. La Internacional. Virtudes, 30. Te-léfono A-023a 26642 24 S 
C 8077 15d-3 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de lo* 
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
26337 SO • 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El único taller que puede garantí-
zar a usted tanto calidad como for-
malidad en todos sus trabajos de 
todas clases, por finos que sean. 
Se esmalta, tapiza y barniza; tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Reina, 93. Tel. M-1059. 
23613 1 O. 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
En Neptuno, 153, casa de préstamo» '•La Kŝ eciai," vende por la mitad de su valor, escaparates, cómodas, lavabos, camas de madtra. sillones de mimbre, sillones Ce portal, camas de bierro, canil-las de niño, cberlones chiíenieres, es-pejos dorados, lámparás de sala, come-dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-torios dí señora, peinadores, lavabos, co-quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-ceta.", columnas relojes, mesas de corre-fieras redondas y cuadradas, juegos "de sala, de recibidor, de comedor y © ar-tículos <iue es imposible detallar aquí, alquilamos y vendemos a plazos, las ven-tas, para el campo son libre envase y puestas en la estación o muelle, Ü o confundirse: "La Especial" queda en Neptuno, número 153, entre Escobar y Gervasio. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y reloj e« marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos grarf surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertoí 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4955, 
C 7005 ad i > 
"LA PERLA" 
Anima*,. número 84, casi esquina a Ca* llano. Nadie que vele por sus Inteieset debe de comprar sus muebles sin ver loj precio* de esta cassa. Tenemos escapa-rates desde $12, camas desde $10, escri-torios, lámparas, sillería de todas clasej a precios de liquidación. Juegos de cuar-to, sala, y comedor, casi rê aJarf0*-
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos d« valor cobrando un Infimo interés. _26331 80 a CJE VENDE UN ARMATOSTE ADAPTA-O ble a cualquier giro, completamente isuevo. Hotel tíaratoga. Prado, 121. 26772 18 • 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





C 7247 1M-8 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 ' 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de mueblo» que té 1« propongan. Esta casa paga un cincuenta por ciento más que las de su giro. Tam-bién compra prenda» y ropa, por lo qu« deben hacer una visita a la misma antea de ir a otra, en la seguridad que encon-trarán todo lo que deseen y «eráD «fKXo' oos bien y a satisfacción. Teléfono A-IW* 26335 
NECESITAMOS COMPRAR MCEBLtS * objetos de arte, para montar un no tel. Teléfono M-1622. 26407 ^ B-
M AQUINAS DE COSER, DE SINOEB' ¡rJL se alquilan a peso mensual. J=0™ pran máquinas. muebles y fonógrafo* pagando un alto precio. Aguacate, nu mero 80. Teléfono A-8826. 25108 
s 
E VENDE EN LA CAELE DOS, E>TBE 
VD 23 y 25. Villa Margot. dos J."6?0̂ 0̂ d» pletos de cuarto. Otro de njnil- ^or, Ula. uno de saleta- otro de ';n0"ler̂ o r.na nevera ohn Sypbon. un fon6Ŝ  varias lámpiras, una ^'"f- i'̂ og de talería de bacarat, y mucho6 ^1 ^rtal. Plata v bronce. Seis sillones de por"1-2704á -
COMPRA YIVENW SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
Se desea comprar una casa en el 
Vedado, entre las calles 13 y 23, Ta-
*eo y Jota, de bajo, acera de la som-
bra y esquina de fraile, si es posible. 
Con por lo menos seis cuartos y dos 
para criados. A- V. FaulL Obrapía, 22. 
3̂47 s. 
IMPRENTA 
Se desea comprar una imprenta, que es-té establecida en esta ciudad. Dirigirse 
r5í.-̂ MacheraL Apartado 582. Habana. 2.100 jg s 
PROPIETARIOS, COMPRO UNA CASA baja o de altos, grande o chica, vieja (> nueva, que esté situada en la calle de Egido a Monserrate. Dirigirse a calle de Clenfuegofe. 12; de 6 a 6 p. m. Pre-gunte por P. González. 273S4 id g. 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
CE COMPRAN PIANOS, MUEBLES DE todas clases, grafófonos, pianolas, lám-paras y objetos de arte. TeL M-lt>42. Se--or García. 
_2_6S82___ 21 «. 
CE COMPRA, DIRECTAMENTE, UNA 
kJ casa en el Vedado, de 20 a 25 mil pe-
t t Í̂ltUaTd̂  entre G, y y yentre 23 
jos vldado man: 1T' nÚmero 16' ba-
19 s CE COMPRA DIRECTAMENTE UNA . ^ « ^ .vieja, para fabricar en bajrio comercial tle la Habana. Informan e*. "Jlmero 16. bajos. Vedado. 10854 19 s 
AVISO AL PUBLICO 
El DIARIO DE LA MARINA se complace én décir a sus innnumérables lectores, que nadie, absolutamente nadie tiene más y mejores casas en venta en la Víbora que F. Blanco Polanco, dedicado desde hace muchos años a vender propiedades "delusivamente en dicha barriada. F. Blan-co Polanco tiene su oficina en la misma Víbora, ralle de Concepción número 15, altos, entre Delicias y San Buenaventu-ra. Teléfono 1-1608. De l a 3. 
27408 24 ». 
GRAN OPORTUNIDAD: EN EO MAS alto Loma del Mazo, a la brisa, J. A. Saco entre Patrocinio y O'Farrill, vendo hermoso chalet, de 2 pisos, acabado de fabricar, de Ira., muy cómodo, o dormi-torios y demás comodidades, $16.000. No corredores. Facilidad en negocio. Telé-fono 1-1270. 27472 22 » 
EN ARROBO APOLO, VENDO, UNA casa, de madera y teja francesa, do-ble forro y ben construida, tiene portal, sala, buen comedor, trés cuartos, baño, luz eléctrica y agua de Vento, árboles frutales, sobre todo mangos, 600 metros de terreno. En $2.800, en Monte, 2-D, in-forman. 27461 22 n 
VEDADO 
LINEA, CERCA DE BAÑO. 
16.20 POR 50 METROS. 
tiene Jardín, portal, sala, saleta, 7 
cuartos corridos, de 5 por 5. Gale-
ría de 3 por 30. Dos servicios mo-
dernos. Comedor al fondo. Cocina y 
servicios de criados, todo indepen-
diente ; construcción de primera; es 
de planta baja y resiste tres pisos. 
Renta 300 pesos. Precio 45 mil pe-
sos. Vale mucho más. Informa: J. 
Llanes. Reina, 24. Teléfono M-2632. 
¿COMPRADORES DE CASAS Y EINCAS: No compre o hipoteque casa o terre-no sin visitarnos antes. Nosotros le da-lemos un informe completo y detallado de la propiedad, si vale el dinero que le piden, si está bien o mal construida o tiene otros defectos. Nuestro informe a tiempo le garantizará su dinero. Nues-tros honorarios son módicos. Venga a vernos hoy, no lo deje para mañana. Ofia-te y Sánchez Govín. Ingenieros, Arqui-tectos y Agrimensores. Villegas, 62. en-tre Obrapía y Lamparilla. Teléfonos M-1318 y A-1337. Habana. 
27449 20 s 
2731: 19 a 
E ^ a ^ a V t 8 ^ ^ ^ ! 0 ^ ^ : del Monte, número 438 y medio, al 
tos. dad. con 18 habitaciones, de mamposte ría y azotea, de cemento armado, renta $1.512, tiene 7 varas 66 de frente por 37.63 de fondo. Para tratar de precio en Rayo, 39, bajos; de 12 a 2 y de 6 a 9 p. ra. A, Lindo. 27454 22 s 
ATENCION EL MAESTRO DE TODOS los corredores de establecimientos de la Habana, Domingo García. Salón H, Manzana de Gómez. Para información gra-tis, no acepten ningún negocio sin con-sultar conmigo: a todas horas. 27047 20 s. 
SE VENDE UNA LINDA CASITA ACA-bada de reedificar, con. portal, sala, comedor y tres cuartos, en $3.900. Su dueño: Reyes, número 20, Jesús del Mon-te. 27352 23 ». 
í ^ a s a s y s o l a r e s , vendo en l a ji_a aan<ra • Fn 7? mil np-\ J Habana, sus Repartos y en Guana- V U H gran ganga. JCÜ ¿¿ mil pe-
Teiéfouo A-a5rá«nao' 15ulgar<5n- Agu ar' i sos y un pequeño censo se vende 
.gwrc 17 s una gran propiedad en esta ciu-
Se vende, en $13 000, la casa PaulaJ dad, punto céaitrico, fabricación 
2 9 . Por el lugar en que está, tan in-j ¿e hierro, concreto, manipostería, 
mediato a los muelles ^ ^ | Renta el 10 poi 100 con contri-
presta para elevarla y hasta hacer un • ~ i . , i , 
rasca-cielo. Se admiten proposiciones to por seis anos, dejándose la mi-
por escrito a B. X. Calzada de Jesús tad en hipoteca con establecimien-
to. Luis Suárez Cáceres, Habana 
89, de 2 a 4. 
C-8452 4d 14 27068 1S s 
ESQUINAS 
Vendo una, en San José, con 466 metros, en $45.000; otra, en Monte, con 35a me-tros, con tres pisos, en $85.000; otra. Ma-lo ja, $9.000; otra. Campanario, $20.0.'X)* y casa en Apodaca, con 7X30, teja, !>11.000. Colón, en $5.500; Lealtad, dos casas ron 11X26. en $8.500; Trocadero. $5.000. Infor-mes: Cuba. 7; de 1 a .3 J. M. V. 273H . 30 s 
EN $18,000 VENDO DOS CASAS, PEGA-das al tranvía, tienen cuatro cuartos y cocina de gas; ganau $135; 8a., núme-ro 21; el dueño, entre San Francisco y Milagros. 27146 17 s. 
EN MAKIANAO SE VENDEN DOS HER-mosas casitas, unidas, portal, sala., cuarto, comedor y cocina cada una, to-do de azotea y 6 cuartos, unido a una casita, todo con piso d emosaico, servi-cio sanitario y el patio de cemento. Ca-lle de Martí, número 63, mide 13X44 de fondef. Informali en la misma casa, su duefio: Z. Valdés. Precio $8.700. 26404 8 o 
CASA NUEVA, SA^ FRANCISCO, Nu-mero 242, Víbora, portal, sala, saleta, 3 cuartos, bdño, bailadera, techos mono-líticos, instalación moderna, 6X20. Si es intengente admito oferta prudencial. Su dueño a todas horas. 27210 21 b 
956 METROS 20 CENTMS. 
Chalet de madera y m^P0?,6"^^ 
la acera de la brisa, calle 23, 
Baños y el Parque de Medina, 
¡deal para residencia. Tiene ' 
íeta, cinco cuartos, comedor, i*"^ 
cocina con instalación de gas y . 
tricidad. Buenos frutales prodncî^ 
Se vende terreno y íabricacion a 
pesos el metro- Informa su dueño 
el mismo. "i f. 
27168 
q e vende a dos cuadras - - ^ a6 
fe radero de Columbia ^ "â mamP/̂  paradero Cazad res, u ™ a c * s * ? ° conie<?0f_ terla y azotea, con Porta''^¿s s;,n̂ Í cuatrô  habUacionee y oonserv .̂ ríos. En buen estado fie co mfor Renta $40 mensuales Prfe0C 32 bajof. man: C. Kes-es. Obrapía, " í8 , 
26570 
SE VENDE let. Vedado 
~̂̂ MB^FLE,C\errOc¿o0* let. Parque Mendoza. P̂ r l  o Habana. Su dueño. ~ 8 , 260í4 
S i g u e a i 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 7 de 1 9 1 9 . 
AfiO LXXXV11 
FINCAS Y 
r A G I N A D Í E C Í S I E T F 
SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS | 
V i e n e d e l f r e n t e 
C A S A S : R A Y O 
V e n d e m o s - - cerca f e ^ c a l J e ^ 
t^s^n c a d ^ r W moderna. L a 
l ' ^ s T r a n d e ^ H & ^ - O O . . altos. A-««37; 
¿7374 
V de Rema, $^-000. ens^ i Esperanza, día de R e Í n \ | ¿ f r o OOO. Esperanza, 
vesos, Tpaltad S12.000. Iníor-
cinco mü Pefos. y castillo, 
mes; -M-
pe ü a 4. 23 s. 
- ^ - t h á í I I T a I M ñ d a r e s 
bellos chalets 
Vendemos uno de ôs mas D e i ^ ^ y 
del reparto Almendare^^ 
confort. Cinco Basta al contado la 
de. Altos _y bajo?; nSf6Tuforman: Haba-
^ ' ^ / . a r ^ . o S ) ^ informan: Haba-
na. pá altos. 19 
- J I £ : I ^ r G R A N I N T E R E S 
H A B A N A 
. ^TTArATE- ESQUINA D E FBAII>E, 
A cüon 2(W metros de superficie y una ^£hj^TAt a r R C I A T . 
G A C o ^ l 3 metros de superficie de plan-
^ « ^ D O ^ C A S A W ; CANTERIA, D E DOS 
PKp1?os; para familia de. gusto, buena 
^ f e ^ r ^ ^ A ^ Z O N A P B E -
O a s a m e n i o comercial y dos de cen-
VtAV K A F A E E : DOS CASAS D E DOS 
S l a n í a s , moderna, con buena renta ca-
y ^ O . ^ W Q ^ l T A D E DOS 
N pintas , moderna y otra de centro y 
L lantas , renta $150 mensuales, en 20 
^pe808 v e d a d o 
1 ^ ^ u ^ a " drplLAta^a%Em2J-' 
dlrnl, impuesta de sala saleta cinco 
,,at-+ â comedor y servicios en $17.000. ŝHlk Y CHAt-ETS D E $35,000. *43,OOÍ.'. 
C $M OCa $4"000 $54.000, $75,000, $100/000 
y $150 0PÁRA R E E D I F I C A R 
- i r A B I A S CASAS D E CENTRO Y E S -
V quinas en sitios céntricos y comer-
D I N E R O 
EN TODAS CANTIDADES, A BUEN T i -no si la garantía es sólida. TNFORMA: DAVID EOLHAMUS E N I.A 
1 calle Habana, 95, altos; todo el día. 
• 27183 18 8- -
V E N D E M O S 
M A N R I Q U E 
Próxima al Malecón, sólida, cómoda, dos 
pisos, $30.000 
C A M P A N A R I O 
Esquina, moderna, hay contrato, $120, en 
$15.000. 
L E A L T A D 
Dos plantas, moderna, Precio ünico 
$13.000. 
C A M P A N A R I O 
Ksquina, para fabricar, es de fraile, cer-
ca del Malecón, buena medida, $23.000. 
C A M P A N A R I O 
Pos plantas, moderna, cinco cuartos ba-
jos, seis altos. $18.000. 
V E D A D O 
Parte alta, calle de letra, 50X5S. para un 
buen chalet, a $22 metro. 
V E D A D O 
E n la parte ¡Uta, tenemos solares a do-
ce pesos. 
V E D A D O 
Magnífico chalet de esquina, construcción 
de esquina, construcción moderna, '$40.000 
E S Q U I N A 
Parte comercial, dos plantas, $15.000. 
P A R A I N V E R T I R 
L.os pisos, moderna, con industria', pro-
duce mús del S por 100, parte comer-
V E D A D O 
Vendemos pequeñas parcelas, en calle 
Hsfaltada, muy baratas. 
C E R R O 
E n la Calzada, dos pisos, propia para 
una industria, barata. 
S A N L A Z A R O 
Al pie de la Universidad; fabricado a dos 
plantas, frente con 17 metros 30 centí-
metros por 37 metros 10 centímetros de 
l'ondo; construcción sólida. 
Tenemos casas en Euyanó, Cerro y Ba-
rrio Azul. Desde $2.500. 
B . C O R D O V A Y C O . 
V E N I A D E S O L A R E S 
E n el V e d a d o : U n a parce la de es-
quina, cal le A y 21 . Mide 25 por 
22-67 metros,, con 566 metros cuadra-
dos, a $33 el metro. 
Otra parcela de esquina e n 6 y 21 . 
Mide 22-66 por 26-22 metros, c o n 594 
metros cuadrados, a $29 el metro cua-
drado. 
Otra parcela de esquina e n 6 y 25 . 
Mide 22-32 por 34 metros, c o n 758 
metros cuadrados, a $22 metro cuadra-
do. 
E n L a L i s a . A u n a cuadra del tren 
e l é c t r i c o se vende un solar de 1578 
varas cuadradas, a $2 l a vara . 
E n L a Coronela. Hermoso lote a me-
dia cuadra del Parque . Tiene 22698 
metros cuadrados, con frente a tres 
calles, aceras y contenes, árbo les fru-
tales, etc., a $2 el metro cuadrado. 
Se oyen proposiciones. 
E n el Country Club. C o n frente al 
Grand Boulevard, acera de la b r o a , 
en la parte m á s a l ta , se vende una 
parcela de terreno con 2775 met'os 
cuadu dos, a $6-50 el metro. 
Irato uirecto c o n el d u e ñ o : E - J . Me-
neses. Obispo, n ú m e r o 21 , altos. Te -
l é f o n o A-4131 . 
^'022 22 u. 
A V I S O 
A EOS 
H E L A D E R O S 
MIL C U C H A R A S y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
G R A N O P O R T U N I D A D 
I Cedo uua vidriera de tabacos y cigarros. 
¡ pagando la mercancía a precio de fac-
tura y una pequeña comisión, está sitiia-
i da en una esquina céntrica de la Calzada 
i de Monte, alquiler $25; también cedo una 
i licencia de puesto de frutas, qvie está 
I al corriente y a mi nombre. Para in-
formes : Monte e Indio, café. Fernández. 
27450 21 s 
C 8-143 
S a n I g n a c i o y O b i s p o . 
Sd-14 
F E L I P E S 0 T 0 L 0 N G 0 
Azente de Negocios Judiciales y Oviles, 
\dmlnietraclone8 de bienes, testamenta-
í-fas herencias., dinero sobre usufructos 
y con dominio, alquileres, hipotecas. :Nep-
tuno, 48, altos. 
TTEDADO. EINKA, ESQUINA, GARA-
V ie $55.000; I^ínea, garaje, $45.000; 
• alie 8. lujosa, garaje, $25.000; calle 11, 
•"ardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto.-.criados. $10.000;; calle 8, 
$0.500; calle Baños, jardín, portal, sala, 
taleta. tres cuartos, comedor al fondo. 
$12 500 al reconocer mil de censo; solar 
cííne 27. á $13.50 metro; Colón, de altos, 
sala, saleta, tres cuartos. $13.500; Aguila, 
titea de Neptuno. $15.000; Concordia, sa-
la saleta, tres cuartos. $10.000; Crespo, 
dé altos, $12.900; Aguila, altos, $15.000; 
Campanario, de alto, entre Kcina y Sa-
lud, ,«25.OCX); Carinen, de alto, sala, sa-
leta. 2 bajos, 2 altos, $5.400; Lealtad, 
cérea de Neptuno, $0.000; Virtudes, de v 
altos, $25.000 cerca de Prado; Estrella, chu 
$5.000; Leiütíid, sala, comedor. 2 bajos, Cil. 
2 altos, $5.400; Gervasio, $10.500; Manri- Z 
que, do altos. $2? ..000. Arambnro, de al-
tos, $12.500; Malecón. $20.000; San Láza- " 
lo, altos, $í().500. PeCalver, sala, saleta, 
tres ^:uarti,.s, ;< 1.500. Corrales.-- e«q-uina, 
14.500 pesos. 
. 27159 18 B. 
C E VENDK V S A ESQUINA CON 1,478 
k J varas, parte fabricada, rentando $114 
el mes. $7.500 de contado y resto a pa-
gar en seis núes. Se da barata; también 
un armatoste y mostrador con su vidrie-
ra, molino, pesas, varias sillas y raesas 
de mármol. Informa: Iravecha. Tamarindo, 
77. Bodega. Tel. 1-2456. 
26569 23 s. 
• • n a B M a a a a B M B t a a a a 
5 U L A t ó ¿ í E K M O S 
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X ? N t-A l.OMA DK COJIMAR, A 50 MJE-
JLU tros de altura y libre de inunda-
ciones, vendo un solar de 1390 vara«, a 
$3.50 vara, con agua, luz y aceras; $350 
al contado y resto a plazos. Informará: 
Knrique Alejandro. Obispo, 84, papele-
tía; de 9 a 11 y de o a 5. 
27417 20 s 
SE V E N D E N ] 7.000 METROS D E T E -rreno en Begla, al fondo de los mue-
lles de Fesserr, juntos o separados, tie-
nen agua de Vento y seis casitas de ma-
dera, informes: Aguila, número 75, an-
tiguo. ' \ .-:.?! 
27423 • l o 
"\TIENDO 5 MIL METROS D E T E B R E -
y no, en lufanta, a 3 calles, y vendo 
terrenos con la linea del ferrocarril y 
chucho, a 2 cuadras de Infanta. Julio 
Cil. Oquendo, 114, y Desagüe. 
27437 • 24 s 
MANUEL KODKIOL K/.. SANTA. T E R E -sa letra" K, entre Cerro y Cañongo, 
de 12 a 2 y de 6 a 9. Vendo,' Salud, con 
140 metros, $J 1/500; Neptuno, 800 me-
tros, renta $400, en $57.000; San Kafael, 
$14.000. Calzada del Cerro, con mil mer 
tros, casa vieja, $13.500; otra con 428 
metros, 9.000. Un chalet de dos plantas, 
acabado de construir, con cielo raso de-
corado y cuatro habitaciones altas, en 
$15.500;. eu Santos Suárez, otra casa cer-
ca de la Calzada de Jesús del Monte, 
con 450 metros, nueva, renta $125, en 
$12.500; otra casa con un comercio, con-
tiato largo, renta $4.S. en ,$6.-000. Varias 
casas chicas en distintos lugares, desde 
$3.500. No doy informes a intermedia-
rios. 
27131 17 s. 
$3,275 se ende, reconociendo H , casa 
moderna, próx ima a E s t r a d a P a m a , 
mide 6x20, renta e 8 por 100 libre. 
Recomiendo H . $1,500 a l 7 por 100. 
Para m á s informes su d u e ñ o . S a n R a -
m ó n , número 30. M-1506. 
. ^ni4 2i s. 
©12,000 VENDO ESQUINA EN LA MIS-
«if ma calzada de Sun Lázaro, propia pa-
ra fabricar, libre del ras de mar. por es-
tar a dos cuadras de Üaliano. San Nico-
lás, 224. pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de o a 9. Berrocal. 
<gi2,ooo Vendo en^suarez, de espe-
V ranza al parque, casa de altos, con sa-
la, saleta, siete cuartos, vale el doble, 
l ^ t a . loo pesos, es negocio de oportuni-
cad. San Nicolás. 224. pegado a Monte, de 
11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©9,500 VENDO ESQUINA, CON BODEGA, 
y a dos cuadras de Reina y próxima a 
r¡^í?^.an2ri0'.-.'enta s^ura y punto sü-
ri? V5/- Hn Ni,colas, 224, pegado u Monte, 
ae0J,11̂ a 2 ? de 5 a 9. Berrocal. 
- -'14' 17 s. 
J U A N P E R E Z 
, n -« EMPEDRADO. 47; DB 1 a 
¿yuién vende casas?. , , , , . 
¿Quién compra casas?. 
¿Quién veude solares?. 
'Quíén vende fincas de campo? 
'rtU-,n COIUPra fincas de campo? 
¿QulGn toma dinero en hipoteca? 
Lob neeocloa de esta casa son 
reservados. 
_ Empedrado, número 47. De 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
txagerados, t a m b i é n se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,0z0 
pesos- Dirigirse con títulos: Oficina 
a ¿ L E s t a t e Aguacate, 38 . T e l é f o n o 
A 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
25423 „ 
3 o S r e n ^ 0 ^ MARIAS CASAS E N E L 
bueno^ n,^LawíorV Víbora. situadas m 
^S- Un&¿olfl0rS' Úe 5-000' y S-500 Pe-
de 12 nnr rnr' muy cerLa do la Calzada, más "infoírv^ ai. <?ĉ 0 Pescts metro. Para I S - i pÍ0/™6?. ^"Sirse a San Francisco, 
27134 Illanco. De 1 a 3. 
. 17 s. 
V E N D O 
^ q u f n a 0 ^ ^ ^ ^ J 4 - 0 0 0 ' Encarnación, 
C. derMontP ^ W ^ 0 0 ^ 1 ^ l i z n o , $3ó.00U 
Concordia ló,^-.00,01 Compostela, ^li.üüO 
dos casat' u ^ L J u i i l ? a Aionso. Luyanó. 
«33.ow? \r^$-a-500 una; Consulado 
^ W 0 : Inmo^-V6' ^ C O O L Amargura^ 
^d, í i ' e ^ ^ j ^ ^ ^ s a s en $12.000; Leal! 
«n tro cornnU ' Veda(iü' solar de 
25 s 
.VENDEN T R E S 
de fr¿iredl,ÍS vyirUJOS0^ ^alets. esquina 
^ esquifa i / 5' 8U duello: K. número 
25072 " 
18 s 
C A D ^ m C ^ 1 C ^ S : CERCA D E EGIDO T 
"íonz-U^T \J'e,<iado' Parte alta. $12.000. J 
X^N SAN J O S E Y MAZON, S E V E N D E 
JLJ en terreno yermo, tie^ie 37.63 varas, 
por 7.66 de frente. Informarán en Ra-
yo, número 39, bajos; de 12 á 2 y de 
(• a 9 p. m. Amella Lindo. 
27453 22 s 
\ LNOS V E I N T E METROS D E L PA-
XA. seo de Carlos I I I , en el tramo com-
prendido entre Belascoaín iy la Esta-
ción de Concha, se vende un hermoso te-
rreno de esuuina, con unos (500 metros 
de superficie aproximadamente, propios 
)ii:rii una lujosa residencia. Hotel o in-
dustria, etc 
2745S 20 s 
L O M A D E L M A Z O 
Vendemos solar Loma del Mazo, esqui-
na, frente al Parque. Mide 4(30 metros 
y ganga. Vale: $3.500. Habana, 00, al-
tos. A-S067. 
27376 1Ü s. 
T E R R E N O : C A R L O S I I I 
Ganga : Vendemos frente al Hospital Mu-
nicipal, casi pegado a Carlos I I I un solar 
de 1.400 varas, a $12.50 vara. También 
vendemos un terreno completamente lla-
no, es una manzanltá detrás del Hospital; 
da frente a Zanja, Salud y mide 1.400 
varas a $23 vara Habana, 00, altos. Te-
léfono A-8067. 
27377 . 19 g. 
Q E V E N D E ÜN SOLAR, CON 600 VA- . 
KJ ras, en el reparto de Concha, pró-
ximo a Henrl Clay, propio para hacer 
dos casas. Precio único: $3.000. Referen-
cias: Salud. 21. Teléfono A-2716. 
26771 18 a 
T ? E P A R T O COLUMBIA VENDO Z j m 
varas de terreno alto, a dos cuadras 
del carrito y a una de la Calzada. Pre-
cio, 2.80 vara. Calle Núñez, entre Mira-" 
mar y Primelles. Otro, calle de Miramar, -
frente al parque, a una cuadra del ca-' 
irito, mide 50o varas. Precio: $2.60 vara.) 
Informan; calle 23 y 10, jardín L a Mari-, 
posa. Tel. F-1027. Vedado. 
26592 23 s; 
Mil cubos y paletas #5.00 
1 libra vainilla triple 1.00 
1 libra gelatina 0.70 
1 libra cocoa 0.70 
Cocoa o gelatina en latas de 10 
libras, la libra a 0.60 
Servicio rápido por expresa, en 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cajas de cartón para Dulces, Zapatos, Ve-
las, Jabón. Café, Sastrerías, Boticas, Flo-
res, ê c. 
Fabricante: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
Q E V E N D E LN XEBRE1NO D E SOBRE 
l.SüO nictrus cuadraaos, con un irén-
lo a la Calzada de Luyanó y otro a la' 
linea del Ferrocarril, donde tiene un 
chucho muerto, inmejorable situación pa-
ra industria. Sanatorio, etc., etc. Infor-
man; Jesús Mana, número 10. Teléfo-
no M-2137; de ü a. m. a 1 p. m. 
26847 26 s 
S O L A R : S A N T O S S Ü A R E Z 
Ganga : Se vende solar esquina Santos 
Büárez y Avenida Serrano. Mide 1.112 va-
ras. Basta ;-l contado $3.800, resto a pla-
zus. Hjibaiui, 00, altos. A-8067. 
_ z J ^ 19 sJ 
tSe ocas non. vendo en e l mejor 
JL^ punto del Country Club, una parcela 
de terreno, 2.500 metros, se da barata. 
Jesús del Monte, calle de Correa, cerca 
de la ("alzada, 1.050 metros. Calzada de 
Jesús del Monte, 1.900 metros. De todo 
informa M. Pérez, café Monte y Castillo: 
de 2 a 4. 
27333 . 23 s. "\ /"EDADO: E N L A S C A L L E S B Y C, 
y parte alta, vendo solar de 13.66 por 
50 y parcelas de 22.66 por 37; 15 por 37 
y 18.30 por 36. Precios de $20 a $32 el 
metro. Dueño; P-5471; de 10 a 2. 
2730-1- 23 s. 
Q O L A K , B E F A E T O ALMENDABES. $350 
IO contado, resto plazos cómodos. Linda 
ampliación reparto Mendoza y Pote, don-
de valdrá 20 pesos. Este cuesta la quin-
ta parte. Empedrado, 20. 
C O L A B VIBOBA. DOS CUADBAS D E L 
^ tranvía, a $3.50 fácil pago. Cuarta 
parte contado, resto $10 mensuales. Pro-
pietario : Empedrado, 20. 
/ ^ A S A S , VEDADO. DOS SOLA B E 8 COM-
W pletos, totalmente fabricados de mam-
jiostería, en $40.000 Rentan el 12 pot 
100. Informa: Rodríguez. Empedrado, 20. 
SOLAB. $600, B E S T O A PLAZOS Y C E N -SO. Loma de la Universidad Nacio-
nal. Bien situado, buena medida, faci-
lidades pago. Propietario : Rodríguez, E m -
pedrado, 20. 
CJOLAB VIBOBA, POB 75 PESOS Y CIN-
kJ co pesos al mes, bien situado, calles 
aceras, agua, alcantarillado. Trato direc-
to, sin corretaje. Empedrado 20. 
_ 17 s. 
M E N T E S A N A E N C U E R P O S A N O 
Como cuestión de negocio; las com-
pras de terreno siempre se hacen en 
aquellos iügá.rcs donue se estén in-
virtiendo gráuües cantidades de di-
nero y en cuyos alrededores ei desen-
volvimiento sea mayor. 
E n tas mmeaiucioncs Cid Country 
Cluu París se están invirtieudo cin-
co millones de pesos. 
Está terminándose la construcción 
del puente nuevo sobre el rio Al-
menaares por el cual, una vez ter^ 
minada la Avenida Habana se acor-
tará a casi la mitad lá distancia 
entre el Country Cluu París y la Ha-
bana. Todos los alrededores se es-
tan modernizando; ios planos de las 
casas que en esos alrededores se pro-
yectan son de indiscutible mérito 
artístico y elevado yalor. 
Todo el desarrollo del gran Par-
' que exclusivo de Residencias se ha 
ido haciendo sobre una base artís-
tica y en büena armonía con las be-
llezas naturales del lugar. 
De las 053 parcelas que al prin-
cipio constituían el número total de 
lotes, quedan ya solamente un poco 
más de cien. Estas parcelas restan-
tes comprenden las m á s bonitas y 
altas por su. situación y dominan to-
dos los alrededores. 
L a Directiva de esta Compañía 
mantiene todavía precios muy econó-
micos uo llagando a representar la 
mitad de lo uie se pide por terrenos 
colindantes. 
Dentro de poco se subirán los pre-
cios al nivel de los alrededores, pa-
ra todos Jos lotes que aún se en-
cuentren sin vender. 
Toda persona, debe llevar su fa-
milia a residir ¿n lugar apropiado y 
rodeada de personas del mismo ni-
vel, en sitio donde el ambiente sea 
agradable y el yire puro. 
Esto influye, grandemente en el 
desarrollo de los niños pues iodos 
conocemos la'frase'MENTE. SANA E N 
CUERPO SAl>JO. 
Cundicionesi de venta cómodas; has-
ta doce años para pagar una par-
cela. . ' '. 
Precios, detalles y condiciones en 
las oficinas de la Compañía. 
C O U N T R Y C L U B P A R K 1N-
V E S T M E N T C 0 M P A N Y , 
E d i f i c i o de T h e T r u s t C o . o í 
C u b a , 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 . Á - 2 3 3 9 . 
A - 7 6 8 1 . 
Q E V E N D E X 140 C A B A L L E E I A S D E 
terreno llano. Las atraviesa un gran 
río y las cruza el ferrocarril Central. Pro-
vincia de Santa Clara. A 20 minutos de 
un pueblo. Se dan en proporción. Llamar 
al teléfono F-3192, D e 7 a 9 y d e l a 2 . 
27328 10 s. 
M A G N Í F I C A F I N C A ~ 
Cerca de Cuatro Caminos, cercada, te-
rrenos de fondo, mucha palma, buen po-
zo, cinco y media caballerías. Córdova y 
Co/ San Ignacio y Obispo; 
B O N I T A F I N C A 
Cerca de San Antonio, dos caballerías y 
cordeles, muchos frutales, palmas, casa 
de manipostería, buena tierra colorada, 
de fondo. Córdova y Co. San Ignacio y 
Ubispo. 
S A N L U I S 
150 caballerías, buen, potrero, agitada, a 
uoscientos pesos caballería. Córdova y 
Co. San Ignacio y Obispo. 
S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
Una caballería y cordeles, cercada fru-
tales, buen pozo, varias casas, terreno 
llano, en cuatro mil..pesos. Córdova y Co. 
San Ignacio y Obispo. 
ALQÜÍ2ÁR 
A tres mil pesos caballería, cuña, fru-
tales, yuca, palmas, platanal, agua todo 
ei año, magnifico chalet cercado. Córdo-
va y Co. San Ignacio y Obispo. 
C 8451 8d-14 
H A B A N A . 
C 8284 15d-7 
C O L A R D E ESQUINA E N E L B E P A B T O 
Mendoza, Víbora, calle Milagros y Luz 
Caballero, con 1113 varas, terreno llano, 
libre de ecnso; se vende barato; para in-
formes ; Dragones, 13, barbería. De 8 a 
10 a. m. 
26626 8 o. 
A T E N C I O N 
Q E C E D E UN SOLAB C E B C A D E L A 
k J estación, frente a la línea con rega-
l i i é ? el reparto Los Pinos. Informan: 
Alfredo M. Lago. San Antonio de los Ba-
ños. 
C-83S2 10 ^ 
EN E L B E P A B T O SANTOS SUABEZ, se vende un magnífico solar, 10X38 
varas, en la Avenida de Serrano y Ena-
morados, a $7.25 va/ i . Informan en San-
ta Emilia, 72. 
I7*Ií E L B E P A B T O "SANTA AMALIA" -J se vende un solar, a $2.50 vara, mi-
de 11X53, en la calle Miguel, entre Isa-
bel y Dolores. Informan en Santa Emi-
lia, 72. 
-7310 19 b 
¿ P o r q u é n o d o b l a s u c a p i t a l ? 
Umpleándolo en terrenos, 3 solares, uno 
esquina, y dos de centro, próximos al 
Malecón, a una cuadra del Parque 2a. Am-
pliación, al lado de Pote, es ganga. I n -
formes en Carlos I I I , 247. Várela. 
27268 SO a 
7057 18 s 
SO L A B E S P L E N D I D O , SE V E N D E uno, de 20X50. calle 21, entre D y E , ace-
ra par, a la brisa, libre de gravámenes, 
con unas casitas que rentan $51. una 
pcfrción de árboles frutales al fondo, $31 
metro. Informan: Teléfono A-5618. Ofi-
cios, 30, entresuelos. 
26356 21 • 
¿Usted desea tener su quintica de recreo? 
Vea al señor Ramón Piñol, .que le ven-
derá lotes de terreno frente a carrete-
ra, de 2.500 metros en adelante, punto 
alto y bien situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, con automóvil, 
del paradero de la Víbora, en el poblado 
de Mantilla. Aproveche esta oportunidad 
que pronto tendrá otro valor. Su casa: 
Jesús del Monte, 534; de 7 a 11 a. m. 
Teléfono I-143L 
24853 24 S 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una fmquita de 48 
mil metros, con árboles frutales y muy 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasará por el frente 
una cañería de agua del acueducto del 
Calabazar. Es tá situada en la carretera 
del Cano al Vv ajay, frente a la gran finca 
E l Chico, del señor Presidente de la Re-
pública. Tiene muchas facilidades de co-
municaciones, tranvía eléctrico y guaguas 
automóviles. Además la carretera sera as-
faltada. Se vende a razón de 30 centavos 
ei metro, y se aceptan mil pesos de 
contado, y el resto en hipoteca ai seis 
por ciento, por cuatro anos. Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi-
co, pregunte por la finca üánto Domingo 
y aiii se la enseñaran. E s la marcada 
con el número 6. l'ara niás informes; Ha-
bana, b-. Teléfono A-24i4. 
P A R A E Í L V E R A N 0 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la jtiabana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el ver4no. (irán 
casa de manipostería, luz eléctrica y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de fin-
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. Además et-a carretera será la 
única en la Isla de Cuba que estará as-
faltada. Puede usted adquirirla dando un 
mil quinientos pesos de contado y el 
resto quedará impuesto en hipoteca al 6 
por ciento. Se puede enseñar las fotogra-
fías y mostrando el gran arbolado y 
la casa. Informan en Habana. S2. Tele-
fono A-24V4. 
26559 18 b 
B A R B E R I A 
Vendo una. acreditada, en el punto más 
céntrico de la ciudad, por dedicarse el 
dueño a otro negocio. Hay contrato. In-
forma: Gisbert, en Neptuno y San Miguel. 
Salón Fornos. 
27448 24 s 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a d e s ie te c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a c o l o r a d a de f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
s iete c a s a s de t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . de 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; de 11 a 5 . 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda clase de es-
tablecimientos. Nuestros negocios son se-
rlos y reservados. Para informes; Amistad, 
136, oficina. 
A T E N C I O N 
Se vende una gran bodega cantinera, buen 
contrato, y poco alquiler, tiene una venta 
diarla de $50 y se da en $1.800 que Io"s 
tiene de mercancías. Por disgustos de so-
cios. Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
A V I S O 
Compradores: no compren nada sin hacer 
una visita en Amistad ,136. García y Com-
pañía. Tenemos negocios de cuanto desee; 
todos los giros y más barato que nadie. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
N E G O C I O , C A F E 
Se vende uno en el mejor punto de la 
ciudad, que hace una venta diaria de 
î JO pesos; 100 son de cantina; se da en 
«16.000. Dando $10.000 de contado; tiene 
buen contrato; no se quieren corredores; 
el que no esté dispuesto a hacer este ne-
gocio que no se presente. Informes: en 
Añiistad, 136. B. García y Co. De 8 a 11 
y de 1 a 4. 
C E D O U N G R A N L O C A L 
propio para imprenta u otro giro; cual-
quier punto comercial y en el centro de 
la ciudad, mide 35 de fondo por 10 de 
ancho; $60 de alquiler; cuatro años de con-
trato, regalía: $600. Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
D U L C E R I A 
Se vende una, buen punto y hace do ven-
ta $50 dialrios; por disgusto de socio; 83 
vende en $50u. Informes: Amistad, 136. 
García y Ca. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquilinato. Fondas de dis 
tintos precios, tenemos una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato 
por tres anos. Amistad, 136. TeL A3V73, 
H O T E L E S 
tos mejores de la cliidad, de 30, 35, 40 y 
GC i ñ l pesos, con elevador, 80 habitacio-
r?.t«, deja al mes el que menos dos mil 
si no es asi no se hace el negocio. Puedu 
comprobarlo el comprador, .amistad, láij. 
C A F E 
En este giro podemos ofrecer, con restau-
rant y sin él, el que meaos vende son 
so pesos diarios, si no es asi el dueño 
pierde la garantía,' no hacer ningún ne-
gocio sin antes visitar a García y Co. en 
amistad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivir la fami-
lia y los mejores puntos, de -400 pesos 
en adelante, lo misino qje eidrieras para 
tabacos y billetes de $60 pesos hasta mil. 
íiarcía y Ca. Amistad, 136. TeL A-3773. 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, los majores vhoy en día; este es 
de los mejores negocios de la actualidad. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres mil. setecientos a 
veinticinco mil pesos y en chalets, dos 
magníficos en la Víbora y uno en Ma-
rianao, la mitad al contado y lo demás 
en hipoteca. García y Ca. Amistad, 136; 
A-3773. 
B O D E G A 
Desde mil quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede q.uedarse hasta comprobar las ven-
tas; es tal cual la anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. Tienen los mejores negocios 
que hay en la Habana. Compradores, visi-
ten nuestra oficina y veráa» negocios de 
$500 hasta $200.000. Nuestra oficina es 
la más antigua en la Habana y por bu 
crédito hace uuenos negocios y con ga-
rantía 
L E C H E R I A S 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico, 
desde $L0Ü0 a $5.000. Amistad, 139. Te-
léfono A-3773. 
P O S A D A S 
Las tenemos desde $5.000 en adelante, 
con cinco años de contrato y buena mar-
chantería Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
V E N D O B A R A T O S , V A R I O S 
Puestos de frutos finos del país y ¿e gan-
das, situados en puntos ^n.tr¿?0^' X Uno 
protoi» y buen local para vivir, ¿ g n ^ o w ? 
de esquina en $4r,0; otro en. |M0 
$2.000. También una buena bodega M|n 
surtida y cantínera ^ in formes en 
Monte e Indio, café, Fernández. 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S 
Muy cantineras, situadas e » ^ ^ 8 ^ ! 
tríeos de vida propia y se dejan a prue-
ba vendo um. ePn sola en esquina 
bi¿n surtida, no paga al^ul'er ^ V ^ 
ibuen contrato y otras ^ . J ? * ! 1 . ^ 
menos precio. Véame antes de comprar, 
mis negocios son legajes. Para informes. 
en Monte ^ India, café. Fernández. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con garantía, absoluta re-
serva y legalidad en los negocios. Ven-
í o rápidamente toda clase de estableci-
mieníos y negocios que sean ^ga^s sean 
chicos o grandes; también facilito socios 
con capital para negocios, que se vea 
honradez; también tengo compradores que 
saben apreciar lo bueno. Escríbame o avi-
seme para cualquier negocio y quedara 
satisfecho. Para informes: Oficina en 
Monte, 155, café. 
27302 • ¿0 s-
EKCA DE ESTA SE HACE NEGOCIO 
a prueba de la venta de una bodega 
mixta en $2.500 a tasación con contrato, 
v $15 mensuales de alquiler. Vende mas 
de $40 diarios o $1.500 mensuales. E l 
dueño solo la vende por no poderla aten-
der. Informnn en Bernaza, 19, caté; de 
S a 10 y de 2 a 4. „. 
26018 21 s-
a y a 
G a r a n t i z a 
y <ici 
E l e c c i ó n 
Y 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas y establecimientos. 
Tiene la oficina bien monta/íi en su es-
pacioso domicilio donde atiende a sus 
clientes con toda comodidad, reservada-
mente. Figuras, 78, cerca de Monte; de 
11 a 3. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n $8.500 o se admite un socio que en-
tienda ; tiene gran vidriera tabacos, punto 
inmejorable. Vende $4.000 mensual. Figu-
ras, 7S. cerca de Monte, Tel. A-6021; de 
11 a 9. Llenín. 
B 0 D E G A ~ B A R A T A 
E n $1.600 sola en esquina, casa y arma-
tostes modernos, alquiler baratísimo, cin-
co años contrato, con $1.000 contado y 
ti resto plazos cómodos, en Jesús del 
Monte. Figuras, 78. 
G R A N C A F E T R E S T A U R A N T 
E n $10.000; tiene 26 mesas y sens de , re-
servado. Vende $4.500 mensual, gran loca, 
contrato público, cerca de los muelles. 
Figuras, íS; teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 
B O D E G A M U Y " C A N T I N E R A 
E n $4.500 sola en esquina, cerca de Mu-
ralla, garantizando a prueba $35 diarios 
de cantina solo; no paga alquiler. Figuras, 
•¡iS. Llenín. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n $4.500, sola en esquina, una cuadra 
de Monte, tramo de Belascoaín a San Ni-
colás, vende $60 diarios, no paga alqui-
ler. Figuras, 78. Llenín. 
B 0 D E G A M 0 D E R N A 
E n $4.000, sola en esquina, gran local, 
nuevo, vende $83 diarios alquiler $35; tie-
ne una casita que vale $20, contrato o 
años, en Jesús del Monte, Figuras, 78. 
B O D E G A E N E S C O B A R 
E n $2.750, sola en esquina, buen local, 
alquiler barato y contrato. Figuras, 78, 
cerca de Monte. TeL A-6a21; de 11 a 3. 
Manuel Llenín. 
26635 19 s. 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
L a buena expresión de su rostro do-
pende de que sus lentes estén correcta-
mente elegidos por un óptico competen-
te y que sean de la mejor calidad. 
Los ojos son. muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga qu« 
es óptico. 
Un cristal aunque sea de buena calí-
í a d si no está bien elegido es tan per-
judicial como el de mala calidad. 
Pruebe su vista gratis en mi gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desdo 
el 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Udiigirse c o n Uitulos a 
( / í k i n a Real Estate. Aguacate, n ú m e -
ro 38 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 ye de 1 a 4 . 
25421 29 a. 
C A S A S 
Las tenemos de $5.000 y $7.000, con tres 
habitaciones para dormir, sala y saleta, 
con instalaciones isanltarlaa. Amistad, 
136. Teléfono A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendemos una gran y acrediata vidriera 
de tabacos y cigarros, buen punto y muy 
barata y arrendamos otra en buen pun-
to. Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
20 • 
^T-EDADO: VENDO S O L A R E S , C A L L E 
Y 25 y 6, de 24X38 metros, otro en 10 
y 21, de 22X50. y otro en 6, de 14X36. 
¡Su dueño: Monte, 66, bajos; de 8 a 4. 
Teléfono A-9259. 
25078 26 s 
X>-RAQUE A L M E N U A R E S , VENDO UNA 
Jl esquina, por tener que embarcar, mi-
de 1.0i4 varas. Informan: calle 11, nú-
mero 103, Vedado, entre 20 y 22. A. Díaz. 
27000 27 s 
"DARA INDUSTRIA O A L M A C E N E S : E N 
X Infanta, entre San Martin y Puente 
de Villaj'ín, se venden juntos o separa-
dos, vanos lotes de terreno de mil me-
tros cada uno; los hay con frente a las 
dos calles. Se deja parte en hipoteca, 
informes: Teléfonos A-5710; A-6156 y 
A-4Ü39. Tavcl. 
27103 13 o 
Q E V E N D E L A ESQUINA D E E R A I L E 
O de 1.565 varas, en San Benigno y Ro-
dríguez, Jesús del Monte. Sin interven-
ción de corredores, informan: Inquisi-
dor, 46, escritorio 
26113 19 s 
r u s t i c a s " 
f i n c a : v i l l a s 
Vendemos una magnífica finca, lo mejor 
de la zona de Quemados de tíüines, pro-
vincia de Santa Clara.a Son 30 caballerías. 
Superior para cafla: está rodeada de va-
tios ingenios. Precio: $2.200 caballería. 
Es lo mejor de lo mejor garantizado. In-
forman: Administrador de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
00, altos. Habana. 
37372 19 8. 
Co lon ia : Se vende una, e n lo m á s 
c é n t r i c o de la Provinc ia de Santa C l a -
ra, c o n 57 cabal l er ías en propiedad, 
de las cuales hay 16 y media sembra-
das de c a ñ a , c o n un rendimiento de 
900 mil arrobas de c a ñ a , y 25 caba-
ñer ía s de monte, y 16 y media de po-
trero; con chucho, m a g n í f i c o batey y 
d e m á s facilidades. In forma: Rafae l 
Ramos, Aguada de Pasajeros. 
25274 27 • 
i ~ \ J O : PARA A T E N D E R OTRO NEGO-
V / cío vendo una vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla, punto comercial, poco 
alquiler. Largo contrato. Informan en 
Corrales, 85, antiguo; de 11 a 1 y de 5 a 8. 
27173 22 s. 
"\ TIENDO GKAÑ C A F E R E S T A U R A N T 
t propio touristas, recreo, fuera de la 
Habana, Calzada y tranvías por puerta, 
ida y vuelta 20 minutos, como doce con-
trato 4 u 8 años. Venta: 100 diarios. No 
corxedores. Informa: V. Rodríguez, Rei-
na, 50. 
27654 16 a. 
ALOS C A L E T E R O S : S E V E N D E UN bonito café; se da a prueba; hace de 
venta de 50 a 60 pesos; está montado a 
la moderna y se da en $1.200. Se da a 
prueba. Para informes: Dirigirse al Mer-
cado L a Purísima. Café E l Principal. Vi-
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UN E S -tablecimíento de víveres, bien surti-
do, buena venta si se atiende, situado en 
San Francisco, Víbora, buen contrato y 
quedan $30' más el local del estableci-
miento. Se desea hacerse el negocio por 
tener que atender otro e nel campo. I n -
forma: Pedro Polanco. San Francisco, 
18-A, entre Delicias y Buenaventura. Ví-
oora. De 1 a 3. 
26182 5 o 
f i E A N NEGOCIO V SIN INTERVEÑ-
VJT oión de corredores, so veude un ca-
fé cantina. Billares, barbería, lunch y 
vidriera de tabacos y cigarros, bien si-
tuado y buen contrato, quedando a fa-
vor después de pagar el alquiler, $150 
mensuales. Informarán: Dragones, nú-
mero 7. 
26574 23-8 
C E V E N D E UNA T I E N D A ROPA Y sas-
KJ trería y camisería, en buen punto, 
porque el dueño, por asuntos de fami-
lia, tiene q.ue ir a -España. E n buen pre-
cio. Informarán en la calle Villegas, nú-
mero 76, altos. Arturo. 
26856-5 19 S 
POR $5,600 SE V E N D E LA CASA D E huéspedes Zulueta 44. Tiene cuarenta 
habitaciones amuebladas, veinte con bal-
cón a la ealle. También se alquilan ha-
bitaciones $1.00, $1.50 y $2,00 para fami-
lias. No admitimos curiosos ni tratare-
mos con corredores. Informará el encar-
gado. 
20273 20 s. 
/ ^ I R A N NEGOCIO. S E O F R E C E E N V E N -
OT ta un café, lunch' y helados en $1.800. 
Tiene contrato y vende más de $60 día-
ríos garantí/.ados. También si quieren 
pueden dejar parte del dinero impuesto 
en el establecimiento. Informarán en Ber-
naza, 10, café; de S a 10 y de 2 a 4. 
26018 21 s. 
Centro G e n e r a l de Negocios; me hago 
rargo de comprar, vender, traspasa?, 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato, c a f é s , fondas, bodegas y 
grajes. O f i c i n a : Empedrado, 43, a l -
tos. T e l . A - 9 1 6 5 . Alberto. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Haoana. y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos & 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables, (Se-
riedad y reserva en las operaciones i 
Empediado, 47, de 1 a 4. Juan Pérea 
L a m e j o r i n v e r s i ó n ; u n 
to lar e n Ja 
P L A Y A D E M A R 1 A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a * 
te. O ' R e i U y . 3 3 . T e l e f o -
nos Á - 0 5 4 6 . M-2145. 
C 10817 1n 31 a 
DI N E R O : L O DOY CON H I P O T E C A Y compro y vendo" fincas y censos. A. 
Pulgarón. Agular, 72. Teléfono A-5S64. 
2707S :, 17 s 
Alvares y G a r c í a . Habana , 98 , ba-
fos- T e l é f o n o A - 2 6 8 7 ; de 9 a 11 y de 
3 a 5, dan dinero e n primera y se-
gunda hipoteca, e n todas cantidades 
prés t a mos en p a g a r é s , en buenas con-
diciones, con toda reserva. Se venden 
y compran casas de todos precios en 
todas las calles de la Habana y sus 
barrios. 
26965 20 a 
A R T E S Y O F I C I O S 
iiiiniminiiwiiiiiiiiiinii iiiimniiiiiiwwiiiiiimii niiwiiiwmiii i iinimi 
DE N T I S T E R I A DEX. DOCTOR H K R -nández. (Para famíliaí;.) E n San Ra-
fael 108, entre Escobar y Gervasio, aten-
derán a usted a entera satisfacción, en 
hora fijada sin las esperas del "turno." 
Examen gratis. Tratamientos sin dolor, 
en poco tiempo y sin algodones. Especia-
lidad en trabajos en oro. Orificaciones 
pin martillo. Planchas sin paladar. Puen-
tes higiénicos fijos, sin casquillos. Habi-
lidad en extracciones indoloras, sin ac-
cidentes. L a mecánica a cargo del mismo 
profesor. Higiene, Garantía, Arte, Cultu-
ra y Moralidad. Atienda a tiempo sus 
dientes. 
27343 so s. 
26754 20 s 
SE V E N D E UNA BODEGA, POR E S T A R su dueño enfermo se da barata, buen 
.contrato, buena venta. Informan: Ta-
marindo, número 77, Jesús del Monte. 
26079 19 a 
CJE V E N D E UNA FINCA, P R O P I A PA-
ra cría, y caña, situada en carretera. 
Luz, 29; de 11 a 1 p. m. Teléfono A-8S56. 
27000 22 s 
X^N MARIANAO VENDO UNA EINCA D E 
Xli poco más de una caballería de tierra. 
Más una casa pequeña y otra grande, están 
en lo mejor de los Quemados. Informan en 
Real, 51. Quemados de Marianao; no co-
rredores. 
26124 19 s. 
gla y Príncipe. 
268S4 15 s. 
E S T A B L E O M i E N T O S V A H Í O S 
E n Artemisa , Cande lar ia , Güira, S a n -
tiago de las Vegas , R i n c ó n , Mana-
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas 
de distintos t a m a ñ o s y precios. Cór-
dova y C o . S a n Ignacio y Obispo. 
c 304-14 a 
X>ARA P R I N C I P I A N T E VENDO UNA 
JL tiendecita de confecciones, con amplia-
ción para camisería. Muy buen sitio, po-
co alqm'er y el precio de ella muy redu-
cido. Urge. Véame hoy mismo en Neptu-
no, 147, Eópez. 
273S5 19 s-
AT-ENDO UN DEPOSITO D E AVES Y 
V huevos y un armatoste y enseres de 
un puesto d3 frutas, junto o separado, 
ñor tener que irme para el campo. Pre-
cio • S20O: es una ganga, los enseres va-
en' el dinero. Tejadillo y Agular. I n -
forman en el mismo. 
27382 25 s. 
O E V E N D E UN CAPE, CON B U E N con-
¡C) trato, no paga alquiler, precio .$18.000; 
otro en $6.000; una bodega, sola en es-
(inina en $4.000. Ea mitad al contado, 
en Monte y Cárdenas, informan en el 
caféf pregunten por Domínguez. 
27406 24 8 
G A R A J E C O N A C C E S O R I O S 
Se vende, el mejor punto de la Haba-
na. Egido, 18. Teléfono A-9846. 
27419 ' 20 8 
BUEN NEGOCIO, POR NO P O D E R atenderla su dueño, barata y bien 
situada, se vende una tienda de ropa, 
buen local y paga poco alquiler. Infor-
ma: A. E . Campa. Neptuno y Soledad. 
27251 30 s 
C¡E V E N D E UN C A F E Y R E S T U A -
rant, en $8.500, en esta capital, punto 
céntrico, con contrato. Vende un apro-
ximado de $3.000 mensuales, o sean más 
de $90 diario garantizados. También si 
io desean se deja parto del dinero im-
puesto en el establecimiento o en pa-
garés. Informan en Bernaza, 19, café. De 
b a 10 y de 2 a 4. 
26918 21 s. 
/"1ASA D E H U E S P E D E S D E ESQUINA, 
se vende na gran casa de huéspedes 
muy acreditada y toda amueblada, todas 
las habitaciones tienen lavabos de agua 
corriente, buen punto, módico alquiler y 
buen contrato; no se dan explicaciones 
a curiosos. Para más informes: Empe 
drado, 43, altos. 
27170 24 s. 
BANQUEROS Y COMERCIANTES: E N lo mejor de la Haba.ji, calle de mu-
cho comercio, se traspa:*i, la acción de 
un local con sus vidrieras, está prepa-
rado para sedería, camisería, peletería 
o cosa análoga, mide diez por cincuen-
ta, contrato siete años y medio. Informan 
en Empedrado, 43. Altos. 
27170 24,8-_ 
PUESTO DÉ ^FRUTAS. S E V E N D E MAG-nífico puesto en la calzada del Monte, 
423, por no poderlo atender y si se pre-
fiere se ceden dos tarimas de la Plaza 
Villanueva; i>na de las dos cosas hay 
que vender. 
27187 , i s s. 
IN T E R E S A N T E A L COMERCIO GRAN-de y chico, traspaso un contrato, largo 
alquiler corto propio para almacén, bo-
dega, casa de préstamos, peletería, sos-
trería, tienda o cualquier otro estableci-
miento. Por estar precisamente en el' cen-
tro del comercio. Informan: Corrales, 85, 
antiguo; de 10 a 1 y de 5 a 8. 
27173 22 s. 
AT E N C I O N : VENDO UN T A L E E R D E lavado, de buenas condiciones. Por te-
ner su dueño que embarcar al extranjero. 
Informan en el hotel Las Tres Coronas 
Egido, 16, en la carpeta. 
26429 «l «. 
H I P O T E C A S 
ODEICITO TREINTA JtlJX, PESOS O 
kJ» $15 000 y $15.000 en primera hipoteca, 
con buena garantía. Empedrado, 22. Te-
léfono A-509í. Antonio Estova. 
27360 23 s. 
SE DAN, E N P R I M E R A H I P O T E C A , hasta 12 mil pesos, con buena ga-
rantía urbana. Informan en la calle 17, 
número 16, bajos del Vedado. 
26852 19 s 
ME HAGO CARGO D E INSTAXACIO-nes eléctricas, gas y agua e igualas. 
Aníbal Rodríguez. Antón Recio, número 
5. Teléfono A-7703. 
27218 19 » 
A v i s o ; e l g r a n t a l l e r d e h e r r e r í a 
de V e n e r a n d o F e r n á n d e z , se h a 
t r a s l a d a d o d e Z a n j a 7 0 a Z a n j a e 
I n f a n t a , lo q u e c o m u n i c a m o s a sus 
c l ientes . T e l . A - 9 1 7 8 . 
25062 25 S. 
S A N T I A G O G . D E L A P E Ñ A 
Arquitecto, maestro, do obras y apareja-
dor. Con más de . 20 años de práctica, se 
ofrece para construir y reparar edificios; 
proyectos y administraciones garantiza-
das. Cambio referencias y garantías. Te-
léfono A-7529. Apartado 1122. 
25829 2 oc 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
para hipotecas. Se facilita sobre casas 
y terrenos. H a b a n a y sus barrios. I n -
formes: R e a l Estate. A . del Busto. 
Aguacate , 38 . A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4 
25422 
S e p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s de 
so lares d e l " P l a n B e r e n g u e r . " M ó -
d ico i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " E i 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d o . . 
H a b a n a , 
C-7632 30d 23 
4 P O R 100 
ADRIANO CANDALES, ex-encargsdo de la Casa de Borbolla, ofrece a us-
ted su casa para barnizar, esmaltar to-
da clase de muebles, especialidad en la-
queax sillería de mimbre. Se com-
ponen columnas y figuras de terra-cota. 
San Rafael, número 119. Teléfono M-130E 
26851 19 a 
¡ O J O , O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l ^nico que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
eran práctica. Recibo avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Piñol. Jesús del Monte, núm. 5S4. 
25868 2 o. 
C O M E J E N ! 
Dé interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros do la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos ios bie-
nes que poseo la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. ra. 1 a 
0 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 a 
HI P O T E C A . SB F A C I E I T A DINERO E N hipoteca, en lotes de $1.000, $2.000 
hasta 10.000 pesos. Dirigirse a Lorenzo 
Huarte. Perrertería L a Inglesa. Belas-
coaín. núm. 99, esquina a Salud. 
26943 21 s. 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para siem-
pre la completa extirpación de tan daul-
ro insecto, contando con un procedimien-
to infalible, se extirpa en casas y mue-
bles. Avisos: Teniente Rey, 63, panadería; 
pregunten poi Antonio Parapar. Concor-
dia, número 174-A Habana. 
25825 2 oc 
E l D I A R I O D E I A IttARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a , — >— — 
P A Q M D I E C I O C H O i M A R I O D E L A M A R I m a S e p t i e m b r e 1 7 de 1 9 1 9 . A ^ O L X X X V t ! 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
MimMMIlr.——•..inmimi Miminii •niiiimn imiiiiibiiiiiiii 
C K SOLICITA, E N L A C A L L E D E SA-
IO lud, número 52, se solicita una cria-
da de comedor, de mediana edad, que 
tenga referencias. Sueldo pesos y ro-
pa limpia. 0. 
27388 ® 
O E S O L I C I T A UNA MUJER, PARA L A 
ÍC> limpieza de habitaciones y ayudar a 
otros quehaceres, en horas de la maña-
na solamente, tiene que tener referen-
cias; en la misma una cocinera pura u 
día í, de la 1 p. m. en adelante. Ofi-
cios, 10, entrada por Lamparilla. 
27397 -w 8 
CIE HOLICIFA VNA CRIADA EN J B -
8 sus dól Monte: 214. entre Muuic.pio y 
Rodríguez. 17 B 
27119 
C E SOLICITAN UNA COCINERA Y V NA 
kJ criada de color, en Paseo, 34. esquina 
a 5a., Vedado. 
27153 21 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O no, peninsular. Sueldo 2u pesos. L i -
nea y M, bajos, Vedado. 
27398 7 — 
F ^ R t A ü X D E MANO, MUY EORMAL, 
C " ^ n e c e s i t a en Prado 4, buen suel-
do y corta familia. Tratar: de 1 a 
'¿ _ J : ^ 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA DK MA-j 
b no, que sepa trabajar. Sueldo $2a. 
Calzada de la Víbora, número W -
2-/413 -
CÍ5 S O L I C I T A tJNA C B l i n A , , ^ I N -
k j sular oara la limpieza y cocina a», 
^ m a t r i n S solo, tiene que dorniir 
la colocación, sueldo $27 " P » . 1 1 ^ ^ : 
Belascoaín y San Rafael, altos de la re 
rretería. .->q s 
27438 i 
Q E S O L I C I T A : E N Nl^XUNO. 214. A L -
b tos, una criada para corta familia. 
27451 
Q E S O L I C I T A UNA ^ESORA D E M E -
b diana edad, .Que ^ g a ^ « . « " ^ l ^ ! 
de la casa. Aguila, 107. 1.a íitaliana. e>uei 
do $25. s 
274tí2 
d t T s O L I C I T A ¿ N A ' «¿RIADA D E MA-
b no Sueldo $25. Kn Prauo, IV, a tos. 
274W f í i - ^ . 
S e solicita u n a buena criada para cor-
ta familia. Se e x i g i r á n buenas refe-
rencias y que sepa su o b l i g a c i ó n ; pe-
ro se paga buen sueldo. Presentarse 
en V i l l a P l á c i d a . Callle 13, esquina 6. 
Vedado. 
Q E SOLICITA UNA C * 1 * " ^ * ^ 
O cuidar una señora, r J f̂!0. 
en los aueha'-eres de la casa, liuen suel-
do y buen trato. Se piden referencias. 
Sanyi izaro , 484, bajos, casi esquina a 
Basarrate. 17 _ 
27123 ít 
27070-71 * 
S- E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, de coVor práctica con los niños, para manejar una niña recién nacida lavando 
^ planchándole su ropita Sueldo 2ü pe-
sos ropa limpia y uniforme. Se exi-
gen bulnas referencias. Calle 9, nume-
ro 46. Vedado, entre Baños y F . 
27091 Xí 8 
Q E SOLICITA UNA COCINERA; BUEN 
sueldo. Virtudes, 41, altos. 
27141 17 s. 
C O L 1 C I T O UNA BUENA COCINERA 
(O para todo el servicio de un caballero 
solamente. Sueldo: $30. O'Reilly, 72, al-
tos, entre Villegas y Aguacate. Señor Por-
firio. 
27136 17 «. 
TT^N PRADO, 100, BAJOS, S E N E C E S I -
T i ta una criada de mano, para fami-
27081 17 " 
¿ E SOLICITA tETNA CRIADA D E MANO, 
b uno sepH cumplir con su obligación 
v due tenga reíerencias. Tiene que dor-
mlr en Ja colocación. Callo J , número 
laó entre 13 y 15. Se paga buen sueldo. 
27075 1« 8 
27325 19 8. 
P A R A M A T R I M O N I O S O L O 
necesito una criada y-.sftia cocinera, suel-
do $30 cada una. También necesito un 
-riado para la limpieza de los patios. Suel-
do: W) pesos. Informarán: Habana, 1̂ 6. 
27378 1J ^ 
SOLICITA UNA JOVEN, CON B U E -
b ñas referencias, que cosa bien y lim-
pie dos habitaciones. Se exigen referen-
cias y que duerma en la colocación. Suel-
do: 25 pesos y ropa limpia. Cerro, obó, 
altos. Tel. A-3069. 
27331 
O E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
b dora, que tenga experiencia, buen 
sueldo, en 17, esquina a 4, Vedado (casa 
pintada de gris.) Se paga el viaje si no 
conviene. 10 = 
27295 19 . a'_ _ 
i T l s Á L U D , 34, S Í S O L I C I T A UNA 
criada que duerma en la casa, buei-
do: $20 y ropa limpia. una cocinera. 
Sueldo: $25. 
27299 
T ? N CONSOLADO, 30, ALTOS, SE SO-
X U licita una manejadora que sepa cum-
plir con su obligación. Buen sueldo. 
27305 
O E SOLICITA UNA CRIADA PARA UNA 
b señora; sueldo 23 pesos y ropa lim-
pia. 1-awton, 50, bajos, entre Concepción 
'on liVnn cisco. 
19 s 
y Sa  Fra i  
26858-59 
T^N CONCORDIA, 139, A L T O S . S E SO-
t j licita una criada de mano, que sepa 
su obligación y servir a la mesa. E n la 
misma informará. 
26753 18 » 
S e solicita una criada de mano que 
sepa coser. Sueldo: 20 pesos y uni-
formes. Informan: Neptuno, 105 (ba-
jos . ) 
In. 10 s. 
Se solicita r n a muchachil ta de 14 a 
15 a ñ o s para cuidar u n n i ñ o de 4 
a ñ o s . Sueldo: 15 pesos y uniformes. 
In forman: Neptuno, 105. 
In . 10 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA LA limpieza y cocina de dos personas. En 
casa pequeña Manrique, 14, bajos. 
25826 2 oc 
C K i A D l t ó ü £ M A N O 
X ? N L A C A L L E 17 ESQUINA A C, E R E N -
t 'J te a la tienda L a Prosperidad, se so-
licita un criado que sepa servir a la me-
sa y tenga referencias. E n la misma un 
cocinero o cocinera repostero. Se pagará 
el viaje si no hay ajuste. Tel. E-4062. 
27310 19 s. 
N E C E S I T O U N C A M A R E R O 
liara una buena casa de huéspedes, sueldo 
$30. También necesito una camarera y 
una cocinera.' Sueldo: $30 y un fregador, 
¡525. Habana, 126. 
27378 19 s. 
C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
kJ en The Leader. Galiano, 79. 
C-8485 4d 16. 
C e n e c e s i t a un c r i a d o de mano, 
KJ como de unos 15 años, eu Villegas, 65. 
37354 19 s. 
O E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
¡O 25 pesos y ropa limpia. Cerro, 609. 
27309 .ls|fJ-
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
JÜ> para limpiar habitaciones y coser en 
Compostela, 131, frente a Belén: de 8 a 12 
y d.> 1 a 4. 
27313 . 19 
"VfANEJADORA. SE N E C E S I T A E N 
.XTX Neptuno, 1U2-A, principal. 
27279 19 s-_ 
C E SOLICITA PARA CORTA F A M I L I A 
V J una criada peninsular, que sepa su 
obligación. Sueldo: $25 y ropa limpia en 
Escobar 38, bajos. 
27365 . 1!> ^ _ , 
W E &0LICITA L NA CRIADA Dtí MA- ¡ 
no, si quiere puede dormir en casa. , 
Suolüo: $20. Carlos I I I , 8, altos, esquina 
ü Saptiago. , I 
Q E N E C E S I T A UNA PENINSULAR O 1 
KJ del país, para ocuparse unas horas en 
el día, para secar servicio de comedor, de 
10 v inedia :i. m. hasta la una de la tarde, 
(,-li2 p. m. Buen sueldo y comida. Ha de 
tdrmir fuera. Monte, 2-H. altos de la 
prendería. „ 
27358 19 s- _ 
( J E SOLICITA UNA CRIADA CON R E -
K J ferencias. para la limpieza de una_ ca-
sa pequeña, en las horas de la mañana 
solamente. No comerá ni dormirá en el 
acomodo. Malecón, 84, bajos (entre Cam-
panario y Perseverancia.) 
27345 19 s. 
C E S O L I C I T A CN CRIADO D E MA-
to no. Sueldo $35. Pin de Siglo. Aguila, 
80. 
27237 1 b 
/ C A R C E L , 1. CRIADO D E MANO. S E 
\ J solicita uno, con buenas referencias. 
Se paga buen sueldo. 
27243 19 s 
C E NECESITA UN BUEN CRIADO DE 
K J mano, que esté práctico en el servi-
cio de habitaciones. Prado, 51, altos. Se-
ñor Rodríguez. 
27117 17 s. 
C E NECESITA UN BUEN CRIADO DE 
K J mano, que tenga recomendaciones para 
una familia que está de temporada en 
Arroyo Naranjo. Informan en Consulado, 
124; de 9 a 11 de la mañana. 
__5<lo4 17 s. 
C E SOLICITA UN CRIADO DE~MaI 
KJ no, en 19 y J , casa del señor Ma-
chín. 
__- .0S4 17 s 
1?N JESU.j DEL MONTE, 434, SE~sÓ"-
J L J licita un criado, para la limpieza y 
ayudar a fregar el automóvil. Puede pre-
sentarse de 12 a 3 o después de las 8. 
26983 18 s 
C E SOLICITA UN CRIADO DE MA-
KJ no, en Campanario, 70, altos. Se exi-
gen informes 
27006 17 s 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E S P A -
KJ ñola, que traiga referencias y duer-
ma en la colocación. 15, entre J y K. 
García Tuñón. 
27082 17 8 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
K J ayude a los quehaceres de la casa. 
Luz, 32, altos. 
27090 17 s 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHAS, una para cocinar y limpiar y otra pura 
manej;idora. Casa de matrimonio solo 
Bueno» sueldos y ropa limpia. San Lá-
zaro, 38, antiguo, altos. 
27062 18 s 
C E S O L I C I T A UNA MUJER, PARA CO-
KJ cinar y limpiar, que sepa cumplir con 
su obligación, es para corta familia, sin 
niños. Sueldo $30 y ropa limpia. Calle 
A, entre 17 y 19, la segunda casa de al-
tos por A, Vedado. Teléfono E-5Ü62. 
27061 17 b 
í BOCINERA, E N TROCADERO E S Q U I -
VÉ na a Crespo, número 55, se solicita 
nna cocinera Se piden referencias. Sueldo 
25 pesos. 
27031 16 b. 
SE S O L I C I T A E N R E I N A , 131, T E K -cer piso, izquierda, criada peninsular, 
para cocinar y quehaceres de la casa. Buen 
sueldo sabiendo cumplir con su deber. 
27024 m s. 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA T QUE 
KJ ayude a la limpieza. Solo somos tres 
personas mayores. San Nicolás, 170, altos. 
27021 16 s. 
(BOCINERA O COCINERO ESPAJÍOLA O J del país, para muy corta familia en 
.Neptuno, 162-A, altos. Tiene que traer 
referencias. 
P-390 17 
' A Y U D A M U T U A " 
T I E N E V A C A N T E P A R A : i - 1 
TJn competente corresponsal en Inglés y 
español para jefe de oficina, S175|200; un 
taquígrafo competente en inglés que pue-
da traducir al español para hacer car-
tas fáciles, $1501175; un competente ta-
quígrafo en los dos idiomas, $225; un 
joven que est; práctico en cobrar cuen-
itas, $60; un joven que tenga práctica 
en archivos, $75; un joven interigente en 
cálculos, $100; una señorita para cajera 
que tenga recomendación de la casaa don-
de trabajó de cajera, $40|50; un meca-
nógrafo en español, $50; un mecanógrafo 
que tenga buena ortografía aunque no 
esté muy rápido, 45; una señorita ta-
quígrafa en español que sepa inglés, $100; 
un corresponsal en español, $100; una se-
ñorita que conozca bien comercio para la 
venta de un artículo fácil de proponer, 
$100 hasta $150; un taquígrafo princi-
piante en español, $75; un taquígrafo que 
tenga alguna práctica, $80|100; una se-
ñorita para institutriz que sepa inglés y 
español, preferible si es americana, $50, 
casa y comida. Un jovencito que conoz-
ca archivos y atender el teléfono, $30; 
un muchacho para hacer mandados, $20; 
doce taquígrafos en inglés y español, 
$175|200; cuatro señoritas taquígrafas in-
glés que hablen español, $150|175 v otros 
varios puestos. 
" A C A D E M I A P I T M A N " 
D e p a r t a m e n t o de C o l o c a c i o n e s . 
M a n z a n a de o m e z , 2 0 2 . T e l é f o n o s 
A . 4 4 8 1 — A - 4 9 6 3 . 
C e s o l i c i t a un t o r t e r o y un 
KJ muchacho de 15 a 18 años, ambos con 
referencias. Reina, 91. 
__17145 18 8._̂  
SO L I C I T O UN SOCIO PARA UN CUAR-to en caea recién construida, en el cen-
tro de la Habana; tiene luez, le corres-
ponden cinco pesos. Habana, 126, informan 
entre Teniente Rey y Muralla. 
27180 18 b. 
Se solicitan trabajadores en el corte 
de maderas. S a n J o s é de Sumidero, 
en las lomas de los Palacios. No hay 
mosquitos en ninguna é p o c a del a ñ o , 
e s t á a 1.300 pies sobre el nivel del 
m a r Informes: e n el pueblo de los 
Palacios, s e ñ o r e s A . V a l d é s y Co-, t ien-
da " E l E n c a n t o / ' y el señor F r a n -
cisco I n c l á n , bodega, en el k i lómetro 
115 y medio de la carretera de la H a -
bana a Pinar del R i o . E n la H a b a -
n a : s e ñ o r e s Celestino R o d r í g u e z , S . 
en C . Inquisidor, 46 . 
26114 4 oc 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
0-84-44 4d 14 
SOLICITAMOS DOS O T R E S MUCHA-chos fuertes y de buena estatura para 
el taller de máquinas de escribir. Deben 
de tener .buenas recomendaciones. J . Pas-
cual-Baldwin. Obispo, 101. 
27356 19 s. 
SE SOLICITA EN EMPEDRADO, 22, A Li-to 8, una buena cocinera, que no ha-
ya que enseñarla. No tiene que hacer 
compras. Sueldo: $35. Teléfono A-5618. 
26905 21 s. 
Se solicita una buena coc inera . Suel-
do: 25 pesos. Neptuno, 105 (bajos.) , 
In. 10 s. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
KJ duerma en la colocación. Buen suel-
do. Ha de saber cocinar bien. Baños, 
250. entre 25 y 27, Vedado. 
26785 18 s 
C H A Ü F f E U R S 
C E S O L I C I T A UN B U E N C H A U F E E U R , 
K J que conozca el Cadillac y Renault, ha 
de tener buenas referencias. Almagro y 
Co. Obrapía, 37. señor Diego. 
27316 19 s 
Se solicita un chauffeur, con buenas 
referencias, para un c a m i ó n Hurl -
burt. Pr ínc ipe , 33 , entre Carnero y 
Espada . 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA hacer mandados, preferible sepa mon-
tar en bicicleta. Calzada del Monte, 412. 
Farmacia esquina de Tejas. 
27161 17 b.^ 
SEÑORITA O C A B A L L E R O QUE S E P A bien Taquigrafía y Mecanografía y que 
quiera trabajar por las tardes, ocurra al 
antiguo Hotel Sevilla. Departamentos 324, 
325 y 328; de 5 a 6 p. m. 
27346 19 b. 
f7Ü96 17 s i 
C e s o l i c i t a un c h a u f f e u r , pa-
K J ra utilizarlo desde las cuatro y me-
dia de la tarde en adelante, que sepa 
desempeñar su cometido a conciencia. 
Tendrá libres muchas noches. Sueldo $40. 
Diríjanse a Consulado y San Miguel. 
Banco Prestatario de Cuba. Rico. 
C 8307 10d-7 
A S P I R A N T E ^ A C H A Ü F F E U R S " 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habarm, 
i r t . t t ¿ O N A & D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
CAÍ&K IMPORTADORA D E MAQUINA-
R I A N E C E S I T A V E N D E D O R D E BOM-
BAS, MOTORES T ACCESORIOS D E I N -
GENIOS PARA L A S PROVINCIAS D E 
HABANA, MATANZAS Y SANTA C L A -
R A ; OTRO PARA CAMAGÜET Y O R I E N -
T E . S E PAGAN GASTOS D E V I A J E , 
SUELDO Y COMISION. NO QUEREMOS 
TRATlAR SINO CON R E P R E S E N T A N -
T E S SERIOS Y C O M P E T E N T E S . A L CON-
T E S T A R D E N E X P E R I E N C I A Y R E F E -
RENCIAS. APARTADO 2381, HABANA. 
27370 19 s. 
C E S O L I C I T A UN ZAPATERO PARA 
O hacer composiciones, se paga bien. Pa-
ra tratar: Calzada de Concha esquina a 
Infanzón. Luyanó. 
27143 17 s. 
BOTICA: SOLICITO UN MUCHACHO, para limpiar y mandados. Se prefie-
re que haya trabajado en el giro. Suá-
rez y Esperanza. 
27254 19 s 
Vendedor activo: se solicita, joven, 
activo, fino, educado, con buenas re 
ferencias, para vender a casas par-
ticulares. T h e University Sode ty , 
I n c . H a b a n a , n ú m e r o 51 , altos. 
27105 17 s 
C O C I N E R A S 
C E SOLICITA UNA J O V E N ESPAífO-
O la. manejadora, para tres niñas en un 
ingenio a pocas horas de la Habana, fa-
milia americana. Que tenga experiencia y 
buenas referencias. Sueldo: $30, ropa lim-
pia y uniformes, médico si se enferma. 
Informan: calle 11, esquina a 2, Vedado. 
27341 20 s. 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E CUAR-
O tos para casa pequeña y corta fami-
lia, calle C, esquina a calle 27, en el 
Vedado. Que sea fina, aseada y trabaja-
dora. Además del sueldo y de ropa lim-
pia se le harán regalos trabajando bien. 
De 8 de la mañana a 5 de la tarde in-
formarán. 
27340 19 
SE SOLICITA, EN SALUD, 101, A L -toa, para una corta familia, una cria-
da, peninsular, para los quehaceres de 
la casa y que entienda de cocina. 
27241 23 S 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS D E 
KJ mano, una para el comedor y otras 
para las habitaciones, que sepa coser, 
que tengan recomendación.' Sueldo $30 
cada una. Milaaro y Cortinas, Víbora. 
27253 19 s 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
KJ cocinar y limpiar una casa pequeña 
y tres de familia, a magnifico sueldo. 
Calle C, número 77, entre 7 y 9. 
27407 22 a 
/OOCINERA, MUY BUENA, S E N E C E -
cita en Prado, 4, muy buen sueldo 
y corta familia. Tratar de 1 a 3 p. m. 
27410 20 s 
C E S O L I C I T A : COCINERA, JOVEN, 
KJ para matrimonio solo. Ha de saber 
bien su obligación y ayudar algunos 
uuehaceres de la casa, tiene que dormir 
en el acomodo, se prefiere peninsular, 
buen sueldo. Estrada Palma, número 73, 
esquina a O'Farrill. 
27412 20 8 
S e solicita. Concordia, 25 , altos, u n a " 
cocinera blanca. Sueldo: . $ 2 0 ; se pre-
tiere duerma en la c o l o c a c i ó n . 
27300 19 s. 
T O S E A N S E D E C A R R I L L O , C A L L E 
t j Cárcel, número 19, Habana, desea sa-
ber el paradero de José Rey Penas, que 
residía en San Vicente, Gibara, y de.su' 
hermano Celestino, empleado que fué del 
vapor •'Villaverde," antes de la Indepen-
dencia, y hace años parece ser residía en 
Cienfuegos, ambos son españoles, y se 
desea la presencia de ellos o que escri-
ban a José Ausede Carrillo, que los so-
licitan sus familias. 
27-434 20 s 
"PkESEO SABER E L P A R A D E R O D E 
J_y Enrique Fernández y González; su 
hermano Ricardo Fernández. Lealtad, 
número 67. Habana. 
27406 24 s 
C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
KJ Francisca Rodríguez Patao, natura,! de 
San Mortinodona, Tabeada, su sobrina lo 
solicita, en Sitios, número 9. Domitila 
Mourelle. 
27223 19 8 
C E D E S E A SABER D E L S E S O E RA-
k l'ael Gari. José Benítez. Cuarteles, nú-
ui«:rc. 4. Hotel CaliíV.ria. 
272rt5 19 a 
C E D E S E A A V E R I G U A R E L P A R A D E -
KJ ro de una joven española llamada Jua-
nita González, es natural de Verín, hija 
de Domingo y Maximina, hace como dos 
años estaba colocada en la calle Empe-
drado, 79 y últ imamente en Jesús del 
Monte; para asuntos de familia. José E . 
Uermida. Oficios, 7, altos. Habana. 
266615 23 s. 
V A R I O S 
M a n e j a d o r a : se so l i c i ta u n a b u e -
n a m a n e j a d o r a , e s p a ñ o l a , p a r a u n 
n i ñ o r e c i é n n a c i d o . H a d e s er c a r i -
ñ o s a c o n los n i ñ o s y t r a e r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de c a s a s c o n o c i d a s . S e 
p r e f i e r e de m e d i a n a e d a d . P u e d e 
p r e s e n t a r s e d e s p u é s de l a u n a , e n 
l a ca l l e L , n ú m e r o 2 9 7 , entre 2 5 
y 2 7 , V e d a d o . 
Í7290 22 s 
\ T E N C I O N ! S E S O L I C I T A N UNA cria-
i^L da y una manejadora, para la calle 
6, número 14, en el Vedado. Se le da 
un buen sueldo. 
27321 19 s 
C E NECESITA UNA MUCHACHA, P E -
O ninsular, para manejar una niña de 
meses, se prefiere que tenga experien-
cia. Matrimonio americano. Buen sueldo. 
Teléfono F-5404; de 3 a 5. 
27318 19 g 
Se solicita una buena criada b lanca , 
de cuartos que tenga buenas referen-
cias y sepa coser. Sueldo: $35 . Se-
ñora de G ó m e z Mena. L í n e a e I , V e -
dado. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE S E -
pa algo de cocina, para matrimonio, 
con un niño. Sueldo: 25 pesos, en Rayo. 
47, altos, izquierda. 
27327 19 s. , 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA E N I N -
K J dustria, 121, bajos. Sueldo: $30 y tiene T ? A K B E B O : SE N E C E S I T A , O ' R E I L L Y , 
la ropa de dos niños. 69. Por Villegas, si no es bueno que 
/ ^ I N E S W E E T S CORPORATION. O'Rel-
lly, número 19, altos. Departamento 
7. Solicitamos agentes vendedores en el 
interior de la República, para nuestras 
"Bolsitas Premiadas," de exquisitos ca-
ramelos y otras confecciones. Buena 
proposición. 
27421 1 o 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , A M E R I C A -na o francesa, para institutriz, para 
tres niñas de familia americana ,en un 
Ingenio, a pocas horas de la Habana. Se 
exigen referencias. Informan: calle 11, 
esquina a 2, Vedado. Diariamente hasta 
las 3 p. m. 
C 8393 ind 13 a 
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r o » 
en l a s m i n a s de M a t a h a m b r e . se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
25912 30 s 
E S O L I C I T A N DOS BUENOS DE*-
pendientes de almacén de Ingenio, pa-
ra servicios de mostrador, deseándolos 
que conozcan perfectamente los produc-
tos de ferretería. Se prefieren'si tienen 
algún conocimiento del inglés. Buen 
sueldo. Diríjanse por escrito a Miller, 
Central Hershey. 
27069 17 • 
A N U N C I O 
E n la Armería Nacional, Compostela, 170, 
se necesitan obreros que sean mecánicos 
y vestidores de automóviles, mecánicos 
en general, herreros y pintores de ca-
rruajes. 
C-8410 5d 13 
JOVEN, ESPAÑOL* H A B L A ' INGLES, con algunos conocimientos de ofici-
na, desea colocarse. Diríjanse: Antonio 
Fernández. P. O. Box 1202. Teléfono 
A-4882. Habana. 
27284 19 • 
FARMACIA SAN JUAN, S E S O L I C I T A un dependiente. Estrada PalVna y 
Calzada. 
27287 19 s 
SE S O L I C I T A UN J O V E N O J O V E N C I -to, que sepa algo de mecanografía, pa-
ra trabajar en oficina de casa de comer-
cio ; ha de tener referencias. Almagro y 
Co. Obrapía, 37. Señor Diego. 
27317 19 a 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , D E 14 A 16 aiios, para trabajos de oficina y 
mensajero, $5 a la semana para empezar. 
Preséntese con su padre en el Depar-
tamento 209 del Edificio del Banco Ca-
nadá, Aguiar y Obrapía. 
27283 21 s 
L a v a n d e r a : se so l i c i ta u n a g e n e -
r a l l a v a n d e r a , p a r a l a v a r e n l a 
c a s a . H a d e t r a e r b u e n a s r e f e r e n -
c í a s y se p u e d e p r e s e n t a r d e l a 
u n a e n a d e l a n t e , e n l a c a l l e L , 
n ú m e r o 2 9 7 , e n t r e 2 5 y 2 7 , V e -
d a d o . 
21289 20 s 
NE C E S I T O HOMBRES QUE ENTIEN-dan de comercio y que dispongan de 
$100 para montar un negocio y ser In-
dependientes. Visíteme: de 1 a 3 p. m. 
Cerro, 542. A. Cosella. 
26999 16 s 
Se gana mejor sueldo, con menos traba* 
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L V le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de lo» automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena colocación. La 
Escuela de Mr K E L L Y es la única en 
su clase eu la Kenública de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de enta gran escuela, es el ex-
perto más conocido eu la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos f la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya « todos los i 
lugares donde le digan que se enseña pa-
ro no se deje engañar, no dé ui un cen- I 
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. I 
Venga boy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E ! 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan peí I 
F R E N T E AL PARQUF DK MACHO 
Necesitamos un joven de 20 a 
para nna tienda mixta, p r o v i n c i * ^ 
á»anta Clara , como mandadero \ í 
dos fregadores fonda colonia n ^ 
c í a Matanzas , $25, ropa l i m J J T * : 
pargatas, viajes pagos. In forma» . ¿ 
flaverde y Ca- O'Reil ly, a T * ^ 
agencia. ' ' antl?U4 
27148 
$ 1 0 , 0 0 0 A $ 2 0 , 0 0 0 ^ 
.Se duplica dentro de un año w 
oportunidad para invertir canltal Telent< 
tante casa comisionista con cxc í .^^Por . 
laciones solicita socio para ensan^h es re-
importantes negocios. Diríjanse «Us 
Neô <fiÍ>0-" Ai,altado Habana ent« 
" 17 
o e s o L i c i i an medias <m57rr~-
O y aprendizas de sombreros irt ^ 8 
Siglo. Aguila, 80. Fin -i-
27238 10 . 
EN L A MAISON V E R S A I U I . ^ "TíT-^. cesitan buenas operarlas rio. -^E-tura. Villegas 
27355 30 s. 
A G f c ^ U A u t C O L O C A a O N B 1 
T ^ A G E N C I A L A i a ^ O N ^ ' D E 1 ^ J ^ * * * 
JLJ lino Mencnde;-,, facilita todo 
sonal, con buenas reíerencias narl fer-
tro y fuen. de la Habana. Llimen .den-
léfono A-3318. Habana, j i ^ amen al te-
272S2 21 
CJE SOLICITA UN PROFESOR O PRO-
fesora de bailes .'nforman: Kn esta 
AdministraclOri. por escrito. D. M. 
27̂ 63 19 s 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, EN LA librería, Obispo, 86. 
27072 17 s 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Para una persona que sea formal, se 
admite un socio para una gran bodega, 
de esquina, bien surtida de víveres y l i -
cores finos, situada en el centro de la 
Habana; puede entrar con $2.000 apro-
ximadamente. S udueño no puede aten-
derla. Para informes en Monte, 155. Ca-
fé. A. Fernández. 
27302 20 s 
V I L L A V E R D E Y 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACION^ 
Si quiere usted tener un buen corí^l 
de casa particular, hotel, fonda o 
blecimiento, o camareros, criados á̂ nV*" 
dientes, ayudantes, fregadores reDarH^ 
res, aprendices, etc., que sepan aú oh»' 
gación, llame al teléfono de esta antl¿.,. 
y acreditada casa que se los facilitad* 
con buenas referencias. Se mandas a f« 
dos los pueblos de la Isla y trabajado^ 
para el campo. ^vret 
26422 80 . 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " " " 
Ofrece toda clase de personal comoetM, 
te, para almacenes de todos los eiVn* 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restair 
rants, fábricas,, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el camiín 
Propietario: Román Heres. Zulueta. *i 
moderno. Teléfono A-4969. ^ 
26324 n 
á S Í A & h Q .OE M I R R A S 
ME N S A J E R O S , SE SOLICITAN E N L A farmacia del doctor Alacán. Calle 17. 
entre K y L , Vedado. 
27129 17 8. 
AL A S F A M I L I A S : S E D E S E A E N CA-sa de familia decente, sala y habi-
tación, piso bajo, sin amueblar, para co-
misionista españo', si es posible con ma-
nutención. Se dan magnificias referen- [ 
das. Radio comprendido de Galano a Mer-
caderes y Consulado a Merced. A la vez 
si en la casa hay señora o señorita que 
quiera hacer un trabajo cómodo puede 
ganarse de 25 a 30 mensuales. También se 
necesita un Joven de 16 a 18 años para 
ayudante ele dicha casa de comisión, con 
30 pesos de sueldo. Dirigirse por escri-
to al señor Toral. Amistad, 64, antiguo, 
y se pasará inmediatamente a tratar so-
bre el asunto. 
27172 18 s. 
OF I C I A L A S Y MEDIAS O F I C I A L A S D E sombreros se necesitan para " E l E n -
canto." Se pagan buenos sueldos y tra-
bajo seguro todo el año. También Jo-
vecinta para ayudar a la venta y em-
paquetar sombreros. Dirigirse a: Sarah 
et Reine. E l Encanto. 
27080 21 s 
SE D E S E A UN CORRESPONSAL, E N Inglés y francés, para trabajar algu-
nas horas. Señor Menéndez, de 1 a 5. 
Teniente Rey, 11. Departamento 317. 
26949 17 s 
Monte, 240 . T e l é f o n o Á-48S4. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tret veces al d ía a domicilio. Pa-
ra criar a los n iños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al-
nuilan y venden burras paridas. 
28330 80 s 
S u s c r í b a s e a T o i A R I O D E L A MA-
R I N A y anuncies© en e í D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
P A R A L A S D A M A S 
Se i ü l i c i t a u n p a ü e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-aia» fnd. 0 ab. 
C E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S A C -
KJ tivos a base de comisión o sueldo, se-
gún convenga. Informes: casa de Oscar 
B. Cintas. Oficios, 29-31. 
26786 30 8 
O c a s i ó n excepcional para establecer 
u n a A g e n c i a de Reperesentaciones de 
casas Norte-Americanas. Establecere-
mos algunas personas e n un comercio 
muy lucrativo; no se necesita capital 
ni experiencia. Dirigirse a I n t e r n a -
tional Trad ing Company. Box 2418, 
Boston, E E . U U . 
24797 18 s. 
que lavar la 
27330 19 s. 
T I NA BUENA COCINERA SE S O L I C I -
\ J ta para corta familia que sea traba-
jadora, honrada y aseada. Solamente para 
la cocina, sin dormir en el acomodo. Poco 
trabajo y sueldo $20. informan: C, calle 
27, en el Vedado; de 9 de la mañana 
a 5 de la tarde. 
27339 19 b. 
no se presente. 
27471 20 s 
Necesitamos u n plantillero o ayudan-
te adelantado, para hacer plantillas 
de-madera en un Ingenio, para el fun-
didor, Provincia C a m a g ü e y , jornay 
de $5 e n adelante, 2 m e c á n i c o s , de 
$4 a $4.25, viajes pagos. In forman: 
B O C I N E R A . O COCINERO S E S O L I C I -
K J ta uno que sea cubano y aseado. Se 
da buen sueldo, si no es aseado que no 
aitosresente' lnformes: San L , & z & 1 0 - Vi l laverde y C o . O'Reil ly , 32 , ant igua 
27366 19 g. 1 agencia-
27470 / B O C I N E R A ¡CON R E F E R E N C I A S S E 
\ J solicita para corta familia. Se pre-
fiere yue duerma en la colocación. Buen 
trato. Sueldo: 30 pesos. Prado, 18, altos 
27350 19 g. 
20 s 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado JomaL Se 
sdmiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
25262 27 s 
27127 21 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO para el servicio de dos matrimonios 
sin niños. Sueldo: $25 y ropa Impia. Ca-
11Víó ,número 14. entre 9 y 11, Vedado. 
2tl87 18 a 
Q E SOLICITA PARA UNA MUJER PA-
K J ra criada, para las horas de la mafia-
x?- i13 traer referencias. Informan en 
1 rado, 224, entre 21 y23. Vedado; des-
pués de las nueve a. m. . 
27167 17 s. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE CUArI 
tos ,y ot/a Para el comedor, ambas ron referencias. Reina, 91. 
27144 18 s. 
C E SOLICITA EN SANTO TOMAS, 53 
K J ^.erro, una criada, sueldo: $20- una 
{0 271581, 86 el,gen referencias.' 
17 8. 
C E S O L I C I T A UNA S E S O R A D E M E -
KJ diana edad, que sepa cocinar, leer, 
escribir, coser y zurcir, para encargarse 
de los íiuehaceres de una casa. Informes 
en Obispo, 119, altos. 
27357 19 s. 
COCINERA: SE D E S E A UNA, D E M E -diana edad, para un matrimonio so-
lo, que duerma en el acomodo. Calle Diez, 
esquina 11, número 18, Vedado. 
27286 19 s 
(BOCINERA, E N BAÑOS, 244, E N T R E J 2o y 27, Vedado, se solicita una cria-
da para cocinar a dos personas y hacer 
limpieza de casa. Sueldo 30 pesos ropa 
limpia. Se pagan los viajes para ir a tra-
tar. Ha de dormir en la colocación 
J2ft22 ^ ij, a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude a limpiar y duerma en la co-
locación, para tres de familia. Buen 
sueldo. Jesús María. 66, Teléfono M-2240 
••• 4d-16 
SE S O L I C I T A E N CONSULADO, 73 (BA-jos) una criada que entienda de caci-
na para un matrimonio; puede dormir en 
su casa. Sueldo: 25 pesos. 
27184 V 18 
C » NECESITA UNA COCINERA QUE 
ayude a la limpieza o una criada que 
entienda algo de cocina. So les paga el 
viaje aunque no se coloquen. Calle 14 
numero 12, esquina a 11. 
27163 U 17 „. 
C E S O L I C I T A UN MECANICO E X P E R -
KJ to en automóviles, como socio indus-
trial, que sea conocedor de la Habana y 
que tenga buenas referencias. Carlos 111, 
251, frente a la Quinta de los Molinos. 
Telefono A-e23a 
274178 26 s 
N E C E S I T O D O S M Ü C H A C H 0 N E S 
de 18 a 25 años, para trabajos fáciles, 
en un almacén ; no importa que no sepan; 
se les enseñará, sueldo, $30 libres. Tam-
bién necesito un criado un portero. Ha-
bana, 126. 
^«78 i9 s; 
DEFENDIENTES APTOS EN E L GIRO de confecciones de Señora, se solici-
tan en The Leader. Galiano, 7» 
C-&485 4d 16. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s de n i ñ o est i lo 
sas tre , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a todo e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f w e n c i a de a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é 7 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M A N I C U R E A 5 0 C E N T A V O S . 
E l c h i c d e las s e ñ o r a s e legantes 
es a r r e g l a r s e las m a n o s y l a c a r a 
en c a s a d e " J O S E F I N A . " 
T e n e m o s seis m a n i c u r i s t a s p r o -
fes ionales . No t iene q u e e s p e r a r 
t u r n o , e n s e g u i d a se le s i r v e . P O R 
5 0 C E N T A V O S L U C I R A M U Y B O -
N I T A S M A N O S . 
M A S A J E 5 0 C E N T A V O S 
P E R F E C C I O N A R L A S C E J A S : 
5 0 C E N T A V O S 
L A V A D O D E C A B E Z A , 5 0 C T S , 
E S T U C A R L A C A R A , B R A Z O S Y 
M A N O S , $ 1 . 5 0 
C O R T E Y R I Z A D O D E P E L O A 
N I Ñ O S , 5 0 C E N T A V O S 
P E I N A D O S D E N O V I A , B A I L E Y 
T E A T R O , E T C . 
T e ñ i d o s d e c a b e z a a s e ñ o r a s 
c o n l a i n s u p e r a b l e T I N T U R A S U -
P E R I O R " J O S E F I N A . " 
E s t o s t r a b a j o s son h e c h o s p o r 
s e ñ o r i t a s . 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
T E L E F O N O A - 4 2 7 0 
C 8448 
C 2678 Ind. 2» ms 
MUCHACHOS SE SOLICITAN EN EN The Leader. Galiano, 79. 
C-8485 4d IR. 
SEÑORITAS PARA L A VENTA D E 
confecciones de señora se solicitan en 
The Leader. Galiano, 79. 
C-84S5 4d 16. C E SOLICITA COSTURERAS PRACTI-
KJ ticas para la confección de pantalones 
pantalones y abrigos para niño. Antigua 
casa de J . Valles San Rafael e Industria. 
27383 21 s. 
Se solicita u n a señori ta para que 
ayude a coser en m á q u i n a desde ¿as 
2 hasta las cuatro de la tarde . Pa-
seo, 276, entre 27 y 29 , Vedado. 
27087 17 s 
$ 5 0 S E M A N A L E S 
Ganarán los agentes activos. Necesitamos 
varios, con referencias. Los del Interior 
remitan 20 centavos sellos para muestras, 
prospectos e informes. F. Marrero. Amis-
tad, 158. 
26203 20 « 
s e " ñ é c e s i t a n ~ 
H O M B R E S 
H a n d e ser m u c h o s y t ener 
e l p i e p e q u e ñ o , p o r q u e se 
d e s e a l i q u i d a r e n c o r t o t i e m -
p o , toda l a e x i s t e n c i a d e c a l -
z a d o B o y d e n y R o c k o q u e 
h a y e n E l A g u i l a A m e r i c a n a . 
S e d a n p o r l a m i t a d d e su 
p r e c i o . 
C 8438 6d-14 
S E S 0 U C I T A N 
M U C H A C H A S 
H a n d e tener e l p i e c h i q u i -
to. S e t r a t a d e l i q u i d a r p r o n -
t a m e n t e todas las e x i s t e n -
c ia s d e c a l z a d o f ino , de " E l 
A g u i l a A m e r i c a n a , " S a n R a -
f a e l , 1 6 , a l l a d o d e B e n e j a m . 
H a y m u c h o s p a r e s , se o f r e -
c e n m u y b a r a t o s . 
C 8436 Sñ-14 
L A E D A D que se representa es ta qne 
realmente tenemos ante todo el mundo. 
Por eso las personas que encanecen 
prematuramente, deben aplicarse la T I N -
TURA MARGOT, que, es la mejor de to-
das, porque no delata a quien la usa; 
porque no mancha ni da mal olor; por-
que fortalece el cabello y evita su cal-
da ; porque destruye la caspa; porque da 
brillo, etc. 
Se vende er. todas partes y en su De-
pósito " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " Sa-
lud, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " se 
solicita una manicure. 
C 8391 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
EU arreglo y servicio es mejor y m á s 
umple to que ninguna otra casa. E n -
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D £ C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén , se diferencian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que e s t én arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, nava ja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolo* alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 60 c e n í a v o s . ¿>ólo se arre-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
ae n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
i a t ó n o s y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Es ta casa tiene titulo 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
bon ei ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser la< 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contes tac ión . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en ios esp lén-
didos gabinetes de esta casa, i ambién 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica ai pelo con la mano-; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A . 5 0 3 9 . 
«d-13 l li591X so a 
D A M A S D E C O L O R 
4d-15 
V u e s t r o pe lo s e r á l a d o , creccrl 
y l u c i r é i s u n a h e r m o s a y abuiv 
d a n t e c a b e l l e r a s i u s á i s l a mara-
v i l l o s a p o m a d a 
C A R P E N T E R 
; A I r e c i b o d e u n peso enmanr 
m o s u n p o m o . C u i d a d o con laí 
i m i t a c i o n e s . 
U s t e d p u e d e ser nuestro agente. 
P r e c i o e s p e c i a l p o r docenas. 
U n i c o s r e c e p t o m : 
P E V I D A Y M E N E N D E 1 
G a l i a n o , 3 3 . H a b a f 
i C 786'» J____Z~~ 
v i ñ a g r i u - o T m i s t e r i o 
P a r a pintor los labios, cara y u6"' 
Extracto l eg í t imo de fresa». 
E s un encanto. Vegetal. E l color 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química modenia. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su deposito. -
iuquer ía de S e ñ o r a s , de Juan Man-
uez. Neptuno. 81 Te l . A-5039^ — 
P E I N A D 0 R A - M A N Í C ü R E 8 ^ 
Ondulación Miirccl. e.leSantes ̂ "¡cure. W 
ra novia, teatro, baile, etc. tt ptfr-
Maclrllefía es la peinadora y mani>- io a 
dilecta de la alta sociedfdv„2ado. An-
domicilio. Habana. > e £ , r ° A - 7 8 9 S . 
sos: Kmpedrado, 7o. Teléfono ' 2 0(. 
25781 ——f^t f i 
MECANICO DK MAQUINAS DB C ¿ con doce años de Práct prontitud. T pañía de Singer, Obispo, »1. P j X , . C * -
«arantla en los trabajos a dornicu garantía en ios i-ra"',-'"£' 
to, 18, altos. Tel. M-182¿ 
25172 
0̂1 . . b l A S 
SACON VIOLETA, A CA^G5ucarnaciúii A ñ o r a s Rosario ^ ^ ^ ^ a ^ a ^ eléctrico 
Canut. Aplicaciones de maeaJ . Arre 
para la cara y desarrollo 'í^' n(jen afa 
gfo de cejas y Manicure Se.ven^ 
niadas aguas para 'l1111!̂  ^ 0 r . Con?"'3 
rbas y P c « s - , E0stur Vinudes. Teleí"0 
do, 132 esiiuina a viriuuc 
A-4128. Habana. S J ^ , 
25948 . TTfGABA 
TAE ESPAÑA: aF^SÁÑ^E cO?-
r > la Habana Klcgante. de cor_ 
|Betcra. con los ^ " " " ' V a V una «rn 
sets, fajas y ajustadores. J carpo d» 
1 pétente bordadora, aue s e U ^ dc gus"»-
an\r, nnra personas AhraP1,1-
pétente bordadora, ^"^ "-ñas 
trus aus, solo para P ^ f ^ y 
Aguacate, 68. entre Obispo j 
27067 <̂OD< „. i 
4,r i a IVIA-
Suscr íbase ai D I A R I O DE ^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e ** *}KVX* 
L A RiAÍÜÍíA 
S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 9 . 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A Ñ O L X X X V I ! P A G I N A D í E C m U E V E 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . » • • i i m i m i f i i n i 
C R I A D A S D E M A N O 
L K Y M A N E J A D O R A S 
5 dentada ^¿TfZ^ 
y ^ n C l ' r o 50. altos. 20 „ 
27396 . . 
c ^ i P n r c ¿ U e d \ esquina a I . Vedado^ 
-7430 
— T ^ T i r \N COLOCAB DOS J O V E N E S , 
C E ^fnfnas formales, cumplidoras de 
^ ^ h H e a S desean casa de moralidad, 
su obligación. cuarto, tienen bue-
Para ¿0f«enClasy í e las ca-sa's .londe han 
^ a d ? 1 informan: Aguila, 74, antxguo^ 
27433 
S 7 Z 7 n ó \ ^ , PENINSULAR, D E S E A 
TT^niocarse d¿ criada de mano o de 
cuarto! Informan: calle G. número 4, en-
tre 0 y 7. altos. Vedado. 20 s 
27440 . . 
- — ., ''. ' r o ¡ o C \ K S E . MUCHACHA, P E -
T > E n ^ u l a ? . para manejar un spjo ni-
^ ^« muy cariñosa con los niños, o 
lin^Tezf. de habitaciones o criada 
^ ^ i ™ de un matrimonio solo; desea 
416 "If HPn buen trato. Informan: Esté-
T*l 113 espina a Infanta, al lado de 
Va bodega. 20 8 
2744ü — , . 
TTÍ^OR^ DK MEDIANA EDAD, E E N I N -
^ nicr detiea colocarse de manejadora 
í o r m a ^ r a ^ S u e l d o de $25 a $30. Infor-
o caí"^ , ,^ 0(. parhonena. 
20 S 
T J N A JOVSN, ESI'AÍÍOLA, DESEA CO-
(U locarse de criada de mano, dê  cuar-
tos o maneiadora, sabe su obligación. I n -
forman en Castillo, 63; no se admiten 
tarjetas. 
27220 1 9 8 
-¿Sesea c o l o c a r s e una joven , pe-
X-J' ninsular, para criada de mano, sabe 
fumpJir con su oblUraalín. Informan: 
calle M, 151, entre Linea y 17, Vedado. 
27239 10 s 
CRIADA, MEDIANA E D A D , S E COLO-ca para limpieza de cuartos, cumpli-
dora en su obligaclfin; tiena reteren-
: cias de casas que trabajó, gana ($30, ro-
j pa limpia. Informes: Baratillo, 3, ofi-
cina. 
| 27171 19 s 
^ T c o i ^ , 26, carbonería. 
27450 
C^V DESEA COLOCAR UNA P E N I N S U -
S lar criada de mano o para cuartos; 
^eldo 30 pesos y vive en Calzada de 
Vives, 174. on 
27-156 8 
K i ^ ¿ T " c O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
J J nusular, de manejadora o criada de 
mano..,Tenerife, 45. ^ s 
27407 . ~ , 
^ÍTdISSEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
S ninaular, de criada de mano. Informan 
Manrique, número 35, altos.. Mercedes 
Díaz. if» <? 27460 " s . 
^TE DESEA "cOLOCAR UNA SEÑORA, 
h neninsular, de criada de mano o fna-
neiadora, sabe cumplir bien con su obli-
gación, hay quien responda por ella y 
ftene buenas referencias. Informan: Vi -
ves, 154. 
27463 ¿ü_.s_ 
CIE DESEA COLOCAR UNA JttüCHA-
cha de criada de mano, en casa de 
moralidad, es recién llegada. Informan en 
Tenerife, 24. 
27466 -0 8 . 
OE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , D E 
O 15 a 16 £iños, para manejar un niño 
o para ayudar a los quehaceres de una 
casa. Corrales, número lOo, bajos. 
O E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, D E 
to criada de mano o de cuarto, sabe su 
obligación, es española, tiene buenas re-
comendaciones. Informan: Marqués de 
la Torre, 37, Jesús del Monte, entre Pam-
plona y Madrid. 
27247 ^ 3 
T TNA SESORA, D E MEDIANA E D A D , 
nJ desea colccarse para manejar un ni-
ño de dos a tres años, para más ínfor-
ínes: San Joaquín. 10. moderno. Desea 
buen trato y no se coloca por menos de 
veinticinco i}, treinta pesos. 
27270 ^ 8 
17 N MARIANAO, SE S O L I C I T A UNA 
i 'i criada, española, para servir y coci-
nar a una persona sola. Informa el maes-
iro Kodrígufz. Santa Lucía. 11. por Pa-
dre. Marianao. Sueldo 30 pesos. 
27276 19 s 
XTNA J O V E N , E R A N CESA, D E S E A CO-
\ J locarse, con buena familia, para cria-
da de mano. Informan: calle A, esquina 
a 27, Vedado. 
27326 1̂  s 
PE N I N S U L A R D E 23 ASOS D E S E A Co-locarse como criada de cuartos, sa-
biendo coser en casa de moralidad. Suel-
do : $25. Tratar en Jesús del Monte, 156, 
habitación 9. 
27192 ÍÍÍLJL'_ 
ESE1A COLOCARSE J O V E N , ¡ESPA-
ñola, de buenas referencias, para la 
limpieza de cuartos o servicio de come-
dor. Diríjanse a: calle 10, número 134, 
entre 13 y 15, Vedado. 
27269 19 s 
COCINERA, SE O F R E C E ; COCINA A la criolla y española; tiene recomen-
daciones ; no duerme en la colocación; 
no va al Vedado. Para más informes: 
Consulado, 109, esquina a San Miguel, 
bodega. 
27349 19 s. 
SE D E S E A COLOCAR PARA COCINAR, una joven, peninsular, y en la misma 
una señora de mediana edad para cria-
da de mano o cuartos; saben las dos 
cumplir con su obligación. Informan en 
Animas, 58. 
27124 17 s. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , PARA casa particular, cinco años de prác-
tica, trabaja toda clase de máquinas eu-
ropeas o americanas y entiende de me-
cánica. Informan en el Teléfono A-8700. 
26751 íü s 
TTfcESEA COLOCARSE UNA J O V E N , pe-
X J ninsular, para habitaciones y sabe 
coser. Desea casa de moralidad. Para 
informes: Cerro, calle Cañengo, núme-
ro 8' 
27278 19 s 
C O C I N E R O S 
27469 
T T N MATRIMONIO, PENINSULAR, de-
sea colocación; ella para manejado-
ra o cuartos y él de criado de mano. 
Kgido, 85 y 87, altos. 
27257 19 S 
J A E S E A COLOCARSE D E MANEJADO-
m / ra, una joven, peninsular, muy ca-
riñosa para los niños. Informan en San-
ta Teresa, número 3, esquina a Cañon-
go. Cerro. 
27259 19 a 
T J N A SESrORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse de criada de mano.. entien-
de de cocinera, siendo para corta familia 
se coloca para tpdo; lleva tiempo en el 
país. Calle Esperanza. 111. No va al Ve-
dado. 
27262 19 8 
XTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocación de criada de mano o ma-
neiadora. Informan: Cuba, 37, altos. 
Í!i260 ' • _ 19 s 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, de Canarias, para criada de mano, 
I subo ooser a .mano y a máquina o ma-
inejadora; sabe su obligación. Sueldo $30. 
I Informan: Neptuno, 237, cuarto, 22. 
I 27314 , : ; . 19 8 
! C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
kJ ninsular, de criada de mand- Infor-
mes, Morro, 12. 
27108 17 s. 
UNA P E N I N S U L A R , CON UNA H I J A D E quince años, desean colocarse juntas, 
para limpieza o para n iños; están acos-
tumbradas a servir. Inquisidor, 29. 
27138 _17_s. 
MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para limpieza de habitacio-
nes y coser; ;prefiere familia america-
na, no se coloca menos de 30 pesos; tiene 
referencias. Informan: calle 8, esquina 
a 11, número 98, Vedado. 
27174 18 s. 
" P i E S E A COLOCARSE UN COCINERO V 
X J repostero, en casa particular o co 
luereio; no tiene inconveniente ir para 
'el campo. Trabajó en los mejores restau-
rants y hoteles de la Isla. Informan en 
Los Maragatos. Plaza del Polvorín fren-
te al Hotel Sevilla; de 7 a. m. a 12 m. 
27300 20 s ' 
/ B O C I N E R O E N G E N E R A L Y P R A C T I -
\ J co en cdsas particulares, se ofrece 
para familia, sabe de repostería, muy 
cumplidor y limpio, peninsular, con re-
ferencias. Informan al Teléfono A-9467 
_27441 20 s 
C E S O L I C I T A UN O P E R A R I O BArI 
kJ bero. práctico en el oficio, en Drago 
nes. número 26, por Aguila, basberla. 
27480 20 s 
ITNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) casa de moralidad, para habitaciones 
<> comedor, sabe coser en máquina y cum-
plir con su obligación; prefiere matri 
monio solo, y el Vedado. Informan: Ma-
loja, 27, altos. 
27101 17 8 
C R I A D O S D E M A N O 
T E N G O D I S P O N I B L E 
en seguida, con buenas recomendacio-
nes, el personal siguiente: Dos buenos 
criados, tres porteros, dos chauffeus me-
cánicos, sin pretensiones; tres ayudantes 
de chauffeur; cuatro camareros, dos cria-
das ; dos enfermeras y una ama de lla-
ves. Habana, 126. Teléfono A-4792. L a Pal-
ma. También dos crianderas. 
27378 19 s. 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO R E -cién llegado, sin hijos, ella para criada de mano y él para cualquier trabajo en 
la casa; prefieren colocarse juntos en ca-
sa de moralidad. Amargura, 16, pregun-
ten por el encargado. 
P-399 19 s. 
CES'OKITA, JOVEN, E S P A S O L A , D E -
O sea coJocarse para el servicio do per-
sona sola. Ciudad o campo. Escribir a 
Señorita Sirvent. Lista de Correos. 
27329 19 s. 
Q E D E S E A COLQCAR UNA P E N I N S U -
kJ lar do criada dé mano, para corta fa-
milia; su residencia es Estrella 142. altos. 
27133 17 8. 
T \ E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
JLJ> recién '.legadas para servir de cria-
das de mano o manejadoras. Informan 
en Puerta Cerrada, 6, 
27128 17 s. 
CJE O F R E C E UNA SESORA, P E N I N -
lO sulai-j joven, para criada de mano. 
Sueldo: treinta pesos; tiene referencias. 
Informan: Hotel Continental. Muralla y 
Oficios. 
27344 19 s. 
XTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de criada de mano para 
corta familia. Gana buen sueldo. Infor-
man : Habana, 47. 
27102 17 a. : 
C E DESEA COLOCAR UN B U E N C R I A -
£5 do de mano, peninsular, ha servido 
muy buenas casas, tiene muy buenas re-
ferencias; Prefiere casa de moralidád. Ga-
na buen sueldo. Informan en la calle K, 
esquina a 19 Teléfono F-1248. 
27294 . 19 s. 
DOS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , desean colocarse de criadas de mano 
o manejadoras; saben algo de cocina; no 
admiten tarjetas. Informan: Vives, 164, 
altos dé la bodega. 
27208 . 19 s. 
DOS AMERICANAS SE O F R E C E N PA-ra manejadora, institutriz; y otra de 
camarera. Inglés y Español. Buenos suel-
dos. Muría. Tel. P-1382. 
27303 ' 19 s. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , es-pañol, de criado de mano, ya ha ser-
vido en casas buenas. Informan en la 
Plaza Polvorín, frente al Hotel Sevilla. 
Teléfono A-9735. 
27389 2ff- a _ 
BE S E A COLOCAlRSE D E CRIADO, E N casa particular y estable, un joven 
español, tiene práctica en el servicio y 
referencias de la última casa. Informa: 
Lagunas, 3. Teléfono A-39Ü8. 
27473 20 s 
SE O F R E C E UN JAPONES PARA AVU-da de cámara, criado de comedor en 
casas particulares u hoteles, con buenas 
referencias. Informes en la carpeta de 
L a Prosperidad. 17 y C. Vedado. Telé-
fono F-1016. 
27348 19 8. 
C E O F R E C E UN B U E N CRIADO D E 
kJ mano, para casa particular de! Veda-
do. Sueldo $40 y lavado. Llame al Te-
léfono i-1980; de 10 a 2. 
2W65 17 • 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA española de criada de mano; tiene re-
ferencias. Informan en Habana, 100, pri-
mer piso. 
27307 . 10 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN E s -pañola, do criada; sabe vestir y re-
pasar ropa; prefiere el Vedado. Infor-
man en Inquisidor, 3. Cuarto número 54. 
; 10_s. _ 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E mano, .̂ una buen sueldo. Virtudes 
4b, bajos. 
. 2'3"4 10 s. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , D E criada de mano, para limniar habi-
taciones, no duerme en el acomodo. In-
forman: Calzada, 116, Vedado. 
27217 m <= 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada dé mano o ma-
nejadora, para corta familia, tiene quien 
la recomiende. Sita: en Luyanó, esquina 
Batista. 
27058 17 a 
Q E SOLICITA, EN NEPTUNO, 17, AL-
IO tos, una criada de mano, peninsular, 
que sea trabajadora, para un matrimo-
nio solo. 
27098 . 17 a 
C e desea c o l o c a r una s e s q r a , 
O de mediana edad, de criada de ma-
no o manejadora^ sabe cumplir con su 
obligación; tiene referencias. Oficios, 102, 
al lado de la bodega. 
27093 17 s 
C l U Á D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C 0 S F F 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, ex-tranjera, para . cocinera; sabe cum-
plir con su obligación. Sueldo no me-
nos de $35 pesos y ropa limpia y sin 
plaza. Informan: San Miguel, 7, anti-
guo. 
27418 20 8 
COCINERA, PENINSULAR., S E O F R E -ce para corta familia, duerme en la 
colocación o no: ayuda a la limpieza; 
sueldo: de 25 a 30 pesos y hace dulces. 
Calle F , 200, entre 21 y 23. Vedado. 
27334 19 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA ESPAÑOLA solo para la cocina. Informes en 
Amistad, 69, altos de la barbería. 
27308 19 s. 
XTN MATRIMONIO, PENINSULAR, Sin i 
\ J niños, desean encontrar una casa de f 
oficina o .um casa de vecindad, pues con i 
\ tal que le den una habitación chica, se ] 
| hacen cargo de la limpieza. Para más 
informes: Lacena, 7, altos. 
| 27431 . 20 S 
• l ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIADA,'pe-
! JL> ninsular, para limpiar cuartos o de 
manejadora. Informes: calle Baños, nú-j 
i mero 2, esquina ,a Tercera, Vedado. ! 
27475 20 s i 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar para la cocina, exclusivamente; tie-
ne buenas referencias. Gana buen sueldo. 
Para informes: calle 10, entre Línea y 
Calazda, número I L , 
27362 26 s. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera: sabe cocinar a 
la criolla y española; tiene una niña de 
doce años; no le Importa dormir en la 
colocación. Ii'torman: Habana, 47. 
27151 17 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E cocinera o criada de mano. Informan: 
en Apodaca, 58. 
27218 19 s 
1 TNA MUCHACHA, D E COLOR, D E S E A 
colocarse de manejadora. Sueldo §30. 
Lealtad, 168. 
J*7221 iy^s 
"TiESEA COLOCARSE UNA S I R V I E N T A , 
Ay Para comedor o habitaciones, desea 
<asa de moralidad: no tiene inconve-
niente ir al campo. Informan.' Jesús del 
Monte, 30. 
27224 
XTNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
<U colocarse en casa de moralidad, para 
cuartos y coser; no tiene inconveniente 
en ir a las afueras. Informan en Ueiná. 
Oí), altos. Departamento 25. 
27351 Í9 s. 
SE O F R E C E COCINERA, ESPAÑOLA, recién llegada, también quehaceres de 
casa. Calle Amistad, 136; cuarto, núme-
ro 9. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
X J A R A A U X I L I A R D E T E N E D O R D E 
4- ubros, corresponsal o imecanógrafo, 
l"0 ,ofrezco; once años de práctica. Ale-
jandro Fernández. Teniente Key. 72. 
A-3458. 
27288 xg s 
L I B R O S E I M P R E S O S 
HOMBRES S O L A M E N T E : A L R E C I B O de un peso m. o. se envía una su-gestiva colección de postales artísticas. 
Artistíc Post Card Co. Alrnendares, 3. 
Ciénaga. Habana. 
27474 8 
Tenedor de libros: S e ofrece u n ex-
perto tenedor de libros y muy cono-
cedor t a m b i é n de Ingenios de í a b n -
car a z ú c a r , en uno de los cuales ba 
sido administrador basta hace pocos 
d ías . Excelentes referencias y garan-
t ías . In forman e n Montero S á n c b e z , 
34, Vedado. T e l é f o n o F-4317 . 
25338-39 18 a 
C ! E O F R E C E COCINERO, ESPAÑOL, 
para casa de comercio o casa parti-
cular. Velazco, 2. 
27481 20 s 
C E D E S E A COLOCAR UN COCINERO, 
camagüeyano, sabe de repostería. In-
forman en Estrella, 42; cuarto, 21, al-
tos. 
27059 17 g 
C R I A N D E R A S 
XTNA J O V E N , ESPAÑOLA, S E D E S E A 
colocar de criandera. Inquisidor, 
informes. 
27392 20 s 
X ^ E S E A COLOCARSE D E CRIANDERA, 
con buena y abundante leche, una 
joven, recién venida de España. Infor-
man en Üapata y A, jardín "HI Jar-
mín del' Cabo." 
27420 20 s 
CJE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
ninsular. de criandera; tiene buena y 
abundante leche; tiene certificado de Sa-
nidád. tres meses de parida. Inforipan: 
en San Lázaro, 27. 
27455 . 20 s . 
CJE P E SEA COLOCAR UNA C R I A N D E -
ra. Para informes: Industria, 3. 
273tí0 19 s. 
/ ^ R L I N D E R A , UN MES PARIDA, SE 
\ J ofrece, certificado Sanidad. Altos Pol-
vorín; cuarto, número 13, "por Monserra-
te; de 1 a 5 tarde. 
27252 19 s 
X > E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -
j l> ra, con buena y abundante leche, se 
puede ver su niña y tiene certificado de 
Sanidad. Informan: Sitios, número '9; 
también se coloca una cocinera, en la 
misma. 
27222 19 s 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
kJ ra, con buena y abundante leche, tie-
ne personas que respondan por ella, tiene 
certificado de Sanidad y si son niños 
enfermos que no se presente. Neptuuo, 
entre Infanta y Basarrate. 336-B. 
27107 17 s 
C E D E S E A COLOCAR UNA BUENA 
(O criandera de 4 meses de parida, tie-
ne buena leche y certificado de sanidad, 
tiene quien la garantice. Informan: Ber-
naza, número 65. 
27099 17 s 
CHAÜFFEÜRS 
C E D E S E A COLOCA» C H A U F F E U R , 5 
kj años de práctiea, comercio o particu-
lar, es conocedor de la Habana y Re-
partos, con garantías y referencias. Te-
léfono 1-2863. 
27228 19 8 
XTNA J O V E N FENINSULAIÍ, D E S E A CO-
«J locarse de criada de habitaciones o 
tnánejadóra, tiene buenas referencias y 
es cariñosa con los niños. Informan eñ 
el Képarto Alrnendares, cuartería de Juan 
("alvo, frente al tejar de Nicanor del 
Campo. .' . . ; 
27183 • 18 s. 
19 s 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIADA, pe-
•*-r ninsular, para matrimonio sin ni-
tos' enUon(le de cocina. Factoría, 1, a l -
^ 19 s 
X T N A MUCHACHA, FINA, ESPAÑOLA, 
U desea encontrar colocación para ha> 
hitaciones, para coser a máquina y planr 
char vestidos de séñora, con uniforme-
si puede ser para la Habana. Gana de 
2,> pesos en adelante. Vedado, calle 18, 
[ número 9, altos. • 
' 27121 17 « 
SE O F R E C E , COCINERA, ESPAÑOLA, cocina española y criolla, tiene refe-
rencias. Informan: Carlos I I I , número 8. 
altos de la fonda. 
27279 19 s 
COCINERA ESPAÑOLA, D E S E A COLO-carse; sabe cumplir con su obligación: 
t-ueldo $30. Animas 112. 
27194 19 s. 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA una señera que sabe su obligación; no 
se coloca menos de $25. Solamente para 
la cocina. Informes: Sol, S. 
27175 18 s. 
SE O F R E C E MATRIMONIO SIN HI -jos, ella es práctica en cocina y él 
sabe de todo, lo mismo va al campo. Sin 
pretensiones. J . Arias. Santa Clara, 16. 
La Paloma. 
27196 18 s. 
/ C H A U F F E U R , J O V E N Y FORMAL, D E -
\ J sea colocarse en casa particular o 
de comercio. Dirección: Príncipe, 11, le-
tra D, o por el A-3121, a . todas horas. 
27315 19 s 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A Co-locarse en casa particular o de co-
mercio, es formal y tiene buenas refe-
rencias, con dos años de práctica en el 
manejo de toda clase de automóviles. A. 
Pérez. Calle 13, número 26, altos, en-
tre 8 y 10, Vedado. Teléfono F-1832. 
27275 19 s 
CH A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A Co-locarse en casa particular o comer-
cio ; tiene referencias y conoce toda cla-
se de máquinas. Indio, 23, Tel. A-4442. 
27113 17 s. 
CH A U F F E U R : SE O F R E C E UNO, com-petente y práctico en el manejo de 
toda clase de máquinas, con buenas re-
ferencias. Informan: Teléfono A-4969. 
26960 16 • 
S e o f r e c e u n c h a u f f e u r , e s p a ñ o ! 
Para casa particular o comercio, va al 
campo; tiene referencias del trabajo. Ca-
lle Manrique, 131, altos; habitación, 17. 
27013 16 s 
C E D E S E A COUOCAR UN J O V E N , E S -
IO pañol, de cbsuffeur, en casa particular, 
y.ibé cuidar bien la máquina, sin protín-
fdcr.e.s, tieno referencias de la última ca-
sa ciu»' trabajó. Teléfono A-84S9; si t*l 
no está le dejan las señas Se coloca por 
poco sueldo. 
27056 17 s 
CONTADOR M E R C A N T I L , QUE D i s -pone de algunas horas libres, se ofre-
ce al comercio para llevar sus operacio-
nes mercantiles. Dirección: B. G. Zulue-
ta, 10. 
25350 28 8 
V A R I O S 
UN J O V E N F A C T U K I S T A D E V I V E -res, experto en cálculos mercantiles, 
con conocimentos de teneduría de Ibros, 
inglés, mecanografía y buena letra, prác-
tico en la tramitación de embarques en 
ferrocarriles y vapores, se ofrece al co-
mercio en general, de 3 a 4 horas en la 
noche, garantías y referencias las que 
le pidan. Para informes: Corrales, 230, 
bajos, casi esquina a Belascoaín. 
27415 20 s 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
kJ encargos de oficina, edad 12 a 17 
años. Sueldo $15. Angeles, 41, altos. 
27479 20 a 
, X>ARA L A H I S T O R I A . MEMORIA Y R E -
• X copilación de documentos para la i i i s -
toria de la ridicula inasión, Habana l8oü. 
Memorias sobre el estado político y ad-
ministrativo de la Isla de Cuba por el 
general' Concha. Una página de historia 
y mi última temporada en Cuba, por 
Millet. Todo por un peso, l a m b i é n fe 
vende cada obra por separado. Los pe-
didos a M. Kícoy. Obispo, 80, librería. 
ORDENANZAS DlTcONSTRUCCION PA-ra la ciudad de la Habana y demás poblaciones de la Isla. De venta a un 
peso en Obispo, 86, librería. Dos pedidos 
a M. K>:oy. 
TA L O N E S D E R E C I B O S PARA H I P O -teca y alquileres de casas y habita-
ciones, cartas de fianza y para fondo. 
Impresos para demandas. De venta en 
Obispo, 86, líbrería-
SE COMPRAN L I B R O S D E .TODAS clases en pequeñas y grandes canti-
dades. Obispo. 86, librería. 
27122 17 s. 
A Z U C A R E R O : SE O F R E C E AZUCARE-
^ X . - ro, para cualquiera parte de la Isla, 
para informes diríjase: Gabriel Meló. San 
Luis, Oriente. 
27482 20 s 
C E D E S E A E M P L E A R UNA SEÑORITA 
kj taquígrafa y mecanógrafa en español, 
en las horas de la mañana. Pueden diri-
girse a San Miguel, 1Ü7. Tel. A-5049. 
27361 20 s. 
X O V E N , S O L I C I T O E M P L E O COMO 
O recibidor y despachador o trabajos 
en general de la oficina. Informan en 
Reina, 14, segundo piso; cuarto, núme-
ro 4. 
27230 19 s 
X O V E N , E X P E R T O E N TRABAJOS D E 
t> oficina, con extensos conocimientos 
de inglés, se ofrece para trabajar como 
corresponsal o ayudante de tenedor de 
libros. Señor Fuentes. Vivés, número 62, 
por Florida. 
27324 19 s 
AUaUCLIAR E S C R I T O R I O , D E S E A em-pleo casa comercio. Dirigirse a Arrio-
va y Vilasuso. San Ignacio, 82, altos. 
• 27102 17 s 
C O L I C I T A E M P L E O UN E X T R A N J E -
)0 ro, perfectamente capacitado para 
ponerse al frente de una empresa. Ha-
bla y escribe el español, inglés y fran-
cés. Para informes: dirigirse a: H. T. 
Obrapía, 32, Ciudad. 
26954 16 s 
F A R M A C E U T I C O . D E S E O ENCONTRAR 
JL' una farmacia para trabajar y regen-
tearla, en la Habana o MarLanao. Infor-» 
mes en el Tel. M-1503. 
25979 18 s. 
X>ENINSULAR, D E MEDIANA E D A D , 
X se coloca de portero, criado de mano, 
ayudante cámara; no tiene inconveniente 
en salir al campo; tiene buenas referen-
cias. Informan: Inquisidor, 29. 
27139 17 8. 
HOMBRE V E R D A D E R A M E N T E E x -perto en todos los giros del comer-
cio, con conocimiento de contabilidad y 
que sabe el Inglés y español a la per-
fección, solicita una oficina o cosa aná-
loga, ya sea en la Habana o en el in-
terior. A. K. Hernández. Teléfono A-8S81. 
27271 19 s 
Via jante , c o n larga p r á c t i c a y buenas 
referencias. 5e ofrece. Escribir a P . 
C . Stinson, a esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
' ' 17 8 
A N A L E S D E L A F U N D A C I O N D E 
L A H A B A N A E N S U C U A R T O 
C E N T E N A R I O . 
Por Ricardo V . Rousset , Pericial de 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . De ven-
ta a $2 ejemplar en las principales 
l ibrerías . 
26653 • o 
P E R D I D A S 
r /UZADOR D E P E R R O S PRACTICO. SE 
f r i ^ n perros puede llamar al teléfo-
no A-6tt¿4. Lo mismo paso a domicilio a 
«-odas horas. Domingo Sigarroa * 
_-''58Q ,• 25 a.. 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y 
E l hacendado, colono o médico de cam-* 
po que necesite un buen caballo cómo-
do y resistente, que le haga el trabajo 
de dos criollos, que venga a ver y pro-
bar los que tenemos que son los mejores 
que hay hoy en la República. Tenemos 
dos sementales, cuatro yeguas y ocho ja-
cas, todos buenos caminadores, sanos y 
ya aclimatados. Establo: Colón, 1. Ha-
bana. 
24925 24 • 
Mulos: en Cristina, 60 , se venden , de 
todos t a m a ñ o s y precios. T e l é f o n o 
A-6423 . Tuero. 
25205 27 s 
M . R 0 B A 1 N A 
L a persona que h a y a perdido un m a -
nojo de l laves, y que se sup ine sean 
de a l g ú n marino, puede pasar a re-
cogerlo en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
EN E L CARRO ZANJA-MARIANAO, se extravió' una capa de agua; el que la 
entregue en Zulueta, número 73, a Beni-
to Rodríguez, será gratificado. 
27250 19 8 
PE R D I D A D E U N T I T U L O . S E S U P L I -ca a la persona que haya encontrado 
el día 12 del corriente, en un tranvía 
(Universidad-Aduana), de, 11 a 12 y me-
dia a. m. un título de Bachiller, expe-
dido a favor de Ramón Vidal y Díaz, 
lo devuelva a su casa, Aramburu, 21, 
altos. Se gratificará. 
27125 17 s. 
^ D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9a Tel. A-3976 y A-420«. 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3900. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co., ofrecen al público en se-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
26336 30 s 
D E A N I M A L E S 
TRADE 
UN MATRIMONIO, J O V E N , S E O E R E -ce para encargado de casa de mora-
lidad o para limpiea z cambio de habí-
tacón. Informan: en San José y Prado, 
en el kiosco. 
27197 18 s. 
MATRIMONIO D E S E A C O L O C A R S E para los quehaceres de una casa, reú-
nen muy buenas condiciones; en la mis-
ma una muchacha para cuartos y coser. 
San José, 72. 
27166 , 17 s. 
M A.RK 
CÍEÍfOR, D E MEDIANA E D A D , E X T R A N -
kJ/ jero, con buenas referencias, se ofre-
ce para sereno, portero o cualquier otro 
trabajo análogo, no escatima el sueldo 
que sea. Informes; Colón, 3. Juan Va-
i ela. 
27094 17 8 
E l JHAKIO D E L.4 MjUII-
IíA lo encuentra ütí . en to-
das las poblaciones de 1& 
R e p ú b l i c a . — —- —. — 
M U L O S Y V A C A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 5 0 M U L O S 
m u y b u e n o s y a p r e c i o s m u y b a -
ra tos . H a y d e todos t a m a ñ o s y 
p r o p i o s p a r a t o d a c l a s e d e t r á b a -
l o . V e n g a a n t e s q u e se a c a b e lo 
b a r a t o . 
S e m a n a l m e n t e e s t a m o s r e c i b i e n -
d o v a c a s l e c h e r a s m u y b u e n a s . 
V i e n e n d e v a r i a s r a z a s , p a r i d a s y 
p r ó x i m a s a p a r i r . 
H A R P E R B R O T H E R S . 
C O N C H A Y F O M E N T O . 
27483 
H a b a n a . 
23 s 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
d e 15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
5̂  o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , ' 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i -
l los f l or idanos p a r a c e b a , e n gra:» 
c a n t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d a 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L A C R I O L L A 
CrKAN E S T A B L O DK BURRAS D E L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Eoclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tedas del país, con Ber-
rido a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de muesajeros en i.l-
cicleta para despachar las órdenes eu se-1 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Corro; eu el Vedado, calle A y 17, 
teléfono E-13S2; y eu Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-; 
léfono A-4S10, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras paV 
ridas o alquilar burras de leche, dlríjaa-i 
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810( qua 
se las da más barata» que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos' mar-, 
chantes que tiene esta casa, den sus qu©-., 
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
26329 30 a 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e L A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , de 
15 a 2 5 l i tros . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y cabal los 
de K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e otras 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r t -
2̂ 959 
enta y Compra de Automóvi les y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
estI¡do y de veinte caballos, se ven-
ínL^11 ealle rt y 15- Quinta Lourdes, 
,,7.f* veríie desde las 7 a. m. hasta las 
y medUl V- m. Tel. F-5119. 
274O0 20 s 
. . ~ m m m m m 
Q E \ENL»K UNA MOXOCICKKTA U A U -
^r„ley-, Ií,avltlson' du t1""38 velocidades, 16 c u ñ a " 0 A K L A N D 
Valcárcel. Se puede ver en la calle 15, er y magnet 
co, 8 y 10, garaje. 
s E A ENDK V.V AUTOMOVIL D E PO-Tir.?0 IV30, 116 siete pasajeros. Otro de 
mar0V ••'p"08 fabricanles conocidos. L l a -
~JÍÍÍ£2 20 s 
SsE VJ.N'1>E CAMION D E TONELADA Y 
media, poco uso. Informes: José Pé-o-Asuiar. 116. Teléfono A-2418. ^ '427 20 „ 
número 304, entre B y c, Vedado 
27177 n s 27386 21 s 
O E V E N D E UN PORD, D E L 17, CON 
kJ muy poco trabajo, la vestidura nue-
va, las gomas nuevas, se da barato. T n -
ionnan en ÍSan Kafael, 141 y medio 
2,092 17 s 
C E A E N D E CN "CHALMERS," TIPO 
O .Sport, casi nuevo, 7 pasajeros. Rodrí-
guez, número 154, por Luyanó. 
27076 1T s 
CE VENDEN: UN S T U D E B A R E R V UN ¡ C_ ^«tiJ« C J J 1 t ~ 
orJ;ripps Booth. en seiscientos y ocho- &e vende u n F o r d del 17, con ca-
rrocena de reparto. Acabado de ajus-
far y c o n gemas y ruedas nuevas. L a s 
gomas de 3-1 ¡2" . Mejor c a m i ó n no 
Hay en la Habana . Carlos I I I , 263 . 
Mr. Sasso. 
cipní """lu, en seiscientos y ocuo-
v Vivf PHS0B' arrftnque eléctrico, cuatro 
ñia^T*- eilindros, respectivamente, en 
An, f1033 cr,ndiciones. Para informes: 
Antonio Lavín. Acosta, 19, almacén. 
U S 4 * I 24 s 
SEr, V E N D E UN C H E V R O L E T , CASI 
s«» 2,X ,con buenas gomas, puede ver-
ln« £ C ^ o s I I I , frente a la Quinta de 
o-^2llnos' garaje. 
^ ' , , 26 s 
T ™í^iR I)K R E P A R A C I O N D E AUTO-
hich^t ies y garaje de Francisco Pe-
les •> J?* VRnden y reparan automóvi-
a storat í?oSry ^contado . Se admiten 
íren?e a' i ^ í ? 8 - ^ ^ l é f o n o A-6230; 
vende" un ' c a r S o n d e l0S MolÍnOS- S¿ 
-27477 16 o 
p O R D D E L 15, ~SE V E N D E E X MUV 
*SquineaV^d?- ^ r ^ a n : I n f a n t a ^ 
- 19 s. 
S U ^ E S ( ^ COMPRAR UN CAMION D E 
íerto «UtnA carrocería cerrada, en per-
8e Por esfdr?^de' f.""clonamientó. Dirlglr-
2 detalles ' V1^*"16"1'6-dando PrecI«s Víbora Thomas. Santa Catalina, 
4d 16. 
SEc} , i^SF^n COMPRAR UNA MAQÜI^A 
tfl, se ^ '̂ í- pia para UI1 carro de repar-
foño ,\ i02OIere euroPea- Avisar al t£Ié-
^ " 19 s. 
27140 17 ». 
T j E S E A V E N D E R UN E O R D , D E L 17, 
J - ^ en muy buenas condiciones; para ver-
io, de 8 a 16 mañana. San Rafael, nú-
m?j;° 141 Jr medio, esquina a Soledad. 
27200 19 g 
X^ORD Y DODGE, VENDO EN JESUS 
X del Monte. 37. Teléfono 1-2634. 
2242 21 » 
H U D S 0 N T I P O S P O R T 
Kstá nuevo, flamante y lo vendo por tenar 
oue embarcar. R. Vidal. Oficios, 1. Véa-
se en Blanco, 8 y 10. Garaje. 
27386 21 s. 
Q E V E N D E UNA INSTALACION COM-
IO pie ta, para vulcanizar gomas, casi 
nueva. Garaje Westcott. Espada, núme-
10 39. 
2COS0 19 s 
GANGA COLOSAL. LA CUSA MAS L I N -da de. la Habana, toda aluminio, seis 
ruedas de alambres, costo 0 mil pesos; 
vé da en menos de la mitad. Verla e in-
formes: Compostela, 80. 
27150 21 s. 
S e v e n d e u n c a m i ó n m a r c a R o e h -
!er , n u e v o , d e 1 y m e d i a t o n e l a -
d a , de g r a n u t i l i d a d , p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a , se g a r a n t i z a . P a r a 
i n f o r m e s e n e l g a r a j e : S a l u d , n ú -
m e r o 1 1 . S e ñ o r Z e r t u c h e . 
iiiiiuiiMjjiiiiiwmuiMii^ 
E L E C T R I C A G E N E R A L 
de Luis Pérez de Alderete. Es ta casa 
posee una planta especial fabricada ex-
clusivamente para cargar toda clase de 
acumuladores. También se reparan lo mis-
mo que motores, dinamos, magnetos y la 
instalación eléctrica de los automóviles. 
No compramos agua destilada, pues hay 
aparatos para destilar en la casa. Los 
del interior pueden mandar sus trabajos 
por el express. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
25672 L oc _ 
C 8379 8d-12 
P L A N T A S P A R A V U L C A N I Z A R 
H A Y W 0 0 D 
C o m p l e t o sur t ido e n m a t e r i a l e s p a -
r a v u l c a n i z a r . D e v e n t a p o r B e -
ü s a r i o L a s t r a . S a l u d , 1 2 . T e l é f o -
no A - 8 1 4 7 . 
M O T O R M A R I N O 
Se vende un motor marino Iferro tino 
especial, 12 H. P. cuatro cilindros, ínono-
hiok, magneto Bosch. de alta tensión muv 
neco uso. casi nuevo. Puede verse en Nen-
tuno y Monserrate, casa de Thrall Elec-
26374' ^ „ 
UN EORD, ACABADO D E R E P A R A R , se vende en módico precio; está en perfecto estado, para t r a b a j a r u r g e su 
venta por embarcarse su dueño Infor-
ma Angel Guerra. Sol, 115. 
27201 1J 8 
SE VENDE UNA MAQUINA HISPANO Suiza de 15-20 caballos, en buen es-tado, precio ganga por tener que em-
barcar su dueño. Informan: Hotel Luz. 
26679 17 8 
SE VENDE LINDO CADILLAC, DE 4 pasajeros, tipo Sport, Tourmg, rue-das de alambre, casi_ nuevo. Informes: 
glraje de Animas, 136 y Consulado. 55. 
§>. Davls. „_ 
27008 ^ 8 
" T u T O M O V I L LOCOMOVIL, 4 CDLiN-
^ dros en inmejorables condiciones, 
fincionaAdo admirablemente, con todas 
sus comas en buenas condiciones, con 
Uantfs movibles y dos con sus gomas 
1* renuesto. sumamente económico, pro-
nlo nara un camioncito o carro de re-
parto. Tacón y Empedrado, café; de 3 
a 6- 25 b 27292 
SE V E N D E UN HISPANO SUIZA, 15 A 20 H* P de siete asientos, con arran-que" y alumbrado eléctrico fuelle y ves-
tidura nuevo. Puede verse: de 8 a 12 a. m., 
en Zanja, 91, garaje. 
27267 19 8 
SE V E N D E A CONTADO O A PLAZO: Una cuña Colé, 5 pasajeros; una Hac-
kett, 5 pasajeros; una Hudson, 7 pasa-
jeros; una Reo, 7 pasajeros; una. Fiat , 
chasis para camión. Garaje "Westcott E s -
pada, número 39. 
2SOSO 19 s 
/ ^ ANOA V E R D A D : ísE V E N D E E N $400 
OT camión cerrado, propio para cigarros, 
víveres o cosa análoga; se garantiza más 
económico que Ford; magneto Boch legí-
timo, carburador Strombrer, sin uso; ca-
rrocería de majagua sin uso; tres ve-
locidades, 30 caballos fuerza; cuatro ci-
lindros. Doble encendido, chapa paga y 
motor acabado de ajusfar; hace falta di-
nero y el local; este es el motivo. Puede 
verse en Campanario, 117. para informes 
en el 123 de la misma calle; de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 3 p. m. Señor Balbín. 
26533 21 s. 
' M A C K " C a m i o n e s ' D i A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E i a 71/2 T o n . 
C U B A N Í M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
M O T O C I C L I S T A S : 
V i s i t e n l a A g e n c i a de la " I N -
D I A N " en l a q u e e n c o n t r a r a n 
m o t o c i c l e t a s d e ! ú l t i m o m o -
d e l o , y d e m e d i o u s o . L ó p e z 
y C o . J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
C 7572 30d-21 ag 
UR G E L A VENTA D E UN AUTO DOD-gge Brother. Se da muy barato en el 
t'ltimo precio de $880, pagos al contado. 
Tiene cuatro gomas nuevas y dos de re-
puesto, defensa niquelada, arranque eléc-
trico y metor a toda prueba. Puede verse 
en Morro, 1; de 10 a. m. a 4 p. m. 
26021 7 «. 
m C O M P R E C A M I O N 
t i u e v « • d e u s o s in antes infox-
m a r s í a c e r c a d e l 
\ ombum t a m b i é n de o tras m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
P H A N K f l O B I H S £ £ 1 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, D E S I E -te asientos, en muy poco uso. Tiene 
cinco sornas de cuerda, nuevas. Se da 
muy barato. También se cambia por otro 
más chico. Paede verse en F . número 11, 
Vedado. 
26349 21 3 
CARRO D E A R R A S T R E " T R O Y " P A R A camión. Se vende uno con carrocería, 
casi nuevo. Irtf^rman en San Francisco 
esquina a Salud. Tel. M-1841. 
26805 19 8. 
SE V E N D E F L A M A N T E DOGHE B R O -thers, particular, con 2 gomas de re-
puesto. Se puede ver en San Indalecio, 
29. casi esquina a Rodríguez. Informes: 
Teléfono 1-2863. 
26879 19 s 
ROAMER, TI l 'O SPORT, ULTIMO MO-delo, casi nuevo, con cin o ruedas de 
ilambre, con sus gomas de cuerda, Qood-
ye&r, arranque automático, alumbrado 
eléctrico y bomba acoplada para Inflar 
gomas, se vende muy barato por embar-
carse su dueño. Garaje Eureka. Concor-
din. 149, pregunten por Araua. 
26220 20 s 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante Hudson Super-SIx, 
último modelo, por ausentarse su dueño,, 
Solamente caminó 600 miiias. Informan: 
Refugio. 30. Habana. 
26678 9 oc 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, E N buenas condiciones, por no poderlo 
atender su dueño; urge la venta; puede 
verse a todas horas, Jesús del Mónte, 
598, garaje. Víbora. 
26973-74 20 8 
LIQUIDACION D E L A S GOMAS COLO-nial: 30X3. $11.65; 30X3^, $13.25; 
;i2X4i¿. $30.20; 33X4, $27.40; 32X3ya, $21; 
34X4, $24; «¿5:4%, $32.70; 35X4Vá, $36.10; 
36X4%, $38.50; 37X5, $47.80. Garaje West-
cott. Espada, número 39. 
26080 19 s 
OV E R L A N D 85, SE V E N D E UNO, con fuelle nuevo y gomas de repuesto, en 
buenas condiciones. Chapa de este año. 
Accesorios y herramientas. Motor a prue-
ba. Precio $C50. Domínguez, 15, Cerro. Te-
I.fono A-1005. 
27086 17 » 
C A R R U A J E S 
V E N T A D E C A R R O S Y M U L O S 
Se venden 6 carros de uso. de cuatro rue-
das, en muy buen estado con sus co-
rrespondientes mulos. Diríjanse a la fá-
brica " K l Aguila," en Ceiba. Puentes 
Grandes. 
27280 23 3 
SE V E N D E N VARIOS CARROS D E MA-no con vidrieras metálicas, con sus •everberos y tártaras, y con aparatos de 
carburo se dan baratos. Informan en la 
carnicería de Misión y Florida, y ea 
Corrales, número 83, su dueño. 
26239 20 » 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A . 
¡ a í ^ A y ¿smnciéee en el D I A R I O D S 
L A M A R I N A 
S e p t i e m b r e 1 7 de 1 9 1 9 O D E L A I Precio: 3 centavos 
V T R A V E S D E L A V I D A 
M e d i t e r r á n e o 
Si mi viejo y excelente amigo el 
señor don Miguel Saaverio, ingeniero 
íefe de la ciudad ha recibido como 
yo igual número de cartas concer-
nientes al "ras" de mar, debe haber-
se ahogado en el estudio de tanto 
proyecto como en ellas se indican. 
El piso del infíemo está empedra-
do de buenas intenciones, y debe por 
lo tanto estimarse este interés pú-
blico, que demuestra, por lo mencs, 
que no existe esa tremenda indife-
rencia con que la generalidad con-
templa los asuntos más vitales. El ras 
de mar ha alarmado a muchos y con-
movido no pocas almas. La cosa jvo 
es para menos y basta cruzar por 
el Malecón y la calle de Marina, y 
echar una ojeada por las callejue'as 
que a esta última desembocan, para 
medir la magnitud de lo ocurrido. No 
es extraño, pues, que con la mejor 
intención, y creyendo de buena fe 
haber descubierto el Mediterráneo, 
que muchas personas aporten sus 
ideas para remediar, en el futuro, el 
peligro que nos amenaza. 
Un lector (persona muy cortés en 
el decir) aconseja un muro de seis 
metros de ancho y tres metros de al-
to. No creo que esta especie de mura-
lla de Pekín impida que entren las 
olas puesto que las hemos visto pa-
sar por encima del Morro-
Otro comunicante propone echar 
diez metros más atrás toda la hilera 
de construcciones. Al precio que está 
"la mantequilla", como dicen los fran-
ceses, es regalado. El metro cuadrado 
de terreno cuesta los dos ojos de la 
cara y no digo nada lo que valdrían 
Slas casas que hay que derrumbar. 
Además, ¿si el agua ha llegado hasta 
la calle del Trocadero, de qué servi-
ría una alejamiento de diez metros? 
Dos proposiciones hay, que pudie-
ran tomarse en consideración: una 
es la de formar rompe-olas a distan-
cia del muro del paseo, cton grandes 
bloques como los que defienden al-
gunos puertos, y otra consiste en su-
primir totalmente el malecón y dejar 
allí una rampa por donde la ola su-
biera y bajara sin obstáculo. Me fi-
guro jgue los socios del Automóvil 
Club, y los del Unión, cuando tenga-
mos allí la casa, y mis queridos amigos 
Cosme y Fontanills y cuantos viven 
en la hermosa Avenida, verían con 
muy poca tranquidad que esas ama-
bles olas se estrellaran contra la puer-
ta de los edificios. 
Otro proyecto—de distinto género 
—es convertir en natatorios o balnea-
rios las dos furnias que se han lle-
nado de agua y construir allí al lado 
un gran hotel para que los turistas 
tuviesen ese gran atractivo. Todo 
cuanto se imagina aquí es a base de 
turismo, y no parece sino que los 
estimables viajeros del Norte, no sa-
ben lo que es una piscina ni se han 
bañado nunca- Ya he referido no hace 
mucho, que en el hotel Me Alpin de 
New York hay, en el piso veinte y cua-
tro, un tanque para nadar que tiene 
cincuenta metros cuadrados de super-
ficie, por seis pies de,, profundidad, en 
el que puede uno bañarse todo el 
año y ahogarse si no sabe nadar. 
Decididamente si el proyecto es bue-
no la inventiva no es mucha. Como 
corolario podemos deducir: 
Que es urgentísimo tener expedita 
la calle 23, porque prácticamente se 
ha visto que obstruida la calle de Ma-
rina no se puede entrar en la parte 
baja del Vedado. 
Que es indispensable la comunica-
ción con Marianao, por la Calzada 
del Cerro, porque cuando no se pue-
de pasar ex puente Almendares, no 
hay modo de llegar a los nuevos re-
partos. 
Que deben sembrarse algarrobos, 
que tienen buenas raíces, y no ála-
mos que son tumbones. Esta idea 
es del señor Gabriel Camps y me la 
remite desde el Central Occidente que 
está que sé yo dónde. 
Que hay que guardar detrás de la 
puerta o debajo de la escalera un, bo-
te de emergencia, de dos, o cuatro 
remos. 
Y por último, que hay que tenei 
siempre un ojo alerta hacia el no-
roeste y un ¿salvadidas debajo de 
la cama. 
Con estas precauciones se puede 
vivir tranquilo. 
• 9 • 
Reguladora de Préstamos 
TÍV A T a ^ c i o r v a J 
O b i s p o 4^>. T f e k B F O N O , M-1691 
La cuota de... 
( V I S N E D E L A P R I M B B A ) 
ideas de redención, de mutuallsmo T 
de recíproco auxilio, hemos de seguir 
colaborando todos en la gran labor 
de altruismo, luchando por esta mag-
nífica obra nuestra y ensanchar has-
ta el máximo posible el círculo de 
beneficios sociales. 
E l Capítulo X X V I I de los Estatu-
tos Generales, en el inciso octavo del 
artículo 140 en que trata de los pre-
supuestos señala las rebajas siguien-
tes en el caso de que nos resulte dé-
ficit: Sección de Recreo y Adorno; 
Sección de Intereses Morales y Ma-
teriales; Sección de Sport y Sección 
de Instrucción, por lo que respect* 
a la enseñanza de las niñas. 
L a Comisión de Hacienda no acon-
seja, ni puede aconsejar, la supresión 
de aquello que constituye beneficio 
cultural y físico para los asociados. 
Ha hecho la Comisión de Hacienda un 
meditado estudio, un sereno y escru-
LA ZÍLIA 
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiii||[ih 
¿Cuanto necesita Ud. 




puloso examen, una cuidada compa-
ración de datos qua al final const i. 
Asimismo esta Junta Directiva de mi 
presidencia puede proclamar como 
ninguna, que todo cuanto desembolsa 
el socio es para bien del socio 
Nos dice el artículo 23 en su in-
ciso cuarto, que la cuota social pod^á 
ser modificada por al Junta <5enerAl 
especialmente convocada para ello. 
La convocaremos especiaimente, y If 
demostraremos que es nuestro deber 
preveer para poder gobernar. Puele 
optar la Junta General por suprimir 
las qíenciones de Enseñanza, de Sport. 
Recreo y Adorno, de Bellas Artes, d̂ J 
1¿ Biblioteca, o aumentar la cuota. E l 
dilema es el siguiente: aumento d3 
cuota social, o 'supresión de cuanto 
previenen los Estatutos Generales en 
su artículo segundo de "hacer inter-
venir la Asociación en cuanto se re-
lacione con la mayor cultura y augv 
de la clase que representa". 
P R E S T A M O S Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
S U Á R E Z 4 3 y 4 5 . - T E L . A - 1 5 9 8 . 
Tenemos juegos de sala, comedor y cuartos, mimbres, camas, 
planos, lámparas, máquinas de cose? y escribir, onjetos de arte y 
mueb^s sueltos de arte y muebles sueltos de todas clases. 
IfOTA.—Fpenitamos dinero eon tródlco Interés par todo lo 
fítie represente valor. 
GINEBRA m m m DE WOLFE 
SülHC*_LE8 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
HAELSEN 
Teléfoio k m . • Otapía, 18. • Habana 
TAN BUEMÜ COMO Ezl_ QUIJOTE N l p O R 
FERNANDEZY SANCHE 
2 . y ¿ \ r s ü / c \ l e e » y j s 3 i 
za 
NUEVA YORK 
l M O D < 
M A N H A T T A N 
O 
í T m u r r a y h i u * I 
THE COMMODORE 




MURRAY- HIU> HOTBI. 
40U'Ttt-4 
Este grupo representa todos los 
tipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde $2,00 en adelante. Pisos 
de todos tamaños amueblados 
HOTEL. MANHATTAN ANSONÎ  
Los actuales tiempos de encareci-
miento, mejor dicho de trastorno ecj 
n6?nico, son los que nos llevan al au-
mento de la cuota. Vayamíi*» rü elV,t. 
aunque con carácter transitorio. Aún 
no hemos perdido las esperanzas de 
que vengan mejores tiempos. Como las 
teníamos el año pasado y a princip'os 
del año corriente, y por cuyo motivo 
no planteamos el aumento d^ la cuo-
ta en aquel entonces. No vamos gus-
tosos al aumento, lo declaramos. Pe-
ro las ney'asidades de Beneficencia dp-
mandan el aumento Nuestro es el «lo 
ter de regular Ingresos y egresos So-
ciales. Mejor hubiésemos querido que 
n otra directiva le hubiese correspon-
dido proponer este aumento de cuota. 
•Pero también es nuestro deber dejar 
expedito el camino de los que nos var. 
a suceder, y afrontar los problemas 
y proponer su resolución. 
Corresponde tomar el acuerdo si-
guiente : 
Proponer a la Junta General de Aso 
ciados, la modificación de la cuota 
social de un peco cincuenta centavos 
a dos pesos moneda oficial, con c t-
rácter transitorio y mientras subsis-
tan las actuales circunstancias', ha-
ciéndose la debida aclaración en I T * 
nuevos ejemplares de los Estatutos 
que en el futuro se impriman. 
Se acuerda convocar a la junta Ge-
neral, especialmente convocada pa "i 
la modificación de la cuota social. 
L a Junta Directiva con su superior 
criterio resolverá lo que estime m\s 
beneficioso a los intereses sociales. 
ANTONIO P E R E r i , 
Presidente." 
I A N Í M E S E I 
Y m i r e h a c i a ade lante . L a e d a d , 
no debe en tenderse c o m o asunto 
s i m p l e m e n t e de a ñ o s , s ino de s a -
l u d , es tado y poder físico y m e n t a l . 
A l g u n o s h o m b r e s p a r e c e n v ie jos a 
los t r e i n t a , m i e n t r a s q u e otros s o n 
j ó v e n e s a los se tenta y c i n c o . L a 
e d a d e m p i e z a c u a n d o p r i n c i p i a l a 
v i d a . T a n pronto c o m o u n a per -
sona n o p u e d e d i g e r i r e l a l i m e n -
to , se deb i l i t a r á p i d a m e n t e ; los 
centros del" s i s t ema nerv ioso l a n -
g u i d e c e n y u n s i n n ú m e r o de enfer-
medades se p r e s e n t a n como c o n -
s e c u e n c i a ; p e r o t o m a n d o p r e c a u -
ciones o p o r t u n a m e n t e se p u e d e 
c o n t r a r r e s t a r esto. L a e x p e r i e n c i a 
nos e n s e ñ a que t e n i e n d o e l c u i d a -
do debido e n n u e s t r o s h á b i t o s , y 
c o n e l uso a d e c u a d o de u n p u r i f i -
cador y r e c o n s t i t u y e n t e c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
nos podemos c o n s e r v a r buenos y 
sanos p o r a ñ o s . E s t a n sabrosa 
como l a m i e l y cont i ene u n a s o l u -
c i ó n de u n ex trac to que se obtiene 
de H í g a d o s P u r o s de B a c a l a o , c o m -
binados c o n J á r a b e de H i p o f osfitos 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o de 
C e r e z o S i l v e s t r e . T o m a d a ante s de 
las c o m i d a s , d e s t r u y e los g é r m e -
n e s de e n f e r m e d a d , p u r i f i c a l a s a n -
gre , a y u d a a l a d i g e s t i ó n y a l a a s i -
m i l a c i ó n de los a l imentos , ton i f i ca 
el s i s t e m a n e r v i o s o , p r o p o r c i o n a 
e l a s t i c i d a d m e n t a l y v i g o r , e v i t a 
el a g o t a m i e n t o y devue lve las c a r -
nes p e r d i d a s . E l D r . J o r g e L e - K o y 
y C a s s a , S e c r e t a r i o G e n e r a l de l a 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s M é d i c a s , 
F í s i c a s y N a t u r a l e s d e l a H a b a n a , 
d i c e : * ' H e v e n i d o e m p l e a n d o l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e e n m i 
c l iente la desde q u e d i c h o p r e p a r a -
do f u é i n t r o d u c i d o e n este m e r c a -
do, obteniendo s i e m p r e e l m e j o r 
é x i t o p a r a toni f i car e l s i s t e m a e n 
los casos de afecc iones d e b i l i t a n -
tes y e n l a c o n v a l e c e n c i a de fiebres 
graves . S u sabor a g r a d a b l e l a h a c e 
u n a m e d i c i n a de i n e s t i m a b l e v a l o r 
e n l a s enfermedades de l a i n f a n -
c i a . " E s exce lente e n todo e l a ñ o . 
D e v e n t a e n todas l a s F a r m a c i a s . 
L a Junta Directiva aprobó el antn-
rior mensaje del presidente social y 
acordó convocar a Junta General Ex 
traordinaria de Asociados en la tartU 
del domingo 21 de Septiembre próx̂  
mo, con arreglo al artículo 42. deter-
minándose en la convocatoria que 03 
para tratar de la modificación de ¡a 
cuota social de un peso cincuenta 
centavos moneda oficial, a dos peso? 
con carácter transitorio. •' 
Mañana daremos a conocer: «1 jp,. 
forme de la Comisión de Hacienda.-
Q U E R E L L A ^ 
L a señora Dolores Mürtínéz. iedna o» 
Ferrar núm-?ro 8, en el Cerro, se presentó 
ayer ante el Juez de la Cuarta Sewlón 
manifestando que desde tía ce diez añoa 
leside en es..i casa t-n compañía do sus 
Mjas porque se la t-ntreg-ó para que fe 
•riviera Romualdo Nogieira. Itace poco fui 
demandada en desahucio por Alfonso P£ 
rez, que se titulaba dueño do la finca, ha-
biendo gañido ella el desabucio en el 
Juzgado Municipal y en el de primera 
Instancia. \h-.)ra ha sido notificada d» 
que un individuo nombrado Evaristo Rui» 
que hace poco salió del Presidio, t}íulán. 
dose dueño de esa finca, demandó en 
desahucio por falta cíe papo al Alfonaj 
Pérez, que untes la había demandado a 
ella, el cual se allanó a esta demanda 
por. Tirtiil de lo que se ha decretado el 
desahucio de ''a finca, precisamente por 
el mismo juez municipal que la protegí 
a ella en sus derechos. T-jme, como ej 
natural, que Juzgulo la h-nce a la ca-
lle por entender que es la familia ds 
Alfonso Pérez, y por lo tanto pide pr»" 
lección al Juagado. 
E l Juez de la Cuarta Sección tenemoi 
«itendido decretará la ocupación del jui-
cio do desahucio a fin de investigar loi 
graves hechos que se denuncian. 
ZonaFiicaldeiaHaliana 
REGAUiUSm DE AYEi 
S E P T I E M B R E 1 6 
$ 40.915.02 
H A B A N A . 
o 8409 
Pan de Matanzas de la 
Compañía Panífíadora 
Se sirve en la Habana, a 
diariamente, de 8 a 12. 




y Flores. Escriba per toetracclone* P̂ , 
ra sn siembra y Nota de Precios a¿üe]. 
millas frescas y de ríase estra- ^ Co. 
tamoa las órdenes de loa M"ore"enta. 
merciantea gue se dedican « 'H.xTlI* 
COMPAÑIA A G R I C O L A MERCAD 
Apartado 1.536. Habana. 
p . M-12 
Dr. J . L Y O N 
D E L A FACULTAD D E P^ f̂Ll 
Especialista en la curación r^o^. 
de las hemorrcldoa. sin dolor w ^ 
pleo de anestéwico pndiendo 
cíente continuar sus quehaceres. 
Cor omitas de 1 a 3 p. m. dlari»» 
Someruelo» 14, (altos). 
¿ Q u i e r e s e r b e l l a y l l a -
m a r p o d e r o s a m e n t e la 
a t e n c i ó n p o s e y e n d o e n -
c a n t o s q u e l e c a u s a r á n 
e n v i d i a a s u s a m i g a s ? 
P i d a i n t o r m e s r e m i -
t i e n d o 6 s e l l o s d e a 3 
c e n t a v o s . BOX 1916 
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